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SOME PROCEDURAL RIGHTS OF THE CRIMINAL DEFENDANT IN MONTANA
INTRODUCTION
The h i s t o r y  o f  l i b e r t y  h a s  l a r g e l y  b e e n  t h e  
h i s t o r y  o f  o b s e r v a n c e  o f  p r o c e d u r a l  s a f e ­
g u a r d s .  1
J u s t i c e  F r a n k f u r t e r
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  l i b e r t y  i n s i s t e n c e  
on  p r o c e d u r a l  r e g u l a r i t y  h a s  b e e n  a  l a r g e  
f a c t o r ,  2
J u s t i c e  B r a n d e i s
M ost  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  
a r e  p r o c e d u r a l .  I t  i s  p r o c e d u r e  t h a t  s p e l l s  
much o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r u l e  by l aw  
a n d  r u l e  b y  whim o r  c a p r i c e .  S t e a d f a s t  a d ­
h e r e n c e  t o  s t r i c t  p r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s  i s  
o u r  m a in  a s s u r a n c e  t h a t  t h e r e  w i l l  be e q u a l  
j u s t i c e  u n d e r  l a w .  3
J u s t i c e  D o u g l a s
F reed o m  o f  s p e e c h ,  p r e s s ,  a s s e m b l y ,  a n d  r e l i g i o n  a r e  
c o n s i d e r e d  by many A m e r i c a n s  t o  be t h e  m o s t  b a s i c  o f  t h e i r  
r i g h t s .  P e r h a p s  o n l y  a  m i n o r i t y  w o u ld  t h i n k  f i r s t  o f  t h e  
p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  t h e  w r i t  o f  h a b e a s  
c o r p u s ,  t h e  p r o v i s i o n  f o r  an  i m p a r t i a l  j u r y ,  o r  o t h e r  p r o ­
c e d u r a l  r i g h t s .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  t h e s e  p r o c e d u r a l  r e q u i r e ­
m e n t s ,  p r o t e c t i o n  o f  s u b s t a n t i v e  r i g h t s  w o u ld  be f l i m s y ,
1 .  McNabb v .  U n i t e d  S t a t e s , 318 U . S .  3 3 2 , 3 4 7  ( 1 9 4 3 ) .
2 .  B u r d e a u  v ,  M cDow el l ,  256 U . S .  4 6 5 , 4 7 7  ( 1 9 2 1 ) ,  D i s s e n t ­
i n g  o p i n i o n ,
3 .  J o i n t  ^ n t i - F a s c i s t  C o m m it te e  v .  M c G ra th ,  341 U .S .  1 2 3 ,  
179  ( 1 9 5 1 ) .  C o n c u r r i n g  o p i n i o n .
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i n d e e d .  Such  p r o c e d u r a l  r i g h t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  i n d i v i d u a l
f r e e d o m  a n d  e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  l i b e r t y .
P r o c e d u r a l  f a i r n e s s  a n d  r e g u l a r i t y  a r e  o f  th e  i n ­
d i s p e n s a b l e  e s s e n c e  o f  l i b e r t y .  S e v e r e  s u b s t a n ­
t i v e  l a w s  c a n  be e n d u r e d  i f  t h e y  a r e  f a i r l y  a n d  
i m p a r t i a l l y  a p p l i e d .  I n d e e d ,  i f  p u t  t o  t h e  c h o i c e  
one m i g h t  w e l l  p r e f e r  t o  l i v e  u n d e r  S o v i e t  s u b s t a n ­
t i v e  law  a p p l i e d  i n  g o o d  f a i t h  by  o u r  coramon-law 
p r o c e d u r e s  t h a n  u n d e r  o u r  s u b s t a n t i v e  l a w  e n f o r c e d  
by  S o v i e t  p r o c e d u r a l  p r a c t i c e s .  L e t  i t  n o t  be 
o v e r l o o k e d  t h a t  due  p r o c e s s  o f  l a w  i s  n o t  f o r  t h e  
s o l e  b e n e f i t  o f  t h e  a c c u s e d .  I t  i s  t h e  b e s t  i n ­
s u r a n c e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i t s e l f  a g a i n s t  t h o s e  
b l u n d e r s  w h i c h  l e a v e  l a s t i n g  s t a i n s  on a s y s t e m  
o f  j u s t i c e  b u t  w h ic h  a r e  b o u n d  t o  o c c u r  on  ex 
p a r t e  c o n s i d e r a t i o n ,  4
J u s t i c e  J a c k s o n
A n g l o - A m e r i c a n  l a w  i s  d e l i b e r a t e l y  w e i g h t e d  i n  f a v o r  o f  
t h e  d e f e n d a n t  i n  a c r i m i n a l  c a s e  f o r  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
p a r t i e s  i s  so  u n e q u a l ,  t h e  e n t i r e  w e i g h t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
i t s  i n s t i t u t i o n s  a n d  p e r s o n n e l ,  i s  m o b i l i z e d  a g a i n s t  t h e  a c ­
c u s e d ,  S u ch  i n e q u a l i t y  w o u l d  a l m o s t  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  
i n j u s t i c e  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  p r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s  w h ic h  a t ­
t e m p t  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e  by  p r o v i d i n g  some p r o t e c t i o n  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  d e f e n d a n t .  P r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t s ,  b e i n g  
a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  f o r  j u s t i c e ,  a r e  n o t  m e r e l y  r i g h t s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  a c c u s e d  b u t  a r e  p r i m a r i l y  t h e  a s s u r a n c e  o f  a 
d e m o c r a t i c  s o c i e t y  t h a t  g o v e r n m e n t  w i l l  b e h a v e  a c c o r d i n g  to  
r u l e s  o f  b a s i c  f a i r n e s s .  No i n d i v i d u a l ,  no m a t t e r  how l a w -  
a b i d i n g ,  c an  f e e l  s e c u r e  u n l e s s  a l l ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  g u i l t y ,
4 ,  S h a u g h n e s s y  v .  U n i t e d  S t a t e s  ex  r e l  M e z e i ,  345 U .S .  2 06 ,  
224  ( 1 9 5 3 ) ,  D i s s e n t i n g  o p i n i o n .
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a r e  p r o t e c t e d  f r o m  a r b i t r a r y  p r o c e d u r e s .
A w r i t t e n  B i l l  o f  R i g h t s  h a s  become a n  a c c e p t e d ,  i n d e e d  
e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  i n  A m e r i c a n  c o n s t i t u t i o n s  a s  a  b a s i c  
p r o t e c t i o n  f o r  i n d i v i d u a l s  a g a i n s t  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t a l  i n ­
t e r f e r e n c e .  On t h e  n a t i o n a l  l e v e l  s u c h  a  B i l l  o f  R i g h t s  i s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  f i r s t  e i g h t  ( o r  t e n )  A m endm en ts ,  a d o p t e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  ‘■ C o n s t i t u t i o n  i t s e l f .  
T h e s e  p r o v i s i o n s  p r o t e c t  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h r o u g h  him 
t h e  e n t i r e  c o m m u n i ty ,  a g a i n s t  i n t e r f e r e n c e  by  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  U n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l  War, i n d i v i d u a l  l i b e r t y  
c o u l d  be  p r o t e c t e d  f r o m  a r b i t r a r y  s t a t e  a c t i o n  o n l y  t h r o u g h  
s t a t e  c o u r t s .  W i th  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  f o u r t e e n t h  Amendment 
t h e r e  was a  b a s i c  c h a n g e  i n  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y .  A f t e r  
1 8 6 8 ,  w h i l e  e s s e n t i a l  s t a t e  p o w e r  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,  s u c h  
p o w e r  c o u l d  be  e x e r c i s e d  o n l y  s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  im­
p o s e d  by  t h a t  Amendment:
No S t a t e  s h a l l  make o r  e n f o r c e  a n y  l a w  w h ic h  s h a l l  
a b r i d g e  t h e  p r i v i l e g e s  o r  i m m u n i t i e s  o f  c i t i z e n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  n o r  s h a l l  a n y  S t a t e  d e p r i v e  
a n y  p e r s o n  o f  l i f e ,  l i b e r t y ,  o r  p r o p e r t y  w i t h o u t  
due p r o c e s s  o f  l a w ,  n o r  d e n y  t o  a n y  p e r s o n  w i t h ­
i n  i t s  j u r i s d i c t i o n  t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
l a w s .
The a r e a s  o f  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  open  t o  t h e  s t a t e s  
h a d  n o t  b e e n  c h a n g e d ,  b u t  t h e r e  w e re  now l i m i t a t i o n s  upon 
t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  s t a t e s  m i g h t  e x e r c i s e  s u c h  p o w e r s .
S t a t e  c r i m i n a l  p r o c e d u r e  becam e s u b j e c t  t o  r e v i e w  i n  t h e  
f e d e r a l  c o u r t s  i n  a  m a n n e r  n e v e r  c o n t e m p l a t e d  by  t h e  
f r a m e r s  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n s t i t u t i o n .
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Y e t  r e s o r t  t o  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment t o  i n s u r e  b a s i c  
p r o c e d u r a l  f a i r n e s s  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  r e c e n t ,  t h e  g r e a t e s t  
e x p a n s i o n  i n  c a s e  l a w  com in g  o n l y  i n  t h e  l a s t  t w e n t y - f i v e  
y e a r s .  F o r  d e c a d e s ,  p r o t e c t i o n  o f  s u b s t a n t i v e  r i g h t s  to  
p r i v a t e  p r o p e r t y  was  t h e  p r i m a r y  u s e  made o f  t h e  C i v i l  War 
a m e n d m e n t .  I n  t h a t  e a r l i e r  p e r i o d  l i b e r a l s  d e c r i e d  t h e  u se  
o f  t h e  am endm ent  t o  i n v a l i d a t e  s t a t e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  As 
t h e  C o u r t  h a s  become i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  human r i g h t s  a n d  
u s e d  i t s  a u t h o r i t y  t o  p r o t e c t  i n d i v i d u a l s  f ro m  h a r s h ,  u n f a i r ,  
o r  d i s c r i m i n a t o r y  s t a t e  a c t i o n ,  many f o r m e r  c r i t i c s  o f  t h e  
C o u r t  h a v e  become i t s  s t a u n c h e s t  s u p p o r t e r s .
T h e r e  h a s  b e e n  d i s a g r e e m e n t ,  on t h e  b e n c h  a s  w e l l  a s  
o f f ,  a s  t o  t h e  m e a n in g  o f  " due p r o c e s s "  i n  t h e  F o u r t e e n t h  
Am endment.  Some b e l i e v e  i t  s h o u l d  be i n t e r p r e t e d  t o  a p p l y  
a l l  t h e  p r o t e c t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  B i n  o f  R i g h t s  a g a i n s t  
t h e  s t a t e s ;  o t h e r s ,  r e l y i n g  on  c o n c e p t s  o f  n a t u r a l  l a w ,  
f e e l  i t  means f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ;  s t i l l  
o t h e r s  w o u l d  f i n d  some o f  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  t o  be  i n c l u d e d ,  
a l o n g  w i t h  c e r t a i n  f a i r  t r i a l  g u a r a n t e e s .  V a g u e n e s s  o f  l a n ­
g u a g e  i n  a  c o n s t i t u t i o n  c a n  be a  d e f i n i t e  a d v a n t a g e .  As 
c o n c e p t i o n s  o f  human v a l u e s  h a v e  d e e p e n e d  i t  h a s  b e e n  p o s ­
s i b l e  f o r  o u r  j u d i c i a l  p r o c e d u r e s  t o  d e v e l o p  a n d  f o r  p r o ­
t e c t i o n s  o f  more  a n d  m ore  r i g h t s  t o  be  j u d i c i a l l y  s e c u r e d ,  
w i t h o u t  f o r m a l  am endm ent  o f  t h e  b a s i c  d o c u m e n t .
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  p r e s s  a n d  p o p u l a c e  h a v e  g i v e n  m o s t  
a t t e n t i o n  t o  Supreme C o u r t  d e c i s i o n s  s e c u r i n g  s u b s t a n t i v e
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c i v i l  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  N e g r o e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  have  
b e e n  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  Supreme C o u r t  c o n ­
c e r n  w i t h  s t a t e  c r i m i n a l  p r o c e d u r e .  The Due P r o c e s s  C l a u s e  
h a s  now b e e n  h e l d  t o  p r o h i b i t  s t a t e  p r a c t i c e s  w h ic h  h a d  p r e ­
v i o u s l y  b e e n  f o r b i d d e n  o n l y  i n  f e d e r a l  c o u r t s .  A l m o s t  f i f t y  
y e a r s  a f t e r  i t s  e n u n c i a t i o n  t h e  f e d e r a l  r u l e  e x c l u d i n g  i l ­
l e g a l l y  s e i z e d  e v i d e n c e  was e x t e n d e d  t o  t h e  s t a t e s ;  due p r o ­
c e s s  h a s  b e e n  h e l d  t o  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  h a v e  c o u n s e l  a p ­
p o i n t e d ,  a t  l e a s t  i n  f e l o n y  c a s e s ;  c o n f e s s i o n s  s e c u r e d  by 
m e t h o d s  f a l l i n g  f a r  s h o r t  o f  p h y s i c a l  t o r t u r e  a r e  b e i n g  e x ­
c l u d e d ;  s e l e c t i o n  o f  j u r i e s  f r o m  a  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  c r o s s  
s e c t i o n  o f  t h e  c om m uni ty  i s  r e c e i v i n g  j u d i c i a l  s u p p o r t .
S t a t e s  a r e  a c c e p t i n g  t h e s e  p r o c e d u r a l  r e f i n e m e n t s  w i t h  m ix ­
e d  r e a c t i o n s .  I n  some s i t u a t i o n s  l o c a l  p r a c t i c e  i s  a l r e a d y  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h ,  o r  e v e n  i n  a d v a n c e  o f ,  Supreme C o u r t  
s t a n d a r d s .  Many s t a t e s  a r e  a d a p t i n g  t h e i r  i r r e g u l a r  p r o ­
c e d u r e s  t o  n e w e r  r e q u i r e m e n t s  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a d ­
d i t i o n a l  c o u r t  a c t i o n .  Some s t a t e s  a r e  l a g g i n g  b e h i n d  a nd  
f u r t h e r  j u d i c i a l  t e s t s  a n d  p u b l i c  p r e s s u r e  may be  r e q u i r e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
A mendment,  m o s t  o f  t h e  s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  e s t a b l i s h ­
e d  a f t e r  1 7 8 9 ,  h a v e  c o n t a i n e d  a b a s i c  B i l l  o f  R i g h t s  w i t h i n  
t h e  b o d y  o f  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  
M o n t a n a ,  whose  C o n s t i t u t i o n  o f  1889  c o n t a i n s ,  i n  A r t i c l e  I I I ,  
"A D e c l a r a t i o n  o f  t h e  N i g h t s  o f  t h e  P e o p l e  o f  M o n t a n a , ”
The p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a r t i c l e  l a c k  l o g i c a l  a r r a n g e -
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m e n t  a n d ,  i n  some c a s e s ,  p r o v i d e  o v e r l a p p i n g  g u a r a n t e e s ,  b u t  
t h e  f r a m e r s  o f  t h e  d o c u m e n t  w e r e  a g r e e d  on t h e  n e c e s s i t y  o f  
i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  f u n d a m e n t a l  p r o t e c t i o n s  i n  t h e  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n .  Some s e c t i o n s  a s s e r t  p o l i t i c a l  f r e e d o m ,  s o v ­
e r e i g n t y  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  r i g h t  o f  s e l f - g o v e r n m e n t ,  t h e  
r i g h t s  o f  l i f e ,  l i b e r t y ,  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s ,  p r o t e c t i o n  o f  
p r o p e r t y ,  s u b s t a n t i v e  f r e e d o m s  o f  s p e e c h ,  p r e s s ,  r e l i g i o n ,  
a s s e m b l y ,  p e t i t i o n ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  p r o v i s i o n s  b e l i e v e d  e s ­
s e n t i a l  t o  M o n t a n a ’ s  d e v e l o p m e n t ,  s u c h  a s  p r o t e c t i o n  of w a t e r  
r i g h t s ,  p r o v i s i o n  f o r  a l i e n s  t o  own m i n i n g  p r o p e r t i e s ,  a n d  
p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  a n t i - l a b o r ,  c o m p a n y - i m p o r t e d  a rm e d  
f o r c e s ,
O v e r  h a l f  o f  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  B i l l  o f  E i g h t s  
d e a l  w i t h  a s p e c t s  o f  j u d i c i a l  p r o c e s s e s .  D e l e g a t e s  t o  t h e  
M ontana  ‘C o n s t i t u t i o n a l  ‘C o n v e n t i o n  d i s p l a y e d  a  s i m i l a r  c o n ­
c e r n  w i t h  f a i r  p r o c e d u r e .  Of t h e  t h i r t y - o n e  s e c t i o n s  i n  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  R i g h t s ,  o v e r  a  t h i r d  p r o v i d e  f o r  p r o c e d u r a l  
g u a r a n t e e s ,  i n c l u d i n g  s p e e d y ,  p u b l i c  t r i a l  by  a n  i m p a r t i a l  
j u r y ,  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  u n r e a s o n a b l e  s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s ,  
c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n  on c o m p l a i n t  a n d  i n f o r m a t i o n  r a t h e r  
t h a n  i n d i c t m e n t ,  c o n f r o n t a t i o n  a n d  c r o s s - e x a m i n a t i o n  o f  w i t ­
n e s s e s ,  r i g h t  t o  b a i l ,  t o  h a b e a s  c o r p u s ,  a n d  p r o t e c t i o n s  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  d o u b l e  j e o p a r d y ,  a n d  
c r u e l  a n d  u n u s u a l  p u n i s h m e n t s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a c k  o f  
d e b a t e  i n  t h e  c o n v e n t i o n  on some s u b s t a n t i v e  s e c t i o n s  o f  
t h i s  D e c l a r a t i o n ,  many o f  t h e s e  p r o c e d u r a l  s e c t i o n s  w ere
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d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  a n d  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  were  made i n  
o r i g i n a l  c o m m i t t e e  d r a f t s  on t h e  c o n v e n t i o n  f l o o r .  The 
d e l e g a t e s  w e re  w e l l  a w a r e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m eans  a s  
w e l l  a s  e n d s ;  t h e y  r e c o g n i z e d  t h a t  e m p h a s i s  on f a i r  p r o c e ­
d u r e  i s  one o f  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
d e m o c r a c y .
P r o c e d u r e  i n  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n  w h ic h  w i l l  m ee t  th e  
r e q u i r e m e n t s  o f  due  p r o c e s s  h a s  many a s p e c t s ,  some c o n s t i t u ­
t i o n a l ,  some s t a t u t o r y ,  some j u d i c i a l .  The l e g a l  m e th o d s  
a v a i l a b l e  t o  a  d e f e n d a n t  to  p r o t e c t  h i s  r i g h t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a r e  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  r i g h t s  t h e m s e l v e s .  The a v a i l a b i l i t y  
o f  a p p e a l  p r o c e d u r e s ,  t h e  w r i t  o f  c e r t i o r a r i ,  a n d ,  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  a l l ,  t h e  w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s ,  a r e  
c r u c i a l  t o  open  t h e  c h a n n e l s  o f  a p p e a l  t o  h i g h e r  s t a t e  
c o u r t s  o r ,  p e r h a p s ,  u l t i m a t e l y ,  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Su­
p rem e  C o u r t .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e c h n i c a l  m e th o d s  f o r  a s ­
s e r t i n g  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  t o  f a i r  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  
l e g a l  d e t a i l s  w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  One 
o f  t h e  i m p o r t a n t  r i g h t s ,  i n c r e a s i n g l y  e m p h a s i z e d  by t h e  Su­
p rem e  C o u r t ,  i s  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l .  T h i s  i s  r e c o g n i z e d  
a s  a  p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  f o r  f a i r  t r e a t m e n t ,  n o t  m e r e l y  a 
t h e o r e t i c a l  p o s t u l a t e .  C e r t a i n l y  t h i s  s t u d y  i s  n o t  a n  a t ­
t e m p t  t o  s u p p l a n t  t h e  c r i t i c a l  n e e d  f o r  t h e  a d v i c e  o f  c o u n ­
s e l  i n  a l l  s t a g e s  o f  a  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g .
F i v e  o f  t h e  i m p o r t a n t  p r o c e d u r a l  r i g h t s  have  b e e n  s e ­
l e c t e d ,  som ew hat  a r b i t r a r i l y ,  f o r  d i s c u s s i o n :  t r i a l  by  j u r y ,
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t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f “ i n c r i m i n a t i o n , t h e  use  
o f  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s ,  t h e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d o u b l e  j e o p ­
a r d y ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l .  S e v e r a l  c r i t e r i a  h e l p e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c h o i c e ,  i n c l u d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  
t h e  r i g h t  by  t h e  M o n tan a  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  1 8 8 9 ,  
r e c e n t  c o n c e r n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  a b o u t  
s t a t e  p r a c t i c e ,  a r e a s  o f  p o s s i b l e  c o n f l i c t  b e tw e e n  M ontana  
p r o c e d u r e s  a n d  f e d e r a l  s t a n d a r d s ,  a n d ,  a d m i t t e d l y ,  i n t e r e s t s  
o f  t h e  a u t h o r .
The f o l l o w i n g  c h a p t e r s  w i l l ,  f i r s t ,  su m m ar ize  t h e  h i s ­
t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o n c e p t s  a n d  th e  
s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  i n  f e d e r a l  c o u r t s  by t h e  Supreme 
C o u r t ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " due p r o c e s s ” i n  t h e  F i f t h  Amend­
m e n t ,  o t h e r  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s ,  o r  p r o c e d u r e s  e n ­
f o r c e d  t h r o u g h  t h e  C o u r t ' s  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t y  o v e r  l o w e r  
f e d e r a l  c o u r t s .  T h e n ,  Supreme C o u r t  d e c i s i o n s  e s t a b l i s h i n g  
y a r d s t i c k s  f o r  s t a t e  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  F o u r t e e n t h  Amend­
m e n t  w i l l  be r e v i e w e d .  F i n a l l y ,  r e l e v a n t  M o n tan a  c a s e s  a r e  
d i s c u s s e d  a n d  e v a l u a t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  b o t h  t h e  s t a t e  c o n ­
s t i t u t i o n  a n d  t h e  due p r o c e s s  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
A mendment,  I t  w i l l  become a p p a r e n t  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t h e s e  
f i v e  a r e a s ,  M on tana  j u d i c i a l  p r a c t i c e  i s  n o t  c o n s i s t e n t ;  
some o f  t h e  d e f e n d a n t s '  r i g h t s  a r e  z e a l o u s l y  p r o t e c t e d  
w h i l e  o t h e r  s t a t e  p r o c e d u r e s  do n o t  a p p e a r  t o  m ee t  s t a n d ­
a r d s  o f  e l e m e n t a l  f a i r n e s s .
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1 .  TRIAL BY JURY
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  
T r i a l  b y  j u r y  i s  c o n s i d e r e d  t o  be a n  i m p o r t a n t  l e g a l  
i n s t i t u t i o n  i n  A n g l o - S a x o n  c o u n t r i e s .  H o w e v e r ,  i n  c o n t r a s t  
t o  s u c h  p r o t e c t i o n s  a s  f r e e d o m  f ro m  a r b i t r a r y  a r r e s t ,  f rom  
u n r e a s o n a b l e  s e a r c h  a n d  s e i z u r e ,  e l i m i n a t i o n  o f  t o r t u r e ,  e x ­
t e n s i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l ,  a n d  o t h e r  g u a r a n t e e s  o f  
p r o c e d u r a l  due p r o c e s s ,  i n  many i n s t a n c e s  t h e  r i g h t  to  
t r i a l  b y  j u r y  h a s  b e e n  c u r t a i l e d ,  w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  w i t h  
w h a t  a r e  r e g a r d e d  a s  b a s i c  r i g h t s  o f  l i t i g a n t s  a n d  c r i m i n a l  
d e f e n d a n t s  t o  f a i r  t r i a l s .
L e g a l  h i s t o r i a n s  h a v e  v a r i o u s  a n d  s o m e t i m e s  c o n f l i c t ­
i n g  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  o r i g i n  o f  t r i a l  by  j u r y .  I t
seem s  t o  be a g r e e d  b y  s c h o l a r s  t h a t  a  j u r y  e s s e n t i a l l y  s i m i -
1
l a r  t o  t h a t  u s e d  t o d a y  d a t e s  o n l y  f r o m  m e d i e v a l  E n g l a n d .
I n  e a r l y  E n g l a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  w h ic h  was to  d e v e l o p  
i n t o  a  m o d e m  j u r y  was an  a d m i n i s t r a t i v e  r a t h e r  t h a n  a  j u d i ­
c i a l  b o d y .  The k i n g s  s e n t  t h e i r  a g e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y  t o  f i n d  o u t  f ro m  g r o u p s  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  m a t t e r s  
o f  e x e c u t i v e  c o n c e r n .  Such  g r o u p s  b a s e d  t h e i r  a n s w e r s  t o  
t h e  r o y a l  i n q u i r i e s  on t h e i r  own k n o w le d g e  o f  l o c a l  c o n d i ­
t i o n s  a n d  so  a s c e r t a i n e d  r o y a l  p r e r o g a t i v e s  i n  t h e  r e g i o n ,  
o w n e r s h i p  o f  l a n d  f o r  t a x a t i o n  p u r p o s e s ,  o r  p r o v i d e d  i n f o r -
1 ,  F o r s y t h ,  H i s t o r y  o f  T r i a l  by  J u r y ; P r o f f a t t ,  T r i a l  by 
J u r y ,
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m a t i o n  on c r i m e s  a n d  c r i m i n a l s .  G r a d u a l l y ,  a s  a r o y a l  f a ­
v o r ,  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  w e re  p e r m i t t e d  to  b r i n g  t h e i r  d i s ­
p u t e s  t o  t h e s e  b o d i e s  f o r  s e t t l e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  m a t t e r  
was s t i l l  d e c i d e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  p e r s o n a l  k n o w le d g e  o f  
t h e  j u r o r s ,  n o t  by  t h e  s u b m i s s i o n  o f  e v i d e n c e .  I f  a n  i n d i ­
v i d u a l  knew n o t h i n g  o f  t h e  c o n t r o v e r s y ,  t h e  c l a i m a n t s ,  o r  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  he was d i s q u a l i f i e d  a s  a  j u r o r .
The c r i m i n a l  j u r y  was f u n c t i o n i n g  by  t h e  e n d  o f  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  D u r i n g  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n s  t h e  j u ­
r o r s ,  o r i g i n a l l y  t h e  o n l y  w i t n e s s e s ,  s u p p l e m e n t e d  t h e i r  p e r ­
s o n a l  k n o w le d g e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  o t h e r  w i t n e s s e s .  S l o w l y  
t h e  j u r y  became j u d g e s  o f  t h e  e v i d e n c e ,  n o t  p e r s o n s  w i t h  
a n y  p r e v i o u s  k n o w le d g e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  D u r i n g  t h e  m id d l e  
a g e s ,  a l s o ,  t h e  d u a l  f u n c t i o n s  o f  a c c u s a t i o n  a n d  t r i a l ,  
w h ic h  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  a  s i n g l e  j u r y ,  became s e p a r ­
a t e d  a n d  a g r a n d  j u r y  i s  f o u n d  a s  d i s t i n c t  f ro m  t h e  p e t i t  
j u r y .
By t h e  e n d  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e  j u r y  h a d  e v o l v ­
e d  t o  s o m e t h i n g  n e a r  i t s  m o d e m  f o r m ,  a body  o f  t w e l v e  im ­
p a r t i a l  c i t i z e n s  who h e a r d  w i t n e s s e s  a n d  made v e r d i c t s  upon 
t h e  e v i d e n c e  b y  u n a n im o u s  v o t e .
P a r t  o f  t h e  r e v e r e n c e  f o r  t h e  j u r y  s y s t e m  s t e m s  f ro m  
i t s  u s e  a s  a n  a g e n c y  f o r  m i t i g a t i o n  o f  t h e  e x t r e m e l y  s e v e r e  
p e n a l t i e s  f o u n d  i n  e a r l i e r  E n g l i s h  l a w .  A l t h o u g h  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  was r e q u i r e d  f o r  i n n u m e r a b l e  p e t t y  o f f e n s e s ,  t h e  
j u r y  m i g h t  f i n d  t h e  d e f e n d a n t  i n n o c e n t  ( a l t h o u g h  h i s  g u i l t
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h a d  b e e n  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d ) .  I n  t h i s  way t h e  com m uni ty  
c o n s c i e n c e  c o u l d  o p e r a t e  b e f o r e  t h e  g r o w t h  o f  s t r o n g  r e p r e ­
s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .
T h i s  a s p e c t ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  be o v e r s t r e s s e d ,  f o r  
t h e r e  a r e  many c a s e s  i n  E n g l a n d  o f  j u r o r s  b e i n g  f i n e d  a n d  
i m p r i s o n e d  f o r  w h a t  t h e  c row n b e l i e v e d  to  be "wrong" d e c i ­
s i o n s .  W i t h o u t  a  d e m o c r a t i c  l e g i s l a t u r e  w h ic h  can  e f f e c ­
t i v e l y  p r o t e c t  a  j u r y  f r o m  e x e c u t i v e  o r  j u d i c i a l  v e n g e a n c e ,  
t h e  s y s t e m  can  h a r d l y  become a  b u l w a r k  o f  p o l i t i c a l  l i b e r t y ,  
H i s t o r i a n s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l  a n d  p o p u l a r  g o v e r n m e n t  a n d  
e f f e c t i v e  j u r y  t r i a l .
D u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  when t h e  f i r s t  p e r m a ­
n e n t  s e t t l e m e n t s  w ere  b e i n g  made i n  A m e r i c a ,  t r i a l  b y  j u r y  
h a d  g r e a t  p o p u l a r  s u p p o r t  i n  E n g l a n d .  I t  was f e l t  t o  be a 
v i t a l  d e f e n s e  a g a i n s t  d e s p o t i s m  by  t h e  Crown, f o r  r o y a l  a t ­
t e m p t s  t o  e n f o r c e  p a r t i c u l a r l y  o b n o x i o u s  l a w s  o r  a r b i t r a r y  
d e c r e e s  c o u l d  be t h w a r t e d .  T h i s  e n t h u s i a s t i c  b e l i e f  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n  a s  a  d e f e n d e r  o f  t h e  p e o p l e ' s  l i b e r t i e s  s p r e a d  
r a p i d l y  t o  t h e  c o l o n i e s .  I n  t h e  p r e r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  
t h i s  d e d i c a t i o n  t o  t r i a l  by j u r y  was  b u t t r e s s e d  by v o c i f e r ­
o u s  demands f o r  l o c a l  t r i a l s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  h a t e d  
p r a c t i c e  o f  t a k i n g  c o l o n i a l  d e f e n d a n t s  t o  E n g l a n d  f o r  t r i a l .  
I n  E n g l a n d ,  t h e r e  h a d  b e e n  much o p p o s i t i o n  to  a r b i t r a r y  
j u d i c i a l  a c t i o n  a n d  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  j u d g e s .  I n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e  was i n s i s t e n c e  on s t r e n g t h e n i n g
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t h e  p o w e r  o f  j u r i e s ,  g i v i n g  them more a u t h o r i t y  t o  d e c i d e  
t h e  l a w  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t s .  By t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y  t h i s  f e e l i n g  was  d e c r e a s i n g  i n  E n g l a n d ,  p a r t l y  due t o  
a  c h a n g e  i n  t e n u r e  f o r  t h e  j u d g e s  so  t h a t  t h e y  h e l d  o f f i c e  
f o r  l i f e  o r  go o d  b e h a v i o r ,  n o t  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  Crown. 
I n  t h i s  c o u n t r y ,  h o w e v e r ,  t h e  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  j u r y  a n d  
p o p u l a r  demands t o  l i m i t  t h e  p o w e r s  o f  t h e  j u d g e s  c o n t i n u e d  
u n a b a t e d .  The j u d g e s  a p p o i n t e d  f o r  t h e  c o l o n i e s  by t h e  
Crown w e r e  i d e o l o g i c a l l y  u n p o p u l a r  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  f r e ­
q u e n t l y  i n c o m p e t e n t  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  e v en  more  i g n o r a n t  
o f  t h e  l a w  t h a n  c o l o n i a l  j u r o r s .
C o n s t i t u t i o n a l  G u a r a n t e e s  i n  F e d e r a l  C o u r t s  
A m e r i c a n  d e d i c a t i o n  t o  t h i s  i n s t i t u t i o n  was i n c o r p o r a t ­
e d  i n  c o l o n i a l  s t a t u t e s ,  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  e a r l y  
s t a t e s ,  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  o f  m o s t  o f  t h e  s t a t e s  
f o r m e d  s i n c e  1 7 8 9 .  I n  f a c t ,  t r i a l  by  j u r y  was t h e  o n l y  one
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  p r o t e c t e d  i n  e v e r y  one o f  t h e  f i r s t
2
s t a t e  c o n s t i t u t i o n s .
U n l i k e  o t h e r  c i v i l  r i g h t s ,  b o t h  p r o c e d u r a l  a n d  s u b s t a n ­
t i v e ,  w h ic h  a r e  p r o t e c t e d  o n l y  i n  a m e n dm en ts  t o  t h e  f e d e r a l  
C o n s t i t u t i o n ,  j u r y  t r i a l  i s  one  o f  t h e  r i g h t s  w h ic h  t h e  d e l e ­
g a t e s  t o  t h e  C o n v e n t i o n  o f  1787 b e l i e v e d  s h o u l d  be s p e c i ­
f i e d  i n  t h e  bo d y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  2
2 ,  L e v y ,  L e g a c y  o f  S u p r e s s i o n . p a g e  281,
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p r o v i d e s :
The t r i a l  o f  a l l  c r i m e s ,  e x c e p t  i n  c a s e s  o f  i m p e a c h ­
m e n t ,  s h a l l  be  b y  j u r y ;  a n d  s u c h  t r i a l  s h a l l  be h e l d  
i n  t h e  s t a t e  w h e re  t h e  s a i l  c r im e  s h a l l  have  b e e n  
c o m m i t t e d .
î la n y ,  r e m e m b e r in g  p r e r e v o l u t i o n a r y  B r i t i s h  p r a c t i c e s
a n d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  j u r y  a s  a  b u l w a r k  o f  l i b e r t y ,
f e l t  t h i s  was d a n g e r o u s l y  i n a d e q u a t e .  As a  r e s u l t ,  two o f
t h e  e i g h t  B i n  o f  R i g h t s  a m e n dm en ts  d e a l  w i t h  j u r y  t r i a l .
The S i x t h  Amendment s t a t e s :
I n  a l l  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s ,  t h e  a c c u s e d  s h a l l  
e n j o y  t h e  r i g h t  t o  a  s p e e d y  a n d  p u b l i c  t r i a l ,  by 
a n  i m p a r t i a l  j u r y  o f  t h e  S t a t e  a n d  d i s t r i c t  
w h e r e i n  t h e  c r i m e  s h a l l  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d .
J u r i e s  i n  c i v i l  c a s e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  S e v e n t h
Amendment:
I n  s u i t s  a t  common l a w ,  w h e re  t h e  v a l u e  i n  c o n t r o v e r ­
s y  s h a l l  e x c e e d  t w e n t y  d o l l a r s ,  t h e  r i g h t  o f  t r i a l  
b y  j u r y  s h a l l  be p r e s e r v e d ,  a n d  no f a c t  t r i e d  by  a 
j u r y  s h a l l  be  o t h e r w i s e  r e e x a m i n e d  i n  a n y  c o u r t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  
common l a w .
The Supreme C o u r t  h a s  h e l d  t h a t  t h e  j u r y  t r i a l  s p e c i ­
f i e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  m eans  s u c h  t r i a l  a s  i t  e x i s t e d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  A l m o s t  150 y e a r s  a f t e r  t h e  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  J u s t i c e  S u t h e r l a n d  d e f i n e d  
s u c h  t r i a l  i n  l a n g u a g e  w h i c h  h a s  s i n c e  b e en  much q u o t e d  by 
b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c o u r t s .
T h a t  i t  m eans  a  t r i a l  b y  j u r y  a s  u n d e r s t o o d  a n d  a p ­
p l i e d  a t  common l a w ,  a n d  i n c l u d e s  a l l  t h e  e s s e n t i a l  
e l e m e n t s  a s  t h e y  w e re  r e c o g n i z e d  i n  t h i s  c o u n t r y  
a n d  E n g l a n d  when t h e  C o n s t i t u t i o n  was a d o p t e d ,  i s  
n o t  o p e n  t o  q u e s t i o n .  T h o se  e l e m e n t s  w e r e ;  (1 )  t h a t  
t h e  j u r y  s h o u l d  c o n s i s t  o f  t w e l v e  men, n e i t h e r  more
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n o r  l e s s ;  (2 )  t h a t  t h e  t r i a l  s h o u l d  be i n  t h e  p r e ­
s e n c e  a n d  u n d e r  t h e  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  a  j u d g e  h a v ­
i n g  p o w e r  t o  i n s t r u c t  them a s  t o  t h e  law  a n d  a d v i s e  
th em  i n  r e s p e c t  t o  t h e  f a c t s ;  a n d  ( 3 )  t h a t  th e  v e r ­
d i c t  s h o u l d  be  u n a n im o u s .
Supreme C o u r t  R ev iew  o f  S t a t e  J u r y  P r a c t i c e  
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  f o u n d  l i t t l e  o c c a s i o n  
t o  r e v i e w  s t a t e  c r i m i n a l  c o n v i c t i o n s  u n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l  
W ar,  Then t h e  p a s s a g e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment,  p r o h i b i t ­
i n g  t h e  s t a t e s  t o  a b r i d g e  t h e  p r i v i l e g e s  o r  i m m u n i t i e s  o f  
c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  d e p r i v e  a n y  p e r s o n  o f  
l i f e ,  l i b e r t y ,  o r  p r o p e r t y  w i t h o u t  due p r o c e s s  o f  l a w ,  o r  t o  
deny  e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a w s ,  c o u p l e d  w i t h  f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n  w h ic h  e x t e n d e d  t h e  rem edy  o f  h a b e a s  c o r p u s  t o  
p r i s o n e r s  i n  s t a t e  c u s t o d y  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  
p r o v i d e d  a v e n u e s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  p r a c t i c e s  a n d  p r o ­
c e d u r e s .
W h i le  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  m u s t  o b s e r v e  j u r y  p r o c e d u r e s  
e s t a b l i s h e d  a t  common l a w  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  Con­
s t i t u t i o n ,  s t a t e  c o u r t s  a r e  h e l d  o n l y  t o  "due  p r o c e s s  o f  
l aw "  a n d  t h e  common l a w  j u r y  t r i a l  i s  n o t  th e  o n l y  i n s t r u ­
m en t  f o r  j u d i c i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  d i s p u t e d  i s s u e s  w h ic h  
w i l l  m e e t  t h i s  r e q u i r e m e n t .  S t a t e s  a r e  p e r m i t t e d  much 
g r e a t e r  l e e w a y  i n  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  c o u r t  p r o c e d u r e s  t h a n  
a r e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l l y  r e s t r i c t e d  f e d e r a l  c o u r t s .
The l e a d i n g  c a s e  d o e s  n o t  i n v o l v e  a j u r y  t r i a l ,  b u t  i t
3 .  P a t t o n  V .  U n i t e d  S t a t e s ,  281 U .S .  2 7 6 , 2 8 8  (1 93 0 )
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i s  i n v a r i a b l y  c i t e d  when t h e  Supreme C o u r t  s u s t a i n s  a n y
s t a t e  d e p a r t u r e  f ro m  w h a t  was a c c e p t e d  p r a c t i c e  i n  1 7 8 9 .  In
H u r t a d o  v ,  C a l i f o r n i a . d e c i d e d  i n  1 8 8 4 ,  t h e  C o u r t  h a d  b e f o r e
i t  o n l y  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  u s e  o f  an  i n f o r m a t i o n  r a t h e r
t h a n  a n  i n d i c t m e n t ,  b u t  e m p lo y e d  b r o a d  l a n g u a g e  i n  s u s t a i n -
4
i n g  s u c h  p r o c e d u r e .
Any l e g a l  p r o c e e d i n g  e n f o r c e d  by p u b l i c  a u t h o r i t y ,  
w h e t h e r  s a n c t i o n e d  by a g e  a n d  c u s t o m ,  o r  n e w ly  
d e v i s e d  i n  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
p o w e r ,  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  go o d ,  
w h ic h  r e g a r d s  a n d  p r e s e r v e s  p r i n c i p l e s  o f  l i b e r t y  
a n d  j u s t i c e  m u s t  be h e l d  t o  be due p r o c e s s ,
U t a h  was t h e  f i r s t  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  c h a n g i n g  t h e  s i z e
o f  t h e  j u r y  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  a  p a r t i c u l a r  m a j o r i t y  v o t e ,
r a t h e r  t h a n  r e q u i r i n g  u n a n i m i t y .  I n  1897 t h e  Supreme C o u r t  
5
i n s i s t e d  t h a t ,  a s  a  t e r r i t o r y ,  U t a h  h a d  no r i g h t  t o  do
t h i s ,  b u t  m u s t  a b i d e  b y  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e
t r a d i t i o n a l  common law  j u r y .  The f o l l o w i n g  y e a r  t h e  C o u r t  
6
h e l d  t h a t ,  e v en  t h o u g h  U t a h  h a d  a t t a i n e d  s t a t e h o o d ,  sh e
c o u l d  n o t  t r y  a  d e f e n d a n t  b y  a  j u r y  o f  e i g h t  f o r  a c r im e
7
c o m m i t t e d  d u r i n g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d .  I n  1 9 0 0 ,  h o w e v e r ,  
when a  d e f e n d a n t  c h a l l e n g e d  h i s  m u r d e r  c o n v i c t i o n  by  s u c h  a 
j u r y  on t h e  g r o u n d  i t  v i o l a t e d  due p r o c e s s ,  th e  Supreme
4 .  110 U . S .  5 1 6 , 5 3 7  ( 1 8 8 4 ) .
5 .  A m e r i c a n  P u b l i s h i n g  C o .  v .  F i s h e r ,  166 U .S .  464 (1 8 9 7 )
6 .  Thompson v ,  U t a h ,  170 U .S .  343 ( 1 8 9 8 ) .
7 .  M a x w e l l  v .  Dow, 176 U . S .  581 ( 1 9 0 0 ) .
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C o u r t  u p h e l d  t h e  r i g h t  o f  t h e  s t a t e  t o  c h a n g e  t h e  common law  
j u r y  r e q u i r e m e n t s .  I n  t h i s  c a s e ,  M a x w e l l  v .  Dow. J u s t i c e  
P e c k h a m ,  s p e a k i n g  f o r  t h e  C o u r t ,  h e l d  t h a t  j u r y  t r i a l  i s  n o t  
a  n e c e s s a r y  r e q u i s i t e  o f  due p r o c e s s  a n d  t h a t  the  p e o p l e  o f
8
a  s t a t e  may d e t e r m i n e  t h e  p r o c e d u r e  w h ic h  i s  b e s t  f o r  th em .
The s t a t e  h a s  f u l l  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r o c e d u r e  i n  
i t s  c o u r t s ,  b o t h  i n  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c a s e s ,  s u b ­
j e c t  o n l y  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  s u c h  p r o c e d u r e  
m u s t  n o t  w o rk  a d e n i a l  o f  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  o r  
c o n f l i c t  w i t h  s p e c i f i c  a n d  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n .
J u s t i c e  H a r l a n  d i s s e n t e d ,  i n s i s t i n g ,  a s  a m i n o r i t y  o f  t h e  
C o u r t  s t i l l  d o e s ,  t h a t  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment p r o h i b i t s  
s t a t e  i n f r i n g e m e n t  o f  a t  l e a s t  a l l  t h e  r i g h t s  p r o t e c t e d  
f r o m  f e d e r a l  a c t i o n  i n  t h e  f i r s t  e i g h t  a m e n d m e n t s .  T h e r e ­
f o r e ,  a s  j u r y  t r i a l  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  by 
t h e  S i x t h  a n d  S e v e n t h  A m endm ents ,  a  s t a t e  s h o u l d  a l s o  u se  
t h i s  p r o c e d u r e .  I n t e r e s t i n g l y ,  he b a s e d  h i s  o p i n i o n  on t h e  
p r i v i l e g e s  a n d  i m m u n i t i e s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amend­
m en t  r a t h e r  t h a n  t h e  due p r o c e s s  p r o v i s i o n .
The M a x w e l l  d o c t r i n e  h a s  b e e n  f o l l o w e d  c o n s i s t e n t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The C o u r t  h a s  u p h e l d  New
J e r s e y ’ s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  u s e  o f  a  " s t r u c k  j u r y "  when r e -
9
q u e s t e d  by  t h e  p a r t i e s .  The C o u r t  h e l d  t h a t  the  i m p o r t a n t  
p o i n t  was t o  p r o v i d e  a n  i m p a r t i a l  j u r y  a n d  i f  s u c h  an  im­
p a r t i a l  g r o u p  o f  j u r o r s  r e m a i n e d ,  no  r i g h t s  o f  t h e  d e f e n d a n t
8 .  176 U . S .  5 8 1 , 6 0 5  ( 1 9 0 0 ) .
9 .  Brown v .  New J e r s e y ,  175 U .S .  172 ( 1 8 9 9 ) .
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h a d  b e e n  v i o l a t e d  by  s e l e c t i n g  them  i n  t h i s  m a n n e r .  I n  1916
10
t h e  C o u r t  a p p r o v e d  a s t a t e  m a j o r i t y  v e r d i c t  s t a t u t e  a n d ,  
s i n c e  t h e n ,  m o s t  s t a t e s  h a v e  p r o v i d e d  a r r a n g e m e n t s  f o r  l e s s  
t h a n  u n a n i m i t y  i n  c i v i l  c a s e s  a n d  a  few  f o r  a  s p e c i f i e d  ma­
j o r i t y  i n  some c r i m i n a l  c a s e s  a s  w e l l .
T h ese  f i r s t  c a s e s  c h a l l e n g i n g  s t a t e  c r i m i n a l  p r o c e d u r e s  
d e a l t ,  m a i n l y ,  w i t h  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  t h e  s i z e  o f
t h e  j u r y  a n d  t h e  m e t h o d  o f  i n d i c t m e n t .  I t  h a s  n o t  b e e n  u n ­
t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  t h a t  w h a t  many c o n s i d ­
e r  more  s u b s t a n t i a l  p r o c e d u r a l  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  u n r e a s o n ­
a b l e  s e a r c h ,  t h i r d  d e g r e e ,  f o r c e d  c o n f e s s i o n s ,  a n d  r i g h t  t o  
c o u n s e l ,  have  b e e n  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  by  t h e  Supreme 
C o u r t *  U n l i k e  j u d i c i a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  l a t t e r  p r o b ­
l e m s ,  t h e  e a r l y  d e c i s i o n s  w e re  r e a c h e d  by a  f a i r l y  u n a n i ­
mous c o u r t  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  c h a l l e n g e  t o  them s i n c e .
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  b e c a u s e  no d e e p  c o n -
11
f l i c t s  o f  s o c i a l  p o l i c y  w e re  i n v o l v e d .  Community o p i n ­
i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  j u r y  t r i a l  h a s  s h i f t e d  i n  t h e  l a s t  two 
h u n d r e d  y e a r s  a n d  t o d a y  even  t h o s e  who u p h o l d  t h e  p r i n c i p l e  
o f  f e d e r a l  p r o t e c t i o n  o f  m o s t  c i v i l  r i g h t s  a c c e p t  s t a t e  
c h a n g e s  i n  j u r y  r e q u i r e m e n t s .
1 0 .  M i n n e a p l i s  & S t ,  L o u i s  Ry. Co. v .  B o r a b o l i s ,  241 U .S .  
211 ( 1 9 1 6 ) .
1 1 .  S c h a e f e r ,  " F e d e r a l i s m  a n d  S t a t e  C r i m i n a l  P r o c e d u r e " ,  
70 H a r v a r d  Law R ev iew  1 ,  1 9 5 6 .
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D i s c r i m i n a t o r y  S e l e c t i o n  o f  J u r o r s  
One a r e a  i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  h a s  
i n t e r f e r e d  w i t h  s t a t e  j u r y  p r a c t i c e  i n v o l v e s  d i s c r i m i n a t i o n  
a g a i n s t  p o t e n t i a l  j u r o r s  on t h e  b a s i s  o f  r a c e .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  s t a t e  may s e t  w h a t e v e r  s t a n d a r d s  i t  f i n d s  a d v i s a b l e  f o r  
j u r o r s ,  i n c l u d i n g  a g e ,  s e x ,  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  r e s i d e n c e ,  
c i t i z e n s h i p ,  e d u c a t i o n ,  a n d  l i t e r a c y .
The f i r s t  c a s e  i n  t h i s  s e r i e s  a r o s e  i n  1880 a n d  i n v o l v ­
e d  W est  V i r g i n i a ' s  s t a t u t o r y  e x c l u s i o n  o f  N e g r o e s  f rom  j u r y  
12
d u t y .  The C o u r t  h e l d  t h a t  w h i l e  a  N eg ro  d e f e n d a n t  h a s  no 
r i g h t  t o  h a v e  N e g r o e s  on t h e  j u r y  w h i c h  t r i e s  h im ,  he d o e s  
h a v e  a  r i g h t  t o  be  t r i e d  b y  a  j u r y  f ro m  w h ic h  N e g r o e s  a r e  
n o t  s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d .  S t a t u t o r y  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
t h i s  r i g h t  was  h e l d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment.
The s u c c e e d i n g  c a s e s  p r e s e n t e d  l e s s  c l e a r  f a c t u a l  s i t u a ­
t i o n s ,  d e f e n d a n t s  o f  m i n o r i t y  r a c e s  a l l e g i n g  t h a t  members  o f  
t h e i r  g r o u p  w e re  e x c l u d e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  o r  j u d i c i a l  
p r a c t i c e  r a t h e r  t h a n  s t a t u t e s .
13
I n  t h e  n e x t  c a s e ,  I n  r e  S h i b u y a  J u g i r o . a  J a p a n e s e ,  
c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  i n  New York  by  a  j u r y  w h ic h  i n c l u d e d  no 
J a p a n e s e ,  b r o u g h t  a n  a c t i o n  f o r  a w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s .
The Supreme C o u r t  h e l d  t h a t  e v en  i f  J a p a n e s e  w e re  e x c l u d e d  
s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  r a c e  ( t h e  C o u r t  p o i n t i n g  o u t  t h a t  a
1 2 .  S t a u d e r  v .  W est  V i r g i n i a ,  100 U . S .  303 ( 1 8 8 0 )
1 3 .  140 U . S .  291  ( 1 8 9 1 ) .
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S t a t e  c o u l d  c e r t a i n l y  r e q u i r e  c i t i z e n s h i p  a n d  a k n o w le d g e  o f  
E n g l i s h  w h i c h  m i g h t  e l i m i n a t e  m o s t  J a p a n e s e )  s u c h  e r r o r  by 
t h e  s t a t e  c o u r t  d i d  n o t  a f f e c t  i t s  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  o f ­
f e n s e  o r  o f  t h e  a c c u s e d  a n d  s o  c o u l d  n o t  be c h a l l e n g e d  by  
h a b e a s  c o r p u s  p r o c e e d i n g s .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  J u s t i c e  H a r l a n ,  s p e a k i n g  f o r  t h e
14
C o u r t  i n  N e a l  v .  D e l a w a r e  i n s i s t e d  t h a t  w h e re  a  N egro  
d e f e n d a n t  o b j e c t e d  t o  t h e  j u r y  p a n e l  b e c a u s e  o f  th e  e x c l u ­
s i o n  o f  N e g r o e s ,  s o l e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a c e ,  a n d  t h e  l o w e r  
c o u r t  r e f u s e d  t o  h e a r  e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  a l l e g a ­
t i o n ,  t h e  c a s e  s h o u l d  be  r e m a n d e d  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
l o w e r  c o u r t  t o  c o n s i d e r  s u c h  e v i d e n c e ,  A few  y e a r s  l a t e r  a  
d e f e n d a n t  t r i e d  t o  g e t  h i s  c a s e  rem o v e d  t o  th e  f e d e r a l  
c o u r t s  b e c a u s e  o f  a l l e g e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  s e ­
l e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  j u r y  p a n e l ,  b u t  t h e  h i g h  c o u r t  h e l d
15
t h a t  t h i s  was n o t  t h e  p r o p e r  r em ed y  f o r  h i s  p r o b l e m .
I t  was n o t  u n t i l  t h e  m i d - t h i r t i e s  t h a t  t h e  C o u r t  a g a i n
h a d  o c c a s i o n  t o  r u l e  on t h i s  p r o b l e m  i n  one o f  t h e  S c o t t s -
16
b o r o  c a s e s ,  N o r r i s  v ,  A l a b a m a . H e r e  t h e  s t a t e  c o n v i c ­
t i o n  was r e v e r s e d  b e c a u s e  N e g r o e s  h a d ,  f o r  many y e a r s ,  b e en  
s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  j u r y  p a n e l .
I n  1954  t h e  h i g h  c o u r t  r u l e d  t h a t ,  w h i l e  t h e  F o u r t e e n t h
1 4 .  103  U .S .  370 (1 8 8 1 )
1 5 .  G i b s o n  v .  M i s s i s s i p p i ,  162 U .S .  565 ( 1 8 9 6 ) ,
1 6 .  294 U . S .  587 ( 1 9 3 5 ) .
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Amendment may h a v e  b e e n  p a s s e d  t o  p r o t e c t  t h e  e m a n c i p a t e d  
N e g r o e s  a f t e r  t h e  C i v i l  War,  t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n  c l a u s e  
a p p l i e s  t o  a l l  g r o u p s *  I n  H e r n a n d e z  v* T e x a s  t h e  d e f e n d ­
a n t  a l l e g e d ,  a n d  p r o v e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  C o u r t ,  
t h a t  M e x i c a n s  w e re  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a s  j u r o r s .  C h i e f  
J u s t i c e  W a r r e n ,  on b e h a l f  o f  a  u n a n im o u s  c o u r t ,  r e v i e w e d  
t h e  f e d e r a l  c o n c e r n  w i t h  s t a t e  p r o c e d u r e .  The F o u r t e e n t h  
Amendment,  he p o i n t e d  o u t ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  p r o p o r t i o n a l  r e ­
p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  t h e  c o m p o n e n t  e t h n i c  g r o u p s  o f  a  commun­
i t y  on e v e r y  j u r y .  N e i t h e r  d o e s  i t  r e q u i r e  t h a t  a d e f e n d ­
a n t  o f  a  p a r t i c u l a r  e t h n i c  g r o u p  h a v e  one o r  more  r e p r e s e n t ­
a t i v e s  o f  h i s  g r o u p  on t h e  g r a n d  a n d  t r i a l  j u r i e s .  H e r e  
t h e  d e f e n d a n t  " d i d  n o t  s e e k  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  n o r  
d i d  he c l a i m  a r i g h t  t o  h a v e  p e r s o n s  o f  M ex ican  d e s c e n t  on 
t h e  p a r t i c u l a r  j u r i e s  w h i c h  he f a c e d .  H i s  o n l y  c l a i m  i s  
t h e  r i g h t  t o  be i n d i c t e d  a n d  t r i e d  by  j u r i e s  f ro m  w h ic h  a l l  
m em bers  o f  h i s  c l a s s  a r e  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d - - j u r i e s  
s e l e c t e d  f rom  among a l l  q u a l i f i e d  p e r s o n s  r e g a r d l e s s  o f  n a ­
t i o n a l  o r i g i n  o r  d e s c e n t .  To t h i s  much he i s  e n t i t l e d  by
17
t h e  C o n s t i t u t i o n .
T h ro u g h  t h e  y e a r s  t h e  C o u r t  h a s  r e p e a t e d l y  s a i d  t h a t  no 
one h a s  a  r i g h t  t o  h a v e  members o f  h i s  p a r t i c u l a r  e c o n o m ic ,  
r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  o r  r a c i a l  g r o u p  on t h e  j u r y  w h ic h  i n d i c t s  
o r  t r i e s  h im .  H o w e v e r ,  i f  m em bers  o f  t h e  g r o u p  who m e e t
1 7 .  347 U .S .  4 7 5 , 4 8 2  ( 1 9 5 4 )
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s t a t e  s t a t u t o r y  s t a n d a r d s  a r e  c o n s i s t e n t l y  k e p t  o f f  j u r y  p a n ­
e l s ,  b e c a u s e  o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  t h e  i s s u e  i s  p r o p e r l y  
p r e s e n t e d ,  t h e  C o u r t  w i l l  r e v e r s e  th e  c o n v i c t i o n ,
A f e d e r a l  c a s e  i n v o l v i n g  d i s c r i m i n a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  
s e x  r a t h e r  t h a n  r a c e ,  B a l l a r d  v .  U n i t e d  S t a t e s ,  r e a c h e d  t h e  
Supreme C o u r t  i n  1 9 4 6 .  Two members  o f  t h e  " I  am” s e c t  were  
a c c u s e d  o f  u s i n g  t h e  m a i l s  t o  d e f r a u d  a n d  w ere  t r i e d  a n d  
c o n v i c t e d  by a  f e d e r a l  j u r y  i n  C a l i f o r n i a  f rom  w h ic h  women 
w ere  e x c l u d e d ,  a l t h o u g h  t h e y  w ere  c o m p e t e n t  j u r o r s  i n  t h e  
s t a t e  c o u r t s .  W h i le  one  o f  t h e  d e f e n d a n t s  was a woman, t h e  
h i g h  c o u r t  d i d  n o t  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o n l y  a  
woman c o u l d  o b j e c t  t o  e x c l u s i o n  o f  f e m a l e s  f rom  a j u r y .
The l a n g u a g e  o f  t h e  d e c i s i o n  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t ,  t o  be r e ­
p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o m m u n i ty ,  no m a t t e r  who was on t r i a l ,
a  j u r y  s h o u l d  be  drawn f ro m  a p a n e l  r e p r e s e n t i n g  b o t h  s e x e s .
18
The C o u r t  s a i d :
The e v i l  l i e s  i n  t h e  a d m i t t e d  e x c l u s i o n  o f  a n  e l ­
i g i b l e  c l a s s  o r  g r o u p  i n  t h e  com m uni ty  i n  d i s r e ­
g a r d  o f  t h e  p r e s c r i b e d  s t a n d a r d s  o f  j u r y  s e l e c t i o n .
The s y s t e m a t i c  a n d  i n t e n t i o n a l  e x c l u s i o n  o f  women, 
l i k e  t h e  e x c l u s i o n  o f  a r a c i a l  g ro u p  o r  an e co n o m ic  
o r  s o c i a l  c l a s s d e p r i v e s  t h e  j u r y  s y s t e m  o f  the  
b r o a d  b a s e  i t  was d e s i g n e d  by  C o n g r e s s  t o  have i n  
o u r  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
1 8 ,  329 U . S .  1 8 7 ,1 9 5  ( 1 9 4 6 ) ,  The C o u r t  was c l o s e l y  d i v i d e d ,  
b u t  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i s s u e s  w e re  p r e s e n t e d ,  i n c l u d i n g  a d ­
m i s s i b i l i t y  o f  e v i d e n c e  on t h e  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  d e f e n d ­
a n t s *  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  t h e  p r o b l e m  p r i m a r i l y  d i s c u s s e d  i n  
t h e  d i s s e n t s .  A l s o ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  c o u r t  c o n ­
c e r n e d  h a d  c h a n g e d  i t s  p r a c t i c e s  a n d  women were  t h e n  i n ­
c l u d e d  on j u r i e s ,  m a k i n g  t h e  i s s u e  m o o t .  I n  s p i t e  o f  t h e  
5 - 4  s p l i t ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  was a g r e e m e n t  on t h e  i m p r o p r i e t y  
o f  e x c l u d i n g  women.
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Such  l a n g u a g e  c o u l d  be  c o n s t r u e d  t o  i n c l u d e  c r i t i c i s m  
o f  s t a t e  p r a c t i c e  w h ic h  e x c l u d e s  women, b u t ,  so  f a r ,  t h e  
Suprem e C o u r t  h a s  n o t  h e l d  t h i s  t o  v i o l a t e  t h e  due p r o c e s s  
r e q u i r e m e n t s  o f  th e  F o u r t e e n t h  -Amendment. S e x ,  l i k e  a g e ,  
r e s i d e n c e ,  i n t e l l i g e n c e ,  o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  i s  a  q u a l i ­
f i c a t i o n  w h ic h  s t a t e s  may s e t .  M o n ta n a ,  s i n c e  1939 ,  h a s  r e -
19
q u l r e d  j u r y  d u t y  o f  women on t h e  same b a s i s  a s  men.
T w e n t y - s e v e n  o t h e r  s t a t e s  t r e a t  t h e  s e x e s  e q u a l l y  i n  t h i s  
r e g a r d ,  16 p e r m i t  women t o  be  e x c u s e d  s o l e l y  on  t h e  b a s i s  o f  
s e x ,  t h r e e  r e q u i r e  women who w i s h  t o  s e r v e  on j u r i e s  t o  make 
a n  a f f i r m a t i v e  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  d e s i r e ,  a n d  t h r e e ,  Alabama,
M i s s o u r i ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  s t i l l  do n o t  p e r m i t  women t o
20
s e r v e  on j u r i e s .
A l t h o u g h  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i s  u n d o u b t e d l y  s t i l l  
p r a c t i c e d  i n  c o m p i l i n g  some j u r y  l i s t s ,  i t  h a s  few a p o l o ­
g i s t s  t o d a y .  H o w e v e r ,  a n o t h e r  t y p e  o f  s e l e c t i o n  f i n d s  
s t a u n c h  d e f e n d e r s  a s  w e l l  a s  v e h e m e n t  c r i t i c s ,  a n d  t h a t  i s  
t h e  s o - c a l l e d  " b l u e  r i b b o n "  j u r y .  Members o f  s u c h  a  j u r y  
p a n e l  m e e t ,  f i r s t ,  t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  o f  a l l  s t a t e  
j u r o r s .  Then  t h e y  h a v e  u s u a l l y  a n s w e r e d  a n  a d d i t i o n a l  q u e s ­
t i o n n a i r e ;  a n d / o r  b e e n  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d ,  a n d ,  on t h e  
b a s i s  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  a " b l u e  r i b b o n "  p a n e l
1 9 .  R e v i s e d  C odes  o f  M o n t a n a , 1 9 4 7 , 9 3 - 1 3 0 7 ,  s u b s e q u e n l y  
c i t e d  a s  R.C.M. 1 9 4 7 .
2 0 ,  Book o f  t h e  S t a t e s ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 ,  pag e  4 1 2 ,
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i s  p r e p a r e d  f rom  w h i c h  j u r o r s  a r e  s e l e c t e d  to  t r y  d i f f i c u l t  
o r  c o m p l i c a t e d  c a s e s .  T h i s  s y s t e m  h a s  b e e n  u s e d  i n  New York 
s i n c e  18 9 6  a n d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 ®s was u p h e l d  b y  t h e  Supreme
C o u r t  i n  two c a s e s  i n  w h ic h  t h e  i s s u e  was s q u a r e l y  p r e s e n t -
21 22 
e d ,  P a y  v .  New York  a n d  Moore v .  New Y o r k . A s h a r p l y  d i ­
v i d e d  c o u r t  a p p r o v e d  t h e  p r a c t i c e ;  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t ,  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  m e m b e r s h ip  o f  th e  C o u r t ,  t h e  q u e s t i o n  may n o t  
h a v e  b e e n  f i n a l l y  s e t t l e d .  I n  b o t h  c a s e s  J u s t i c e  J a c k s o n  
sp o k e  f o r  t h e  m a j o r i t y ,  i n c l u d i n g  J u s t i c e s  V i n s o n ,  R eed ,  
F r a n k f u r t e r ,  a n d  B u r t o n ,  w h i l e  J u s t i c e  M u r p h y ' s  d i s s e n t  was 
j o i n e d  b y  J u s t i c e s  B l a c k ,  D o u g l a s ,  a n d  R u t l e d g e .
The d e f e n d a n t  i n  th e  F a y  c a s e ,  a  l a b o r  l e a d e r  a c c u s e d  
o f  e x t o r t i o n ,  a l l e g e d  t h a t  t h e  b l u e  r i b b o n  s y s t e m  e x c l u d e d  
wage e a r n e r s ,  l a b o r e r s ,  u n i o n  m em b ers ,  a n d ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  
l o w e r  econom ic  a n d  s o c i a l  g r o u p s ,  a n d  t h a t  he h a d  a r i g h t  to  
be t r i e d  by a j u r y  drawn f ro m  a c r o s s - s e c t i o n  o f  th e  commun­
i t y ,  n o t  m e r e l y  t h e  u p p e r  s t r a t a .  T h e r e  seem s t o  be a g r e e ­
m en t  b e tw e e n  t h e  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  o f  t h e  c o u r t  t h a t ,  i f  
t r u e ,  t h e  s y s t e m  w o u l d  be open  t o  s e r i o u s  c h a l l e n g e .  J u s ­
t i c e  J a c k s o n ,  h o w e v e r ,  s t a t e d  t h a t  d e f e n d a n t ’ s  s t a t i s t i c s ,  
t h e  n u m b e r  o f  j u r o r s  f rom  v a r i o u s  e co n o m ic  g r o u p s ,  w e re  s e v ­
e r a l  y e a r s  o l d ,  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  j u r y  t h a t  h a d  t r i e d  
h im ,  a n d  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n a l  b re a k d o w n  he p r e s e n t e d  d i d
2 1 .  332 U .S .  261 (1 9 4 7 )
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n o t  c l e a r l y  i n d i c a t e  w h a t  j o b s  t h e  i n d i v i d u a l s  a c t u a l l y  p e r ­
f o r m e d .  ( " B a n k i n g "  c o u l d  mean a n  e x e c u t i v e  o r  a  common c l e r k ,  
" m a n u f a c t u r i n g "  t h e  e m p l o y e r  o r  a  m a c h in e  o p e r a t o r . )  The 
m i n o r i t y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  f e l t  t h a t  t h e  d e f e n s e  h a d  
p r o v e n  i t s  c o n t e n t i o n  t h a t  wage e a r n e r s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  
e x c l u d e d  a n d  t h a t  t h e  j u r y  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a  c r o s s - s e c ­
t i o n  o f  t h e  c o m m u n i ty .
W h i le  t h e  Suprem e C o u r t  h a s ,  so  f a r ,  p e r m i t t e d  s t a t e  
u se  o f  a  b l u e  r i b b o n  p a n e l ,  i t  h a s  b e e n  much s t r i c t e r  i n  i t s  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p r a c t i c e s  u s e d  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s .  I n  
1946  t h e  C o u r t  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n  o f  a  d e f e n d a n t  who
h a d  b e e n  t r i e d  by  a f e d e r a l  j u r y  f ro m  w h ic h  wage e a r n e r s  h a d
23
b e e n  d e l i b e r a t e l y  e x c l u d e d ,  T h i e l  v ,  S o u t h e r n  P a c i f i c  Co.
The f e d e r a l  j u d g e  i n  t h e  d i s t r i c t  i n v o l v e d  h a d  s y s t e m a t i c a ] -  
l y  e l i m i n a t e d  f ro m  t h e  j u r y  l i s t  a l l  t h o s e  who w o r k e d  f o r  a  
d a i l y  w a g e ,  p e r h a p s  on t h e  t h e o r y  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d  
t o  s e r v e  a s  j u r o r s  a n d  he w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  t o  e x c u s e  them 
e v e n t u a l l y .  The Supreme C o u r t  was r o u n d l y  c r i t i c a l  o f  s u c h  
a  p r o c e d u r e ,  a n d  i t  i s  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  T h i e l  c a s e  w h i c h  
h a s  b e e n  r e l i e d  upon  by  t h o s e  who c h a l l e n g e  s t a t e  p r a c t i c e s  
h a v i n g  s i m i l a r  r e s u l t s .  I n  t h e  F a ^  o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  J u s ­
t i c e  J a c k s o n  e x p l a i n e d  th e  b a s i s  f o r  a  s t r i c t e r  a t t i t u d e
24
t o w a r d  f e d e r a l  p r o c e d u r e :
2 3 .  328 U .S .  217 ( 1 9 4 6 ) .
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O v e r  f e d e r a l  p r o c e e d i n g s  we may e x e r t  a  s u p e r v i s o r y  
p o w e r  w i t h  g r e a t e r  f r e e d o m  t o  r e f l e c t  o u r  n o t i o n s  o f  
g o o d  p o l i c y  t h a n  we may c o n s t i t u t i o n a l l y  e x e r t  o v e r  
p r o c e e d i n g s  i n  s t a t e  c o u r t s ,  a n d  t h e s e  e x p r e s s i o n s  
o f  p o l i c y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  e m b o d i e d  i n  t h e  c o n ­
c e p t  o f  due p r o c e s s .
A l l  t h e s e  c a s e s  t o  r e a c h  t h e  Supreme C o u r t  ha ve  i n v o l v ­
e d  d e f e n d a n t s  f r o m  th e  g r o u p  a g a i n s t  w h i c h  d i s c r i m i n a t i o n  
was a l l e g e d  a n d  t h e r e  i s  some l a n g u a g e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
o p i n i o n s  d e a l i n g  w i t h  s t a t e  p r a c t i c e ,  w h i c h  w o u l d  seem t o  
i n d i c a t e  t h a t  o n l y  a  member  o f  t h e  g r o u p  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  w o u l d  ha v e  s t a n d i n g  t o  c o m p l a i n  a b o u t  t h e  c o m p o s i ­
t i o n  o f  t h e  j u r y .  T h a t  i s ,  f o r  a  d e f e n d a n t  t o  o b j e c t  t o  a 
s t a t e  j u r y  p a n e l ,  he  may ha ve  t o  show t h a t  he p e r s o n a l l y  h a s  
b e e n  p r e j u d i c e d  by  t h e  o m i s s i o n  o f  some g r o u p .  I n  t h e  f e d ­
e r a l  c o u r t s ,  t h e  a c c u s e d  d oe s  n o t  h av e  t o  p r o v e  s u c h  p r e j u ­
d i c e  ( e v e n  i f  i t  e x i s t s ) ;  a  m e re  s h o w i n g  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
a p p a r e n t l y  i s  s u f f i c i e n t .  Some s t a t e s  f o l l o w  t h i s  r u l e ,  b u t  
i n  o t h e r s  t h e  d e f e n d a n t  m u s t  be a member  o f  t h e  c l a s s  d i s ­
c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  o r d e r  t o  o b j e c t  s u c c e s s f u l l y  t o  t h e  
j u r y  p a n e l .
W h i l e  t h e  P a y  c a s e  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  h o l d i n g  t h a t  
a  d e f e n d a n t  m u s t  p r o v e  p r e j u d i c e  b y  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  
e x c l u s i o n  o f  p a r t i c u l a r  c l a s s e s ,  a  c l o s e  r e a d i n g  o f  t h e  
o p i n i o n  w o u l d  i n d i c a t e ,  r a t h e r ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  f e l t  t h a t
t h e  a l l e g e d  d i s c r i m i n a t i o n  h a d  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  J u s t i c e
25
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T h i s  c o u r t  h a s  n e v e r  e n t e r t a i n e d  a d e f e n d a n t ’ s  o b ­
j e c t i o n s  t o  e x c l u s i o n s  f ro m t h e  j u r y  e x c e p t  when he 
was  a  member  o f  t h e  e x c l u d e d  c l a s s . . . N e v e r t h e l e s s , 
we n e e d  n o t  h e r e  d e c i d e  w h e t h e r  l a c k  o f  i d e n t i t y  
w i t h  an  e x c l u d e d  g r o u p  w o u l d  a l o n e  d e f e a t  an  o t h e r ­
w i s e  w e l l  e s t a b l i s h e d  c a s e  u n d e r  t h e  [ F o u r t e e n t h  
Amendment ,
I t  w o u l d  seem t h e  b e t t e r  v i e w  t h a t  a n y  d e f e n d a n t  c o u l d  
c o m p l a i n  a b o u t  a  j u r y  w h i c h  was n o t  drawn f ro m  a p a n e l  r e ­
p r e s e n t i n g  t h e  e n t i r e  c o m m u n i ty .  O v e r  a n d  o v e r  t h e  C o u r t  
r e i t e r a t e s  i t s  p o s i t i o n  t h a t  a  d e f e n d a n t  h a s  no r i g h t  t o  
member s  o f  h i s  g r o u p  on t h e  j u r y ,  m e r e l y  t h a t  t h e  p a n e l  
m u s t  be  made up w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  r e s u l t  i n  an  
i m p a r t i a l  j u r y .  I f  s u c h  a  p a n e l  i s  a  r e q u i r e m e n t  o f  a  f a i r  
t r i a l ,  i t  s h o u l d  be  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a  w h i t e  a s  w e l l  a s  a 
N e g r o ,  f o r  t h e  b u s i n e s s m a n  a s  w e l l  a s  t h e  l a b o r e r .
Mon ta na  C o n s t i t u t i o n a l  G u a r a n t e e s  
D u r i n g  t h e  m i d d l e  a g e s  w h a t  was  o r i g i n a l l y  b o t h  an  a c ­
c u s a t o r y  a n d  j u d g i n g  b od y  became two d i s t i n c t  j u r i e s ,  t h e  
g r a n d  j u r y  a n d  t h e  p e t i t  j u r y ,  w i t h  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s .  
P e r h a p s  f ew  d e l e g a t e s  t o  t h e  Mon tana  C o n s t i t u t i o n a l  Conve n ­
t i o n  o f  1889  w e r e  a w a r e  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d ,  b u t  
t h e  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  g r a n d  a n d  t r i a l  j u r i e s  t o g e t h ­
e r  r e c e i v e d  more  h e a t e d  d i s c u s s i o n  t h a n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  
i s s u e s  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  N i g h t s .
The C o n s t i t u t i o n  o f  18 84 ,  r a t i f i e d  by  t h e  v o t e r s  o f  
Mon ta na  b u t  n e v e r  a c c e p t e d  by  C o n g r e s s ,  h a d  g i v e n  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  t h e  p o w e r  t o  a b o l i s h  t h e  g r a n d  j u r y  e n t i r e l y .  I n  t h e
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i n t e r i m  b e t w e e n  t h e  h o p e d - f o r  s t a t e h o o d  a n d  s u c h  a c t i o n  by 
t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y ,  t h e  g r a n d  j u r y  was t o  c o n s i s t  o f  
t w e l v e  men,  o f  whom n i n e  c o u l d  f i n d  an  i n d i c t m e n t .  The 
g r a n d  j u r y  was t o  be r e q u i r e d  o n l y  i n  f e l o n y  c a s e s  " u n t i l  
o t h e r w i s e  p r o v i d e d  by  l a w " ; o t h e r  c r i m i n a l  c a s e s  c o u l d  be 
i n i t i a t e d  by e i t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  i n d i c t m e n t .  I t  was s p e ­
c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  "The l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  may c h a n g e ,
26
r e g u l a t e ,  o r  a b o l i s h  t h e  g r a n d  j u r y  s y s t e m . "
T h e r e  i s  no  known r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  Con­
s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  1 8 8 4 ,  b u t  i n  1889  t h e r e  was more  
e x t e n s i v e  f l o o r  d e b a t e  on t h e  g r a n d  j u r y  t h a n  on a n y  o t h e r  
p r o v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  D e c l a r a t i o n  o f  R i g h t s .  The comments  
on t h e  s y s t e m  r a n g e d  f rom t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  i t  was  "cum­
b r o u s ,  e x p e n s i v e ,  i n q u i s i t o r i a l ,  ex  p a r t e . . . a n d . . . a  r e m n a n t  
27
o f  b a r b a r i s m "  t o  a  r i n g i n g  d e f e n s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s
a " s h i e l d  a n d  p r o t e c t i o n  t o  t h e  i n n o c e n t  a n d  t h e  d e f e n s e  o f
t h e  p o o r  a n d  weak a g a i n s t  t h e  s t r o n g  a n d  t h e  r i c h  a n d  t h e  
28
p o w e r f u l " .
26 .  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 84 ,  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n s  8 , 2 2 .  T h i s  do c u ­
ment  i s  p r i n t e d  a s  " R e p o r t  o f  t h e  Co m m i t t e e  on T e r r i t o r i e s " ,  
4 9 t h  C o n g r e s s ,  1 s t  S e s s i o n ,  S e n a t e  M i s c e l l a n e o u s  D o c u m e n t s .
No,  3 9 ,  S u b s e q u e n t l y  c i t e d  a s  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 84 .
2 7 .  W i l l i a m  A.  C l a r k ,  i n  P r o c e e d i n g s  a n d  D e b a t e s  o f  t h e  Con-  
s i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n . 1 8 8 9 . p a g e  1 1 6 .  T h i s  documen t  i s  s u b ­
s e q u e n t l y  c i t e d  a s  P r o c e e d i n g s .
2 8 .  B.  P l a t t  C a r p e n t e r ,  P r o c e e d i n g s , pag e  1 1 7 .
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The t o t a l  a b o l i s h m e n t  v i s u a l i z e d  i n  1884 was c o m p r o m is ­
e d ,  The c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  f i n a l l y  a d o p t e d  r e t a i n e d  
t h e  i n s t i t u t i o n ,  b u t  l i m i t e d  i t  t o  t h o s e  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e  d i s t r i c t  j u d g e  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y .  F u r t h e r ,
t h e  s i z e  was r e d u c e d  t o  s e v e n  a n d  c o n c u r r e n c e  o f  f i v e  was
29
s u f f i c i e n t  t o  f i n d  a n  i n d i c t m e n t .
The c o n v e n t i o n  m e t  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
Supreme C o u r t ' s  d e c i s i o n  i n  t h e  H u r t a d o  c a s e ,  s u s t a i n i n g  
t h e  r i g h t  o f  a  s t a t e  t o  p r o c e e d ,  a s  Mon t ana  p l a n n e d ,  by an  
i n f o r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  i n d i c t m e n t .  T h e r e  h a d ,  a s  y e t ,  
b e e n  no d e c i s i o n  by  t h e  h i g h  c o u r t  on s t a t e  e x p e r i m e n t a t i o n  
w i t h  t r i a l  j u r i e s ,  a s  w e l l  a s  g r a n d  j u r i e s ,  b u t  t h e  c o n v e n ­
t i o n  a s s u m e d ,  c o r r e c t l y  a s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h a t  t h e y  h a d  
s u c h  a  r i g h t ,
30
The C o n s t i t u t i o n  o f  1884 h a d  p r o v i d e d :
The r i g h t  o f  t r i a l  b y  j u r y  s h a l l  r e m a i n  i n v i o l a t e  
i n  c r i m i n a l  c a s e s ;  b u t  a j u r y  i n  c i v i l  c a s e s  i n  a l l  
c o u r t s ,  o r  i n  c r i m i n a l  c a s e s  n o t  o f  t h e  g r a d e  o f  
f e l o n y ,  may c o n s i s t  o f  l e s s  t h a n  12 men,  a s  may be 
p r e s c r i b e d  by  l a w ;  a n d  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  
may p r o v i d e  by l a w  t h a t ,  i n  c i v i l  c a s e s ,  a n y  num ber ,  
n o t  l e s s  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  a j u r y ,  may f i n d  a v e r ­
d i c t .
The d e l e g a t e s  o f  1889  w e re  e m o t i o n a l l y  c o m m i t t e d  to  
t h e  j u r y  s y s t e m ,  b u t  a m a j o r i t y  f o u n d  no harm i n  p r o v i d i n g  
f o r  c h a n g e s ,  s u c h  a s  a  s m a l l e r  j u r y ,  m a j o r i t y  v o t e ,  o r
2 9 .  Mon tana  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  8 .
3 0 .  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 8 4 ,  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  2 2 .  T h i s  d o c u ­
m e n t ,  u n l i k e  t h e  one  o f  1 8 8 9 ,  c o n t a i n e d  p r o v i s i o n s  f o r  b o t h  
g r a n d  a n d  t r i a l  j u r i e s  i n  t h e  same s e c t i o n .
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w a i v e r  o f  t h e  r i g h t .  Some w a n t e d  t o  r e t a i n  t h e  t r a d i t i o n a l
common l aw p r o v i s i o n s  w h i l e  o t h e r s  saw no  r e a s o n  why,  i f  t h e
j u r y  w e re  t o  be  m o d i f i e d  a t  a l l ,  s u c h  m o d i f i c a t i o n s  s h o u l d
n o t  a p p l y  t o  f e l o n y  c a s e s  a l s o .  As o r i g i n a l l y  d r a f t e d  t h e
s e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  a t w o - t h i r d s  v o t e  i n  c i v i l  c a s e s  o n l y ,
b u t ,  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  f l o o r  d i s c u s s i o n ,  t h e  1884  p r o v i s o
a p p l y i n g  s u c h  m a j o r i t y  t o  c r i m i n a l  c a s e s  n o t  a m o u n t i n g  t o
31
f e l o n i e s  was a d d e d  by  t h e  v o t e  o f  3 2 - 2 2 .  Those  a r g u i n g  
f o r  " m a j o r i t y  r u l e "  made t h e  o b s e r v a t i o n ,  b a s e d  on t e r r i t o r i ­
a l  e x p e r i e n c e ,  t h a t  i f  t h e  C o n s t i t u t i o n  made i t  t o o  d i f f i ­
c u l t  t o  c o n v i c t  t h e  g u i l t y ,  men w o u l d  t a k e  t h e  l a w  i n t o  
t h e i r  own h a n d s  a s  V i g i l a n c e  C o m m i t t e e s  h a d  done when j u r i e s  
h a d  b e e n  u n a b l e  t o  a g r e e  on i n d i c t m e n t s  o r  c o n v i c t i o n s .  A 
u n a n i m o u s  v e r d i c t  h a d  b e e n  r e q u i r e d  by  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u ­
t i o n  i n  t h e  Mon tana  T e r r i t o r y ,  t h e r e f o r e  a  d e f e n d a n t  h a d  
n e e d e d  t o  r e a c h  o n l y  one  j u r o r ,  t h r o u g h  f e a r  o r  b r i b e r y ,  t o  
o b t a i n  a  hung  j u r y .  D i r e c t  c i t i z e n  a c t i o n ,  a s  a  r e s u l t  o f  
j u d i c i a l  i m p o t e n c e ,  h a d  n o t  c o n t r i b u t e d  t o  a  s t a b l e  commun­
i t y  r e p u t a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  e f f e c t i v e l y  e l i m i n a t e d  some 
g u i l t y  c h a r a c t e r s ,  d o u b t l e s s  a l o n g  w i t h  some i n n o c e n t  o n e s .  
The c o n v e n t i o n ,  t h e r e f o r e ,  a f t e r  h e a t e d  d e b a t e  a n d  some c l o s e  
v o t e s ,  c h a n g e d  t h e  common l a w  s i z e  a n d  u n a n i m i t y  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  b o t h  g r a n d  a n d  p e t i t  j u r i e s .
As f i n a l l y  a d o p t e d .  A r t i c l e  I I I ,  s e c t i o n  23 o f  t h e  Mon-
3 1 .  P r o c e e d i n g s ,  p a g e  2 6 7 .
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ta n a  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s ;
The r i g h t  o f  t r i a l  b y  j u r y  s h a l l  be  s e c u r e d  t o  
a l l ,  a n d  r e m a i n  i n v i o l a t e ,  b u t  i n  a l l  c i v i l  c a s e s  
a n d  i n  a l l  c r i m i n a l  c a s e s  n o t  a m o u n t i n g  t o  a  f e l o n y ,  
upon  d e f a u l t  o f  a p p e a r a n c e ,  o r  by  c o n s e n t  o f  t h e  
p a r t i e s  e x p r e s s e d  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t h e  l aw  may 
p r e s c r i b e ,  a  t r i a l  by  j u r y  may be  w a i v e d ,  o r  a  
t r i a l  h a d  by  a n y  l e s s  num ber  o f  j u r o r s  t h a n  t h e  
nu mb er  p r o v i d e d  by  l a w .  A j u r y  i n  a  j u s t i c e ' s  
c o u r t ,  b o t h  i n  c i v i l  c a s e s  a n d  i n  c a s e s  o f  c r i m i n a l  
m i s d e m e a n o r ,  s h a l l  c o n s i s t  o f  n o t  more t h a n  s i x  
p e r s o n s .  I n  a l l  c i v i l  a c t i o n s  a n d  i n  a l l  c r i m i n a l  
c a s e s  n o t  a m o u n t i n g  t o  f e l o n y ,  t w o - t h i r d  i n  num­
b e r  o f  t h e  j u r y  may r e n d e r  a  v e r d i c t ,  a n d  s u c h  
v e r d i c t  so  r e n d e r e d  s h a l l  h a v e  t h e  same f o r c e  
a n d  e f f e c t  a s  i f  a l l  s u c h  j u r y  c o n c u r r e d  t h e r e i n .
A f u r t h e r  r e q u i r e m e n t  i s  i n c l u d e d  i n  A r t i c l e  I I I ,
S e c t i o n  16 ,  w h i c h  p r o v i d e s ;
I n  a l l  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s  t h e  a c c u s e d  s h a l l  
ha ve  t h e  r i g h t  t o . . . a  s p e e d y  p u b l i c  t r i a l  by  
a n  i m p a r t i a l  j u r y  o f  t h e  c o u n t y  o r  d i s t r i c t  
i n  w h i c h  t h e  o f f e n s e  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  
c o m m i t t e d .
T h i s  s e c t i o n  s t i p u l a t e s  t h a t  t h e  j u r y  mus t  be drawn 
f r o m  t h e  c o u n t y  o r  d i s t r i c t  w he re  t h e  c r i m e  was c o m m i t t e d .  
V i c i n a g e  p r o v i s i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r ­
i t y  o f  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  f o r  two h i s t o r i c a l  r e a s o n s .  As 
h a s  b e e n  i n d i c a t e d ,  e a r l y  j u r i e s  d e c i d e d  e n t i r e l y  on t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  own k n o w l e d g e , a n d  w h i l e  t h i s  i s  no l o n g e r  
t r u e ,  t h e  t r a d i t i o n  r e m a i n s  o f  u s i n g  a  j u r y  o f  t h e  l o c a l i t y .  
F u r t h e r m o r e ,  one  o f  t h e  s e r i o u s  g r i e v a n c e s  o f  p r e r e v o l u t i o n ­
a r y  c o l o n i e s  was  t h e  p r a c t i c e  o f  t a k i n g  d e f e n d a n t s  t o  Eng ­
l a n d  o r  a  d i s t a n t  c o l o n y  f o r  t r i a l ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  o f ­
f e n s e s  a g a i n s t  w h a t  t h e  c o l o n i s t s  c o n s i d e r e d  t o  be a r b i t r a r y  
r e g u l a t i o n s  i n t e r f e r i n g  w i t h  p o l i t i c a l  o r  e conom ic  l i b e r t y .
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T h i s  was  c o n s t a n t l y  p r o t e s t e d  a n d  i n c l u d e d  a s  one o f  t h e  
g r i e v a n c e s  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e .  The S i x t h  
Amendment  t o  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  f o r  t r i a l  by 
a  j u r y  o f  t h e  S t a t e  a n d  d i s t r i c t  w h e r e i n  t h e  c r i m e  was  com­
m i t t e d .  T h e r e  a r e  o n l y  t h i r t e e n  s t a t e s  w h i c h  c o n t a i n  no 
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  f o r  l o c a l  j u r i e s ,  a b o u t  a  t h i r d  o f  
t h e  r e m a i n d e r  s p e c i f y  a  j u r y  o f  t h e  c o u n t y ,  an  a d d i t i o n a l  
d o z e n ,  i n c l u d i n g  M o n t a n a ,  p r o v i d e  f o r  a  j u r y  o f  t h e  " c o u n t y
o r  d i s t r i c t "  w h i l e  t h e  o t h e r s  hav e  a  v a r i e t y  o f  i n d e f i n i t e  
32
c l a u s e s .
The J u r y  i n  Mon tana  
A l t h o u g h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  h o l d s  t h a t  t h e  
j u r y  t r i a l  p r o t e c t e d  i n  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  means  a 
j u r y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  common l a w ,  t h e  o l d  u n a n i m i t y  r u l e  
h a s  b e e n  much m o d i f i e d  i n  s t a t e  c o u r t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
c i v i l  a c t i o n s .  Even  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ,  u n d e r  t h e  R u l e s  
o f  C i v i l  P r o c e d u r e ,  t h e  p a r t i e s  i n  a  c i v i l  a c t i o n  may a g r e e  
t o  be b o u n d  by  t h e  v e r d i c t  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  j u r y .  A 
m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e s  t o d a y  p r o v i d e  f o r  s o m e t h i n g  l e s s  
t h a n  u n a n i m i t y  i n  c i v i l  a c t i o n s ;  o n l y  e i g h t e e n  s t i l l  r e q u i r e  
a  u n a n i m o u s  v e r d i c t  o f  t w e l v e  j u r o r s  i n  a l l  c a s e s .  Montana  
i s  one  o f  t h r e e  s t a t e s  p r o v i d i n g  f o r  a  t w o - t h i r d s  v e r d i c t ,  
w h i l e  f i f t e e n  o t h e r s  p r o v i d e  f o r  t h r e e - f o u r t h s ,  n i n e  f o r  
f i v e - s i x t h s , a n d  s e v e r a l  o t h e r s  h a v e  v a r i o u s  r e q u i r e m e n t s ,
3 2 ,  B l u m e , "The  P l a c e  o f  T r i a l  i n  C r i m i n a l  C a s e s " ,  43 M i c h i g a n  
Law Rev i ew  59 ( 1 9 4 4 ) .
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b a s e d  on t h e  t y p e  o f  c a s e  o r  c o n s e n t  o f  t h e  p a r t i e s .
I n  c r i m i n a l  c a s e s  t h e r e  i s  l e s s  u s e  o f  a  m a j o r i t y  v e r ­
d i c t  f o r  h e r e  t h e  t h e o r y  i s  t h a t  t h e  s t a t e  m u s t  p r o v e  t h e  
g u i l t  o f  t h e  a c c u s e d  " b e y o n d  a r e a s o n a b l e  d o u b t "  a n d  i f  
even  one  o f  t h e  j u r o r s  i s  n o t  c o n v i n c e d  of  d e f e n d a n t ’ s 
g u i l t ,  t h e n  t h e  p r o s e c u t i o n  h a s  n o t  me t  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  
w h i c h  i s  upon i t ,  M o n t a n a ,  t o g e t h e r  w i t h  I d a h o  a n d  O k l a ­
homa,  p r o v i d e s  f o r  a  l e s s  t h a n  u n a n im o u s  v o t e  f o r  c r i m i n a l  
c a s e s  n o t  f e l o n i e s  w h i l e  Oregon  a n d  L o u i s i a n n a  go f u r t h e r  
a n d  r e q u i r e  u n a n i m o u s  v e r d i c t s  o n l y  i n  c a p i t a l  c a s e s ,  Mon­
t a n a  i s  one o f  f o r t y - f i v e  s t a t e s  r e q u i r i n g  a  un a n im o us  v e r -
33
d i e t  o f  t w e l v e  j u r o r s  i n  f e l o n y  c a s e s .
One o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a ­
t i o n  f o r  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  j u r y  s y s t e m  i s  t o  p r o ­
v i d e  f o r  a l t e r n a t i v e  j u r o r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h a t e v e r  number  
t h e  s t a t e  r e q u i r e s ,  so  t h a t  i n  c a s e  o f  d e a t h  o r  i l l n e s s  on 
t h e  p a r t  o f  a member  o f  t h e  j u r y  p a n e l ,  i t  w i l l  n o t  be  n e ­
c e s s a r y  t o  d e c l a r e  a  m i s t r i a l  a n d  b e g i n  t h e  p r o c e e d i n g s  o v e r  
a g a i n .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  M o n t a n a ,  p r o -
3 3 , B o o k  _of t h e  S t a t e s . 1 9 4 1 - 1 9 4 2 . p a g e  158 ,  l i s t s  o n l y  f i v e  
s t a t e s  n o t  r e q u i r i n g  a  u n a n im o u s  v o t e  i n  f e l o n y  c a s e s .  Sub ­
s e q u e n t  e d i t i o n s  o f  t h i s  volume do n o t  c o n t a i n  t h i s  d a t a .
The A l a s k a  S t a t u t e s , 1 9 6 2  a n d  t h e  R e v i s e d  Laws o f  H a w a i i , 1955 ,  
S u p p l e m e n t  1 9 6 1 ,  i n d i c a t e  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e s e  s t a t e s  h a s  
c h a n g e d  t h e  u n a n i m i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t e r r i t o r i a l  d a y s ,  when 
t h e y  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S i x t h  Amendment 
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ,
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34
v i d e  f o r  a l t e r n a t i v e  j u r o r s .
W a i v e r  o f  J u r y  T r i a l
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s ,  a  d e f e n d a n t  c an  
n o t  w a i v e  a  j u r y  t r i a l  b e c a u s e  t h e  p u b l i c ,  a s  w e l l  a s  t h e  
i n d i v i d u a l ,  h a s  an  i n t e r e s t  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  j u d i c i a l  
p r o c e d u r e s .  H o w e v e r ,  a  s o c i e t y  may,  t h r o u g h  i t s  e l e c t e d  r e ­
p r e s e n t a t i v e s ,  d e c l a r e  i t  i s  n o t  c o n t r a r y  t o  p u b l i c  p o l i c y  
f o r  a  d e f e n d a n t  t o  w a i v e  j u r y  t r i a l .  Then t h e  c o u r t s  w i l l  
t a k e  t h e  p o s i t i o n  t h a t  w h i l e  i t  i s  a  v a l u a b l e  p e r s o n a l  
r i g h t  i t  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  j u s t i c e .  T h a t  i s ,  
w h i l e  s o c i e t y  h a s  a  s t a k e  i n  s e e i n g  t h a t  t h e  r i g h t  i s  p r o ­
t e c t e d  f o r  t h o s e  who w i s h  t o  u se  i t ,  i t  i s  n o t  so b a s i c  
t h a t  t h e  c o m m u n i ty  m u s t  i n s i s t  upon i t s  u se  on a l l  o c c a ­
s i o n s ,  To be  e f f e c t i v e ,  a  w a i v e r  m u s t  ha v e  t h e  e x p r e s s  a n d  
i n t e l l i g e n t  c o n s e n t  o f  t h e  d e f e n d a n t ,  a n d ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
f e d e r a l  c o u r t s ,  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p r o s e c u t o r  o r  j u d g e  a s  
w e l l ,
Mon tana  p e r m i t s  w a i v e r  o f  j u r y  t r i a l  i n  c i v i l  c a s e s , b u t  
t h i s  c a n  be done o n l y  a s  p r o v i d e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n  no 
o t h e r  way .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t a t e  sup reme  c o u r t  h a s  h e l d  
t h a t  a  m e r e  f a i l u r e  t o  r e q u e s t  a  j u r y  t r i a l  i s  n o t  a  w a i v -
3 4 ,  V a n d e r b i l t ,  Minimum S t a n d a r d s  o f  J u d i c i a l  A d m i n i s t r a t i o n , 
p a g e s  1 4 6 , 2 0 0 ,  Mon ta na  a u t h o r i z e d  a l t e r n a t e  j u r o r s  i n  1 9 35 ,  
R.C.M.  1947 ,  9 3 - 1 8 1 1 .
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e r .
I n  c r i m i n a l  c a s e s  i t  h a s  l o n g  be en  a p p a r e n t  t h a t  a  d e ­
f e n d a n t  c an  w a i v e  t r i a l  e n t i r e l y  by  p l e a d i n g  g u i l t y ,  kow,  
by  s t a t u t e ,  i n  many s i t u a t i o n s  a d e f e n d a n t  may wa iv e  j u r y  
t r i a l  i n  f a v o r  o f  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  f a c t s  by  t h e  j u d g e . 
T h i s  i s  p o s s i b l e  i n  t he  f e d e r a l  c o u r t s  a n d  i n  many o f  t h e  
s t a t e  c o u r t s .  A l m o s t  h a l f  t h e  s t a t e s  p e r m i t  w a i v e r  i n  f e l o ­
ny  c a s e s  w h i l e  a b o u t  a  t h i r d ,  i n c l u d i n g  M o n t a n a ,  a l l o w  waiv-
36
e r  o n l y  i n  m i s d e m e a n o r s .
I n  M o n t a n a ,  w h i l e  a  j u r y  t r i a l  may be w a i v e d  i n  m i s d e ­
m e a n o r  c a s e s ,  i t  may n o t  be  done  i n  more s e r i o u s  c a s e s .  As
37
r e c e n t l y  a s  1957  t h e  s t a t e  c o u r t  h e l d :
I f  a  d e f e n d a n t  i s  c h a r g e d  w i t h  a  f e l o n y  a n d  d e s i r e s  
a t r i a l  he s h a l l  h a v e  one b e f o r e  a  j u r y .  He may 
n o t  w a i v e  a  j u r y  t r i a l  i n  f a v o r  o f  one by  t h e  
c o u r t .  How eve r ,  he  may w a i v e  t r i a l  e n t i r e l y  by 
e n t e r i n g  a  p l e a  o f  g u i l t y ;  i n  s u c h  e v e n t  he a d m i t s  
t h e  i s s u e  o f  f a c t  a n d  p r e s e n t s  n o t h i n g  t o  go b e f o r e  
a  j u r y .
W h i l e  t h e  d e c i s i o n  was  by  a d i v i d e d  c o u r t ,  t h e  s p l i t  was 
n o t  on t h i s  i s s u e ,  b u t  on w h e t h e r  t h e  l o w e r  c o u r t  h a d  e r r ­
e d  i n  r e f u s i n g  t o  a l l o w  d e f e n d a n t  t o  ch an g e  a  p l e a  o f  
" g u i l t y ” ( a p p a r e n t l y  d e c i d e d  upon a f t e r  much c o n s u l t a t i o n
3 5 ,  Ches sman  v .  H a l e ,  31 Mon t ,  577 ,  79  P a c ,  254 ( 1 9 0 5 ) .
3 6 ,  R e p o r t  o f  t h e  J u d i c i a l  C o u n c i l  o f  Mew Y o r k , 1 9 3 9 ,
p .  1 6 0 ,  A t  t h a t  d a t e  n i n e t e e n  s t a t e s  a l l o w e d  w a i v e r  o n l y  
i n  m i s d e m e a n o r s ,  t h i r t e e n  i n  a l l  f e l o n y  c a s e s  a s  w e l l ,  s i x  
i n  a l l  c a s e s  e x c e p t  t h o s e  i n v o l v i n g  t h e  d e a t h  p e n a l t y  o r  
l o n g  p r i s o n  t e r m s .
3 7 ,  S t a t e  v .  S c a l i s e , 131 Mon t .  2 3 8 , 2 5 1 , 3 0 9  P . 2d  1010 (1 9 5 7 )
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w i t h  a s s o c i a t e s ,  f a m i l y ,  a n d  c o u n s e l )  t o  " n o t  g u i l t y " .
J u s t i c e s  B o t t o m l y  a n d  A d a i r ,  d i s s e n t i n g ,  f e l t  t h e  c h an g e  i n
p l e a  s h o u l d  h a v e  been  a l l o w e d  a n d  a t r i a l  on t h e  m e r i t s  p e r -  
38
m i t t e d .
The s t a t e  g i v e s  up n o t h i n g  by  a l l o w i n g  t h e  ch an ge  
o f  p l e a .  By g r a n t i n g  s u c h  c h a n g e  t h e  c o u r t  o n l y  
s u s t a i n s  t h e  " s a c r e d "  r i g h t s  o f  t h e  d e f e n d a n t  a n d  
p r e s e r v e s  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  o f  o u r  B i l l  o f  R i g h t s .
T h a t  i s ,  h a d  t h e  c h a n g e  i n  p l e a  be en  p e r m i t t e d ,  t h e  a c c u s e d
w o u l d  h a v e  h a d  a  j u r y  t r i a l  on t h e  m e r i t s ,  a s  p r o v i d e d  f o r
t h o s e  c h a r g e d  w i t h  f e l o n i e s .
E x t e n t  o f  t h e  R i g h t  t o  a  J u r y  T r i a l  i n  Montana  
I n  c i v i l  a c t i o n s ,  w h i l e  t h e  s t a t e  sup re m e  c o u r t  u p h o l d s  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  j u r y  t r i a l  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n s t i t u ­
t i o n ,  i t  i n s i s t s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  m u s t  be i n t e r p r e t e d  i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  c o u r t  w i l l  n o t  
e x t e n d  t h e  j u r y  t r i a l  r e q u i r e m e n t s  t o  p r o c e e d i n g s  w h i c h  d i d  
n o t  e x i s t  i n  1 8 8 9 ,  s u c h  a s  a  p r o c e e d i n g  t o  co mpe l  a  w i f e -
39
t h r e a t e n i n g  d e f e n d a n t  t o  g i v e  s e c u r i t y  t o  k e e p  t h e  p e a c e ,
40
e q u i t y  p r o c e e d i n g s ,  an  a c t i o n  t o  d e t e r m i n e  an  a d v e r s e  c l a i m
3 8 .  131 Mon t .  2 3 8 , 2 5 3 .  ( 1 9 5 7 )
39 .  S t a t e  ex r e l  J a c k s o n  v .  K e n n i e ,  24 Mon t .  45 ,  60 P a c .  589 
( 1 9 0 0 ) .
4 0 .  F i n c h  v .  K e n t ,  24 Mon t .  2 6 8 ,  61 P a c .  653 ( 1 9 0 0 ) ;  Mer ­
c h a n t s  F i r e  A s s u r a n c e  C o r p .  o f  N .Y.  v .  W a t s o n ,  104 Mon t .  1 ,  
64 P . 2d  617 ( 1 9 3 7 ) .
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t o  r e a l  p r o p e r t y ,  a  d i v o r c e  p r o c e e d i n g ,  o r  t h e  e s t a b -
43
l i s h m e n t  o f  a  d r a i n a g e  d i s t r i c t .
D u r i n g  t h e  p r o h i b i t i o n  e r a  t h e  l e g i s l a t u r e ,  i n  an  o v e r -  
z e a l o u s  a t t e m p t  t o  e n f o r c e  t h e  r e s t r i c t i v e  m e a s u r e s ,  p r o ­
v i d e d  t h a t  upon a  c o n v i c t i o n  f o r  an  o f f e n s e  a g a i n s t  t h e  p r o ­
h i b i t i o n  l a w s ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h a t e v e r  f i n e  o r  i m p r i s o n m e n t  
m i g h t  be  i m p o s e d ,  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  was  r e q u i r e d  t o  e n j o i n  
s u c h  p e r s o n  f r o m  t h e r e a f t e r  v i o l a t i n g  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  a c t .  When t h i s  l e g i s l a t i o n  r e a c h e d  t h e  s t a t e  supreme
c o u r t  i t  was  u n a n i m o u s l y  d e c l a r e d  t o  be  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e
44
s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  I f  a  p e r s o n  v i o l a t e d  s u c h  a n  i n j u n c ­
t i o n ,  o f  c o u r s e ,  he  w o u l d  be s u b j e c t  t o  summary p u n i s h m e n t  
f o r  c o n t e m p t  a n d  be  d e n i e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  t r i a l  by  j u r y .  
I n  s p a r s e l y  s e t t l e d  Montana  t h e r e  ha v e  b e e n  a b u s e s  o f  a 
d e f e n d a n t ’ s  r i g h t  t o  t r i a l ,  a s  d e m o n s t r a t e d  by  a p r o b l e m  
w h i c h  a r o s e  d u r i n g  W o r l d  War I I ,  I n  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  i n  
1 9 4 5 ,  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a  j u r y  t r i a l  f o r  e i g h t  y e a r s .  The 
p e t i t i o n e r ,  a  man i n  h i s  8 0 ’ s ,  h a d  been  r e a d y  f o r  t r i a l  o f  a 
p e r s o n a l  damage a c t i o n  f o r  a t  l e a s t  two y e a r s ,  b u t  t h e  d i s -
4 1 ,  Mon tana  Ore  P u r c h a s i n g  Co .  v .  B o s t o n  & Montana  C o n s o l i ­
d a t e d  C o p p e r  & S i l v e r  M i n i n g  Co„ 27 Mon t .  2 8 8 ,  70 P a c .  1114 
( 1 9 0 2 ) .
4 2 .  D a v i d s o n  v .  D a v i d s o n ,  52 Mon t .  44 1 ,  158 P a c .  680 (1916 )
4 3 .  I n  r e  V a l l e y  C e n t e r  D r a i n  D i s t r i c t ,  64 Mon t .  545 ,  211 
P a c .  218 ( 1 9 2 2 ) .
4 4 ,  S t a t e  ex  r e l  S t e w a r t  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  77 Mont .  361 ,  
251 P a c .  137  ( 1 9 2 6 ) .
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t r i c t  j u d g e  h a d  n e v e r  summoned a  j u r y .  Mandamus was s o u g h t
t o  co m p e l  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  t o  i m p a n e l  a  j u r y .  The l o w e r
c o u r t  j u d g e  c l a i m e d  t h a t  b e c a u s e  o f  " w a r  c o n d i t i o n s  a n d  t h e
c o n s e q u e n t  d r a f t i n g  o f  manpower  a n d  ( b e c a u s e )  o f  t h e  g r e a t
e c o n o m ic  u n c e r t a i n t y  o b t a i n i n g  t h r o u g h o u t  t he  c o u n t r y  a n d
t h e  s h o r t a g e  o f  l a b o r  t o  p e r f o r m  a g r i c u l t u r a l  a n d  o t h e r  work
. . .  ( i t  i s ) . , ,  i m p o s s i b l e  t o  s e c u r e  a  t r i a l  j u r y  p a n e l . . .
w i t h o u t  w o r k i n g  a  g r e a t  h a r d s h i p  a n d  l o s s  upon t h e  i n d i v i d -  
45
u a l  j u r o r s . "  He s t r e s s e d  t h e  c o s t  o f  a  j u r y  f o r  a s i n g l e  
t r i a l ,  t h e  s h o r t a g e  o f  h o t e l  a n d  e a t i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  
c o u n t y  s e a t ,  w a r - t i m e  t r a v e l  r e s t r i c t i o n s ,  a n d  c o n c l u d e d  t h e  
e n t i r e  p r o c e d u r e  w o u l d  be  e x t r e m e l y  i n c o n v e n i e n t  f o r  a l l  
c o n c e r n e d .
The s t a t e  su p r e m e  c o u r t  u n a n i m o u s l y  h e l d  t h a t  t h i s  was 
n o t  a  v a l i d  e x c u s e  f o r  d e p r i v i n g  a  l i t i g a n t  o f  h i s  c o n s t i t u ­
t i o n a l  r i g h t  t o  a  r e a s o n a b l y  p r o m p t  j u r y  t r i a l .  I n  1949 
t h e  Mon tana  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  s t a t u t e  r e q u i r i n g  t h a t  a  
j u r y  be summoned a t  l e a s t  o n c e  a  y e a r  i f  t h e r e  h a d  be en
e i t h e r  a  c r i m i n a l  o r  c i v i l  c a s e  p e n d i n g  f o r  s i x  m o n t h s ,  so
46
t h i s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  s h o u l d  n o t  a r i s e  a g a i n .
S e l e c t i o n  o f  J u r o r s  i n  Montana  
I n  Mon tana  e l e c t e d  c o u n t y  o f f i c i a l s  a r e  t he  j u r y  com -
4 5 .  S t a t e  ex  r e l  C a r l i n  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  118 Mon t .  127 ,  
13 1 ,  164 P . 2d  155 ( 1 9 4 5 ) .
4 6 .  R.C.M.  19 47 ,  9 3 - 1 5 0 1 .
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m i s s i o n e r s .  The C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  C o u n t y  Commis­
s i o n e r s ,  o r ,  i n  h i s  a b s e n c e ,  a n y  member  o f  t h e  B o a r d ,  t h e  
C o u n t y  T r e a s u r e r ,  a n d  t h e  C o u n t y  A s s e s s o r ,  o r  a n y  two o f  
t h e s e  o f f i c i a l s ,  m e e t  i n  D e ce m b er  o f  e a c h  y e a r  a n d  c o m p i l e  
a  l i s t  o f  a l l  t h e  e l i g i b l e  j u r o r s  f r o m  t h e  t a x  a s s e s s m e n t  
r o l l s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  d e l i v e r  t h e  l i s t  t o  t he  
c l e r k  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u r t .
Once t h e  c o m m i s s i o n e r s  hav e  f i l e d  t h e  new l i s t  w i t h
t h e  c o u r t ,  a  d e f e n d a n t  c a n  o b j e c t  t o  b e i n g  t r i e d  by  a j u r y
48
drawn f r om  t h e  o l d  l i s t ,  A j u r y  a c t u a l l y  s e r v i n g  when t h e
49
new l i s t  i s  f i l e d ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a f f e c t e d .  I f  t h e  com­
m i s s i o n e r s  a r e  l a t e  i n  f i l i n g  t h e  r e q u i r e d  l i s t ,  t h e n  a
50
j u r y  f r o m  t h e  o l d  l i s t  i s  s t i l l  p r o p e r .  F u r t h e r m o r e ,  i f  
a  j u r y  c o m m i s s i o n e r  i s  g u i l t y  o f  m i s c o n d u c t  i n  c o m p i l i n g  
t h e  l i s t s  so  t h a t  a  t h i r d  p a r t y  m i g h t  o b j e c t  t o  a  j u r y  
dr awn f r om  s u c h  a l i s t ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  h i m s e l f  c a n n o t  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  h i s  own w r o n g - d o i n g  a n d  c h a l l e n g e  a  c r i m i n a l  
c h a r g e  b r o u g h t  a g a i n s t  h im by  a g r a n d  j u r y  s e l e c t e d  f r om
4 7 ,  The A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  r ecommends  t h a t  l i s t s  be 
dr awn up by  c o m m i s s i o n e r s  a p p o i n t e d  by  t h e  c o u r t ,  n o t  e l e c t ­
ed  b y  t h e  v o t e r s ,  V a n d e r b i l t ,  Minimum S t a n d a r d s  o f  J u d i c i a l  
A d m i n i s t r a t i o n , p a g e  1 46 ,
4 8 .  S t a t e  ex r e l  C l a r k  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  86 Mont .  5 0 9 ,  284 
P a c .  266 ( 1 9 3 0 ) ,
4 9 ,  S t a t e  ex r e l  C l a r k  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  31 Mon t .  4 2 8 ,  78 
P a c .  769  ( 1 9 0 5 ) ,
50 .  S t a t e  ex r e l  S c h o o l  D i s t r i c t  v ,  C a r r o l l ,  87 Mont ,  45 ,
284 P a c ,  1008 ( 1 9 3 0 ) ,
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s u c h  a  l i s t .
A f t e r  t h e  l i s t  i s  d e l i v e r e d  t o  t h e  c o u r t ,  e a c h  p e r s o n  
i s  a s s i g n e d  a n u m b e r ,  t h e  n u m b e r s  a r e  e n c l o s e d  i n  b l a c k  c a p ­
s u l e s  a n d  p l a c e d  i n  w h a t  i s  known a s  J u r y  Box One .  D u p l i c a t e  
n u m b e r s  o f  t h o s e  r e s i d i n g  i n  t h e  c i t y  o r  town whe re  t h e  
c o u r t  t e r m  i s  h e l d  a r e  p l a c e d  i n  J u r y  Box T h r e e .  When a 
j u r y  i s  n e e d e d ,  f o r  e i t h e r  a  c i v i l  o r  c r i m i n a l  c a s e ,  t h e  
p a n e l  i s  d r awn by  t h e  d i s t r i c t  j u d g e  f rom Box One.  The num­
b e r s  o f  t h o s e  p e r s o n s  who a c t u a l l y  q u a l i f y  a n d  s e r v e  a r e  
p l a c e d  i n  Box Two a n d  t h e y  a r e  n o t  c a l l e d  a g a i n  d u r i n g  t h e  
y e a r  u n l e s s  Box One i s  e x h a u s t e d .
The s t a t u t e  f u r t h e r  p r o v i d e s ,  " I f  a s u f f i c i e n t  number
o f  t r i a l  j u r o r s ,  d u l y  drawn a n d  n o t i f i e d ,  do n o t  a t t e n d ,  o r
c a n n o t  be  o b t a i n e d  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u r t  w i t h o u t
g r e a t  d e l a y  o r  e x p e n s e  t o  f o r m  a j u r y ,  t h e  c o u r t  may,  i n
i t s  d i s c r e t i o n "  d i r e c t  t h e  c l e r k  t o  draw f rom J u r y  Box 
52
T h r e e .
T h e r e  i s  a s e r i e s  o f  c a s e s  r e g a r d i n g  a l l e g e d  a b u s e  o f  
t h e  c o u r t e s  d i s c r e t i o n  i n  o r d e r i n g  t h a t  names  be drawn f rom 
t h e  " c i t y  b o x " .  The f i r s t  o f  t h e s e  i n v o l v e d  a  j u d g e  who,  
a p p a r e n t l y ,  f e l t  h e  h a d  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e t i o n  i n  t h e  use
5 1 ,  S t a t e  ex r e l  C l a r k  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  31 M o n t . 4 2 8 ,  He r e  
t h e  l i s t  a c t u a l l y  h a d  b e e n  p r e p a r e d  by  a me re  t y p i s t  u n d e r  
t h e  m o s t  n o m i n a l  s u p e r v i s i o n  o f  C l a r k  a n d  t h e  o t h e r  commis ­
s i o n e r s ,
52 .  R.C.M,  1 9 4 7 ,  9 3 - 1 4 0 1 - 1 4 0 6 ;  9 3 - 1 5 0 1 - 1 5 1 1 ,  a l l  d a t i n g  
f ro m  1 8 9 5 ,
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5 3
o f  t h e  town j u r y .  I n  S t a t e  y .  L a n d r y  t h e  j u d g e  d i r e c t e d  t h e  
c l e r k  t o  draw f rom Box T h r e e  b e c a u s e  t h e r e  we re  o n l y  two 
c r i m i n a l  c a s e s  s c h e d u l e d  f o r  t r i a l  a n d  i t  s e em ed  an  u n n e c ­
e s s a r y  b o t h e r  a n d  e x p e n s e  t o  summon j u r o r s  f r o m a l l  o v e r  t h e  
c o u n t y .  The d e f e n d a n t ,  c o n v i c t e d  o f  l a r c e n y  by su c h  a  j u r y ,  
a p p e a l e d .  The s t a t e  sup re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  j u dge  m i g h t  
r e s o r t  t o  t h e  u s e  o f  Box T h r e e  o n l y  i n  t h e  s p e c i f i e d  s t a t u ­
t o r y  e m e r g e n c y ,  t h a t  whe re  an  a c c u s e d  i s  e n t i t l e d  t o  a t r i a l  
by  j u r y  he i s  a l s o  e n t i t l e d  t o  a  p a n e l  drawn in  s u b s t a n t i a l  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .
T r i a l  j u d g e s  l e a r n e d  f ro m t h i s  e x p e r i e n c e  a n d  i n  s u b s e ­
q u e n t  c a s e s  t h e y  ha ve  a l m o s t  i n v a r i a b l y  u s e d  t h e  e x a c t  l a n ­
gu ag e  o f  t h e  s t a t u t e ,  s t a t i n g ,  " I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u r t  
a  s u f f i c i e n t  nu mber  o f  t r i a l  j u r o r s  c a n n o t  be  o b t a i n e d  w i t h ­
o u t  g r e a t  d e l a y  o r  e x p e n s e "  t o  j u s t i f y  t h e  u se  o f  Box Three^  
The sup re me  c o u r t ,  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  h a s ,  u n t i l
54
q u i t e  r e c e n t l y ,  u p h e l d  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t r i a l  j u d g e ,
Mon tana  s t a t u t e s  r e s t r i c t  t h e  t r i a l  c o u r t  i n  g r a n t i n g  
55
e x c u s e s  t o  j u r o r s .
5 3 .  S t a t e  v ,  L a n d r y ,  29 Mont  21 8 ,  74 P a c ,  418  ( 1 9 0 3 ) ,
54 .  S t a t e  v ,  P i p p i ,  59 M o n t .  116 ,  195 P a c .  556 ( 1 9 2 1 ) ;  
S t a t e  V, Showen,  60 Mon t ,  4 7 4 ,  199 P a c ,  917 ( 1 9 2 1 ) ;
Lee  V ,  Ha y de n ,  63 Mon t .  5 8 9 ,  208 P a c ,  596 ( 1 9 2 2 ) .
55 .  R .C.M,  1 947 ,  9 3 - 1 3 0 5 .
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A j u r o r  m u s t  n o t  be e x c u s e d  by a  c o u r t  f o r  a  s l i g h t  
o r  t r i v i a l  c a u s e ,  o r  f o r  h a r d s h i p  o r  i n c o n v e n i e n c e  
t o  h i s  o r  h e r  b u s i n e s s ,  b u t  o n l y  when m a t e r i a l  i n ­
j u r y  o r  d e s t r u c t i o n  t o  h i s  o r  h e r  p r o p e r t y ,  o r  o f  
p r o p e r t y  e n t r u s t e d  t o  him o r  h e r  i s  t h r e a t e n e d ,  o r  
when h i s  o r  h e r  own h e a l t h ,  o r  t h e  s i c k n e s s  o r  
d e a t h  o f  a  member  o f  h i s  o r  h e r  f a m i l y  r e q u i r e s  
h i s  o r  h e r  a b s e n c e .
H o w e v e r ,  when a  t r i a l  j u d g e  e x c u s e s  a  j u r o r  t h e  r e a s o n  i s
n o t  u s u a l l y  g i v e n  i n  t h e  r e c o r d  a n d  t h e  sup reme  c o u r t  w i l l
u s u a l l y  u p h o l d  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t r i a l  j u d g e  i n  e x c u s -  
56
i n g  j u r o r s .  ^he  c o u r t  may be q u i t e  c r i t i c a l  o f  t h e  number  
e x c u s e d  a n d  wa rn  t h e  l o w e r  c o u r t  n o t  t o  e x c u s e  f o r  p e t t y  
r e a s o n s ,  b u t ,  a f t e r  a  t h o r o u g h  s c o l d i n g ,  t h e  t r i a l  j u d g e  i s  
s u s t a i n e d .
I f ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r a n t i n g  o f  e x c u s e s ,  t h e  j u r o r s  who
r e m a i n  a r e  a l l  o f  t h e  same l o c a l i t y ,  t h e  p a r t i e s  do n o t
57
have  a  r i g h t  t o  c o m p l a i n .
L i t i g a n t s  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  hav e  t h e i r  c a s e s  
t r i e d  b e f o r e  p a r t i c u l a r  j u r o r s  o r  j u r o r s  s e l e c t e d  
f ro m  a  p a n e l  d r awn a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e ;  t h e i r  
r i g h t s  i n  t h i s  r e s p e c t  b e i n g  s u f f i c i e n t l y  p r o ­
t e c t e d  i f  a  f a i r  a n d  i m p a r t i a l  j u r y  was drawn i n  
t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  by  l a w .
T h e r e  was  no a l l e g a t i o n  i n  t h i s  c a s e  t h a t  t h e  j u d g e  h a d
a b u s e d  h i s  d i s c r e t i o n  i n  e x c u s i n g  j u r o r s ,  b u t  t h e  sup re me
c o u r t  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u r g e  d i s t r i c t  j u d g e s  n o t  t o
g r a n t  e x c u s e s  t o o  e a s i l y .
5 6 .  H a n l e y  V .  G r e a t  N o r t h e r n  Ry.  Co.  66 Mon t .  267 ,  213 P a c .  
235 ( 1 9 2 3 ) ;  S t a t e  ex r e l  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  C a r r o l l ,
87 Mon t .  4 5 ,  284 P a c .  1008  ( 1 9 3 0 ) ,
57 .  Lehman & Co.  v .  S k a d a n , 86 Mon t .  553 ,  5 5 6 ,  284 P a c .  769 
( 1 9 3 0 ) .
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I n  a  c i v i l  s u i t  f o r  damages  f o r  p e r s o n a l  i n j u r i e s ,
e x c u s e s  so  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  j u r o r s  i t  was  n e c e s s a r y  t o
58
draw f r o m  Box T h r e e ,  The sup re m e  c o u r t ,  w h i l e  r e v e r s ­
i n g  on o t h e r  g r o u n d s , t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s a y  t h a t  t h e  
c o u r t  i s  n o t  a u t h o r i z e d  t o  e x c u s e  j u r o r s  a r b i t r a r i l y  t o  
b r i n g  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  a  r e s o r t  t o  t h e  town 
box  i s  p e r m i s s i b l e .  H e r e  t h e  c o u r t  was  m o s t  c r i t i c a l  o f  t h e  
d i s t r i c t  j u d g e ,  b u t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e c o r d s  we re  i n a d e ­
q u a t e  a s  t h e y  d i d  n o t  show the  a l l e g e d  r e a s o n s  f o r  t h e  e x ­
c u s e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c o u r t  c o u l d  n o t  p r e s u m e  i r r e g u l a r ­
i t y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  l o w e r  c o u r t .
A f t e r  a  c o n s i s t e n t  l i n e  o f  c a s e s  u p h o l d i n g  t h e  d i s c r e ­
t i o n  o f  t h e  t r i a l  c o u r t  i n  f i n d i n g  t h e  s t a t u t o r y  s i t u a t i o n  
p e r m i t t i n g  t h e  u se  o f  j u r o r s  f rom Box T h r e e ,  i n  r e c e n t  
y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  some i n d i c a t i o n  t h e  sup re m e  c o u r t  w i l l  
t a k e  c o g n i z a n c e  o f  m o d e m  c o n d i t i o n s .  I m p r o v e d  t r a v e l  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  more a d e q u a t e  p u b l i c  accommoda­
t i o n s  p e r m i t  summoning j u r o r s  f r o m  a l a r g e  a r e a  on s h o r t
59
n o t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  S t a t e  v .  Hay i n  1948 t h e r e  we re  i n ­
s u f f i c i e n t  j u r o r s  l e f t  i n  Box One a n d  t h e  j u d g e ,  a s s e r t i n g ,  
" I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u r t  a  s u f f i c i e n t  num ber  o f  t r i a l  
j u r o r s  c a n n o t  be o b t a i n e d  w i t h o u t  g r e a t  d e l a y  o r  e x p e n s e "
58 .  66 M o n t .  2 6 7 .
5 9 .  120 Mon t .  573 ,  194 P . 2d  232 ( 1 9 4 8 ) .
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h a d  j u r o r s  summoned f rom Box T h r e e .  J u s t i c e  (now S e n a t o r )
60
M e t c a l f ,  s p e a k i n g  f o r  t h e  c o u r t ,  s t a t e d :
The s y s t e m a t i c  a n d  i n t e n t i o n a l  e x c l u s i o n  o f  a c l a s s  
o f  p e r s o n s  o r  p u r p o s e f u l  a n d  d e l i b e r a t e  d e s i g n  t o  
s e c u r e  t h e  j u r y  f r om  a l i m i t e d  a r e a  i n s t e a d  o f  t h e  
e n t i r e  c o u n t y  d e p r i v e s  a  d e f e n d a n t  o f  f u n d a m e n t a l  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .
However ,  u n d e r  t h e  f a c t u a l  c i r c u m s t a n c e s  p r e s e n t e d  t h e  c o u r t  
c o u l d  f i n d  no  su c h  d e l i b e r a t e  d i s c r i m i n a t i o n ,  no sh o w in g  o f  
p r e j u d i c e  t o  t h e  d e f e n d a n t  by  b e i n g  t r i e d  by a j u r y  o f  
t o w n s p e o p l e ,  a n d ,  q u i t e  r e l u c t a n t l y ,  s u s t a i n e d  t h e  d i s c r e ­
t i o n  o f  t h e  t r i a l  c o u r t .
A f ew  y e a r s  l a t e r ,  i n  S t a t e  v .  P o r t e r , t h e  d e f e n d a n t ,  
s i x  d a y s  b e f o r e  t h e  t r i a l ,  c a l l e d  t h e  t r i a l  j u d g e ’ s a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  j u r y  p a n e l  was i n a d e q u a t e  a n d  r e ­
q u e s t e d  him t o  summon a d d i t i o n a l  j u r o r s  f r om Box One.  The 
j u d g e  r e f u s e d  t o  do t h i s  a n d  when t h e  c a s e  came t o  t r i a l  he 
f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d r aw  f r o m  Box T h r e e  t o  c o m p l e t e  t h e  
j u r y .  The d e f e n d a n t  a s s e r t e d  t h a t  s u c h  a  " î l a i n  S t r e e t "  j u r y  
w o u l d  be  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  h im a n d  o b j e c t e d  t o  t h e  p a n e l .  
A g a i n  J u s t i c e  M e t c a l f  s p o k e  f o r  t h e  sup reme  c o u r t ,  a g r e e i n g  
w i t h  t h e  d e f e n d a n t  t h a t  t h e  t r i a l  j u d g e  h a d  a b u s e d  h i s  
d i s c r e t i o n .  " I t  a m o u n t s  t o  a  s y s t e m a t i c  a n d  c a l c u l a t e d  e x ­
c l u s i o n  o f  p e r s o n s  r e s i d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  a t  l a r g e
61
o t h e r  t h a n  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  c i t y . "
6 0 .  120 Mon t .  5 7 3 , 5 7 9  ( 1 9 4 8 ) .
6 1 .  125 Mon t .  5 0 3 , 5 0 8 ,  242 P . 2d  984 ( 1 9 5 2 ) .
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The t r i a l  j u d g e  h a d  n e g l e c t e d  t o  use  t h e  m a g i c  s t a t u t o r y
p h r a s e s  so  t h e  h i g h e r  c o u r t  was  f r e e  t o  d e c i d e  on t h e  b a s i s
o f  i t s  own i n t e r p r e t a t i o n  w h e t h e r  t h e  f a c t s  s u b s t a n t i a t e d  t he
d i f f i c u l t y  o f  s e c u r i n g  a  c o u n t y - w i d e  j u r y .  T h e r e  h a s ,  a s
y e t ,  b e e n  no i n s t a n c e  o f  t h e  sup re m e  c o u r t  o v e r r u l i n g  a
j u d g e  who e m p lo y s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s t a t u t e  i n  r e s o r t i n g
t o  t h e  t own b o x .
The Mon tana  s t a t u t e s  r e q u i r e  t h a t  t h e  s h e r i f f  m us t
62
s e r v e  a l l  t h e  j u r o r s  d r a w n .  The p u r p o s e  o f  t h e  s t a t u t e  i s
o b v i o u s l y  w i s e ,  t o  p r e v e n t  f a v o r i t i s m ,  p r e j u d i c e ,  o r  p o l i -
63
t i c a l  p r e s s u r e s  by  t h e  summoning o f f i c i a l .  The o n l y  c a s e  
t o  r e a c h  t h e  su p r e m e  c o u r t  i n v o l v i n g  a  c h a l l e n g e  o f  t h e  j u r y  
p a n e l  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e n t i o n a l  f a i l u r e  o f  t he  s h e r i f f  t o  
s e r v e  some o f  t h e  j u r o r s  g r e w  o u t  o f  t h e  c o u n t y - s p l i t t i n g  
a c t i v i t i e s  b e f o r e  W o r l d  War I ,  A f t e r  t h e  j u r y  l i s t  h a d  b e e n  
made up ,  B i g  Horn  C o u n t y  h a d  b e e n  s p l i t  o f f  f r o m  Rose bud  
C o u n t y ,  The s h e r i f f  h i m s e l f  was  c o n f u s e d  a s  t o  j u s t  whe re  
t h e  new c o u n t y  l i n e  r a n  a n d  w he r e  a l l  t h e  p r o s p e c t i v e  
j u r o r s  l i v e d .  T h e r e f o r e ,  he  s e r v e d  o n l y  t h o s e  whom he knew 
s t i l l  l i v e d  i n  R o s e b u d  C o u n t y .  W hi l e  t h e  e x c u s e  s o u n d s  
r e a s o n a b l e ,  t h e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  s t a t u t e  f o r b i d s  a n y  i n ­
t e n t i o n a l  o m i s s i o n  by  t h e  s h e r i f f ,  no m a t t e r  wha t  t he  r e a ­
s o n ,  a n d  r e v e r s e d  d e f e n d a n t ' s  c o n v i c t i o n  by  a  j u r y  so sum­
moned .
62 .  R.C.M.  1 947 ,  9 3 - 1 5 0 9 ,
6 3 ,  S t a t e  v .  Groom,  49  Mon t ,  35 4 ,  141 P a c .  858 ( 1 9 1 4 ) ,  
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W h i l e  t h e  c o u r t  i s  i n c l i n e d  t o  o v e r l o o k  some t e c h n i c a l  
i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  i m p a n e l l i n g  o f  j u r o r s ,  f a c t u a l  s i t u ­
a t i o n s  a r e  o c c a s i o n a l l y  t o o  i r r e g u l a r  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
64
t h e  c o u r t .  S i n c e  1895 t h e  s t a t u t e s  have  p r o v i d e d  t h a t  
e i t h e r  t h e  names  o r  n u m b e r s  o f  t h e  j u r o r s  a r e  t o  be e n c l o s ­
e d  i n  c a p s u l e s  a n d  t h e n  p u t  i n  t h e  box t o  be d r aw n .  How­
e v e r ,  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  a p p a r e n t l y  e x c e e d e d  t he  number  o f  
a v a i l a b l e  c a p s u l e s  a n d  i n  1959 t h e  d i s t r i c t  c o u r t  i n  S i l v e r  
Bow C o u n t y  h a d  3 0 , 0 0 0  j u r o r s *  number s  i n  c a p s u l e s  a n d  an 
a d d i t i o n a l  1 5 , 0 0 0  on u n f o l d e d  s l i p s  o f  p a p e r  i n  t h e  same 
b o x .  A d e f e n d a n t  o b j e c t e d  t o  b e i n g  t r i e d  by  a j u r y  drawn 
f ro m s u c h  an  a s s o r t m e n t .  The sup re me  c o u r t ,  by  a  3 - 2  v o t e ,  
a g r e e d  w i t h  h im ,  s t a t i n g  t h a t  w h i l e  t h e r e  was no " f r a u d ,
d i s e n f r a n c h i s e m e n t  o f  c i t i z e n s  t o  a c t  a s  j u r o r s  o r  a n y  p e r -
65
s o n a l  r e p r o a c h a b l e  c o n d u c t "  t h e r e  was n o t  e v e n  s u b s t a n ­
t i a l  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t u t e ,  " I t  i s  n o t  t h e  r i g h t  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e d ,  b u t  r a t h e r  t h e  e n t i r e
j u r y  s y s t e m  a n d  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  w h i c h  m u s t  be p r o -  
66
t e c  t e d "  a s s e r t e d  t h e  m a j o r i t y .  J u s t i c e s  Angs tman a n d  
B o t t o m l y ,  d i s s e n t i n g ,  f e l t  t h a t  i t  was a mere  t e c h n i c a l  d e ­
p a r t u r e  f r om t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  a n d  s h o u l d  be o v e r ­
l o o k e d .
64 .  S t a t e  ex r e l  H e n n i n g s e n  v .  D i s t r i c t  C o u r t ,  136 Mont 
354 ,  348 P . 2d 143 ( 1 9 5 9 ) .
65 .  136 Mon t ,  3 5 4 , 3 6 0 .
6 6 .  136 Mon t ,  3 5 4 , 3 5 7 .
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Q u a l i f i c a t i o n s  o f  J u r o r s  i n  Mon tana
S i n c e  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d ,  s t a t u t e s  have  p r o v i d e d
t h a t  p e r s o n s  i n  Mo n ta na  a r e  c o m p e t e n t  j u r o r s  i f  t h e y  p o s s e s s
67
t h e  f o l l o w i n g  q u a l i f i c a t i o n s :  ( l )  C i t i z e n s h i p ;  ( 2)  Be­
tween  21 a n d  70 y e a r s  o f  a g e ;  ( 3 )  R e s i d e n c e  i n  t h e  s t a t e  o f  
one  y e a r ,  i n  t h e  c o u n t y  90 d a y s ;  ( 4 )  P o s s e s s i o n  o f  n a t u r a l  
f a c u l t i e s  a n d  o f  o r d i n a r y  i n t e l l i g e n c e  a n d  n o t  d e c r e p i t ;
( 5 )  S u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ;  ( 6 )  On 
t h e  l a s t  a s s e s s m e n t  r o l l  o f  t h e  c o u n t y  on p r o p e r t y  b e l o n g ­
i n g  t o  h im o r  h e r .
I n  a d d i t i o n ,  even  p o s s e s s i n g  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s ,  i f  
t h e  p r o s p e c t i v e  j u r o r  h a s  e v e r  b e e n  c o n v i c t e d  o f  m a l f e a s ­
a n c e  i n  o f f i c e  o r  o f  a n y  f e l o n y  he i s  i n c o m p e t e n t  a s  a 
68
j u r o r .
Where  a  d e f e n d a n t  f a i l s  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  q u a l i f i c a -
69
t i o n s  o f  a  j u r o r  he c a n n o t  l a t e r  o b j e c t .  F o r  i n s t a n c e ,
w he re  t h e  d e f e n d a n t  f o u n d  o u t  a f t e r  t h e  t r i a l  t h a t  one
j u r o r  r e s i d e d  o u t s i d e  t h e  c o u n t y ,  b u t  he  h a d  n o t  i n q u i r e d  o f
t h e  j u r o r ,  on v o i r  d i r e  e x a m i n a t i o n ,  a s  t o  h i s  r e s i d e n c e ,
t h e  sup re m e  c o u r t  r e f u s e d  t o  r e v e r s e  t h e  c o n v i c t i o n .  S i m i -  
70
l a r l y ,  w h e re  a  j u r o r ' s  name was n o t  on t h e  a s s e s s m e n t
67 .  R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 3 - 1 5 0 1 .
6 8 .  R.C.M.  1 94 7 ,  9 3 - 1 3 0 3 .
6 9 .  S t a t e  v .  D a n n e r ,  70 M o n t , 5 17 ,  226 P a c .  475 ( 19 2 4 )
7 0 .  S t a t e  v .  H o f f m a n ,  94 Mon t .  573 ,  23 P . 2d 972 ( 1 9 3 3 ) .
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r o l l s  f o r  t he  p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  n o t  i n ­
q u i r e d  i n t o  s t a t u t o r y  q u a l i f i c a t i o n s ,  he c o u l d  n o t  l a t e r  o b -
71
j e c t .  O r ,  a g a i n ,  w h e r e  d e f e n d a n t  h a d  a c h a n c e  t o  q u e s ­
t i o n  t h e  p r o s p e c t i v e  j u r o r  a n d  f a i l e d  t o  a s k  i f  he h a d  e v e r  
b e e n  c o n v i c t e d  o f  a  f e l o n y ,  even  t h o u g h  he  d i d  n o t  know 
a b o u t  s u c h  c o n v i c t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  t r i a l ,  he h a d  w a i v e d  
h i s  r i g h t  t o  o b j e c t  a n d  c o u l d  n o t  a p p e a l  on t h a t  b a s i s .
The Mon tana  s t a t u t e s  p r o v i d e  f o r  a nu m ber  o f  exempt  
72
c a t e g o r i e s .  T h a t  i s ,  p e o p l e  i n  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  can
c l a i m  a n  e x e m p t i o n  i f  t h e y  w i s h ,  b u t  i f  t h e y  d e s i r e  t o
s e r v e  n e i t h e r  s i d e  can  c h a l l e n g e  them m e r e l y  on t h e  b a s i s
t h a t  t h e y  c o u l d  c l a i m  an  e x e m p t i o n .  S i n c e  t e r r i t o r i a l  da ys
73
e x e m p t i o n s  h a v e  i n c l u d e d  j u d i c i a l ,  c i v i l ,  o r  m i l i t a r y  o f ­
f i c e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  o f  M o n t a n a ,  p e r s o n s  h o l d i n g  
c o u n t y  o r  town o f f i c e ,  l a w y e r s ,  m i n i s t e r s ,  e d i t o r s ,  d o c t o r s ,
a n d  a l i m i t e d  n u m b e r  o f  f i r e  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l .  B e f o r e
74
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t e a c h e r s ,  d r u g g i s t s ,  m a i l  c a r r i e r s ,  
t e l e g r a p h  e m p l o y e e s ,  e x p r e s s  a g e n t s ,  members  o f  t h e  n a t i o n a l
7 1 .  S t a g g  V, S t a g g ,  96 M o n t .  5 7 3 ,  32 P . 2d  856 ( 1 9 3 4 ) .
7 2 .  R .C.M.  19 47 ,  9 3 - 1 3 0 4 .
7 3 ,  Laws o f  M o n t a n a , C o d i f i e d  S t a t u t e s ,  1 871 ,  C h a p t e r  XXXVII,  
S e c t i o n  9;  Laws o f  M o n t a n a ,  R e v i s e d  S t a t u t e s ,  1879 ,  S u p p l e ­
m e n t a l  E d i t i o n ,  1 8 8 1 ,  C h a p t e r  XXXVII,  S e c t i o n  7 8 1 .
7 4 ,  Mo n t a na  Codes  A n n o t a t e d ,  Code o f  C i v i l  P r o c e e d u r e ,  1895 ,  
T i t l e  I I I ,  C h a p t e r  I ,  A r t i c l e  I I ,  S e c t i o n  2 3 2 ,
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g u a r d ,  a n d  a t t e n d a n t s  o r  o f f i c e r s  o f  h o s p i t a l s ,  a s y l u m s ,  a n d
75
p r i s o n s  we r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t .  By 1907 r a i l r o a d  s u p e r ­
i n t e n d a n t s ,  e n g i n e e r s ,  a n d  c o n d u c t o r s  we re  a l s o  exempt  ( e n ­
g i n e e r s  a n d  c o n d u c t o r s  w e r e  l a t e r  r e m o v e d ) .  T h en ,  d u r i n g  
76
Wor ld  War I  d e n t i s t s ,  e m h a l m e r s ,  a n d  u n d e r t a k e r s  we re  e x ­
e m p t e d ,  F i n a l l y ,  when e x t e n d i n g  j u r y  s e r v i c e  t o  women i n  
1 93 9 ,  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a d d e d  two more  e x e m p t i o n s  f o r  
n u r s e s  a n d  t h o s e  who a r e  c a r i n g  d i r e c t l y  f o r  one o r  more  
c h i l d r e n .  The p r o p o s a l  t o  r e q u i r e  j u r y  d u t y  o f  women, 
e q u a l l y  w i t h  men,  was  i n t r o d u c e d  i n  t h e  H o u s e ,  whe re  i t  
p a s s e d  a b o u t  f i v e  t o  o n e .  The S e n a t e ,  h o w e v e r ,  t r i e d  t o  
amend  i t  t o  p e r m i t  women t o  be  e x c u s e d ,  on r e q u e s t ,  m e r e l y  
b e c a u s e  o f  t h e i r  s e x .  The House  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h i s  v e r ­
s i o n  a n d ,  a f t e r  much c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  a c t i v i t y ,  t h i s
co m p ro m is e  was  f i n a l l y  r e a c h e d ,  i n  e f f e c t ,  p e r m i t t i n g  women
77
w i t h  c h i l d r e n  t o  be e x c u s e d .  E x e m p t i o n  p r o v i s i o n s  a r e
c o n s i s t e n t l y  u p h e l d ;  a s o c i e t y  h a s  a  c l e a r  r i g h t  t o  d e c i d e  
t h a t ,  a l t h o u g h  j u r y  s e r v i c e  i s  a  c i v i c  d u t y ,  t h e r e  a r e  o c c u ­
p a t i o n s  whose  v a l u e  t o  t h e  commun i ty  may be g r e a t e r  t h a n
7 5 ,  R e v i s e d  Codes  o f  M o n t a n a ,  1 907 ,  T i t l e  I I I ,  C h a p t e r  1 ,  
A r t i c l e  I I ,  # 6 3 3 9 ,
7 6 ,  Laws o f  M o n t a n a ,  1 9 1 7 ,  C h a p t e r  20 ,  S e c t i o n  1,
7 7 ,  Mon t an a  Laws ,  1 9 3 9 ,  C h a p t e r  2 0 3 ,  F o r  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y ,  
s e e  H o u s e  B i l l  1 6 1 ,  Hous e  a n d  S e n a t e  J o u r n a l s  o f  t h e  L e g i s l a ­
t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a , 2 6 t h  S e s s i o n ,  1939 .
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t h a t  o f  j u r o r s  a n d  i f  t h e  s t a t e  b e l i e v e s  i t  i m p o r t a n t  t o  e x ­
c u s e  s u c h  p e o p l e  f r om  j u r y  s e r v i c e ,  i t  w i l l  n o t  be q u e s ­
t i o n e d .
Ebcemptions a r e  c o n s i d e r e d  t o  be p e r s o n a l  p r i v i l e g e s ,
78
n o t  g r o u n d s  f o r  c h a l l e n g e  by  e i t h e r  s i d e .  Howeve r ,
when t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s ,  i n  c o m p i l i n g  j u r y  l i s t s ,
i n t e n t i o n a l l y  o m i t t e d  t h e  names  o f  t h o s e  t h e y  knew t o  be
ex em pt  ( e v e n  t h o u g h  s u c h  p e r s o n s  we re  c o m p e t e n t  a n d ,  i f
t h e y  h a d  be en  summoned,  t h e y  w o u l d  ha v e  b e en  r e q u i r e d  t o
s e r v e  u n l e s s  t h e y  p e r s o n a l l y  c l a i m e d  t h e  e x e m p t i o n s )  t h e
79
s t a t e  su p r e m e  c o u r t  h e l d  t h a t  i t  was  a  me re  i r r e g u l a r i t y  
a n d  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  s u b s t a n t i a l  r i g h t s  o f  a  d e f e n d a n t  
who o b j e c t e d  t o  s u c h  a j u r y  p a n e l .
I m p a r t i a l  J u r y  R e q u i r e d  
Even  t h o u g h  a j u r o r  may m e e t  t h e  minimum s t a t u t o r y  
q u a l i f i c a t i o n s  an  i m p a r t i a l  j u r y  i s  a l s o  e s s e n t i a l .  T h e r e ­
f o r e  t h e  p r o s p e c t i v e  j u r o r  may be c h a l l e n g e d  f o r  a c t u a l  o r
80
i m p l i e d  b i a s .  S t a t u t e s  e n a c t e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y  l i s t  n i n e  s i t u a t i o n s  i n  wh ic h  b i a s  i s  t o  be i m p l i e d ,  
no  o t h e r s  may c o n s t i t u t e  i m p l i e d  b i a s ,  a l t h o u g h  a c t u a l  b i a s  
may,  o f  c o u r s e ,  a l w a y s  be shown.  T h e s e  r a n g e  f rom c o n s a n -
78 R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 7 1 2 1 .
7 9 .  S t a t e  v ,  T i g h e , 27 Mon t .  3 27 ,  71 P a c .  2 ( 1 9 0 3 ) .
8 0 .  R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 7 1 1 9 , 7 1 2 0 .
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g u i n i t y ,  a s p e c i f i e d  c o n f i d e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  t o  one o f  t h e  
p a r t i e s ,  s e r v i c e  on o t h e r  j u r i e s  ( g r a n d ,  c i v i l ,  o r  c i m i n a l )  
w h i c h  c o n s i d e r e d  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  p a r t i e s ,  t o  s c r u p l e s  
a g a i n s t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  o r  a  b e l i e f  t h a t  t h e  l e g a l  p u n ­
i s h m e n t  i s  t o o  s e v e r e  f o r  t h e  o f f e n s e  c h a r g e d .  In  a d d i t i o n
t o  c h a l l e n g e s  f o r  c a u s e ,  b o t h  s i d e s  have  a s t a t e d  n um ber  o f
81
p e r e m p t o r y  c h a l l e n g e s ,  d e p e n d i n g  on t h e  o f f e n s e .
S i n c e  1895 Mon tana  l a w  h a s  p r o v i d e d  t h a t  a j u r o r  s h a l l  
n o t  be d i s q u a l i f i e d  m e r e l y  b e c a u s e  he h a s  " f o r m e d  o r  e x ­
p r e s s e d  an  o p i n i o n  upon t h e  m a t t e r  o r  c a u s e  t o  be s u b m i t t e d  
t o  t h e  j u r y  w h i c h  i s  f o u n d e d  upon p u b l i c  r um or ,  s t a t e m e n t s  
i n  p u b l i c  j o u r n a l s ,  o r  common n o t o r i e t y ,  p r o v i d e d  i t  a p p e a r  
t o  t h e  c o u r t ,  upon  h i s  d e c l a r a t i o n ,  u n d e r  o a t h  o r  o t h e r w i s e ,  
t h a t  he  ca n  a n d  w i l l ,  n o t w i t h s t a n d i n g  s u c h  o p i n i o n ,  a c t  im­
p a r t i a l l y  a n d  f a i r l y  upon t h e  m a t t e r s  t o  be  s u b m i t t e d  t o  
82
h i m . "  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  s t a t u t o r y  r e c o g n i t i o n  t h a t  i n  
an  a g e  o f  m as s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  w i d e s p r e a d  c o v e r a g e  o f  com­
m u n i t y  a c t i v i t i e s ,  i t  w o u l d  be  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a 
c o m p e t e n t ,  l i t e r a t e ,  p r o s p e c t i v e  j u r o r  who ha d  n o t  h e a r d  o f  
t h e  e v e n t s  a n d  f o r m e d  a  t e n t a t i v e  o p i n i o n  b a s e d  on such  i n ­
f o r m a t i o n .  I t  i s  h u n d r e d s  o f  y e a r s  s i n c e  j u r o r s  d e c i d e d  
c a s e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  own k n o w l e d g e ;  t h e  s t a t u t e  i s
81 .  R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 7 1 1 5 .
8 2 .  R.C.M.  1 9 47 ,  9 4 - 7 1 2 2 .
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d e s i g n e d  t o  k e e p  o f f  t h e  j u r y  a n y  one  whose  o p i n i o n  i s  
b a s e d  on a n y  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  g e n ­
e r a l  p o p u l a c e .
A n u m b e r  o f  c a s e s  i n  t h i s  a r e a  ha v e  a r i s e n ,  b a s e d  on 
j u r o r s *  a n s w e r s  t o  v o i r  d i r e  e x a m i n a t i o n .  They may a d m i t  
t h a t  t h e y  h a v e  f o r m e d  an  o p i n i o n  on t h e  c a s e ,  b u t  t h a t  t h e y  
b e l i e v e  t h e y  c a n  g i v e  t he  d e f e n d a n t  a f a i r  a n d  i m p a r t i a l  
t r i a l  a n d  b a s e  t h e  f i n a l  v e r d i c t  on t h e  e v i d e n c e  t o  be s u b ­
m i t t e d ,  n o t  on t h e i r  a l r e a d y  f o r m e d  o p i n i o n .  The f i r s t
c a s e  i n  w h i c h  a  d e f e n d a n t  c h a l l e n g e d  a  v e r d i c t  on t h e  g r o u n d
83
o f  a l l e g e d  b i a s  o f  a  j u r o r .  S t a t e  v ,  M o t t  h a s  been  c i t e d  
by  b o t h  s i d e s  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  s u b s e q u e n t  c a s e s .  Mo t t  
c l a i m e d ,  f o l l o w i n g  h i s  c o n v i c t i o n ,  t h a t  he h a d  d i s c o v e r e d  
a f t e r  t h e  t r i a l  t h a t  a  j u r o r  h a d  a c t u a l l y  b e e n  p r e j u d i c e d  
a g a i n s t  h im a n d  h a d  c o n c e a l e d  s u c h  f a c t  on v o i r  d i r e  exam­
i n a t i o n .  The c o u r t  s p e n t  o v e r  h a l f  o f  t h e  l e n g t h  o p i n i o n  
e x a m i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  an  i m p a r t i a l  j u r y ,  d i s c u s s i n g  
A n g l o - S a x o n  t r a d i t i o n s ,  a n d  a n a l y z i n g  c a s e s  f r om o t h e r  j u r ­
i s d i c t i o n s ,  a l l  t o  p r o v e  t h a t  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a  
r e q u e s t  f o r  a new t r i a l  was  q u i t e  i n  o r d e r .  H a v i n g  d e t e r ­
m i n e d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  r em e dy ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u r t  
t h e n  c l a i m e d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  i n  t h i s  s i t u a t i o n  h a d  n o t  
p r o v e n  t h e  a l l e g e d  b i a s .  The a f f i d a v i t s  he h a d  s u b m i t t e d
8 3 .  29 M on t .  29 2 ,  74 P a c .  729 ( 1 9 0 3 ) .
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wer e  o n l y  h e a r s a y  e v i d e n c e ,  t h e y  we r e  i n c o n s i s t e n t ,  a n d  t he  
j u r o r  c o n c e r n e d  d e n i e d  t h e i r  v a l i d i t y .  U n d e r  s u c h  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t h e  sup reme  c o u r t  f o u n d  no n e c e s s i t y  f o r  o r d e r i n g  a 
new t r i a l  a s  a t  t h a t  s t a g e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  t h e  b u r d e n  o f  
p r o v i n g  p r e j u d i c e  was upon t h e  d e f e n d a n t .
W i t h  f ew  e x c e p t i o n s  t h e  s t a t e  sup re me  c o u r t  h a s  c o n ­
s i s t e n t l y  u p h e l d  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t r i a l  c o u r t  i n  o v e r ­
r u l i n g  d e f e n d a n t s *  c h a l l e n g e s  f o r  c a u s e  o f  p r o s p e c t i v e  
j u r o r s .  T h i s  i s  t r u e  even  i n  c a s e s  whe re  t h e  j u r o r  a d m i t s  
t h a t  i t  w i l l  t a k e  e v i d e n c e  t o  o v e r t u r n  h i s  o p i n i o n ,  wh ic h  
w o u l d  seem t o  r e q u i r e  a  s h i f t  i n  t h e  b u r d e n - o f - p r o o f  r e ­
q u i r e m e n t s .  The d e f e n d a n t  i s ,  s u p p o s e d l y ,  p r e s u m e d  i n n o ­
c e n t  u n t i l  t h e  p r o s e c u t i o n  p r o v e s  him g u i l t y  " b e y o n d  a 
r e a s o n a b l e  d o u b t . "  I f  a  j u r o r  s t a t e s  i t  w i l l  t a k e  e v i d e n c e  
t o  c o n v i n c e  him o f  d e f e n d a n t ’ s i n n o c e n c e ,  s u c h  p r e s u m p t i o n ,  
f o r  t h a t  j u r o r ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  o v e r c o m e .  The Montana  Su­
p reme  C o u r t ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e s  t h a t  i f  t h e  j u r o r  h a s  sworn  
he can  g i v e  d e f e n d a n t  a  f a i r  t r i a l ,  t h e  l o w e r  c o u r t ' s  f i n d ­
i n g  t h a t  he i s  a  c o m p e t e n t  j u r o r  w i l l  n o t  be  o v e r r u l e d  on 
a p p e a l .
84
T h e r e  i s  a  l o n g ,  c o n s i s t e n t ,  s e r i e s  o f  c a s e s  u p h o l d -
8 4 .  S t a t e  v .  S h e e r i n ,  12 Mon t .  5 3 9 ,  31 P a c .  543 ( 1 8 9 2 ) ;  
S t a t e  V .  How ard ,  30 Mon t .  5 1 8 ,  77 P a c .  50 ( 1 9 0 4 ) ;  S t a t e  v .  
B y r n e ,  60 M o n t .  317 ,  199 P a c .  262 ( 1 9 2 1 ) ;  S t a t e  v .  J u h r e y ,  
61 Mon t .  41 3 ;  202 P a c .  762 ( l 9 2 l ) ; S t a t e  v .  V e t t e r e ,  76 
Mon t .  5 7 4 ,  248 P a c .  179 ( 1 9 2 6 ) ;  S t a t e  v .  S i m p s o n ,  109 Mont 
1 9 8 ,  95 P . 2d  761 ( 1 9 3 9 ) .
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i n g  a  t r i a l  j u d g e  who d e n i e s  t h e  c h a l l e n g e  o f  a j u r o r  who 
h a s  f o r m e d  an  o p i n i o n  b a s e d  on r e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r s  a n d
f rom  h e a r s a y  i n  t h e  commun i ty  b u t  s t a t e s  he can  i m p a r t i a l -
85
l y  t r y  t h e  c a s e .  Once ,  i n  a d d i t i o n  t o  an  o p i n i o n  b a s e d  
on n e w s p a p e r  r e a d i n g  a j u r o r  s a i d  t h a t  he was p r e j u d i c e d  
a g a i n s t  t h e  d e f e n s e  o f  i n s a n i t y  ( w h i c h  was c o n t e m p l a t e d  
by  d e f e n d a n t ) .  Ho w ev e r ,  u n d e r  f u r t h e r  q u e s t i o n i n g  he 
s t a t e d  t h a t  he w o u l d  t r e a t  s u c h  a d e f e n s e  a s  a n y  o t h e r  a n d  
f o l l o w  t h e  c o u r t ' s  i n s t r u c t i o n s .  The sup reme  c o u r t  a g r e e d  
t h a t  i f  t h e  t r i a l  j u d g e  b e l i e v e d  him c o m p e t e n t ,  i t  was
w i t h i n  h i s  d i s c r e t i o n  t o  deny  t h e  c h a l l e n g e .
86
One o f  t h e s e  c a s e s  i n d i c a t e s  a  p o s s i b l e  p r e j u d i c e  t o  
t h e  d e f e n d a n t  f r o m r u l i n g s  by  a  j u d g e  a p p a r e n t l y  s y m p a t h e t ­
i c  t o  t h e  s t a t e  i n  a c r i m i n a l  c a s e .  The s t a t e  h a d  e x h a u s t ­
e d  i t s  p e r e m p t o r y  c h a l l e n g e s ,  a n d  t h e n  c h a l l e n g e d  a j u r o r  
"on  t h e  g r o u n d  o f  i m p l i e d  b i a s " ; a l t h o u g h  non e  o f  t h e  s p e ­
c i f i c  s t a t u t o r y  g r o u n d s  was  a l l e g e d  t h e  t r i a l  j u d g e  u p h e l d  
t h e  c h a l l e n g e .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e f e n d a n t ' s  
p o s i t i o n  was t h a t  t h e  r u l i n g ,  i n  e f f e c t ,  g ave  t h e  s t a t e  a d ­
d i t i o n a l  p e r e m p t o r y  c h a l l e n g e s  t he  sup re me  c o u r t  s u s t a i n e d  
t h e  l o w e r  c o u r t ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  e x c e p t i o n s  a r e  n o t  a l ­
l o w e d  t o  a  r u l i n g  s u s t a i n i n g  a  c h a l l e n g e ,  o n l y  t o  one o v e r -
8 5 .  S t a t e  v .  Howard ,  30 Mon t .  5 1 8 ,  77 P a c .  50 ( 1 9 0 4 ) .
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r u l i n g  a  c h a l l e n g e .
87
I n  one c a s e  s e v e r a l  j u r o r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  d e ­
f i n i t e l y  f o r m e d  a n  o p i n i o n  t h a t  a  m u r d e r  h a d  b e e n  c o m m i t t e d ,  
b u t  h a d  no b e l i e f  a s  t o  t h e  d e f e n d a n t ' s  g u i l t .  A l t h o u g h  t h e  
a c c u s e d  o b j e c t e d ,  c l a i m i n g  t h a t  t h i s  e l i m i n a t e d  th e  n e e d  
f o r  t h e  s t a t e  t o  p r o v e  a  c o r p u s  d e l i c t i ,  one o f  th e  e l e ­
m e n t s  o f  t h e  c r i m e ,  t h e  t r i a l  j u d g e  h e l d  s u c h  j u r o r s  t o  be
c o m p e t e n t  a n d  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  u p h e l d  h i s  d i s c r e -
88
t i o n .  The same c o u r t  f o u n d  c o m p e t e n t  a p r o s p e c t i v e  j u r o r  
who s t a t e d  he  h a d  f o r m e d  a n  o p i n i o n  w h ic h  w o u l d  t a k e  e v i ­
dence  t o  remove  b u t  he  w o u l d  b a s e  h i s  v e r d i c t  on t h e  e v i ­
d e n c e  s u b m i t t e d  a n d  f o l l o w  t h e  c o u r t ' s  i n s t r u c t i o n s .
P e r h a p s  t h e  m o s t  d r a m a t i c  i n s t a n c e  o f  o p i n i o n  n o t  d i s ­
q u a l i f y i n g  a  j u r o r  i s  S t a t e  v .  H o f f m a n . H e r e  one o f  t h e  
j u r o r s  was t h e  l o c a l  c o r r e s p o n d e n t  f o r  th e  w e e k l y  c o u n t y  
n e w s p a p e r  a n d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c r i m e ,  w h ic h  i n v o l v e d  a 
b r u t a l  a t t a c k  on a c r i p p l e  d u r i n g  t h e  c o m m is s io n  o f  a  r o b ­
b e r y ,  he w r o t e  some a r t i c l e s  f o r  t h e  p a p e r .  The p o l i c e  h a d  
a p p r e h e n d e d  d e f e n d a n t ,  a l t h o u g h  t h e  j o u r n a l i s t  d i d  n o t  
know h i s  name o r  i d e n t i y .  He c o n g r a t u l a t e d  th e  o f f i c e r s  
f o r  t h e i r  q u i c k  a c t i o n  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  " m u r d e r e r ” a n d
s a i d ,  "When t h e  w h e e l s  o f  j u s t i c e  c e a s e  t o  g r i n d  h i s  w o r t h -
89
l e s s  c a r c a s s  w i l l  l i e  t o  r o t ,  d e e p l y  b u r i e d . ” A t  t h e
8 7 ,  S t a t e  v .  B y r n e ,  60 M o n t .  3 1 7 ,  199 P a c .  262 ( l 9 2 l )
8 8 ,  S t a t e  v .  J u h r e y ,  61 M o n t ,  4 1 3 ,  202 P a c ,  762 (1 9 2 1 )
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t im e  o f  t h e  v o i r  d i r e  e x a m i n a t i o n  d e f e n d a n t  was unaw are  o f
t h e  a r t i c l e s ;  when he f o u n d  o u t  a b o u t  them he a p p e a l e d  to
t h e  su p re m e  c o u r t ,  c l a i m i n g  t h e  j u r o r  h a d  c o n c e a l e d  t h i s
b i a s .  The j u r o r  i n s i s t e d  t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  were m e r e l y
i m p e r s o n a l  o n e s ,  a s  he  d i d  n o t  know H offm an  was t h e  man who
90
h a d  b e e n  a r r e s t e d .  A m a j o r i t y  o f  t h e  c o u r t  h e l d :
W h i le  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  a c c u s e d  s h a l l  have  
a t r i a l  by an  i m p a r t i a l  j u r y ,  t h e  m ere  p r o b a b i l i t y  
t h a t  one  o f  t h e  j u r o r s  i s  i n c o m p e t e n t  i s  n o t  s u f f i ­
c i e n t  to  o v e r t h r o w  t h e  v e r d i c t .
J u s t i c e s  S t e w a r t  a n d  A ngs tm an  d i s s e n t e d ;  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  
n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t  " c o u l d  n o t  e n t e r  upon a c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  c a s e  w i t h  a n  o p e n  m in d  a n d  do e q u a l  a n d  e x a c t
91
j u s t i c e  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  d e f e n d a n t . "
W h i le  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  w i l l  g e n e r a l l y  s u s t a i n  a 
t r i a l  c o u r t ’ s  o v e r r u l i n g  o f  a  c h a l l e n g e  o f  a  j u r o r ,  i t  w i l l  
p e r m i t  a n  a p p e a l  on s u c h  g r o u n d s .  H o w ev e r ,  i f  t h e  l o w e r  
c o u r t  h a s  s u s t a i n e d  a c h a l l e n g e  a n d  e x c u s e d  a j u r o r  on r e ­
q u e s t  o f  one  p a r t y ,  t h e  c o u r t  w i l l  n o t  p e r m i t  t h e  o t h e r
92
p a r t y  t o  o b j e c t  on a p p e a l .  F o r  e x a m p le ,  w he re  d e f e n d a n t  
was a c c u s e d  o f  s t a t u t o r y  r a p e  a  p r o s p e c t i v e  j u r o r  was a  
p e r s o n a l  f r i e n d  o f  h i s .  On v o i r  d i r e  he sw ore  t h a t  he 
c o u l d  g i v e  d e f e n d a n t  a  f a i r  t r i a l ,  b a s e d  on t h e  e v i d e n c e .
9 0 ,  94 M o n t ,  5 7 3 ,  5 8 7 ,
9 1 ,  94 M o n t ,  5 7 3 ,  5 9 0 .
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b u t  he was c h a l l e n g e d  by t h e  s t a t e  a n d  e x c u s e d .  When d e -
93
f e n d a n t  a t t e m p t e d  t o  a p p e a l ,  t h e  sup rem e  c o u r t  s a i d :
The a c c u s e d  c a n n o t  c o m p l a i n  i f  he  i s  s t i l l  t r i e d  
b y  a n  i m p a r t i a l  j u r y .  He c a n  demand n o t h i n g  m o r e .
The r i g h t  to  c h a l l e n g e  i s  t h e  r i g h t  t o  r e j e c t ,  n o t  
to  s e l e c t  a  j u r o r .  I f ,  f ro m  t h o s e  who r e m a i n ,  an  
i m p a r t i a l  j u r y  i s  o b t a i n e d ,  th e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  
o f  t h e  a c c u s e d  i s  m a i n t a i n e d .
A g a i n ,  a  d e f e n d a n t  a c c u s e d  o f  m u r d e r  o b j e c t e d  when th e
t r i a l  j u d g e  s u s t a i n e d  t h e  s t a t e ’ s  c h a l l e n g e  o f  a  j u r o r  who
d i d  n o t  b e l i e v e  i n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  The su p re m e  c o u r t  
94
r e p e a t e d :
A d e f e n d a n t  i n  a  c r i m i n a l  a c t i o n  h a s  no r i g h t  t o  
i n s i s t  t h a t  a n y  p a r t i c u l a r  j u r o r  s h a l l  s i t  i n  h i s  
c a s e .  The e x t e n t  o f  h i s  r i g h t  i s  t h a t  t h e  c a u s e  
s h a l l  be  t r i e d  b y  a n  i m p a r t i a l  j u r y .
One o f  t h e  v e r y  few  i n s t a n c e s  w here  t h e  Supreme C o u r t
h a s  o v e r r u l e d  a  t r i a l  j u d g e ' s  d e n i a l  o f  a  c h a l l e n g e  f o r
c a u s e  was  i n  one  o f  t h e  s t a t e  s e d i t i o n  c a s e s  a f t e r  W o r ld
War I .  I n  s p i t e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  o f  f r e e d o m  o f
s p e e c h  a n d  p r e s s ,  t h e  M on tana  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a s e d i t i o n  
95
a c t  i n  1918 w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  a n y  one  who " S h a l l  u t t e r ,  
p r i n t ,  w r i t e ,  o r  p u b l i s h  a n y  d i s l o y a l ,  p r o f a n e ,  v i o l e n t ,  
s c u r r i l o u s ,  c o n t e m p t u o u s ,  s l u r r i n g ,  o r  a b u s i v e  l a n g u a g e "  
a b o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t s  g o v e r n m e n t ,  a r m e d  f o r c e s ,  u n i -
9 3 .  32 M o n t .  4 4 2 ,  4 5 0 .  The c o u r t  was q u o t i n g  H a y es  v .  
M i s s o u r i ,  120  U .S .  71 ( 1 8 8 8 ) .
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f o r m ,  f l a g ,  o r  who i n t e r f e r e d  w i t h  p r o d u c t i o n ,  r e c r u i t m e n t ,
o r  d i s p l a y e d  a n  enemy f l a g ,  w o u l d  be  g u i l t y  o f  s e d i t i o n .
The s t a t e  s u p r e m e  c o u r t  u p h e l d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  the
96
s t a t u t e  i n  t h e  f i r s t  c a s e s  t o  r e a c h  i t ,  b u t  t h e n ,  t h r o u g h  
t h e  e n f o r c e m e n t  o f  s t r i c t  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s  r e q u i r e ­
m e n t s ,  l i m i t e d  t h e  u n r e s t r a i n e d  u se  o f  t h e  a c t .  The c o u r t
97
r e v e r s e d  c o n v i c t i o n s  w h e re  t h e  i n d i c t m e n t  was d e f e c t i v e
a s  n o t  s t a t i n g  when a n d  w h e re  t h e  a l l e g e d  w o rd s  h a d  b e e n
98
s a i d ,  f o r  i m p r o p e r  c r o s s  e x a m i n a t i o n  o f  a  w i t n e s s  , f o r
99
v a g u e n e s s  i n  t h e  a l l e g e d  l a n g u a g e ,  f o r  l a c k  o f  p r o o f  o f  
100
p u b l i c a t i o n ,  a n d  f o r  t h e  u s e  o f  c o n c l u s i o n s  r a t h e r  t h a n
101
f a c t s  i n  t h e  i n d i c t m e n t .
9 6 ,  S t a t e  v .  K ah n ,  56 Mont 1 0 8 ,  182 P a c .  107 ( 1 9 1 9 ) ,  S t a t e
V. Wyman, 56 M o n t .  6 0 0 ,  186 P a c .  1 ( 1 9 1 9 ) .
9 7 ,  S t a t e  v .  W o l f ,  56 Mont 4 9 3 ,  185 P a c .  556 ( 1 9 1 9 ) .
9 8 ,  S t a t e  v .  W.K, S m i t h ,  57 M o n t .  349 ,  188 P a c .  644 ( 1 9 2 0 ) .
9 9 ,  S t a t e  v .  J a n e t  S m i t h ,  58 M o n t .  567 ,  194 P a c .  131 ( 1 9 2 0 ) .  
M r s .  S m i th  h a d  s a i d  s h e  w o u l d  " s h o u l d e r  a  gun  a n d  g e t  t h e  
p r e s i d e n t "  b u t  t h e r e  was no  w a y ,  s a i d  t h e  su p re m e  c o u r t ,  o f  
k n o w in g  w h e t h e r  sh e  m e a n t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o r  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  C ham ber  o f  Commerce o r  o f  th e  l o c a l  
w o m en 's  c l u b .
l O l . S t a t e  v .  R .B ,  S m i t h ,  57 M o n t .  5 h 3 ,  190 P a c .  107 (1 9 2 0 )  
a n d  S t a t e  v .  Dunn,  57 M o n t .  5 9 1 ,  190 P a c .  121 ( 1 9 2 0 ) .  The 
d e f e n d a n t s  i n  t h e s e  two c o m p a n io n  c a s e s  w e re  p r o s e c u t e d  f o r  
m a t e r i a l  t h e y  h a d  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r ,  b u t  t h e  o n l y  
c o p y  o f  t h e  p a p e r  i n t r o d u c e d  b y  t h e  s t a t e  was one w h ic h  a 
m ember o f  t h e  C o u n c i l  o f  D e f e n s e  h a d  r e c e i v e d ; t h e  su p rem e  
c o u r t  f a i l e d  t o  s e e  how s e n d i n g  him a c o p y  w o u l d  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  w a r  e f f o r t  o r  e n c o u r a g e  d i s l o y a l t y .
l O l . S t a t e  V. McGlynn,  60 M o n t .  4 1 6 ,  199 P a c .  708 ( 1 9 2 1 ) .
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One o f  t h e  two s e d i t i o n  c a s e s  w h ic h  t h e  M on tana  Supreme
C o u r t  r e v e r s e d  b e c a u s e  o f  i r r e g u l a r i t i e s  i n v o l v i n g  s e l e c t i o n
102
o f  t h e  j u r o r s  was S t a t e  v .  B r o o k s . B r o o k s ,  a  member o f
t h e  I .W .W , h a d  d i s t r i b u t e d  a  p a m p h l e t ,  "War a n d  t h e  W o rk e r s "
w h ic h  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h ;
L e t  t h o s e  who own t h e  c o u n t r y  do t h e  f i g h t i n g .
P u t  t h e  w e a l t h i e s t  i n  t h e  f r o n t  r a n k s ;  t h e  m id d l e  
c l a s s  n e x t ;  f o l l o w  t h e s e  w i t h  j u d g e s ,  l a w y e r s ,  
p r e a c h e r s ,  a n d  p o l i t i c i a n s .  L e t  t h e  w o r k e r s  r e m a in  
a t  home a n d  e n j o y  w h a t  t h e y  p r o d u c e .  F o l l o w  a d e ­
c l a r a t i o n  o f  w a r  w i t h  an  i m m e d i a t e  c a l l  f o r  a g e n e r a l  
s t r i k e ,  î lake t h e  s l o g a n  " R e b e l l i o n  s o o n e r  t h a n  W a r ,"
One o f  t h e  j u r o r s  i n  d i s t r i c t  c o u r t  h a d ,  d u r i n g  t h e  e x a m in ­
a t i o n  p r i o r  t o  t h e  t r i a l ,  a d m i t t e d  t o  a  b i t t e r  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  t h e  I .W.W. a n d  s a i d  i t  w o u l d  t a k e  more e v i d e n c e  t o  
c o n v i n c e  him o f  d e f e n d a n t ’ s  i n n o c e n c e  t h a n  i t  w o u ld  t o  c o n ­
v i n c e  h im  o f  h i s  g u i l t .  The d e f e n d a n t  c h a l l e n g e d  t h e  
j u r o r ,  b u t  t h e  t r i a l  j u d g e  o v e r r u l e d  t h e  c h a l l e n g e .  De­
f e n d a n t ’ s  p e r e m p t o r y  c h a l l e n g e s  h a d  a l l  b e e n  e x h a u s t e d  on 
o t h e r  j u r o r s ,  a l s o  a d m i t t e d l y  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  t h e  I .W.W. 
whom t h e  ju d g e  h a d  s i m i l a r l y  r e f u s e d  t o  e x c u s e  f o r  c a u s e .
The p r e j u d i c e d  j u r o r ,  t h e r e f o r e ,  was on t h e  p a n e l  w h ic h  c o n ­
v i c t e d  B r o o k s  o f  s e d i t i o n .  On a p p e a l ,  t h e  s t a t e  suprem e 
c o u r t  h e l d ,  on t h e  one  h a n d ,  t h a t  i f  B ro o k s  h a d  d i s t r i b u t e d  
th e  p a m p h l e t  c o n t a i n i n g  t h e  q u o t a t i o n  he h a d  c o m m i t t e d  s e d i ­
t i o n ,  a n d ,  on t h e  o t h e r ,  t h a t  he h a d  n o t  h a d  a f a i r  a n d  im­
p a r t i a l  t r i a l .  A l t h o u g h  s t i l l  r e f u s i n g  t o  f i n d  a  v i o l a t i o n
1 0 2 , S t a t e  v .  B r o o k s ,  57 M ont .  4 8 0 ,  188 P a c .  942 (1 9 2 0 )
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o f  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  p r e s s ,  t h e  
c o u r t  d i d  f i n d  a  c l e a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t  t o  t r i a l  b y  a n  i m p a r t i a l  j u r y  a n d  r e v e r s e d  t h e  c o n ­
v i c t i o n ,  o r d e r i n g  a  new t r i a l .
O n ly  t h e  p a r t i e s  may c h a l l e n g e  j u r o r s ,  n o t  t h e  c o u r t .
103
I n  a n o t h e r  o f  t h e  s e d i t i o n  c a s e s  t h e  t r i a l  j u d g e  t o l d  
t h e  c o u n t y  a t t o r n e y ,  " I f  y o u ' l l  c h a l l e n g e  t h i s  j u r o r ,  I ' l l  
s u s t a i n  i t " .  The su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h i s  was i m p r o p e r  
a s  i t  a m o u n t e d  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  a  p e r e m p t o r y  c h a l l e n g e  by 
t h e  c o u r t ,  a  r i g h t  th e  j u d g e  d o e s  n o t  p o s s e s s .  The c o u r t  
c a n  o n l y  e x c u s e  f o r  c a u s e ,  a n d  no r e a s o n  f o r  t h e  c h a l l e n g e  
was r e v e a l e d  i n  t h e  r e c o r d .
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  c a s e s  c o n c e r n i n g  a l ­
l e g e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  j u r o r s  
a r o s e  i n  p l a c e s  w h e r e  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  was s i z a b l e  a n d  
i t  a p p e a r d  t h a t  a t  l e a s t  some m em bers  o f  t h e  g ro u p  w o u l d  be 
q u a l i f i e d  b y  a g e ,  e d u c a t i o n ,  p r o p e r t y ,  a n d  w h a t e v e r  o t h e r  
n o n - d i s c r i m i n a t o r y  s t a n d a r d s  t h e  s t a t e  m i g h t  h a v e  e s t a b ­
l i s h e d .  Where t h e  m i n o r i t y  g r o u p  i s  v e r y  s m a l l  o r  so  c u l ­
t u r a l l y  r e t a r d e d  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  q u a l i f i e d  j u r o r s  i s  
s l i g h t ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  e v e n  i f  i t  e x i s t s ,  h a s  n o t  b e e n  s u c ­
c e s s f u l l y  c h a l l e n g e d .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  
f i n d  t h a t  t h e  o n l y  M on tan a  e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  a s p e c t  o f
1 0 3 . S t a t e  v .  D i e d t m a n ,  58 M o n t .  1 3 ,  190 P a c .  117 ( 1 9 2 0 ) ,  
C o n v i c t i o n  r e v e r s e d  on o t h e r  g r o u n d s .
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j u r y  t r i a l  i n v o l v e s  h e r  l a r g e s t  m i n o r i t y ,  t h e  A m e r ic a n  I n -
104
d i a n s .  I n  1957 t h e  M ontana  Supreme C o u r t  h a d  o c c a s i o n  
t o  r e v i e w  a  c o n v i c t i o n  f ro m  H i l l  C o un ty  w h e r e ,  t h e  d e f e n d ­
a n t  a l l e g e d ,  t h e  j u r y  c o m m i s s i o n e r s  h a d  n o t  i n c l u d e d  a n y  
I n d i a n s  on t h e  l i s t  f ro m  w h ic h  j u r o r s  were  d ra w n .  He h a d  
a  l o n g  l i s t  o f  o t h e r w i s e  e l i g i b l e  p e r s o n s  who h a d  I n d i a n  
names o r  w e re  known t o  be I n d i a n s  b u t  who w e re  n o t  i n c l u d e d  
on t h e  c o m m i s s i o n e r s *  l i s t s .  The t r i a l  j u d g e  r e f u s e d  t o  
c o n s i d e r  t h e  e v i d e n c e ,  i n s i s t i n g  t h a t  he c o u l d  o n l y  p re su m e  
t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  were  d o i n g  t h e i r  d u t y  i n  c o m p i l i n g  
t h e  l i s t s .  The s t a t e  su p re m e  c o u r t  was m o s t  c r i t i c a l  o f  
t h i s  a t t i t u d e  on t h e  p a r t  o f  t h e  t r i a l  ju d g e  a n d  r em a n d ed  
t h e  c a s e  f o r  a new t r i a l ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  s u c h  a p r e s u m p ­
t i o n  w o u l d  n o t  p r e v a i l  i n  t h e  f a c t  o f  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n ­
t r a r y ,  T h i s  o p i n i o n  f o r b i d d i n g  e x c l u s i o n  o f  q u a l i f i e d  I n ­
d i a n s  d o e s  n o t  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  d e f e n d a n t  h i m s e l f  was 
a n  I n d i a n  a n d  d o e s  n o t  c o n s i d e r  w h e t h e r  m e m b e r s h ip  i n  t h e  
g r o u p  i s  r e l e v a n t  to  a  c l a i m  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s e l e c t i o n  
o f  a  j u r y .
Summary
N a t i o n a l l y  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  o f  
j u r y  t r i a l  a n d  a  n u m b er  o f  s u g g e s t i o n s  h a v e  b e e n  made f o r  
r e s t r i c t i n g  i t s  u s e  a n d  i m p r o v i n g  p r o c e d u r e s ,  M ontana  h a s
1 0 4 ,  S t a t e  v .  D e e d s ,  130 M ont .  5 0 3 ,  305 P . 2d 321 (1 9 5 7 )
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a d a p t e d  t h e  common la w  p r a c t i c e  t o  h e r  n e e d s  t h r o u g h  t h e  use  
o f  s m a l l e r  j u r i e s ,  m a j o r i t y  v e r d i c t s ,  a n d  r e f u s a l  t o  e x t e n d  
t h e  u s e  o f  t h e  j u r y  i n  c i v i l  c a s e s .  P e r h a p s  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  f u n c t i o n s  more s a t i s f a c t o r i l y  i n  r u r a l  a n d  s m a l l - c i t y  
M on tana  t h a n  i n  l a r g e  i n d u s t r i a l  c e n t e r s .  N e i t h e r  l a w y e r s  
n o r  laym en  seem t o  f i n d  t h e  i n e f f i c i e n c y  o r  i n e q u i t i e s  h e r e  
w h ic h  h a v e  b e e n  c r i t i c i z e d  a n d  c h a l l e n g e d  e l s e w h e r e .  The 
co m m u n i ty  se em s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s y s t e m  a s  e n f o r c i n g  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  t h e  l a w .
Where t h e r e  h a v e  b e e n  d e p a r t u r e s  f rom  s t a t u t o r y  r e ­
q u i r e m e n t s  i n  d r a w i n g  o r  summoning a  j u r y ,  a  s i n g l e  a p p e a l  
t o  t h e  M o ntana  Supreme C o u r t  seem s  t o  have  r e c t i f i e d  p r o ­
c e d u r a l  i r r e g u l a r i t i e s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  d e f e n d a n t s  
a n d  p r o s e c u t o r s  a l i k e .
D e f e n d a n t s  have  b e e n  r e p e a t e d l y  c r i t i c a l  o f  f a i l u r e  o f  
t r i a l  j u d g e s  t o  e x c u s e  j u r o r s  c h a l l e n g e d  f o r  c a u s e .  An 
a p p r a i s a l  o f  t h i s  a s p e c t  w o u l d  r e q u i r e  more f a c t u a l  i n f o r ­
m a t i o n  t h a n  i s  a v a i l a b l e  i n  c o u r t  r e c o r d s .  T he re  may be 
some j u s t i c e  t o  t h e  c h a r g e s ,  o r  i t  may i n d i c a t e  an  u n w i l l ­
i n g n e s s  on t h e  p a r t  o f  c o n v i c t e d  d e f e n d a n t s  t o  a c c e p t  
g u i l t y  v e r d i c t s .  An i n t e l l i g e n t  j u r o r  w i t h  no o p i n i o n  i s  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  ( e v e n  i f  i t  w e re  d e s i r a b l e )  a n d  a s  
c o m m u n i t i e s  g r o w ,  i n c r e a s i n g  t h e  l i s t  o f  e l i g i b l e  j u r o r s ,  
t h e r e  s h o u l d  be  no  e x c u s e  f o r  u s i n g  b i a s e d  o r  p r e j u d i c e d  
j u r y m e n .  The c o u r t  h a s  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  r i g o r o u s  i n  
e x c l u d i n g  j u r o r s  who h a v e  f o r m e d  a n  o p i n i o n  w h i c h ,  t h e y
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a d m i t ,  w i l l  t a k e  e v i d e n c e  t o  r e m o v e .  T h i s  u p s e t s  t h e  b u r d e n  
o f  p r o o f  w h i c h  i s  upon t h e  p r o s e c u t i o n .  The m o s t  r e c e n t  o f  
t h e s e  c a s e s  i s  t h i r t y  y e a r s  o l d ;  i f  t h e  p r o b l e m  w e re  a g a i n  
p r e s e n t e d ,  p e r h a p s  t h e  d e c i s i o n  w o u l d  be  d i f f e r e n t .
A t r i a l  j u d g e  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  f a i l i n g  t o  h e a r  
e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  a l l e g e d  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  I n d i a n s  
a s  j u r o r s .  A w a r e n e s s  o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m ,  b a s e d  on 
more  w i d e s p r e a d  k n o w le d g e  o f  p r a c t i c e s  e l s e w h e r e ,  s h o u l d  
p r e v e n t  t h e  r a c i a l  o r  e c o n o m ic  d i s c r i m i n a t i o n s  i n  j u r y  
s e l e c t i o n  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  i n  o t h e r  l o c a l i t i e s .
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I I .  THE PRIVILEGE AGAINST COÎIPULSORY SB L F -IN C R im A T IO N
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  
Two r e l a t e d  a s p e c t s  o f  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s  a r e  t h e  
p r o t e c t i o n s  a g a i n s t  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  a n d  t h e  p r i v i l e g e  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e I f - i n c r i m i n a t i o n .  V i o l a t i o n s  o f  t h e s e  
p r o t e c t i o n s  i n v o l v e  s e r i o u s  i n f r i n g e m e n t s  o f  p e r s o n a l  l i b ­
e r t y  a n d  i n d i v i d u a l  i n t e g r i t y  a n d  t h e y  a r e  c l o s e l y  a s s o c i ­
a t e d  i n  t h e  m in d s  o f  many j u d g e s ,  a s  w e l l  a s  l a y m e n ,  a n d  d e ­
c i s i o n s  f r e q u e n t l y  i n d i c a t e  some c o n f u s i o n  b e tw e e n  t h e  two 
c o n c e p t s .  H o w e v e r ,  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  two 
p r i n c i p l e s  i s  q u i t e  d i s t i n c t .
The p r o t e c t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e I f - i n c r i m i n ­
a t i o n  g a i n e d  i t s  p r i m a r y  i m p u l s e ,  i n  E n g l i s h  l a w ,  f rom  t h e  
d e s i r e  t o  s h i e l d  n o n - c o n f o r m i s t s  f r o m  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
c o m p u l s i o n  to  r e v e a l  h e r e t i c a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  I n  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y  th e  c h u r c h  c o u r t s  w ou ld  r e q u i r e  p e r s o n s ,  
n o t  c h a r g e d  by  a n y  f o r m a l  a c c u s a t i o n  o r  i n f o r m e d  o f  c h a r g e s  
o r  s u s p i c i o n s  a g a i n s t  t h e m ,  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  u n d e r  o a t h .  
The p u r p o s e  was t o  d i s c o v e r  v i o l a t i o n s  o f  c h u r c h  law o r  c u s ­
tom ,  t o  r e v e a l  h e r e s y .  A s i m i l a r  p r o c e d u r e  came to  be 
u s e d ,  a l s o ,  i n  c a s e s  b e f o r e  K i n g s  C o u n c i l  a n d ,  l a t e r ,  i n  
t h e  S t a r  C h a m b e r ,
T h e r e  was c o n t i n u a l  o p p o s i t i o n  t o  s u c h  i n q u i s i t i o n ,  
b o t h  b y  i n d i v i d u a l s  a n x i o u s  t o  e s t a b l i s h  r i g h t s  o f  p e r s o n a l  
f r e e d o m  a n d  by  common la w  c o u r t s ,  j e a l o u s  o f  t h e  i n v a s i o n
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o f  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  b y  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r i b u n a l s .  
A f t e r  t h e  p r i v i l e g e  was f i n a l l y  e s t a b l i s h e d ,  b y  p a r l i a m e n t ,  
i n  r e l a t i o n  t o  i n q u i r y  b y  t h e  c h u r c h  c o u r t s ,  i n c r e a s i n g l y  
t h e r e  w e r e  i n s t a n c e s  o f  t h e  common la w  c o u r t s  a p p l y i n g  t o  
t h e i r  own p r o c e d u r e s  t h e  p r o h i b i t i o n s  w h ic h  h a d  b e e n  p l a c e d  
on t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t s .  By 1640 common law  j u d g e s  
w e re  u p h o l d i n g  d e f e n d a n t s *  c l a i m s  t h a t  a  man on  t r i a l  c o u l d  
n o t  be c o m p e l l e d  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  w h ic h  w o u ld  c o n v i c t  
h im .
The s y s t e m a t i c  u s e  o f  t o r t u r e  to  s e c u r e  c o n f e s s i o n s  
b e g a n  i n  E n g l a n d  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  f o r  s e v e r a l  
h u n d r e d  y e a r s  c o n f e s s i o n s  so o b t a i n e d  w e re  u s e d  w i t h o u t  
q u e s t i o n  t o  c o n v i c t  t h e  c o n f e s s o r .  By t h e  m id  1 5 0 0 ' s  t h e  
t r e a s o n  s t a t u t e s  s p e a k  o f  c o n f e s s i o n s  w h ic h  a r e  g i v e n  w i l l ­
i n g l y  a n d  w i t h o u t  v i o l e n c e  a s  d i s p e n s i n g  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  
o f  w i t n e s s e s  t o  t h e  t r e a s o n o u s  a c t .  H o w ev e r ,  t o r t u r e  was 
s t i l l  u s e d  t o  e x t r a c t  c o n f e s s i o n s  i n  o t h e r  c a s e s  t o  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a n d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i t  
was a l s o  u s e d  i n  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s .
I n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  
w e re  g r a d u a l  i m p r o v e m e n t s  i n  m e t h o d s  o f  c r i m i n a l  t r i a l s  a n d  
b y  1740 t h e r e  a r e  a  f ew  c a s e s  i n d i c a t i n g  t h a t  c o n f e s s i o n s  
o b t a i n e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h r e a t s  o r  p r o m i s e s  o u g h t  n o t  t o  
be  a d m i t t e d .  The f i r s t  c l e a r  f o r m u l a t i o n  of  t h e  common law  
r u l e  o f  e x c l u s i o n  was i n  W a r i c k s h a l l ' s  C a s e  i n  1783 where
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1
L o r d  M a n s f i e l d  s a i d :
A f r e e  a n d  v o l u n t a r y  c o n f e s s i o n  i s  d e s e r v i n g  o f  t h e  
h i g h e s t  c r e d i t , . . . b u t  a  c o n f e s s i o n  f o r c e d  f ro m  t h e  
m in d  b y  t h e  f l a t t e r y  o f  h o p e ,  o r  b y  t h e  t o r t u r e  o f  
f e a r ,  comes i n  so  q u e s t i o n a b l e  a  s h a p e  when i t  i s  
t o  be c o n s i d e r e d  a s  t h e  e v i d e n c e  o f  g u i l t ,  t h a t  no 
c r e d i t  o u g h t  t o  be g i v e n  t o  i t ;  a n d  t h e r e f o r e  i t  
i s  r e j e c t e d .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o n f e s s i o n  r u l e ,  t h e r e f o r e ,  
h a d  no  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r i v i l e g e  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  T o r t u r e ,  o r  a t  
l e a s t  t h e  t h r e a t  o f  t o r t u r e ,  was u s e d  t o  e x t r a c t  c o n f e s s i o n s  
f o r  a t  l e a s t  a  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  t h e  p r i v i l e g e  was e s t a b ­
l i s h e d  i n  E n g l a n d .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
s e e n  t o d a y  b e t w e e n  t h e  two p r o v i s i o n s  was n o t  a p p a r e n t .
C o e r c e d  c o n f e s s i o n s  w e re  o r i g i n a l l y  e x c l u d e d  by  E n g ­
l i s h  c o u r t s  b e c a u s e  i t  was  f o u n d  t h a t  t h e y  m i g h t  w e l l  be 
f a l s e ,  t h a t  i s  t h e i r  v a l u e  a s  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h e  t r u t h  
was n o t  g r e a t .  To a v o i d  t o r t u r e  a  p e r s o n  m i g h t  w e l l  " c o n ­
f e s s "  t o  a  c r i m e  o f  w h ic h  he was i n n o c e n t .  I n v o l u n t a r y  
c o n f e s s i o n s  w e re  f o u n d  t o  be u n t r u s t w o r t h y , t h e r e f o r e  t h e  
c o u r t s  h e l d  them  i n a d m i s s i b l e .  The p u r p o s e  was t o  e x c l u d e  
f a l s e  t e s t i m o n y .  The p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  e x c l u d e s  t r u e  t e s t i m o n y .  T h e re  i s  no 
q u e s t i o n  o f  i t s  r e l i a b i l i t y  b u t  i t  i s  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  
t h e  human v a l u e  i n  f o r b i d d i n g  c o m p u l s o r y  s e l f - a c c u s a t i o n .
1 ,  Q u o t e d  i n  M o rg a n ,  "The P r i v i l e g e  A g a i n s t  S e l f - I n c r i m i n a ­
t i o n " ,  34 M i n n e s o t a  Law R e v ie w  1 , 1 7  ( 1 9 4 9 ) ,
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T h o se  who,  t o d a y ,  i n s i s t  t h e  p r i v i l e g e  s h o u l d  be r e ­
s t r i c t e d  b e c a u s e  i t  a i d s  t h e  g u i l t y  i g n o r e  t h e  h i s t o r i c a l  
b a s i s  o f  t h e  p r i v i l e g e .  I t  was i n t e n d e d  t o  do e x a c t l y  t h a t ,  
p r o t e c t  t h e  g u i l t y , p a r t i c u l a r l y  t h o s e  g u i l t y  o f  h o l d i n g  
o p i n i o n s  c r i t i c a l  o f  t y r a n n y  a n d  d e s p o t i s m  o r  o f  v i o l a t i o n s  
o f  l a w s  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  o p p r e s s i v e  a n d  u n j u s t .  S i m i ­
l a r l y  i n  o u r  c o l o n i a l  h i s t o r y ,  t h o s e  g u i l t y  o f  v i o l a t i n g  
B r i t i s h  c o l o n i a l  r e g u l a t i o n s  w e re  among t h o s e  d e m a nd in g  
t h e  p r i v i l e g e  t o  p r o t e c t  them f r o m  p r e r o g a t i v e  c o u r t s  o f  
r o y a l  G o v e r n o r s  a n d  C o u n c i l .
The p e r i o d  o f  i n s i s t e n t  demand f o r  f r e e d o m  f ro m  com­
p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n , t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  was 
a l s o  t h e  e r a  o f  s e t t l e m e n t  i n  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s .  The 
e a r l y  v i c t i m s  o f  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  i n  E n g l a n d  
w e re  t h e  P u r i t a n s  a n d  o t h e r  n o n - c o n f o r m i s t s ,  >Iany o f  t h e s e  
p e r s e c u t e d  d i s s e n t e r s  e m i g r a t e d  t o  t h i s  c o u n t r y ,  e i t h e r  v o l ­
u n t a r i l y  s e a r c h i n g  f o r  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  f r e e d o m  o r  
a s  i n v o l u n t a r y  p r i s o n e r s  o r  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s .  O p p o s i ­
t i o n  t o  s u c h  c o m p u l s i o n ,  t h e r e f o r e ,  was e v e n  more w i d e ­
s p r e a d  h e r e  t h a n  i n  t h e  m o t h e r  c o u n t r y  a n d  h a s  b e e n  f i r m l y  
r o o t e d  i n  A m e r i c a n  l a w  f o r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s .  The p r i v i ­
l e g e  i s  p r o t e c t e d  i n  s e v e r a l  o f  t h e  c o l o n i a l  c o d e s  i n  t h e  
m i d - s e v e n t e e t h  c e n t u r y  a n d  was p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n s  o f  a t  l e a s t  s e v e n  o f  t h e  o r i g i n a l  t h i r t e e n  s t a t e s .  
A f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  p r i v i l e g e  was  one o f  t h e  p r o v i s i o n s  dem anded  i n  t h e
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B i l l  o f  R i g h t s ,  The F i f t h  Amendment,  among o t h e r  c l a u s e s ,  
p r o v i d e s :  " N o r  s h a l l  ( a n y  p e r s o n )  be  c o m p e l l e d  i n  a n y  c r i m ­
i n a l  c a s e  t o  be a  w i t n e s s  a g a i n s t  h i m s e l f " .  The p r i v i l e g e  
i s  s i m i l a r l y  p r o t e c t e d  by  a l l  f i f t y  s t a t e s ;  i n  f o r t y - e i g h t ,  
i n c l u d i n g  M o n t a n a ,  b y  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n ,  i n  New 
J e r s e y  b y  s t a t u t e ,  a n d  i n  Io w a  t h e  c o u r t s  hav e  h e l d  t h a t  i t  
e x i s t s  u n d e r  due p r o c e s s  o f  l a w .
The p r i v i l e g e  was f i r s t  s e c u r e d  a s  a p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
f o r c i n g  one t o  a c c u s e  h i m s e l f ,  t o  be  t h e  f i r s t  t o  g i v e  i n ­
f o r m a t i o n  upon w h i c h  a n  i n d i c t m e n t  m i g h t  be b a s e d .  How­
e v e r ,  on ce  f o r m a l  c h a r g e s  h a d  b e en  made ,  t h e  a c c u s e d  h a d  to  
a n s w e r  q u e s t i o n s  a t  b o t h  p r e l i m i n a r y  h e a r i n g s  a n d  a t  t h e  
t r i a l .  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w h i l e  
t h e  a c c u s e d  c o u l d  n o t  be  c o m p e l l e d  to  a n s w e r  i n c r i m i n a t i n g  
q u e s t i o n s ,  he  h a d  no r i g h t  to  be  w a r n e d  t h a t  he n e e d  n o t  
a n s w e r  a n d  t h a t ,  i f  he d i d ,  h i s  a n s w e r s  c o u l d  be u s e d  
a g a i n s t  h im .  P o o r ,  i g n o r a n t  p e o p l e ,  u n f a m i l i a r  w i t h  l e g a l  
p r o c e d u r e ,  m i g h t  o f t e n  a s su m e  t h a t  t h e y  h a d  no  r i g h t  t o  r e ­
f u s e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a s k e d  o f  them  by  j u d i c i a l  o f f i ­
c i a l s  a n d ,  u n a w a re  o f  t h e i r  r i g h t s ,  g i v e  i n c r i m i n a t i n g  a n s ­
w e r s  t o  i n q u i r i e s ,  E v en  a f t e r  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r o t e c t i o n s  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  t e s t i m o n y  a t  t h e  t r i a l  i t s e l f ,  by t h e  
I 6 4 0 * s ,  f o r  t h e  n e x t  h u n d r e d  y e a r s  a d e f e n d a n t  was s t i l l  
e x p e c t e d  t o  a n s w e r  a l l  q u e s t i o n s  p u t  t o  him by a  m a g i s t r a t e  
i n  p r e l i m i n a r y  i n q u i r i e s  ; i f  he  r e f u s e d  t h e  m a g i s t r a t e
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c o u l d  r e p o r t  a n d  comment on s u c h  r e f u s a l  a t  t h e  t r i a l .
S l o w l y  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  t e s t i m o n y  was 
b r o a d e n e d .  By t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  i t  i n c l u d e d  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  i n c r i m i n a t i n g  q u e s t i o n s  a s k e d  o f  w i t ­
n e s s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a c t u a l  d e f e n d a n t .  By t h e  m id d l e  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n  E n g l i s h  m a g i s t r a t e  h a d  to  w arn  a 
d e f e n d a n t  o f  h i s  r i g h t s  n o t  t o  t e s t i f y .  I t  g r a d u a l l y  d e ­
v e l o p e d  to  p r o t e c t  t h e  d e f e n d a n t  a t  a l l  s t a g e s  o f  j u d i c i a l  
p r o c e e d i n g s ,  t o  be  a v a i l a b l e  i n  c i v i l  a s  w e l l  a s  c r i m i n a l  
c a s e s ,  a n d ,  l a t e r ,  a p p l i c a b l e  b e f o r e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s  
o r  l e g i s l a t i v e  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e s .
One p r o t e c t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e  i s  t h e  r i g h t  o f  t h e  
a c c u s e d  n o t  t o  t e s t i f y  a t  a l l .  T h i s  i s  a  c o m p a r a t i v e l y  
r e c e n t  d e v e l o p m e n t ,  f o r  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  t h e  d e f e n d a n t  was n o t  p e r m i t t e d  t o  t e s t i f y  on 
h i s  own b e h a l f  b e c a u s e  o f  h i s  " i n t e r e s t "  i n  t h e  o u tc o m e .  
M a i n e ,  i n  1 8 6 4 ,  was t h e  f i r s t  s t a t e  to  p e r m i t  the  d e f e n d a n t  
t o  t a k e  t h e  s t a n d ;  t h e  t e r r i t o r y  o f  M ontana  p e r m i t t e d  an  
a c c u s e d  t o  t e s t i f y  i n  1 8 7 1 . Seven  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 8 7 8 ,  t h e  
r i g h t  was g r a n t e d  i n  f e d e r a l  c o u r t s ;  i n  E n g l a n d  t h e  r e s t r i c ­
t i o n s  on  d e f e n d a n t s  i n  c r i m i n a l  c a s e s  w e re  n o t  rem oved  u n -  
2
t i l  1 8 9 8 ,  When t h e  r i g h t  was g r a n t e d  b o t h  C o n g r e s s  a n d
2 .  F e l l m a n ,  The D e f e n d a n t ’ s  K j g h t s . p a g e  1 6 5 ,  s u p p l i e s  t h e  
d a t e  f o r  t h e  f e d e r a l  c o u r t s .  2 W igm ore ,  E v i d e n c e  # 5 7 9  (3 d  
e d .  1 9 4 0 )  l i s t s  d a t e s  f o r  M aine  a n d  E n g l a n d .  M ontana  p r o ­
v i s i o n ,  R .C .M . 1 9 4 7 ,  9 4 - 8 8 0 3 ,
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t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  a l s o  r e s t r i c t ­
e d  comment o r  d r a w i n g  o f  u n f a v o r a b l e  i n f e r e n c e s  f rom  t h e  d e ­
f e n d a n t ’ s  f a i l u r e  t o  t e s t i f y .  The p r o b l e m  o f  comment h a s  n o t  
a r i s e n  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ;  i f  i t  d i d ,  i t  w o u ld  p r o b a b l y  be 
h e l d  t o  v i o l a t e  t h e  s t a t u t o r y  r e s t r i c t i o n s  on d r a w in g  i n f e r ­
e n c e s ,  n o t  t h e  F i f t h  Amendment.
As i t  i s  a  p e r s o n a l  p r i v i l e g e  i t  m u s t  be c l a i m e d  by  t h e  
w i t n e s s ,  on b e h a l f  o f  h i m s e l f .  He c a n n o t  i n v o k e  i t  to  p r o ­
t e c t  a  t h i r d  p e r s o n .  N e i t h e r  h i s  l a w y e r  n o r  t h e  ju d g e  may 
c l a i m  t h e  p r i v i l e g e  on h i s  b e h a l f  ( a l t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  he 
c a n  be  c o u n s e l e d  a s  t o  h i s  r i g h t  t o  make t h e  c l a i m  a n d  t h e  
m o s t  a p p r o p r i a t e  t i m e  t o  do s o ) .  The p r i v i l e g e  i s  o n l y  f o r  
human b e i n g s ;  a  c o r p o r a t i o n  c a n n o t  c l a i m  i t ,  n o r  c an  an  i n ­
d i v i d u a l  a s s e r t  i t  on b e h a l f  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .
P r i v i l e g e  N o t  P r o t e c t e d  b y  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  h a s  i n s i s t e d  t h a t  i t  
o p e r a t e s  u n d e r  c e r t a i n  s e l f - i m p o s e d  r e s t r a i n t s ,  t h a t  i t  
w i l l  d e c i d e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o n l y  when a b s o l u t e l y  n e c e s ­
s a r y ,  t h a t  i f  o t h e r  g r o u n d s  c a n  be f o u n d  f o r  t h e  d e c i s i o n  
t h e y  w i l l  be u s e d ,  a n d  t h a t  i t  d e c i d e s  o n l y  t h e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  n e c e s s a r i l y  p r e s e n t e d  i n  t h e  c a s e  b e f o r e  i t .  I n  
t h e  c a s e s  w h e re  t h e  d e f e n d a n t s  h a v e  a s k e d  t h e  Supreme 
C o u r t  t o  f i n d  t h a t  s t a t e  p r o c e d u r e  v i o l a t e s  t h e  p r i v i l e g e  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  t h e  C o u r t  h a s  v i o ­
l a t e d  i t s  own s t r i c t u r e s  t o  h o l d ,  u n n e c e s s a r i l y ,  t h a t  t h e
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p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  i s  n o t  p a r t  o f  due p r o ­
c e s s  o f  l a w  a s  p r o t e c t e d  b y  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment,
3
The two l e a d i n g  c a s e s ,  T w i n in g  v ,  New J e r s e y  a n d
4 “
Adamson v .  C a l i f o r n i a , b o t h  i n v o l v e  a p p e a l s  f rom  s t a t e s
w h ic h  p e r m i t  comment upon t h e  f a i l u r e  o f  t h e  d e f e n d a n t  t o  
t a k e  t h e  s t a n d ;  i n  b o t h  c a s e s  d e f e n d a n t  c l a i m e d  t h e  comment 
v i o l a t e d  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  w h i c h ,  i n  
t u r n ,  was p r o t e c t e d  by  t h e  d u e  p r o c e s s  c l a u s e .  As J u s t i c e  
H a r l a n ,  d i s s e n t i n g  i n  T w i n in g  s t a t e d ,  t h e  C o u r t  c o u l d  hav e  
m e r e l y  h e l d  t h a t  comment d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  p r i v i l e g e  a n d  
s u s t a i n e d  t h e  s t a t e  p r o c e d u r e  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  c o n s t i t u ­
t i o n a l  i s s u e s .  A t  l e a s t ,  i t  s h o u l d  f i r s t  h a v e  d e c i d e d  
w h e t h e r  o r  n o t  comment v i o l a t e d  t h e  p r i v i l e g e ,  b e f o r e  c o n ­
s i d e r i n g  t h e  p r i v i l e g e  i t s e l f .  I n s t e a d ,  i n  b o t h  c a s e s ,  i t  
was " a s s u m e d  w i t h o u t  d e c i d i n g "  t h a t  comment d i d  v i o l a t e  t h e  
p r i v i l e g e .  The c o u r t  t h e n  c o n t i n u e d  t o  e x p l a i n  why, i n  i t s  
o p i n i o n ,  t h e  p r i v i l e g e  i t s e l f  was n o t  p r o t e c t e d  by t h e  F o u r ­
t e e n t h  Amendment,
I n  T w i n in g  J u s t i c e  Moody, on b e h a l f  o f  e i g h t  members 
o f  t h e  b e n c h ,  h e l d  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  was p r o t e c t e d  n e i t h e r  
by  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  i m m u n i t i e s  c l a u s e  o f  t h e  Amendment n o r  
by  t h e  due  p r o c e s s  c l a u s e .  Moody l o o k e d  f o r  due p r o c e s s  i n
3 ,  211 U . S .  78 ( 1 9 0 8 ) ,
4 ,  332 U . S .  46 ( 1 9 4 7 ) .
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t h e  l a w  o f  t h e  l a n d ,  s e t t l e d  u s a g e  i n  E n g l a n d  b e f o r e  t h e
e m i g r a t i o n  o f  o u r  a n c e s t o r s .  F i n d i n g  no r e f e r e n c e  t o  t h e
p r i v i l e g e  i n  t h e  Magna C h a r t a ,  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  o f  1 6 8 9 ,  
o r  o t h e r  d e c l a r a t i o n s  o f  b a s i c  r i g h t s ,  a n d  n o t i n g  t h a t  com­
p u l s o r y  i n c r i m i n a t i o n  was  n o t  e n t i r e l y  o m i t t e d  f ro m  t h e  
t r i a l s  i n  E n g l a n d  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  he c o n c l u d e d  
t h a t  i t  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  due p r o c e s s .  He c o n ­
c e d e d  t h a t  due  p r o c e s s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  s e t t l e d  p r o ­
c e d u r e s  o f  t h e  E n g l i s h  common l a w ,  f o r  t h a t  w o u ld  p r o h i b i t  
s u c h  c h a n g e s  a s  a  d e v e l o p i n g  s o c i e t y  m ig h t  f i n d  v a l u a b l e .
He a d m i t t e d  t h a t  t h e  C o u r t  h a d  a p p r o v e d  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  f o r  i n d i c t m e n t ,  c h a n g e s  i n  t h e  j u r y  s y s t e m ,  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  d o u b l e  j e o p a r d y  p r o v i s i o n s .  He f i r s t  u s e d  
a n  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t  t o  p r o v e  t h e  p r i v i l e g e  n o t  due p r o ­
c e s s  b e c a u s e  n o t  s u f f i c i e n t l y  a n c i e n t ,  a n d  t h e n ,  i n  d i s c u s s ­
i n g  a c c e p t a b l e  m o d e rn  p r o c e d u r e ,  he d e n i e d  t h a t  due p r o c e s s  
m u s t ,  n e c e s s a r i l y ,  be  a n c i e n t  a t  a l l .
C r i t i c s  o f  t h e  C o u r t ’ s  r e a s o n i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e ­
s u l t ,  a r g u e  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  was so  w e l l  a c c e p t e d  t h a t  
t h e r e  was  no f e l t  n e e d  t o  i n c l u d e  i t  i n  b a s i c  d e c l a r a t i o n s  
o f  r i g h t s .  P r i o r  t o  t h e  C i v i l  War, f o r  e x a m p le ,  s t a t e  
c o u r t s  h a d  h a n d l e d  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  c l a i m  o f  t h e  
p r i v i l e g e  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  common law  r e c o g n i t i o n  o f  
s u c h  a  r i g h t ,  r a r e l y  r e f e r r i n g  t o  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c ­
t i o n s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  e x i s t e d .  I n  s p i t e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  Supreme C o u r t ’ s  r e f u s a l  t o  h o l d  t h a t  "due  p r o c e s s "
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p r o t e c t s  A m e r i c a n s  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  
s t a t e  c o u r t s  h a v e  l o n g  s u s t a i n e d  c l a i m s  t o  s u c h  a  p r i v i ­
l e g e .  E v en  t h e  Suprem e C o u r t  i t s e l f  h a d  e n d o r s e d  t h e  l o n g -
a c c e p t e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e .  I n  Bram v ,  U .S .
5
i n  1897  t h e  C o u r t  h a d  s a i d ,  b y  way o f  d i c t u m :
T h e r e  c a n  be no d o u b t  t h a t  l o n g  p r i o r  t o  o u r  i n ­
d e p e n d e n c e  t h e  d o c t r i n e  t h a t  one a c c u s e d  o f  c r im e  
c o u l d  n o t  be  c o m p e l l e d  t o  t e s t i f y  a g a i n s t  h im ­
s e l f  h a d  r e a c h e d  i t s  f u l l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  com­
mon l a w ,  w as  t h e r e  c o n s i d e r e d  a s  r e s t i n g  on t h e  
l a w  o f  n a t u r e ,  a n d  w as  em bedded  i n  t h a t  s y s t e m  a s  
one  o f  i t s  g r e a t  a n d  d i s t i n g u i s h i n g  a t t r i b u t e s .
L e s s  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y
o f  t h e  C o u r t  b e l i e v e d  t h e  p r i v i l e g e  n o t  so  b a s i c  a s  t o  be
p a r t  o f  due p r o c e s s  o f  la w . I n  T w in in g  J u s t i c e  Moody
s t a t e d  t h a t  due  p r o c e s s  m e a n s  " c e r t a i n  im m u ta b le  p r i n c i p l e s
o f  j u s t i c e  w h i c h  i n h e r e  i n  t h e  v e r y  i d e a  o f  f r e e  g o v e m -  
6
m e n t " ,  t h o s e  a t  t h e  b a s e  o f  a l l  o u r  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  i n ­
s t i t u t i o n s ,  He f o u n d  s c e p t i c i s m  o f  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  
c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  l a c k  o f  w o r l d - w i d e  a c c e p t ­
a n c e ,  e v e n  i n  d e m o c r a c i e s ,  a n d  c o n t i n u e d ,  " I t  w o u l d  b e  g o ­
i n g  f a r  t o  r a t e  i t  a s  a n  i m m u t a b l e  p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e
w h i c h  i s  t h e  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  o f  e v e r y  c i t i z e n  o f  a
7
f r e e  g o v e r n m e n t , "  He d i d  f e e l  i t  t o  be a  s a l u t a r y  p r i n ­
c i p l e ,  b u t  i t  " c a n n o t  be r a n k e d  w i t h  t h e  r i g h t  to  h e a r i n g  
b e f o r e  c o n d e m n a t i o n ,  t h e  i m m u n i ty  f r o m  a r b i t r a r y  p o w e r  n o t
5 .  168  U . S . 5 3 2 , ^ 4 5  ( 1 8 9 7 ) ,
6 .  211  U . S ,  7 8 ,  102 ( 1 9 1 1 ) .
7a  211  U . S .  7 8 ,  113 (1 9 1 1 )
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a c t i n g  b y  g e n e r a l  l a w s ,  a n d  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y , . I t  i s  b e s t  d e f e n d e d  n o t  a s  an  u n c h a n g e a b l e  
p r i n c i p l e  o f  u n i v e r s a l  j u s t i c e ,  b u t  a s  a  law  p r o v e d  by  e x ­
p e r i e n c e  t o  be e x p e d i e n t . , , . T h e r e  i s  no r e a s o n " , he c o n ­
c l u d e d ,  " f o r  s t r a i n i n g  t h e  m e a n in g  o f  due  p r o c e s s  o f  l a w  to
8
i n c l u d e  t h i s  p r i v i l e g e  w i t h i n  i t , "
To m any,  due p r o c e s s  was s t r a i n e d  b y  e x c l u d i n g  t h e
p r i v i l e g e .  J u s t i c e  H a r l a n ,  t h e  l o n e  d i s s e n t e r ,  f o u n d  i t  a
w e l l - e s t a b l i s h e d ,  r e c o g n i z e d  p r i n c i p l e  o f  b o t h  E n g l i s h  a n d  
9
A m e r ic a n  l a w ;
The w i s e  men who l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  o u r  c o n s t i ­
t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  h a v e  s t o o d  a g h a s t  a t  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  i m m u n i t y  f r o m  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  
was n o t  among t h e  e s s e n t i a l ,  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  
o f  E n g l i s h  l a w ,
H a r l a n  t e n t a t i v e l y  a c c e p t e d  t h e  m a j o r i t y ' s  p r e m i s e  
t h a t  due  p r o c e s s  m eans  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  a n d  a r g u e d  
th e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  was j u s t  s u c h  a 
p r i n c i p l e .  He a l s o  p r e s e n t e d  t h e  p o s i t i o n ,  s t i l l  h e l d  by  a 
m i n o r i t y  o f  t h e  C o u r t ,  t h a t  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment was i n ­
t e n d e d  t o  i n c l u d e  a t  l e a s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  
B i l l  o f  R i g h t s ,  t h a t  a l l  t h e  r i g h t s  p r o t e c t e d  by  th e  F i f t h  
Amendment a g a i n s t  n a t i o n a l  i n t e r f e r e n c e  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  
p r o t e c t e d  b y  t h e  F o u r t e e n t h  f ro m  s t a t e  a c t i o n .
8 .  2 11  U . S .  7 8 ,  1 1 3 .
9 ,  211  U .S .  7 8 ,  1 1 8 .
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A lm o s t  f o r t y  y e a r s  l a t e r  t h e  C o u r t  r e a f f i r m e d  t h e  Twin­
i n g  h o l d i n g  i n  Adamsom v .  C a l i f o r n i a . A g a in  t h e  i s s u e  was 
w h e t h e r  comment was p e r m i s s i b l e ;  t h e  C o u r t  h e l d  t h a t  due p r o ­
c e s s  was n o t  v i o l a t e d  by  c o m p e l l i n g  t e s t i m o n y ;  t h i s  was n o t ,  
p r e c i s e l y ,  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  p r e s e n t e d  by  th e  c a s e .
C o m p u ls io n  by  t o r t u r e  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d  more r e c e n t ­
l y  t h a n  c o m p u l s o r y  t e s t i m o n y .  U s i n g  Moody*s h i s t o r i c a l  a r ­
gum ent  o f  T w i n i n g  t h e r e  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  be l e s s  b a s i s  f o r  
due p r o c e s s  o f  law  t o  f o r b i d  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  t h a n  i n ­
v o l u n t a r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  By t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  
Supreme C o u r t  h a d  r e v e r s e d  many s t a t e  c o n v i c t i o n s  b a s e d  on 
c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  t h r o u g h  m eans  w h ic h  v i o l a t e d  due p r o ­
c e s s ,  J u s t i c e  R e ed ,  on b e h a l f  o f  t h e  n a r r o w  m a j o r i t y  i n
10
Adamson p o i n t e d  t h i s  o u t :
The due p r o c e s s  c l a u s e  f o r b i d s  c o m p u l s i o n  t o  t e s t i f y  
by  f e a r  o f  h u r t ,  t o r t u r e ,  o r  e x h a u s t i o n .  I t  f o r b i d s  
a n y  o t h e r  k i n d  o f  c o e r c i o n  t h a t  f a l l s  w i t h i n  t h e  
s c o p e  o f  due p r o c e s s .
W ith  t h i s  t a u t o l o g i c a l  g u i d e  f i v e  j u s t i c e s  f o u n d  c o m p u l s o r y  
s e l f - i n c r i m i n a t i o n  d i d  n o t  f a l l  w i t h i n  due p r o c e s s  p r o t e c ­
t i o n s ,  The f o u r  d i s s e n t e r s  p r e s e n t e d  two o p i n i o n s ,  i n s i s t ­
i n g  t h e  p r i v i l e g e  was p r o t e c t e d  by  th e  F o u r t e e n t h  Amendment 
due p r o c e s s  c l a u s e .
The Supreme C o u r t  seem s  i n c r e a s i n g l y  a w a re  o f  t h e  im ­
p o r t a n c e  o f  p r o c e d u r a l  p r o t e c t i o n s  a n d  more  w i l l i n g  t o  f i n d
1 0 ,  332 U . S . 4 6 , 5 4  ( 1 9 4 7 )
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t h a t  due p r o c e s s  i s  a  c o n c e p t  w h i c h  can  e x p a n d  w i t h  a s o c i ­
e t y ’ s  d e e p e n i n g  a w a r e n e s s  o f  human d i g n i t y .  I t  i s  t h r o u g h  a 
f l e x i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  p h r a s e  t h a t  o u r  j u d i ­
c i a l  p r a c t i c e s  have  b e e n  a d a p t e d  to  o u r  t h e o r e t i c a l  a p p r e ­
c i a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s .  I t  seem s  p o s s i b l e ,  t h e n ,  
t h a t  when a  r e l e v a n t  c a s e  i s  a g a i n  p r e s e n t e d ,  t h e  C o u r t  may 
t a k e  a n o t h e r  l o o k  a t  t h e  e x t e n s i v e  d i c t a  i n  T w i n in g  a n d  
A dam so n . a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  i t s e l f  
f a l l s  w i t h i n  due p r o c e s s ,  w h a t e v e r  o p i n i o n  may be  r e a c h e d  
a s  t o  w h e t h e r  comment v i o l a t e s  t h e  p r i v i l e g e .
M e a n w h i l e ,  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
p r i v i l e g e  m u s t  l o o k  t o  t h e  s t a t e  c o u r t s ,  i n t e r p r e t i n g  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  a n d  s t a t u t e s .
M o n ta n a  : C o n s t i t u t i o n a l  a n d  S t a t u t o r y
P r o t e c t i o n  o f  t h e  P r i v i l e g e
The M ontana  C o n s t i t u t i o n ,  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f
R i g h t s ,  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  1 8 ,  p r o v i d e s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t
b o t h  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  a n d  d o u b l e  j e o p a r d y :
No p e r s o n  s h a l l  be c o m p e l l e d  t o  t e s t i f y  a g a i n s t  
h i m s e l f ,  i n  a  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g ,  n o r  s h a l l  a ny  
p e r s o n  be t w i c e  p u t  i n  j e o p a r d y  f o r  t h e  same o f ­
f e n s e  ,
T h e r e  was  no d e b a t e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  
on t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ;  t h i s  was an  
a c c e p t e d  r i g h t  to  t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  A n g l o - A m e r i c a n  p r e ­
c e d e n t .  The C o n s t i t u t i o n  o f  1884  h a d  p r o t e c t e d  t h e  p r i v i ­
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l e g e  i n  a l m o s t  i d e n t i c a l  l a n g u a g e ,  p r o v i d i n g ,  i n  A r t i c l e  I ,  
S e c t i o n  1 8 ,  t h a t  no one s h o u l d  be c o m p e l l e d  t o  t e s t i f y  
a g a i n s t  h i m s e l f  i n  a  c r i m i n a l  " c a s e "  i n s t e a d  o f  " p r o c e e d ­
i n g "  .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n ,  Montana 
a l s o  p r o v i d e s  s t a t u t o r y  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f -  
i n c r i m i n a t i o n .  P r i o r  t o  s t a t e h o o d  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a ­
t u r e  a p p a r e n t l y  w a n t e d  t o  be s u r e  t h e  p r i v i l e g e  was a d e ­
q u a t e l y  p r o t e c t e d .  I n  1871  two s t a t u t e s  w e re  a d o p t e d  w i t h
11
a l m o s t  i d e n t i c a l  p h r a s e o l o g y .  One p r o v i d e d :
No p e r s o n  can  be c o m p e l l e d ,  i n  a  c r i m i n a l  a c t i o n ,  
t o  be a  w i t n e s s  a g a i n s t  h i m s e l f ;  n o r  c a n  a p e r s o n  
c h a r g e d  w i t h  a  p u b l i c  o f f e n s e  be s u b j e c t e d ,  b e f o r e  
c o n v i c t i o n ,  t o  a n y  more r e s t r a i n t  t h a n  i s  n e c e s s a r y  
f o r  h i s  d e t e n t i o n  t o  a n s w e r  t h e  c h a r g e .
The o t h e r ,  m a k in g  d e f e n d a n t s  c o m p e t e n t  w i t n e s s e s  i n
t h e i r  own b e h a l f ,  a l s o  p r o v i d e d  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f -  
12
i n c r i m i n a t i o n :
A d e f e n d a n t  i n  a  c r i m i n a l  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g  c a n ­
n o t  be c o m p e l l e d  t o  be  a  w i t n e s s  a g a i n s t  h i m s e l f ;  
b u t  he may be sw o rn  a n d  may t e s t i f y  i n  h i s  own b e ­
h a l f ,  a n d  t h e  j u r y  i n  j u d g i n g  o f  h i s  c r e d i b i l i t y  a n d  
t h e  w e i g h t  t o  be g i v e n  t o  h i s  t e s t i m o n y  may t a k e  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  he i s  t h e  d e f e n d ­
a n t ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  e n o r m i t y  o f  t h e  c r im e  o f  
w h i c h  he  i s  a c c u s e d ,  i f  t h e  d e f e n d a n t  d o e s  n o t  
c l a i m  t h e  r i g h t  t o  be  s w o r n ,  o r  d o e s  n o t  t e s t i f y ,  
i t  m u s t  n o t  be u s e d  t o  h i s  p r e j u d i c e ,  a n d  t h e  a t t o r n e y  
p r o s e c u t i n g  m u s t  n o t  comment t o  t h e  c o u r t  o r  j u r y  
on  t h e  s a m e .
1 1 .  E .C .M . 1 9 4 7 ,  9 4 -4 8 0 8 ,
1 2 .  R.C.M. 1 9 4 7 ,  9 4 -88 0 3 ,
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M o n t a n a ; Comment on Use  o f  t h e  P r i v i l e g e  
No c a s e s  h a v e  r e a c h e d  t h e  M ontana  Supreme *^ourt i n v o l v ­
i n g  a n y  a t t e m p t  by  p r o s e c u t i n g  a t t o r n e y s  t o  i g n o r e  t h e  s t a t ­
u t e  a n d  t o  comment upon t h e  f a i l u r e  o f  a c c u s e d  t o  t a k e  t h e
13
s t a n d  i n  h i s  own d e f e n s e .  W r i t e r s  who c o n s i d e r  t h e  p r i v ­
i l e g e  an  h i s t o r i c  r e l i c  w i t h  no v a l i d i t y  t o d a y ,  r e c o g n i z i n g  
t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a b o l i s h i n g  t h e  p r i v i l e g e  c o m p l e t e l y ,  
f r e q u e n t l y  u r g e  t h a t  a t  l e a s t  j u d i c i a l  comment be p e r m i t t e d  
on t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p r i v i l e g e .  The l a n g u a g e  o f  th e  Mon­
t a n a  s t a t u t e  m i g h t  be c o n s t r u e d  t o  mean t h a t  w h i l e  t h e  o p ­
p o s i n g  a t t o r n e y  c o u l d  n o t  com m ent ,  i t  w o u ld  be p e r m i s s i b l e  
f o r  th e  ju d g e  t o  do s o .  H o w e v e r ,  j u d g e s  i n  M ontana  c o u r t s  
have  f e w e r  p r e r o g a t i v e s  t h a n  t h o s e  i n  f e d e r a l  c o u r t s .  They 
may n o t  comment on  t h e  w e i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e ,  t h e  t e s t i ­
mony o f  p a r t i c u l a r  w i t n e s s e s ,  o r  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  a n y
w i t n e s s .  The j u r y ,  i n  M o n ta n a ,  i s  t h e  s o l e  ju d g e  o f  t h e
14
" e f f e c t  o r  v a l u e "  o f  t h e  e v i d e n c e .  T h e r e  a r e  no c a s e s  
d i r e c t l y  i n  p o i n t ;  i f  a M ontana  ju d g e  h a s  e v e r  commented 
s p e c i f i c a l l y  on t h e  f a i l u r e  o f  an  a c c u s e d  t o  t a k e  t h e  s t a n d  
i t  h a s  n o t  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a c o u r t  o f  r e ­
c o r d .  A p p a r e n t l y ,  t h i s  s t a t e ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  b u t  s i x
1 3 .  W igm ore ,  "Nemo T e n e t u r  S e ip su m  i r o d e r e " ,  5 H a r v a r d  Law 
R ev iew  71 Q 8 9 1 ) ;  F e l l e r ,  " S e l f - I n c r i m i n a t i o n " ."E n c y c l o ­
p a e d i a  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ; î l a g u i r e ,  E v i d e n c e  o f  ^ u i l t ; 
M cC orm ick ,  E v i d e n c e ,
1 4 .  R.C.M. 1 9 4 7 ,  9 4 - 2 0 0 1 - 1 .
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o f  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  e f f e c t i v e l y  f o r b i d s  a l l  comment on de -
15
f e n d a n t s *  u s e  o f  t h e  p r i v i l e g e .
W h i le  t h e  c o u r t  may n o t  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  of t h e
16
j u r y  t o  a n y  p a r t i c u l a r  e v i d e n c e  o r  w i t n e s s ,  the  s t a t u t e
p r o v i d i n g  f o r  t h e  a c c u s e d  t o  t e s t i f y  s p e c i f i e s  th e  f a c t s
w h ic h  t h e  j u r y  may c o n s i d e r  i f  he d o e s  s o .  I n  a n um b er  o f
c a s e s  d e f e n d a n t s  h a v e  c o m p l a i n e d  o f  l o w e r  c o u r t  i n s t r u c t i o n s
w h ic h  r e p e a t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s t a t u t e ,  t h a t  i s , t h a t  the
j u r y  "may t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  he i s  t h e
d e f e n d a n t ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  e n o r m i t y  o f  t h e  c r im e  o f
which he i s  accused ."  F r e q u e n t ly  defendants  have urged
t h a t  t h i s  i n s t r u c t i o n  d e s t r o y s  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  i n n o c e n c e ,
b u t  t h e  su p rem e  c o u r t  h a s  u n i f o r m l y  u p h e l d  s u c h  i n s t r u c t i o n
17
by  t h e  l o w e r  c o u r t .
18
I n  S t a t e  v .  S t e v e n s  s u c h  an  i n s t r u c t i o n  was a p p r o v e d  
even  t h o u g h  t h e  d e f e n d a n t  h a d  n o t  t a k e n  t h e  s t a n d  a t  a l l .  
T h i s  d e c i s i o n  comes f a i r l y  c l o s e  t o  p e r m i t t i n g  a  comment on 
t h e  f a c t  t h a t  d e f e n d a n t  d i d  n o t  t e s t i f y ;  a t  l e a s t ,  p o i n t i n g
1 5 .  8 W igm ore ,  E v i d e n c e . ^ 2 2 7 2 ,  p a g e  4 2 7 ,  n o t e  2 ,  (McWaugh- 
t o n  R ev .  1 9 6 1 ) .  Comment i s  p e r m i t t e d  o n l y  i n  C a l i f o r n i a ,  
C o n n e c t i c u t ,  I o w a , Rew J e r s e y ,  New N e x i c o ,  a n d  t ) h io .
1 6 .  R .C.M. 1 9 4 7 ,  9 4 - 8 8 0 3 ,  q u o t e d  a b o v e ,  p a g e  7 6 .
1 7 .  S t a t e  V, K e s s l e r ,  74 M o n t ,  1 6 6 ,  239 P a c .  1000 ( 1 9 2 5 ) ;  
S t a t e  V. I n i c h ,  55 M o n t ,  1 ,  173 P a c .  230 ( 1 9 1 8 ) ;  S t a t e  v .  
D e L e a ,  36 M o n t .  5 3 1 ,  93 P a c .  814 ( 1 9 0 8 ) ;  S t a t e  v .  P a m h a m ,  
35 M o n t .  3 7 5 ,  89 P a c .  728  ( 1 9 0 7 ) .
1 8 .  60 M o n t .  3 9 0 ,  199 P a c .  258 ( 1 9 2 1 ) .
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o u t  t o  t h e  j u r y  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w h ic h  w o u l d  a p p l y  i f  he 
d i d  t e s t i f y  w o u l d  seem t o  be a n  e f f e c t i v e  way o f  r e m i n d i n g  
them t h a t  he h a d  f a i l e d  t o  t a k e  t h e  s t a n d ,
E x t e n t  o f  t h e  ^ r i v i l e g e  i n  M ontana  
I t  i s  g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  p r o t e c t s  one 
o n l y  f r o m  w h a t  w o u l d  s u b j e c t  h im  t o  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n .
I f  he h a s  a l r e a d y  b e e n  c o n v i c t e d ,  a c q u i t t e d ,  p a r d o n e d ,  o r  
h a s  b e e n  g r a n t e d  i m m u n i t y ,  he c a n n o t  c l a i m  t h e  p r i v i l e g e .  
F u r t h e r ,  i t  i s  u s u a l l y  c o n c e d e d  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  i s  n o t  
i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  one f r o m  d i s g r a c e ,  c i v i l  l i a b i l i t y ,  
e co n o m ic  d i s c r i m i n a t i o n ,  o r  o t h e r  i n c o n v e n i e n c e .
I n  E n g l a n d ,  f o r  a  b r i e f  p e r i o d ,  t h e  p r i v i l e g e  was h e l d  
t o  p r o t e c t  a g a i n s t  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  w h ic h  m i g h t  d e ­
g r a d e  t h e  w i t n e s s ,  b u t  s u c h  u se  h a s  b e e n  a b a n d o n e d  t h e r e  
a n d  was n e v e r  a d o p t e d  by  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  o r  m o s t  o f  th e
s t a t e  c o u r t s ,  M o n t a n a ,  h o w e v e r ,  i s  one o f  t h e  few  s t a t e s
19
w h i c h ,  by  s t a t u t e ,  e x t e n d s  t h i s  a d d i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
The p r o v i s i o n  i n  t h e  B a n n a c k  S t a t u t e s  s t i l l  r e m a i n s  i n  t h e  
20
c o d e :
A w i t n e s s  m u s t  a n s w e r  q u e s t i o n s  l e g a l  a n d  p e r ­
t i n e n t  t o  t h e  m a t t e r  i n  i s s u e , t h o u g h  h i s  a n s w e r s  
may e s t a b l i s h  a  c l a i m  a g a i n s t  h i m s e l f ,  b u t  he n e e d  
n o t  g i v e  a n  a n s w e r  w h ic h  w i l l  h av e  a  t e n d e n c y  to  s u b -
1 9 ,  8 Iv igm ore ,  E v i d e n c e , # 2 2 5 5  (McMaughton Rev .  1 9 6 1 ) ,  Ac­
c o r d i n g  t o  W igm ore ,  o n l y  s e v e n  s t a t e s  p r o v i d e  t h i s  p r o t e c ­
t i o n :  G e o r g i a ,  I o w a ,  N e b r a s k a ,  N e v a d a ,  O re g o n ,  a n d  T e x a s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  M o n t a n a ,
2 0 ,  R.C.M. 1 9 4 7 ,  9 3 - 3 1 0 2 - 2 ,
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j e c t  h im t o  p u n i s h m e n t  f o r  a f e l o n y ;  n o r  n e e d  he 
g i v e  a n  a n s w e r  w h i c h  w i l l  have  a d i r e c t  t e n d e n c y  t o  
d e g r a d e  h i s  c h a r a c t e r ,  u n l e s s  i t  be t o  t h e  v e r y  
f a c t  i n  i s s u e ,  o r  t o  a f a c t  f ro m  w h ich  t h e  f a c t  i n  
i s s u e  w o u l d  be p r e s u m e d ,  b u t  a  w i t n e s s  m u s t  a n s w e r  
a s  t o  t h e  f a c t  o f  h i s  p r e v i o u s  c o n v i c t i o n  f o r  
f e l o n y .
The r e l e v a n t  c a s e s  a l l  d a t e  f ro m  b e f o r e  W orld  War I ,  
b u t  t h e r e  h a s  b e e n  no l e g i s l a t i v e  a t t e m p t  to  amend t h e  
s t a t u t e  a n d  t e x t s  c i t e  M ontana  a s  s t i l l  m a i n t a i n i n g  t h e  
a r c h a i c  p r o t e c t i o n  f r o m  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  m e r e l y  d e g r a d ­
i n g .
21
I n  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e s e  c a s e s ,  S t a t e  v .  R o g e r s  t h e  
d e f e n d a n t  was a c c u s e d  o f  b u r g l a r y .  One o f  h i s  w i t n e s s e s  
h a d  t e s t i f i e d  to  a s i g h t s e e i n g  a n d  f i s h i n g  t r i p  he a n d  d e ­
f e n d a n t  h a d  t a k e n  t o g e t h e r .  On c r o s s - e x a m i n a t i o n  he was 
a s k e d  i f  one o f  t h e i r  s t o p s  h a d  n o t  b e e n  t o  o b t a i n  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  g o l d  s h i p m e n t s  i n  o r d e r  to  commit  a r o b b e r y  (an  
a f f a i r  t o t a l l y  f o r e i g n  t o  t h e  b u r g l a r y  b e f o r e  th e  c o u r t ) ,  
D e f e n d a n t ' s  c o n v i c t i o n  was r e v e r s e d  s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  
s u c h  c r o s s - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w i t n e s s ,  a s  t h e  q u e s t i o n s  h a d  
no p u r p o s e  b u t  t o  d e g r a d e  a n d  d i s c r e d i t  him i n  t h e  o p i n i o n  
o f  t h e  j u r y .
F i v e  y e a r s  l a t e r  a c o n v i c t i o n  f o r  a s s a u l t  was r e v e r s e d
22
on t h e  same g r o u n d s .  H e re  t h e  d e f e n d a n t ' s  b r o t h e r  h ad  
b e e n  a s k e d  i f  he w e re  n o t  t h e  same i n d i v i d u a l  who h ad  b e e n
2 1 .  31 M o n t ,  1 ,  77 P a c ,  293 ( l 9 0 4 > ,
2 2 ,  S t a t e  v ,  C rowe,  39 M o n t ,  1 7 4 ,  102 P a c ,  579  (1 9 0 9 )  
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i n v o l v e d  i n  a p a r t i c u l a r  k i d n a p p i n g  a n d  w h e t h e r  he h a d  been  
i m p l i c a t e d  i n  o t h e r  s i m i l a r  o f f e n s e s .  R e l y i n g  on R o g e r s ,  
t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  h e l d  s u c h  q u e s t i o n s  w ere  d e g r a d ­
i n g ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c o n s t i t u t e d  r e v e r s i b l e  e r r o r .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  when a w i t n e s s  t e s t i f i e d  on d i r e c t  
e x a m i n a t i o n  t h a t  he  knew t h e  d e f e n d a n t  when t h e y  were  i n  t h e  
p e n i t e n t i a r y  a n d  t h a t  he was p r e s e n t l y  i n  j a i l ,  i t  was h e l d  
p e r m i s s i b l e  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  t o  b r i n g  o u t ,  on c r o s s - e x ­
a m i n a t i o n ,  t h e  c h a r g e  on w h ic h  he was c u r r e n t l y  i n c a r c e r a t ­
ed  ( h o l d i n g  up a s a l o o n ) . Such i n q u i r y  was n o t  d e g r a d i n g
23
u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a l r e a d y  known t o  t h e  j u r y ,
24
T h e r e  i s  a n o t h e r  p r o v i s i o n  i n  t h e  cod e  t o  the  e f f e c t  
t h a t  w i t n e s s e s  may be i m p e a c h e d  by  c o n t r a d i c t o r y  e v i d e n c e  
o r  e v i d e n c e  t h a t  t h e i r  g e n e r a l  r e p u t a t i o n  i s  b a d ,  b u t  n o t  
by  e v i d e n c e  o f  p a r t i c u l a r  w r o n g f u l  a c t s  ( e x c e p t  t h a t  f e l o n y  
c o n v i c t i o n s  may be s h o w n ) .  I n  r e v e r s i n g  c o n v i c t i o n s  where  
q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  a s k e d  w h i c h  m i g h t  c o n c e r n  s u c h  i r r e l e ­
v a n t  i n d i v i d u a l  o f f e n s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u r t  h a s  r e l i e d  n o t  
on t h i s  s t a t u t e  b u t  on t h e  one  p r o h i b i t i n g  d e g r a d i n g  q u e s ­
t i o n s .
G e n e r a l l y  i t  i s  h e l d  t h a t  w h i l e  a  w i t n e s s  may r e f u s e  
t o  a n s w e r  i n c r i m i n a t i n g  q u e s t i o n s ,  t h e  q u e r y  i t s e l f  i s  n o t  
r e s t r i c t e d .  H o w e v e r ,  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e s e  M ontana  c a s e s  on
2 3 .  S t a t e  v ,  H o w ard ,  30 M o n t .  5 1 8 ,  77 P a c ,  50 (1 9 0 4 ;
2 4 .  R.C.M. 1 9 4 7 ,  9 3 - 1 9 0 1 -1 1 .
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t h e  g r o u n d s  o f  d e g r a d i n g  q u e s t i o n s  was b e c a u s e  t h e  q u e s ­
t i o n s  w e re  a s k e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a n s w e r s  (w h ic h  d e n i e d  
t h e  i m p l i e d  d e g r a d i n g  b e h a v i o r ) .
As t h e  p r i v i l e g e  i s  a  p e r s o n a l  o n e ,  a  d e f e n d a n t  may 
w a iv e  h i s  r i g h t  n o t  t o  t e s t i f y  by  t a k i n g  t h e  s t a n d  o r  a 
w i t n e s s  may a n s w e r  q u e s t i o n s ,  e v e n  i f  t h e  a n s w e r s  a r e  i n ­
c r i m i n a t i n g .  When a d e f e n d a n t  d o e s  w a iv e  the  p r i v i l e g e  
a n d  t a k e s  t h e  s t a n d  i n  h i s  own d e f e n s e ,  he i s  s u b j e c t  to
c r o s s - e x a m i n a t i o n  a n d  im p e a c h m e n t  i n  t h e  same m a n n e r  a s
25
a n y  o t h e r  w i t n e s s .  However ,  he a l s o  h a s  t h e  same p r o -
26
t e c t i o n s  a s  a n y  o t h e r  w i t n e s s .  I n  S t a t e  v .  G le im  a c o n ­
v i c t i o n  f o r  a s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  m u r d e r  was r e v e r s e d  b e ­
c a u s e  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y  h a d  a s k e d  t h e  d e f e n d a n t  i f  i t  
w e re  t r u e  t h a t  she  was  a d d i c t e d  t o  m o r p h i n e ,  h a d  i n d u l g e d  
i n  p r o s t i t u t i o n ,  h a d  b e e n  d r u n k  i n  j a i l ,  a n d  h a d  h e r  p i c ­
t u r e  i n  t h e  New York  R o g u e ' s  G a l l e r y ,  The s t a t e  suprem e 
c o u r t  f i r m l y  r e b u k e d  t h e  l o w e r  c o u r t  f o r  p e r m i t t i n g  t h i s  
l i n e  o f  c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  q u i t e  i m m a t e r i a l  t o  th e  c r im e  
c h a r g e d .
27
I n  S t a t e  v .  N a n a k a r i s  d e f e n d a n t  h a d  t a k e n  t h e  s t a n d
a n d  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y ,  on c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  a s k e d  a num­
b e r  o f  q u e s t i o n s  t r y i n g  t o  show t h a t  t h e  d e f e n d a n t  was
2 5 .  S t a t e  v ,  R o d g e r s ,  40 M o n t ,  2 4 8 ,  106 P a c ,  3 ( 1 9 0 9 ) ;  
S t a t e  V ,  S c h n e p e l ,  23 M o n t ,  5 2 3 ,  59 P a c ,  927 ( 1 9 0 0 ) ,
2 6 .  17 M o n t .  1 7 ,  41 P a c .  998 ( 1 8 9 5 ) .
2 7 .  54 M on t .  1 8 0 ,  169 P a c ,  42 ( 1 9 1 7 ) .
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g u i l t y  o f  n u m e ro u s  u n r e l a t e d  m i n o r  o f f e n s e s .  The sup rem e  
c o u r t  r e v e r s e d  th e  c o n v i c t i o n  a n d  a g a i n  s t a t e d  t h a t  q u e s ­
t i o n s  c o u l d  n o t  be  a s k e d  whose  o n l y  o b j e c t  was t o  im peach  
o r  d e g r a d e  t h e  w i t n e s s *
I n  one o f  t h e  c a s e s  i n v o l v i n g  i m p r o p e r  c r o s s - e x a m i n a ­
t i o n  o f  d e f e n d a n t ,  t h e  s t a t e  sup rem e  c o u r t  a g a i n  d e m o n s t r a t ­
e d  t h e  v a l u e  o f  p r o c e d u r a l  p r o v i s i o n s  a s  a  t o o l  f o r  t h e  p r o -
28
t e c t i o n  o f  s u b s t a n t i v e  r i g h t s .  I n  S t a t e  v .  S m i th  a  p r o ­
s e c u t i o n  u n d e r  t h e  S e d i t i o n  -^ct  o f  1918 h a d  r e s u l t e d  i n  a 
c o n v i c t i o n  i n  t h e  l o w e r  c o u r t .  The d e f e n d a n t  h a d  b e e n  a c ­
c u s e d  o f  m a k in g  s i x  s e d i t i o u s  u t t e r a n c e s  ( t h e  s u b s t a n c e  of  
t h e  s t a t e m e n t s  i s  n o t  g i v e n  i n  t h e  o p i n i o n ) * He t o o k  th e
s t a n d  a n d  c a t e g o r i c a l l y  d e n i e d  m ak in g  a n y  one o f  t h e  s i x  r e -  
29
m a r k s .  The p r o s e c u t i o n ,  on c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  p r o c e e d e d  
t o  a s k  a b o u t  a l a r g e  n u m b er  o f  o t h e r  a l l e g e d l y  s e d i t i o u s  com­
m e n t s ,  w h i c h  he a l s o  d e n i e d .  The s t a t e  t h e n  a t t e m p t e d  t o  
i m p e a c h  d e f e n d a n t  by  p u t t i n g  on a r e b u t t a l  w i t n e s s  who t e s t i ­
f i e d  t h a t  d e f e n d a n t  h a d  made a t  l e a s t  some o f  t h e  r e m a r k s  
a b o u t  w h i c h  he  h a d  b e e n  q u e s t i o n e d  on  c r o s s - e x a m i n a t i o n .
The su p re m e  c o u r t  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n ,  h o l d i n g  t h a t  
s u c h  c r o s s - e x a m i n a t i o n  was i m p r o p e r ;  c r o s s - e x a m i n a t i o n  m u s t
2 8 .  57 M o n t .  3 4 9 ,  188 P a c .  644 ( 1 9 2 0 ) .
2 9 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  one o f  t h e  s e d i t i o n  c a s e s  i n  w h ich  
t h e r e  was a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  s t a t e m e n t s  h a d  b e e n  
m a d e .  O t h e r s  p r o s e c u t e d  u n d e r  t h e  s t a t u t e  a d m i t t e d  t h e  u t ­
t e r a n c e s ,  b u t  c l a i m e d  t h e y  w ere  p r o t e c t e d  by f r ee d o m  of  
s p e e c h  o r  p r e s s .
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be c o n f i n e d  t o  m a t t e r s  a b o u t  w h i c h  t h e  w i t n e s s  h a s  b een  e x ­
a m i n e d  on h i s  d i r e c t  t e s t i m o n y ;  new m a t e r i a l ,  u n r e l a t e d  to
c r i m e s  c h a r g e d  i n  t h e  i n f o r m a t i o n ,  m i g h t  n o t  be i n t r o d u c e d ,
30
The c o u r t  q u o t e d  w i t h  a p p r o v a l  a r e l e v a n t  C a l i f o r n i a  c a s e :
I t  i s  t o o  much t h e  h a b i t  o f  p r o s e c u t i n g  o f f i c e r s  t o  
assum e b e f o r e h a n d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  i s  g u i l t y  a n d  
t h e n  e x p e c t  to  h a v e  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  o f  e v i d e n c e  
t w i s t e d ,  a n d  a l l  t h e  f e a t u r e s  o f  a f a i r  t r i a l  d i s ­
t o r t e d ,  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a  c o n v i c t i o n .  I f  a  d e ­
f e n d a n t  c a n n o t  be  f a i r l y  c o n v i c t e d ,  he s h o u l d  n o t  
be c o n v i c t e d  a t  a l l ,  a n d  t o  h o l d  o t h e r w i s e  w o u ld  
be t o  p r o v i d e  ways a n d  m ea n s  f o r  t h e  c o n v i c t i o n  o f  
t h e  i n n o c e n t ,
31
I n  a  few  e a r l y  M o ntana  c a s e s ,  i n v o l v i n g  d e f e n d a n t s  
who h a d  p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  p r o p e r t y ,  t h e  c o u r t  s a i d  t h a t  
w h i l e  m ere  p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  p r o p e r t y  was i n s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  o f  l a r c e n y ,  when t h e r e  w e re  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  i n ­
d i c a t i n g  g u i l t ,  i n c l u d i n g  f a i l u r e  o f  th e  d e f e n d a n t  t o  e x ­
p l a i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  g o o d s ,  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  was 
t h e n  p l a c e d  upon t h e  d e f e n d a n t  t o  r e b u t  t h e  p r i m a  f a c i e  
c a s e  t h u s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  s t a t e , T h e s e  c a s e s  have  r e ­
c e n t l y  b e e n  s p e c i f i c a l l y  o v e r r u l e d ,  h o w e v e r ,  i n  S t a t e  v ,
32 33
G r e e n o , Mere t h e  l o w e r  c o u r t  h a d  s a i d ;
One who i s  f o u n d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  p r o p ­
e r t y  i s  bou n d  t o  e x p l a i n  s u c h  p o s s e s s i o n  i n  o r d e r  t o
3 0 ,  P e o p l e  v .  W e l l s ,  100 C a l .  4 5 9 ,  34 P a c .  1 0 7 8 ,  q u o t e d  
57 M o n t ,  3 4 9 , 3 6 8 ,  188 P a c ,  644 ( 1 9 2 0 ) .
3 1 ,  S t a t e  V, W i l l e t t e ,  46 M o n t ,  3 2 6 ,  127 P a c .  1013 ( 1 9 2 7 ) ;  
S t a t e  V. S p a r k s ,  40 M o n t .  8 2 ,  105 P a c ,  87 ( 1 9 0 9 ) ,
3 2 .  135 Mont 5 8 0 ,  342 P . 2d 1032 ( 1 9 5 9 ) .
3 3 .  135 Mont 5 8 0 , 5 9 0 .
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rem ove t h e  e f f e c t  o f  t h a t  f a c t  a s  a  c i r c u m s t a n c e . . ,  
p o i n t i n g  t o  h i s  g u i l t  a n d  i f . . . h e  f a i l s  t o  [show t h a t  
h i s  p o s s e s s i o n  was l a w f u l l y  a c q u i r e d ]  s u c h  c o n d u c t  i s  
a  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t e n d s  t o  show h i s  g u i l t .
I n  r e v e r s i n g  t h e  c o n v i c t i o n ,  t h e  sup rem e  c o u r t  s a i d  t h a t  
s h i f t i n g  t h e  b u r d e n  t o  t h e  d e f e n d a n t  t o  r e b u t  a  p r im a  f a c i e  
c a s e  b a s e d  on p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  p r o p e r t y  p l a c e s  a  c o m p u l ­
s i o n  upon  him t o  t e s t i f y ,  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
p r i v i l e g e .
The m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  G re en o  s o u n d s  a s  i f  t h e  suprem e 
c o u r t  w e re  c r i t i c i s i n g  th e  l o w e r  c o u r t  f o r  i n d i c a t i n g  a s s u m p ­
t i o n s  m i g h t  be  d raw n  f r o m  d é f e n d a n t e s  f a i l u r e  t o  t e s t i f y  i n  
h i s  own d e f e n s e .  H o w e v e r ,  J u s t i c e  A n g s tm a n * s  d i s s e n t  makes 
t h e  p o i n t  t h a t  d e f e n d a n t  d i d  t a k e  t h e  s t a n d .  When an  a c ­
c u s e d  b e co m es  a  w i t n e s s  he w a i v e s  t h e  p r i v i l e g e  o f  d e c l i n i n g  
t o  t e s t i f y  a n d  th e  r u l e s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  w i t n e s s e s  a r e  a p ­
p l i c a b l e  to  h i m .  I t  m i g h t  t h e n  seem r e a s o n a b l e  t o  draw i n ­
f e r e n c e s  f ro m  t h e  f a i l u r e  o f  a  w i t n e s s  t o  e x p l a i n  c i r c u m ­
s t a n c e s  p e c u l i a r l y  w i t h i n  h i s  k n o w l e d g e .  H o w ev e r ,  t h e  s u ­
prem e c o u r t  m a j o r i t y  o p i n i o n  s t r e s s e s  d e f e n d a n t ' s  c o n s t i t u ­
t i o n a l  a n d  s t a t u t o r y  r i g h t s  t o  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  i n n o c e n c e ,  
w h e t h e r  o r  n o t  he t a k e s  t h e  s t a n d .
The Greeno c a s e ,  w h i l e  s p e c i f i c a l l y  m e n t io n in g  two 
c a s e s  i n v o l v i n g  p o s s e s s i o n  of  s t o l e n  p r o p e r t y ,  made no r e ­
f e r e n c e  t o  a p r o h i b i t i o n  c a s e  in  wh ich  a s i m i l a r  s h i f t  i n
34
t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  h a d  b e e n  p e r m i t t e d .  S t a t e  v .  L ew is  
i n v o l v e d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  s t a t u t e  w h ic h  s p e c i -
3 4 .  67 H o n t .  4 4 7 ,  216 P a c .  337 ( 1 9 2 3 ) ,
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f i e d  t h a t  i f  one w ere  f o u n d  i n  p o s s e s s i o n  of  l i q u o r  i t  was 
i n c u m b e n t  upon  him to  show t h a t  he h a d  l a w f u l l y  a c q u i r e d ,  
p o s s e s s e d ,  a n d  u s e d  t h e  b e v e r a g e .  The c o u r t  t h e r e  h e l d  
t h a t  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  i n n o c e n c e  was n o t  a c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t ,  t h a t  t h e  r u l e s  o f  e v i d e n c e  w ere  s u b j e c t  t o  l e g i s l a t i v e  
c o n t r o l  a n d  t h a t  t h e  p r e s c r i b e d  p r o c e d u r e  v i o l a t e d  n e i t h e r  
due p r o c e s s  n o r  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f “ i n c r i m i n a t i o n „
The c o u r t  h e l d  t h a t  a s  l o n g  a s  th e  d e f e n d a n t  had th e  oppor­
t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  h i s  s i d e  o f  th e  c a s e  the  l e g i s l a t u r e  
m ig h t  d e c l a r e  what  p r e s u m p t io n s  w ou ld  a p p l y  and what would  
c o n s t i t u t e  pr im a f a c i e  e v i d e n c e  o f  p a r t i c u l a r  f a c t s .  In  
l i g h t  o f  th e  Greeno d e c i s i o n ,  i t  seems d o u b t f u l  i f  the  s u ­
preme c o u r t  w ou ld  now u p h o ld  th e  e x e r c i s e  o f  su ch  l e g i s l a ­
t i v e  d i s c r e t i o n ,
W h ile  a  d e f e n d a n t  c a n  d e c l i n e  t o  t e s t i f y  a t  a l l ,  a 
w i t n e s s  m u s t  t a k e  t h e  s t a n d ,  b u t  c a n  r e f u s e  t o  a n s w e r  i n ­
c r i m i n a t i n g  q u e s t i o n s .  One p r o b l e m  h a s  b e e n  j u s t  how c l o s e  
t o  a n  a c t u a l  a d m i s s i o n  of  g u i l t  t h e  a n s w e r  t o  a  p a r t i c u l a r  
q u e s t i o n  m u s t  be f o r  t h e  w i t n e s s  t o  a s s e r t  h i s  p r i v i l e g e  
s u c c e s s f u l l y .  The w i t n e s s  m u s t  d e t e r m i n e  when t o  i n v o k e  
t h e  p r i v i l e g e ,  b u t  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  a s  to  w h e t h e r  t h e  
p r i v i l e g e  a p p l i e s  o r  n o t  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  c o u r t .  The 
ju d g e  a t t e m p t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  p e r s o n a l  r i g h t s  o f  t h e  w i t ­
n e s s  w i t h  t h e  i n t e r e s t  o f  s o c i e t y  i n  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  
g u i l t y  a n d  i n  f i n d i n g  o u t  t h e  f a c t s .  I f  t h e  ju d g e  b e l i e v e s  
t h e  a n s w e r  w o u l d  n o t  i n c r i m i n a t e ,  o r  l e a d  t o  i n c r i m i n a t i o n ,
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a n d  t h e  w i t n e s s  s t i l l  r e f u s e s  t o  a n s w e r ,  he c a n  be p u n i s h ­
e d  f o r  c o n t e m p t  o f  c o u r t .
The f e d e r a l  c o u r t s  a r e  more  l i k e l y  t o  s u s t a i n  a c l a i m  
on t h e  b a s i s  a n  a n s w e r  m i g h t  be i n c r i m i n a t i n g ,  m ig h t  l e a d  to  
o t h e r  e v i d e n c e  w h i c h  c o u l d  p r o v e  g u i l t ,  " p r o v i d e  a l i n k  i n  
t h e  c h a i n "  l e a d i n g  t o  p r o s e c u t i o n .  S t a t e  c o u r t s , on t h e
w h o l e ,  a r e  more  l i k e l y  t o  i n s i s t  on a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  i f
35
t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  l i a b i l i t y  i s  r e l a t i v e l y  r e m o t e .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  same p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  
may be c l a i m e d  t o o  l a t e ,  i n s t e a d  o f  t o o  e a r l y .  I f  a w i t ­
n e s s  a n s w e r s  a q u e s t i o n  o r  two a b o u t  a p a r t i c u l a r  i n c r i m i n ­
a t i n g  s u b j e c t  t h e  c o u r t s  w i l l  h o l d  t h a t  he h a s ,  a s  t o  t h a t  
m a t t e r ,  w a i v e d  t h e  p r i v i l e g e  a n d  m u s t  a n s w e r  o t h e r  q u e s t i o n s  
on t h e  same t o p i c .
N e i t h e r  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  h a s  r e a c h e d  t h e  
M on tana  Supreme C o u r t ,  As t h e  s t a t u t e s  p r o t e c t  a  w i t n e s s  
f r o m  d e g r a d i n g ,  n o t  m e r e l y  i n c r i m i n a t i n g , q u e s t i o n s ,  i t  
seem s s a f e  to  p r e s u m e  t h e  M ontana  c o u r t  w o u l d  be c l o s e r  t o  
t h e  f e d e r a l  r u l e  t h a n  many s t a t e  c o u r t s  a n d  w o u ld  a c c e p t  an  
e a r l y  i n v o c a t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e .  Such  p r e d i c t i o n  i s  s u b ­
s t a n t i a t e d ,  a l s o ,  b y  t h e  s t a t u t o r y  w o r d i n g  w h ic h  p r o v i d e s  
a  w i t n e s s  d o e s  n o t  h a v e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  " w h ic h  w i l l  have  
a  t e n d e n c y "  t o  s u b j e c t  him t o  p r o s e c u t i o n .
I n  o t h e r  j u r i s d i c t i o n s  d e f e n d a n t s  h a v e  a t t e m p t e d  t o
3 5 ,  M cC o rm ick ,  E v i d e n c e , p a g e  272
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a s s e r t  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  t h e  u se  o f  o t h e r  t h a n  t e s t i ­
m o n i a l  e v i d e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  f i n g e r  p r i n t s ,  f o o t p r i n t s ,  
b l o o d  t e s t s ,  e x h i b i t i n g  s c a r s ,  p u t t i n g  on  p a r t i c u l a r  a p p a r ­
e l ,  a n d  so  f o r t h .  The g e n e r a l  r u l e  i s  t h a t  s u c h  b e h a v i o r  
may be  c o m p e l l e d  by  t h e  c o u r t ;  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  com­
p u l s i o n  d o e s  n o t  e x t e n d  b e y o n d  v e r b a l  t e s t i m o n y  a n d  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  p r i v a t e  d o c u m e n t s .
I n  m o s t  o f  t h e  M o n tana  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  use  b y  t h e  
s t a t e  o f  t a n g i b l e  o b j e c t s , t h e  d e f e n d a n t s  h a v e  p r o t e s t e d  
t h e i r  u s e  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  w e re  o b t a i n e d  by u n r e a ­
s o n a b l e  s e a r c h  a n d  s e i z u r e .  The o n l y  c l e a r l y  r e l e v a n t  c a s e
36
i n  M ontana  d a t e s  f r o m  1906 b u t  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  
d o u b t  t h a t  i t  i s  s t i l l  t h e  r u l e  i n  t h e  s t a t e .  D e f e n d a n t  
was a r r e s t e d  a f t e r  t h e  s h o o t i n g  o f  d e c e a s e d .  The s h e r i f f  
t o o k  h i s  s h o e s  a n d  c o m p a r e d  them  w i t h  f o o t p r i n t s  l e f t  a t  
th e  s c e n e  o f  t h e  f a t a l  a f f r a y .  A t  t h e  t r i a l  d e f e n d a n t  o b ­
j e c t e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s h e r i f f ' s  t e s t i m o n y ,  to  
t h e  e f f e c t  t h a t  h i s  s h o e s  f i t t e d  t h e  p r i n t s ,  on t h e  g r o u n d  
t h a t  i t  v i o l a t e d  h i s  p r i v i l e g e  a g a i n s t  c o u ç u l s o r y  s e l f - i n -  
c r i m i n a t i o n .  The c o u r t  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  d e f e n d a n t  
h a d  p e r m i t t e d  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  t o  t a k e  h i s  
s h o e s ,  t h e r e b y  w a i v i n g  a n y  p r i v i l e g e  w h ic h  he m i g h t  have  
h a d .  H o w e v e r ,  t h e  c o u r t  u n a n i m o u s l y  c o n t i n u e d ,  even  i f  
t h e  s h o e s  h a d  b e e n  t a k e n  by  f o r c e ,  t h e  p r i v i l e g e  w o u ld  n o t
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a p p l y .  The c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  s a i d  t h e  c o u r t ,  
" G u a r a n t e e s  no g r e a t e r  p r i v i l e g e  t h a n  t h a t  a l l  p e r s o n s ,  
w h e t h e r  p a r t i e s  o r  e x t r a n e o u s  w i t n e s s e s ,  s h a l l  be f r e e  f rom  
c o m p u l s i o n  b y  l e g a l  p r o c e s s  to  g i v e  s e l f - i n c r i m i m t i n g  
t e s t i m o n y . . . I t  i s  n o t  m e r e l y  c o m p u l s i o n  t h a t  i s  th e  k e r ­
n e l  o f  t h e  p r i v i l e g e ,  i n  h i s t o r y  a n d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l
37
d e f i n i t i o n s ,  b u t  t e s t i m o n i a l  c o m p u l s i o n . "
I n  a d d i t i o n  t o  F u l l e r  t h e r e  seem s o n l y  one o t h e r  i n ­
s t a n c e  where  t h e  d e f e n d a n t ,  i n  a d d i t i o n  to  c l a i m s  o f  u n ­
r e a s o n a b l e  s e a r c h  a n d  s e i z u r e ,  c l a i m e d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e
38
p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  I n  S t a t e  v .  Benson  
t h e  d e f e n d a n t  h a d  b e e n  a r r e s t e d  on a  v a l i d  w a r r a n t  f o r  a t ­
t e m p t i n g  t o  m a in  l i v e s t o c k .  He was f o u n d  i n  b e d  a n d  t h e  a r ­
r e s t i n g  o f f i c e r s  t o o k  h i s  s h o e s ,  g u n ,  a n d  s h e l l s  w h ic h  w e re  
i n  p l a i n  s i g h t  i n  t h e  room i n  w h ic h  he  was a r r e s t e d .  The 
c o u r t ,  c o n f i r m i n g  h i s  c o n v i c t i o n ,  f o u n d  no v i o l a t i o n  o f  t h e  
t e s t i m o n i a l  p r i v i l e g e  i n  t h e  u s e  o f  s u c h  e v i d e n c e .
B e ca u se  o f  t h e  f e d e r a l  n a t u r e  o f  our g o v e r n m e n ta l  
s t r u c t u r e ,  many q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  th e  a p p l i c a t i o n  o f  
p r i v i l e g e  p r o v i s i o n s  by d i f f e r e n t  s o v e r e i g n t i e s  have a r i s e n ,  
Can an a c c u s e d  c l a i m  th e  p r i v i l e g e  i n  one s t a t e  t o  p r o t e c t  
him from c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n  i n  a n o t h e r  s t a t e  o r  b e f o r e
3 7 ,  34 M o n t .  1 2 ,  1 9 - 2 0 ,  E m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ,
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t h e  f e d e r a l  c o u r t s ?  Can he c l a i m  i t  b e f o r e  a  f e d e r a l  c o u r t  
t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f r o m  s t a t e  p r o s e c u t i o n ?  Some c o u r t s  
h a v e  f e l t  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  i s  i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
c o m p u l s o r y  d i s c l o s u r e  o f  m a t t e r  w h i c h  w i l l  i n c r i m i n a t e  th e  
w i t n e s s  i n  a n y  j u r i s d i c t i o n ,  o t h e r s  a p p l y  i t  o n l y  i n  t h e  
s o v e r e i g n t y  c o n c e r n e d *  The a p p l i c a t i o n  o f  im m u n i ty  s t a t u t e s  
c o m p l i c a t e s  t h e  p r o b l e m *  W h ile  a  c o u r t  may,  t h r o u g h  j u d i c i a l  
d i s c r e t i o n ,  c h o o s e  n o t  to  c o m p e l  a  w i t n e s s  t o  a n s w e r  a  
q u e s t i o n  he c l a i m s  w i l l  i n c r i m i n a t e  him in  a n o t h e r  j u r i s ­
d i c t i o n ,  a  l e g i s l a t u r e  h a s  no  a u t h o r i t y  t o  g r a n t  im m u n i ty  
o u t s i d e  i t s  own j u r i s d i c t i o n *
The p r o b l e m  h a s  a r i s e n  o n l y  o n c e  i n  M o n t a n a , w i t h  i n -
39
c o n c l u s i v e  r e s u l t s .  S t a t e  v .  B u r r e l l  ivas a  c r i m i n a l  a c ­
t i o n  a g a i n s t  a c c u s e d  f o r  o b t a i n i n g  money u n d e r  f a l s e  p r e ­
t e n s e s .  The d e f e n d a n t  h a d  made c e r t a i n  a d m i s s i o n s  i n  f e d ­
e r a l  b a n k r u p t c y  p r o c e e d i n g s  w h ic h  w ere  r a i s e d  i n  t h e  c r o s s -  
e x a m i n a t i o n  when he t o o k  t h e  s t a n d  i n  t h e  s t a t e  c r i m i n a l  
c a s e .  The s t a t e  c o u r t  h e l d  t h a t  i t  was  u n n e c e s s a r y  t o  c o n ­
s i d e r  i f  t h e  p r o v i s i o n  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  a c t ,  e x e m p t i n g  
a b a n k r u p t  f r o m  p r o s e c u t i o n  f o r  c r i m e s  a p p e a r i n g  i n  h i s  
t e s t i m o n y  b e f o r e  a  r e f e r e e ,  w o u l d  a p p l y  t o  t h e  s t a t e  a s  
w e l l  a s  t h e  f e d e r a l  c o u r t s .  They  c l a i m e d  he  h a d  t e s t i f i e d  
v o l u n t a r i l y  i n  t h e  f e d e r a l  p r o c e e d i n g ;  he h a d  h a d  t h e  r i g h t  
t o  r e f u s e  t o  t e s t i f y  a b o u t  i n c r i m i n a t i n g  m a t t e r s  b e f o r e  t h e
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b a n k r u p t c y  r e f e r e e ,  b u t  h a d  n o t  c l a i m e d  t h e  p r i v i l e g e .  
T h e r e f o r e ,  b y  w a i v i n g  t h e  p r i v i l e g e  i n  th e  f e d e r a l  h e a r i n g ,  
t h e  t e s t i m o n y  was a v a i l a b l e  f o r  use  i n  t h e  s t a t e  c o u r t .
Some c o u r t s  h a v e  h e l d  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  o f  n o t  t e s t i ­
f y i n g  a t  a l l  a p p l i e s  o n l y  t o  an  a c c u s e d  i n  a  c r i m i n a l  p r o ­
s e c u t i o n  w h i c h  i s  a l r e a d y  u n d e r  w a y .  I n  s u c h  j u r i s d i c ­
t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  i t  w o u ld  n o t  be a v a i l a b l e  i n  a p r o c e e d i n g  
w h ic h  was  m e r e l y  i n v e s t i g a t i n g  w he re  no f o r m a l  c h a r g e s  h a d  
y e t  b e e n  b r o u g h t  a n d  no " d e f e n d a n t "  i d e n t i f i e d ,  s u c h  a s  b e ­
f o r e  a  g r a n d  j u r y ,  a l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e , o r  an a d m i n i s ­
t r a t i v e  t r i b u n a l .  Of c o u r s e ,  a w i t n e s s  i n  s u c h  a p r o c e e d ­
i n g  c o u l d  r e f u s e  t o  a n s w e r  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  on th e  g r o u n d s  
t h e y  w o u l d  be i n c r i m i n a t i n g ,  b u t  c o u l d  n o t  d e c l i n e ,  a s  can  
a  d e f e n d a n t ,  t o  t a k e  t h e  s t a n d .
40
M o n tan a  i s  one o f  t h e  m i n o r i t y  o f  s t a t e s  w h ic h  e x ­
t e n d s  t o  a " s u s p e c t "  a t  a  c o r o n e r ' s  i n q u e s t  t h e  same r i g h t s
41
a s  a  d e f e n d a n t  a c t u a l l y  on t r i a l .  I n  S t a t e  y ,  A l l i s o n , d e ­
c e a s e d '  s b o d y  was f o u n d  on th e  f l o o r  i n  d e f e n d a n t ’ s  t a v e r n ,  
The c o r o n e r  h e l d  an  i m m e d i a t e  i n q u e s t ,  i n  t h e  s a l o o n ,  a n d  
d e f e n d a n t  t e s t i f i e d  a t  t h i s  i n q u e s t ,  w i t h o u t  h a v i n g  b e e n  
w a r n e d  o f  h i s  r i g h t s  , w i t h o u t  c o u n s e l ,  w i t h o u t  h a v i n g  b e e n  
t o l d  he  n e e d  n o t  t e s t i f y  a n d  t h a t  w h a t  he s a i d  c o u l d  be 
u s e d  a g a i n s t  h im .  On h i s  s u b s e q u e n t  t r i a l  f o r  m u r d e r  t h e
4 0 .  M cC o rm ick ,  E v i d e n c e , p a g e  2 5 9 .
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e n t i r e  t e s t i m o n y  a t  t h e  i n q u e s t  was i n t r o d u c e d .  The t r i a l  
c o u r t  r u l e d  i t  was  n o t  a c o n f e s s i o n ,  so  no f o u n d a t i o n  o f  v o l ­
u n t a r i n e s s  h a d  t o  be l a i d .  On a p p e a l  th e  suprem e c o u r t  r e ­
v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n ,  h o l d i n g  t h a t  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  
c o n f e s s i o n s  a n d  a d m i s s i o n s  h a d  no a p p l i c a t i o n  a s  t h e  c o n ­
s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  a p p l i e d  to  any  t e s t i m o n y ,  "The p r i v ­
i l e g e  a n d  g u a r a n t y  e x t e n d  to  a n y  m a t t e r  o r  t h i n g  t h a t  th e
a c c u s e d  was c o m p e l l e d  t o  s a y  i n  a  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g  w h ic h
42
m i g h t  b e  u s e d  a g a i n s t  h i m , "
The s t a t e  c l a i m e d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  w a i v e d  h i s  r i g h t s  
by  t e s t i f y i n g  v o l u n t a r i l y .  The su p re m e  c o u r t  fo u n d  i t  im­
p o s s i b l e  t o  w a i v e  t h a t  w h i c h  t h e  d e f e n d a n t  d i d  n o t  know he 
43
h a d .
The r e c o r d  shows t h a t  t h e  d e f e n d a n t  d i d  n o t  know h i s  
r i g h t s  n o r  was he i n f o r m e d  o f  th e m .  The r i g h t s  
g u a r a n t e e d  by  t h e  C o n s t i t u t i o n  a p p l y  t o  a l l  a l i k e - -  
t h e  w e l l - i n f o r m e d  who know t h e i r  r i g h t s  a s  w e l l  a s  
t o  t h e  i g n o r a n t  who n e v e r  h e a r d  o f  su c h  r i g h t s .
T h e r e  s t a n d s  t h e  r i g h t  l i k e  t h e  r o c k  o f  G i b r a l t e r  
a n d  i t  so  r e m a i n s  p r o t e c t i n g  t h e  l i f e  a n d  l i b e r t y  
o f  e v e r y  p e r s o n  w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  p e r s o n  
knows a b o u t  i t  o r  n o t .  T r u e ,  t h e  r i g h t  may be 
w a i v e d ,  b u t  s u c h  w a i v e r ,  t o  be r e c o ^ i z e d  by  t h e  
c o u r t s ,  m u s t  be i n f o r m e d  a n d  i n t e l l i g e n t  f o r  t h e r e  
c a n  be  no w a i v e r  by  one who d o e s  n o t  know h i s  
r i g h t s  o r  w h a t  he i s  w a i v i n g .
A r e c e n t  c a s e ,  a l t h o u g h  b y  a d i v i d e d  c o u r t ,  shows 
t h a t  t h e  m a j o r i t y ,  a t  l e a s t ,  o f  t h e  M ontana  Supreme C o u r t
4 2 ,  116 M on t .  3 5 2 , 3 5 9 .
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i s  a l e r t  to  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e  a s  n e w e r  c h a l l e n g e s
44
a r e  p r e s e n t e d .  I n  S t a t e  ex r e l  N e i l s o n  v .  d i s t r i c t  C o u r t  
one S nedd o n  h a d  made a n  a p p l i c a t i o n  f o r  p e r p e t u a t i o n  o f  
N e i l s o n * s  t e s t i m o n y  f o r  he i n t e n d e d  to  su e  him f o r  p e r s o n a l  
i n j u r y  dam ag es  s u s t a i n e d  by a s s a u l t  a n d  b a t t e r y .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  a n  i n t e r r o g a t i o n  b e f o r e  a j u s t i c e  o f  th e  p e a c e ,  
S neddon  a s k e d  t h a t  N e i l s o n  be i n s t r u c t e d  to  b r i n g  b o o k s ,  
r e c o r d s ,  c o p i e s  o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  income t a x  r e t u r n s ,  
bank  s t a t e m e n t s ,  a n d  o t h e r  d o c u m e n ta r y  e v i d e n c e  p e r t a i n i n g  
t o  N e i l s o n * s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n ,  f o r  Sneddon  was c o n c e r n e d  
w i t h  e v e n t u a l  r e c o v e r y  o f  b o t h  p u n i t i v e  a n d  c o m p e n s a to r y  
d a m a g e s .  The l o w e r  c o u r t  h a d  i s s u e d  t h e  r e q u e s t e d  o r d e r ,  
a n d  N e i l s o n  a p p e a l e d  t o  th e  sup rem e  c o u r t ,  c l a i m i n g  t h a t  i f  
he h a d  t o  com ply  w i t h  i t ,  h i s  p r i v i l e g e  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  
s e l f “ i n c r i m i n a t i o n  w o u l d  be i n f r i n g e d .  The suprem e c o u r t  
a g r e e d  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  w o u ld  be v i o l a t e d ,  
t h a t  he w o u l d  be c o m p e l l e d  t o  a d m i t  a  f e l o n y  a n d  t h a t  t h e  
p r o c e d u r e  f o r  p e r p e t u a t i n g  t e s t i m o n y  ( i n t e n d e d  a s  a m eth o d  
o f  e s t a b l i s h i n g  f a c t s  i n  c a s e  o f  a w i t n e s s ' s  d e a t h ,  i n s a n i t y ,  
a b s e n c e  f ro m  t h e  s t a t e ,  e t c . )  c o u l d  n o t  be u s e d  i n  t h i s  man­
n e r .  J u s t i c e s  A n g s tm an  a n d  A n d e r s o n , d i s s e n t i n g ,  a r g u e d  
t h a t  N e i l s o n  s h o u l d  p r o t e c t  h i s  p r i v i l e g e  by o b j e c t i n g  t o  
p a r t i c u l a r  s e  I f “ i n c r i m i n a  t i n g  q u e s t i o n s ,  n o t  by r e f u s i n g  t o  
make t h e  d e p o s i t i o n .
4 4 .  128 M ont .  4 4 5 ,  227 P . 2d  536 ( 1 9 5 4 ) .
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W hile  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  
o n l y  t o  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s ,  M o n ta n a ,  l i k e  t h e  f e d e r a l  a n d  
o t h e r  s t a t e  c o u r t s ,  h e l d  h e r e  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  a p p l i e s  i n  
c i v i l  p r o c e e d i n g s  when t h e  t e s t i m o n y  s o u g h t  c o u l d  s u b j e c t  
t h e  w i t n e s s  t o  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n .
Summary
M ontana  h a s  a c c o r d e d  f a r - r e a c i n g  r e c o g n i t i o n  to  th e  
p r i v i l e g e  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a . t i o n . A d e f e n d ­
a n t  may d e c l i n e  t o  t a k e  t h e  w i t n e s s  s t a n d  a n d  no comment i s  
p e r m i t t e d  on s u c h  r e f u s a l ,  by  e i t h e r  o p p o s i n g  c o u n s e l  o r  
t h e  c o u r t .  B o th  d e f e n d a n t s  a n d  o t h e r  w i t n e s s e s  a r e  p r o t e c t ­
e d  f r o m  q u e s t i o n s  w h ic h  may t e n d  m e r e l y  t o  d e g r a d e ,  a s  w e l l  
a s  f ro m  t h o s e  w h i c h  m i g h t  l e a d  t o  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n .
M on tana  i s  more  l i k e l y  t h a n  some s t a t e s  t o  e x t e n d  to  
o t h e r s  t h e  r i g h t  o f  a c r i m i n a l  d e f e n d a n t  n o t  to  t e s t i f y .  
S u s p e c t s  o n l y ,  who h a v e  n o t  y e t  b e e n  f o r m a l l y  a c c u s e d ,  can 
r e f u s e  t o  t e s t i f y  a t  a  c o r o n e r ' s  i n q u e s t .  S i m i l a r l y ,  a 
p o t e n t i a l  d e f e n d a n t  i n  a c i v i l  c a s e  c an  d e c l i n e  t o  make a 
d e p o s i t i o n  w h i c h  w o u ld  i n c l u d e  i n c r i m i n a t i n g  m a t e r i a l .
^ ^ r e s u m p t i o n s  ( s u c h  a s  p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  g o o d s )  may 
n o t  be  u s e d  i n  s u c h  a  way t h a t  d e f e n d a n t  i s  f o r c e d  to  
t e s t i f y  t o  r e b u t  a  p r i m a  f a c i e  c a s e  a g a i n s t  h im .
The p r i v i l e g e  a p p l i e s  o n l y  t o  t e s t i m o n i a l  c o m p u l s i o n ;  
o t h e r  e v i d e n c e ,  i f  n o t  s e c u r e d  i n  v i o l a t i o n  of  p r o t e c t i o n s  
a g a i n s t  u n r e a s o n a b l e  s e a r c h  a n d  s e i z u r e ,  i s  a d m i s s i b l e .
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The p r o b l e m  o f  a d m i n i s t r a t i v e  h e a r i n g s  o r  l e g i s l a t i v e  
i n v e s t i g a t i o n s  h a s  n o t  r e a c h e d  t h e  M ontana  c o u r t s ;  f rom 
t h e  t r e n d  o f  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  d e c i s i o n s  i t  seems 
s a f e  t o  p r e d i c t  t h e  c o u r t  w o u l d  be j e a l o u s  i n  g u a r d i n g  t h e  
r i g h t s  o f  w i t n e s s e s  i n  s u c h  p r o c e e d i n g s .  The q u e s t i o n  o f  
u se  o f  t h e  p r i v i l e g e  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  p o s s i b l e  p r o s e ­
c u t i o n  o u t s i d e  th e  s t a t e  o f  M ontana  h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d  
a s  i t  h a s  n o t  b e e n  s q u a r e l y  p r e s e n t e d  to t h e  s t a t e  c o u r t s .
The T i n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  h a s  d e c l i n e d  t o  f i n d  
t h a t  t h e  p r i v i l e g e  i s  p r o t e c t e d  a g a i n s t  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  
by t h e  due p r o c e s s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment.  
H ow ever ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  
t h e r e  h a s  b e e n  s t a t u t o r y  p r o t e c t i o n  i n  M ontana  s i n c e  t e r r i ­
t o r i a l  d a y s .  W h i le  one  m i g h t  hope t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
Supreme C o u r t  w i l l  r e v e r s e  i t s  p o s i t i o n ,  t h e  p r i v i l e g e  h a s  
b e e n  w e l l  p r o t e c t e d  by  b o t h  th e  l e g i  s l a t u r e  a n d  t h e  c o u r t s  
i n  t h i s  s t a t e ;  r e s o r t  t o  t h e  Supreme C o u r t  t o  i n s u r e  a d e ­
q u a t e  p r o t e c t i o n  w o u l d  be u n n e c e s s a r y  f o r  M o n t a n a n s .
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H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d  
W h i le  t h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e  p r i v i l e g e  
a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s ,  t h e r e  a r e  a l s o  f u n d a m e n t a l  d i f ­
f e r e n c e s  i n  t h e  two p r i n c i p l e s *  T h e i r  h i s t o r i c a l  d e v e l o p ­
m en t  w as  q u i t e  s e p a r a t e ,  t h e  p r i v i l e g e  s e c u r i n g  r e c o g n i t i o n  
a l m o s t  a  h u n d r e d  y e a r s  b e f o r e  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  w ere  e x ­
c l u d e d  a s  e v i d e n c e *  O r i g i n a l l y ,  one a t t e m p t e d  t o  e x c l u d e  
f a l s e  e v i d e n c e ,  t h e  o t h e r ,  t r u e .  One was a p p l i c a b l e  t o  
e x t r a - j u d i c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  o t h e r  o n l y  to  t e s t i m o n y  a t  
t h e  t r i a l .  T o d ay  t h e r e  i s  much c r i t i c i s m ,  by  b o t h  l ay m en  
a n d  l a w y e r s  a n d  j u d g e s ,  o f  t h e  use  o f  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  
s e l f - i n c r i m i n a t i o n  a n d  f r e q u e n t  demands t h a t  i t  be r e s t r i c t ­
e d ,  t h a t  comment up o n  i t s  e x e r c i s e  be p e r m i t t e d ,  o r ,  p e r ­
h a p s ,  t h a t  i t  be  a b o l i s h e d  a l t o g e t h e r *  On t h e  c o n t r a r y ,  
e v e n  t h o s e  who i n s i s t  t h a t  t h e  p o l i c e  m u s t  h a v e  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  i n t e r r o g a t e  s u s p e c t s  i n  p r i v a t e  do n o t  a d v o c a t e  
r e t u r n  t o  t h e  r a c k  a n d  t h e  w h e e l  t o  e x t o r t  c o n f e s s i o n s .
B o t h  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h a t  o f  M o ntana  p r o v i d e  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n ;  n e i t h e r  
m e n t i o n s  c o n f e s s i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme 
C o u r t  h a s  i n t e r f e r e d  w i t h  s t a t e  c o u r t s '  u se  o f  c o n f e s s i o n s ,  
w h i l e  h o l d i n g  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  i s  n o t  p r o t e c t e d  by t h e
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F o u r t e e n t h  Amendment a n d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  s u b j e c t  t o  f e d e r a l  
r e v i e w .  The c o u r t s  h a v e  s o m e t i m e s  h e l d  t h a t  c o e r c e d  c o n ­
f e s s i o n s  a r e  f o r b i d d e n  u n d e r  s e I f - i n c r i m i n â t i o n  c l a u s e s ,  a t  
o t h e r  t i m e s  t h a t  t h e y  a r e  o u t l a w e d  by th e  due p r o c e s s  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  F i f t h  o r  F o u r t e e n t h  A m endm en ts ,  o r ,  a g a i n ,  
t h a t  j u d i c i a l  r u l e s  o f  e v i d e n c e  f o r b i d  them b e c a u s e  o f  t h e i r  
u n r e l i a b i l i t y .
The common law  r u l e  a g a i n s t  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  f o r c e d  
c o n f e s s i o n s ,  d e v e l o p i n g  much l a t e r  t h a n  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  
s e l f - i n c r i m i n a t i o n ,  was b a s e d  on t h e  o b s e r v a b l e  u n t r u s t ­
w o r t h i n e s s  o f  s u c h  e v i d e n c e .  I f  p o s s i b l e  f a l s e n e s s ,  how­
e v e r ,  w e re  t h e  o n l y  r e a s o n  f o r  e x c l u d i n g  a c o e r c e d  c o n f e s ­
s i o n ,  i t  w o u l d  l o g i c a l l y  f o l l o w  t h a t  a c o n f e s s i o n  w o u ld  be 
a d m i s s i b l e  i f  s u b s t a n t i a t e d  by  e v i d e n c e  i t  p r o d u c e s ,  s u c h  a s  
t h e  f i n d i n g  o f  t h e  w e a p o n ,  t h e  b o d y ,  o r  t h e  s t o l e n  a r t i c l e s  
w h e re  t h e  d e f e n d a n t  a d m i t s  t h a t  t h e y  a r e  h i d d e n .  H o w ev e r ,  
m o s t  s t a t e s  w i l l  a d m i t  o n l y  t h e  e x t r i n s i c  e v i d e n c e ,  o r ,  a t  
m o s t ,  t h e  p a r t s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  r e f e r r i n g  t o  s u c h  e v i ­
d e n c e ,  F u r t h e r ,  i f  t h e y  a r e  u n t r u s t w o r t h y  e v i d e n c e ,  t h e y  
s h o u l d  be  e x c l u d e d  i n  c i v i l  c a s e s ,  w h e r e ,  i n  f a c t ,  t h e y  a r e  
g e n e r a l l y  a d m i s s i b l e .  I n  a d d i t i o n , a  w i t n e s s ' s  i n v o l u n t a r y  
t e s t i m o n y  s h o u l d  be e x c l u d e d ,  b u t  t h e  e x c l u s i o n  r u l e  a p p l i e s  
o n l y  t o  w h a t  t h e  d e f e n d a n t  h i m s e l f  h a s  s a i d  i n v o l u n t a r i l y .
I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  c o u r t s  w e n t  
much f u r t h e r  t h a n  many A m e r i c a n  j u d g e s  t h  ^nk n e c e s s a r y  t o -
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d ay  i n  h o l d i n g  c o n f e s s i o n s  i n a d m i s s i b l e  « E n g l i s h  j u d g e s  
f r o w n  on m ere  p o l i c e  q u e s t i o n i n g  o f  s u s p e c t s  a n d  a r e  i n ­
c l i n e d  t o  f o r b i d  t h e  u se  o f  c o n f e s s i o n s  e l i c i t e d  i n  t h i s  
m a n n e r ,  e v e n  w i t h o u t  a n y  u s e  o f  t h e  t h i r d  d e g r e e  m e th o d s  
w h ic h  have  become n o t o r i o u s  i n  A m e r i c a .  T h i s  d e v e l o p m e n t  
h a s  b e e n  e x p l a i n e d  a s  a n  a t t e m p t  by  t h e  b e n c h  t o  p r o v i d e  
p r o t e c t i o n  f o r  a  d e f e n d a n t  who was n o t  a l l o w e d  t o  t e s t i f y  
i n  h i s  own b e h a l f ,  t o  h a v e  c o u n s e l  t o  r e p r e s e n t  h im ,  t o  
a p p e a l  a  c r i m i n a l  v e r d i c t , a n d  who,  i f  f o u n d  g u i l t y ,  was 
s u b j e c t  t o  e x t r e m e l y  h a r s h  p e n a l t i e s .  As p u n i s h m e n t s  have  
become more  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  c r im e  a n d  o t h e r  p r o c e d u r a l  
s a f e g u a r d s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  some f e e l  t h a t  t h e  E n g l i s h
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  c o n f e s s i o n s  i s  more  f a v o r -
1
a b l e  t o  d e f e n d a n t s  t h a n  i s  n e c e s s a r y .
M odern  B a s i s  f o r  E x c l u d i n g  C o e r c e d  C o n f e s s i o n s
As p u b l i c  m o r a l i t y  h a s  d e e p e n e d  a n d  a b h o r r e n c e  o f  
p o l i c e  b r u t a l i t y ,  w h e t h e r  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  i n n o c e n t  o r  
t h e  g u i l t y ,  h a s  become more  w i d e s p r e a d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
Suprem e C o u r t  h a s  e m p h a s i z e d  more  a n d  more t h a t  i t  i s  n o t  
u n t r u s t w o r t h i n e s s  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  e x c l u s i o n ,  b u t ,  
r a t h e r ,  t h a t  a  v i o l a t i o n  o f  b a s i c  r u l e s  o f  f u n d a m e n t a l  
f a i r n e s s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  p o l i c e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  f r u i t s
1 ,  3 W igm o re ,  E v i d e n c e . # 8 6 5 - 8 6 7  ( 3 r d  E d .  1 9 4 0 ) ;  W i c k e r ,  
"Some D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  Law C o n c e r n in g  C o n f e s s i o n s ” ,
5 V a n d e r b i l t  Law R ev iew  507 ( 1 9 5 2 ) .
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o f  s u c h  m e th o d s  n o t  b e  u t i l i z e d »  As C h i e f  J u s t i c e  W arren
2
s a i d  i n  Spano  v_. New Y o r k :
The a b h o r r e n c e  o f  s o c i e t y  t o  t h e  u s e  o f  i n v o l u n ­
t a r y  c o n f e s s i o n s  d o e s  n o t  t u r n  a l o n e  on t h e i r  i n ­
h e r e n t  u n t r u s t w o r t h i n e s s o  I t  a l s o  t u r n s  on t h e  
d eep  r o o t e d  f e e l i n g  t h a t  t h e  p o l i c e  m u s t  obey  t h e  
l aw  w h i l e  e n f o r c i n g  t h e  law ;  t h a t  i n  t h e  end  l i f e  
a n d  l i b e r t y  c a n  be  a s  much e n d a n g e r e d  f r o m  i l l e g a l  
m e t h o d s  u s e d  t o  c o n v i c t  t h o s e  t h o u g h t  t o  be c r i m ­
i n a l s  a s  f r o m  t h e  a c t u a l  c r i m i n a l s  t h e m s e l v e s .
J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  r e l y i n g  on d i f f e r e n t  t h e o r e t ­
i c a l  c o n c e p t s ,  r e a c h e d  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  i n  R o g e r s  v .
R ich m o n d . R e f e r r i n g  t o  t h e  i n a d m i s s i b i i t y  o f  i n v o l u n t a r y
3
c o n f e s s i o n s  he  s a i d :
T h i s  I s  s o  n o t  b e c a u s e  s u c h  c o n f e s s i o n s  a r e  u n l i k e ­
l y  t o  be  t r u e  b u t  b e c a u s e  t h e  m e th o d s  u s e d  t o  e x ­
t r a c t  th em  o f f e n d  a n  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  i n  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  o u r  c r i m i n a l  law ;  t h a t  o u r s  i s  an 
a c c u s a t o r i a l  s y s t e m  a n d  n o t  a n  i n q u i s i t o r i a l  s y s ­
t e m — a  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e  S t a t e  m u s t  e s t a b l i s h  
g u i l t  by  e v i d e n c e  i n d e p e n d e n t l y  a n d  f r e e l y  s e c u r e d  
a n d  may n o t  by  c o e r c i o n  p r o v e  i t s  c h a r g e s  a g a i n s t  
a n  a c c u s e d  o u t  o f  h i s  own m o u th .
A l t h o u g h  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  u s e  of p h y s i c a l  t o r ­
t u r e ,  some p o l i c e  m e t h o d s  w h i c h  seem i m p r o p e r  o r  im m o r a l  
do n o t  r e q u i r e  t h e  e x c l u s i o n  o f  c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e i r  u s e .  F o r  i n s t a n c e , t r i c k e r y  o r  d e c e i t ,  p r o ­
m i s i n g  t o  k e e p  t h e  c o n f e s s i o n  a  s e c r e t ,  f a l s e l y  s t a t i n g  
t h a t  a n  a c c o m p l i c e  h a s  a l r e a d y  c o n f e s s e d ,  o r  t h a t  d e f e n d ­
a n t ' s  f i n g e r p r i n t s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e
2 .  360 U . S .  3 1 5 ,  320 ( 1 9 5 9 )
3 .  365 U . S .  5 3 4 ,  541  ( 1 9 6 1 )
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c r i m e ,  a r e  a l l  p e r m i s s i b l e  « The p o l i c e ,  o f  c o u r s e ,  c l a i m  
s u c h  m e t h o d s  a r e  e s s e n t i a l  t o  p r o t e c t  s o c i e t y  f ro m  c r i m i n a l s ,  
a n d  t h e  c o u r t s  h o l d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  l i k e l y  t o  i n d u c e  a 
f a l s e  c o n f e s s i o n .  As t r u s t w o r t h y  e v i d e n c e ,  t h e n ,  a  r e s u l t ^  
i n g  c o n f e s s i o n  i s  a d m i t t e d .
T h e r e  a r e  now two b a s i c  r e a s o n s  f o r  e x c l u d i n g  c o e r c e d  
c o n f e s s i o n s s  ( 1 )  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  an  i n v o l u n t a r y  c o n f e s ­
s i o n  may n o t  be t r u e ,  a n d  ( 2 ) a  m eans  o f  i n s i s t i n g  t h a t  th e
p o l i c e  f o l l o w  humane s t a n d a r d s  o f  f u n d a m e n t a l  d e c e n c y  i n
4
t r e a t m e n t  o f  s u s p e c t s ,  W a l t e r  G e l h o r n  s a y s :
I n  m o dern  t i m e s , , , t w o  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s  have  
c o m b in e d  t o  d i s c o u r a g e  t h e  o p e n  u se  o f  t o r t u r e  a s  an  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  law  a d m i n i s t r a t i o n .  F i r s t ,  t h e  
h u m a n i s t  b e l i e f  i n  t h e  w o r t h  a n d  d i g n i t y  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  h a s  made p h y s i c a l  b r u t a l i t y  r e p u g n a n t .
S e c o n d ,  s k e p t i c i s m  a b o u t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  c o n ­
f e s s i o n s  h a s  r e p l a c e d  t h e  f o r m e r  u n c r i t i c a l  c o n c l u ­
s i o n  t h a t  t h e y  w e r e  w o r t h y  o f  c r e d e n c e  no m a t t e r  how 
s h o c k i n g l y  t h e y  h a v e  b e e n  o b t a i n e d .  F o r c e d  c o n f e s ­
s i o n s ,  i t  i s  now t h o u g h t ,  a r e  a s  l i k e l y  t o  be  f a l s e  
a s  t o  be  t r u e  ; a n d  e v e n  when t h e y  c a n  be c o n f i r m e d  
b y  e x t r i n s i c  e v i d e n c e ,  c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  by  
o p p r e s s i v e  m e t h o d s  a r e  a  d a n g e r  t o  s o c i e t y .  Too 
s h o r t  a  s t e p  l i e s  b e t w e e n  p o l i c e  l a w l e s s n e s s  a n d  
t h e  f u l l - f l e d g e d  p o l i c e  s t a t e ,  i n  w h ic h  t h e  p o l i c e  
become a  law  u n t o  t h e m s e l v e s  a n d  t e r r o r  becomes a 
c a l c u l a t i n g l y  u s e d  t o o l  o f  g o v e r n m e n t .
I t  i s  much more  f u n d a m e n t a l  t o  p r o t e c t  a n  i n d i v i d u a l  
a g a i n s t  t o r t u r e  t h a n  t o  p r o t e c t  h i s  p r i v a c y .  Yet  p r o t e c ­
t i o n  o f  p r i v a c y  i s  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t h a t  
e v i d e n c e  s e c u r e d  t h r o u g h  u n r e a s o n a b l e  s e a r c h  i s  now i n a d ­
m i s s i b l e  i n  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c o u r t s .  I f  t h i s  i s
4 ,  G e l h o r n ,  A m e r i c a n  R i g h t s , p a g e s  2 4 - 2 5 ,
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n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t  to  p r i v a c y  i t  w o u ld  seem 
e v e n  more e s s e n t i a l  t o  p r o t e c t  one  f ro m  p h y s i c a l  b r u t a l i t y  
o r  p s y c h o l o g i c a l  p r e s s u r e ,  a n d  c o n f e s s i o n s  s o  s e c u r e d  
s h o u l d  be i n a d m i s s i b l e ,  r e g a r d l e s s  o f  r e l i a b i l i t y .
Use o f  C o n f e s s i o n s  i n  F e d e r a l  C o u rts
D u r in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  th e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme
5
C o u r t ,  i n  s e v e r a l  c a s e s ,  u p h e l d  t h e  u se  o f  e x t r a - j u d i c i a l
c o n f e s s i o n s  i n  f e d e r a l  c o u r t s ,  f i n d i n g ,  i n  e a c h  c a s e ,  t h a t
the  c o n f e s s i o n  was v o l u n t a r y  and c o m p ete n t  e v i d e n c e .  The
f i r s t  d e c i s i o n  t o  h o l d  a  c o n f e s s i o n  i n a d m i s s i b l e  was Bram v .  
6
U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 9 7 ,  H e r e  a  s e a m a n ,  a c c u s e d  o f  m u r d e r  
on t h e  h i g h  s e a s ,  h a d  b e e n  i n t e r r o g a t e d  by  C a n a d i a n  p o l i c e  
w h i l e  i n  t h e i r  c u s t o d y  p e n d i n g  t r a n s f e r  t o  t h i s  c o u n t r y ,  A 
f e l l o w  p r i s o n e r  who h a d  b e e n  a t  t h e  s h i p ’ s  w h e e l  when t h e  
c r i m e  h a d  o c c u r e d  h a d  a c c u s e d  Bram o f  t h e  m u r d e r ,  a n d  t h i s  
was r e p o r t e d  t o  t h e  d e f e n d a n t .  D e f e n d a n t  h a d  s a i d ,  i n  a n s ­
w e r  t o  t h i s  c h a r g e ,  "He c o u l d  n o t  h a v e  s e e n  me f ro m  t h e r e " .  
A t  t h e  t r i a l ,  t h e  p r o s e c u t i o n  s e c u r e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h i s  
s t a t e m e n t  a s  a  c o n f e s s i o n ,  b u t  t h e  Supreme C o u r t  r e v e r s e d  
t h e  c o n v i c t i o n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  h a d  b e e n  
i m p r o p e r l y  a d m i t t e d .
5 .  H o p t  V .  U t a h ,  110 U . S .  574 ( 1 8 8 4 ) ;  S p a r f  & H a n se n  v ,  U . S . ,  
156  U . S .  51 ( 1 8 9 5 ) ;  W i l s o n  v ,  U . S . ,1 6 2  U . S .  613 ( 1 8 9 6 ) ,
6 ,  168  U , S ,  532 ( 1 8 9 7 ) .
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I n  a  l e n g t h y  d e c i s i o n ^  - J u s t i c e  W hite  t r a c e d  t h e  d e v e l ­
opm en t  o f  t h e  common l a w  r u l e s  r e q u i r i n g  t h a t  c o n f e s s i o n s  
be v o l u n t a r y  t o  be  a d m i t t e d »  The o p i n i o n  c o n t a i n s  b o t h  h i s ­
t o r i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  e r r o r s ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  c o n f e s ­
s i o n  r u l e  i s  c o v e r e d  by  t h e  F i f t h  A m e n d m e n t ' s  p r o t e c t i o n
7
a g a i n s t  s e l f “ i n c r i m i n a t i o n *
The d o c t r i n e  a s  t o  c o n f e s s i o n s  a s  now f o r m u l a t e d  
e m b o d ie s  t h e  r u l e  e x i s t i n g  a t  common law a n d  em­
b e d d e d  i n  t h e  F i f t h  Amendment*
The c o n f u s i o n  o f  t h e  two d o c t r i n e s  may hav e  b e e n  u n ­
f o r t u n a t e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  a c c u r a t e  a n a l y s i s ,  b u t  c e r ­
t a i n l y  r e f l e c t s  t h e  o p i n i o n  o f  b o t h  many c i t i z e n s  an d  a num­
b e r  o f  j u d g e s *
H e r e  t h e  c o u r t  f e l t  t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w e re  s u c h  
t h a t  Bram h a d  t o  s p e a k ;  r e m a i n i n g  s i l e n t  w o u l d  hav e  a m o u n t ­
e d ,  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  o t h e r  s a i l o r ' s  a c c u s a t i o n ,  t o  an  a c ­
k n o w le d g e m e n t  o f  g u i l t *  T h e r e  i s  a d d i t i o n a l  l a n g u a g e  i n  t h e  
o p i n i o n  i n d i c a t i n g  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u r t  was s c e p t i ­
c a l  o f  a n y  p o l i c e  i n t e r r o g a t i o n  o f  a n  a c c u s e d *
I n  some o t h e r  a r e a s  o f  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s  t h e  S u ­
prem e  C o u r t  h a s  g r a d u a l l y  moved f r o m  minimum p r o t e c t i o n s  t o  
g r e a t e r  a n d  g r e a t e r  o n e s  a n d ,  i n  m o s t  s p h e r e s  t h e r e  a r e  t o -
7* 168 U . S .  5 3 2 ,  548 ( 1 8 9 7 ) *  The d e c i s i o n  m akes  r e f e r e n c e
t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  % g l i s h  c a s e s .  One o f  t h e  r e l a t i v e l y  
few  A m e r i c a n  c a s e s  c i t e d  a s  i n d i c a t i n g  b a s i c  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  C o u r t ' s  p o s i t i o n  i s  t h e  M ontana  c a s e ,  T e r r i t o r y  v .  U n d e r ­
w o o d * 8 M o n t .  1 3 1  ( 1 8 8 8 ) ,  d i s c u s s e d  s u b s e q u e n t l y ,  p a g e  117*
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day  m ore  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t h a n  i n  e a r l i e r  p e ­
r i o d s ,  H o w e v e r ,  i n  f o r b i d d i n g  t h e  use  o f  a  c o n f e s s i o n  ob ­
t a i n e d  d u r i n g  p o l i c e  c u s t o d y ,  w i t h  no p h y s i c a l  m i s t r e a t m e n t ,  
i n  t h e  i n i t i a l  c a s e ,  t h e  C o u r t  e s t a b l i s h e d  c l o s e  t o  a b s o l u t e  
p r o t e c t i o n  f o r  a  d e f e n d a n t ,  The d e c i s i o n  h a s  b e e n  s o u n d l y  
c r i t i c i z e d  a n d  a s  v e h e m e n t l y  p r a i s e d .
S u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  r e s t r i c t i o n s  on t h e  u se  o f  
c o n f e s s i o n s  i n  f e d e r a l  j u d i c i a l  p r a c t i c e  h a s  b e e n  t h r o u g h  
t h e  p o w e r  o f  t h e  Suprem e C o u r t  t o  s u p e r v i s e  l o w e r  f e d e r a l  
c o u r t s ,  n o t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  e i t h e r  t h e  due p r o c e s s  o r  
s e l f - i n c r i m i n a t i o n  c l a u s e s  o f  t h e  F i f t h  Amendment,  T h ro u g h  
t h e  u s e  o f  t h i s  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t y ,  t h e  C o u r t  h a s  h e l d  
t h a t  c o n f e s s i o n s  a r e  i n a d m i s s i b l e  i f  o b t a i n e d  d u r i n g  a  p e r i ­
od  when a c c u s e d  was h e l d  i l l e g a l l y ,  t h a t  i s  i f  t h e r e  h a s
n o t  b e e n  p r o m p t  a r r a i g n m e n t ,  a s  r e q u i r e d  by s t a t u t e .  T h i s
8
r u l e  was  l a i d  down i n  McNabb v .  U n i t e d  S t a t e s  i n  1943 when 
some u n e d u c a t e d  m o o n s h i n e r s  f r o m  t h e  T e n n e s s e e  h i l l s  w ere  
h e l d ,  w i t h o u t  r e c o r d e d  a r r a i g n m e n t ,  i n  a  s m a l l  d e t e n t i o n  
room ,  w i t h o u t  f r i e n d s  o r  a t t o r n e y ,  many m i l e s  f ro m  t h e i r  
ho m es ,  a n d  p e r s i s t e n t l y  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  k i l l i n g  o f  a  
r e v e n u e  o f f i c e r  who h a d  d i s c o v e r e d  t h e i r  s t i l l .  I n  r e v e r s ­
i n g  t h e  c o n v i c t i o n  b a s e d  on t h e  c o n f e s s i o n s  t h u s  o b t a i n e d .  
J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  s p e a k i n g  f o r  e i g h t  members o f  t h e  C o u r t ,
8 .  318 U . S .  332 ( l 9 4 3 ) .
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9
s a i d . :
J u d i c i a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
c r i m i n a l  j u s t i c e  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  i m p l i e s  
t h e  d u ty  o f  e s t a b l i s h i n g  and m a i n t a i n i n g  c i v i l i z e d  
s t a n d a r d s  o f  p r o c e d u r e  and e v i d e n c e o  Such s t a n d ­
a r d s  a r e  n o t  s a t i s f i e d  m e r e ly  by o b s e r v a n c e  o f  
t h o s e  minimum h i s t o r i c  s a f e g u a r d s  f o r  s e c u r i n g  
t r i a l  by  r e a s o n  w h ic h  a r e  summarized a s  "due p r o ­
c e s s  o f  la w ” ,
10
The o p i n i o n  c o n t i n u e d :
R e q u i r i n g  t h a t  t h e  p o l i c e  m u s t  w i t h  r e a s o n a b l e  
p r o m p t n e s s  show l e g a l  c a u s e  f o r  d e t a i n i n g  a r ­
r e s t e d  p e r s o n s , c o n s t i t u t e s  an  i m p o r t a n t  s a f e ­
g u a r d — n o t  o n l y  i n  a s s u r i n g  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  
i n n o c e n t  b u t  a l s o  i n  s e c u r i n g  c o n v i c t i o n  o f  t h e  
g u i l t y  b y  m e t h o d s  t h a t  commend t h e m s e l v e s  t o  a  
p r o g r e s s i v e  a n d  s e l f - c o n f i d e n t  s o c i e t y .
D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e  t h e  r u l e  was c r i t i c i z e d  
11
by many a s  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  l o o p h o l e s  t o o  f a v o r ­
a b l e  t o  c r i m i n a l s  i n  d i s r e g a r d  o f  th e  " r i g h t s "  o f  s o c i e t y ,
b u t  a t t e m p t s  t o  l i m i t  th e  a p p l i c a t i o n  of th e  d o c t r i n e  by
12
C o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n  h a v e  f a i l e d .  O t h e r s  have  f e l t  
i t  was  a  s t e p ,  a t  l e a s t , i n  r e q u i r i n g  t h e  p o l i c e  t o  o b s e r v e
9 ,  318 U . S .  3 3 2 ,  340 ( 1 9 4 3 ) ,
1 0 ,  318 U . S .  3 3 2 ,  344 ( l 9 4 3 ) ,
1 1 ,  I n b a u  & R e i d ,  C r i m i n a l  I n t e r r o g a t i o n  a n d  U o n f e s . s M ^  
W igm ore ,  E v i d e n c e & J u s t i c e s  Reë d , « i n s o n .  J a c k s o n , b u r t o n o  
d i s s e n t i n g  i n  Upshaw v .  U n i t e d  S t a t e s ,  335 U . S .  410 ( 1 9 4 8 ) .
1 2 ,  B a d e r ,  " C o e r c e d  C o n f e s s i o n s  a n d  t h e  Due P r o c e s s  C lause ' , '  
15 B r o o k l y n  Law R ev iew  51 ( 1 9 4 9 ) ;  B o sk e y  & P i c k e r i n g ,  " F e d ­
e r a l  R e s t r i c t i o n  on S t a t e  C r i m i n a l  P r o c e d u r e " ,  13 U n i v e r s i t y 
o f  C j i io a g o  Law R ev iew  266  ( 1 9 4 5 ) ;  R i t z , " T w e n t y - f i v e  Y e a rs
o f  S t a t e  C r i m i n a l  C o n f e s s i o n  C a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Su ­
p rem e  C o u r t " ,  19 W a s h i n g t o n  a n d  Lee  Law Review 35 ( 1 9 6 2 ) ;  
T a r g a n ,  "Mr,  J u s t i c e  B l a c k  a n d  C o e r c e d  C o n f e s s i o n s " ,
10 A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  Law R ev iew  53 ( 1 9 6 1 ) .
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c i v i l i z e d  s t a n d a r d s  a n d  h a v e  u r g e d  i t s  e x t e n s i o n  t o  t h e  
s t a t e s .  So f a r ,  t h e  Suprem e C o u r t  h a s  d e c l i n e d  t o  do t h i s ,  
h o l d i n g  t h a t  d e l a y  i n  a r r a i g n m e n t  i s  m e r e l y  one f a c t o r  t o  
be c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  i f  a  s t a t e  c o n f e s s i o n  i s  i n ­
v o l u n t a r y ,  I t  h a s  b e e n  r e - a f f i r m e d ,  h o w e v e r ,  a s  a p p l i c a b l e
13
t o  f e d e r a l  c o u r t s ,  Upshaw v .  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  a g a i n ,  by
14
a  u n a n im o u s  c o u r t  i n  1 9 5 7 ,  M a l l o r y  v .  U n i t e d  S t a t e s , D u r ­
i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  C o u r t  d i d  h o l d  t h a t  a  v o l u n t a r y  c o n f e s ­
s i o n ,  made i m m e d i a t e l y  upon  a r r e s t ,  w o u ld  n o t  be i n v a l i d a t e d
by  a  s u b s e q u e n t  i l l e g a l  d e t e n t i o n ,  M i t c h e l l  v .  U n i t e d  
15 ”
S t a t e s .
The HcNabb- M a l l o r y  d o c t r i n e ,  a p p l i c a b l e  t o  t h e  f e d ­
e r a l  c o u r t s ,  t h e n ,  p r o v i d e s  a  c o n f e s s i o n  w i l l  be e x c l u d e d  
i f  made d u r i n g  i l l e g a l  d e t e n t i o n  due t o  f a i l u r e  p r o m p t l y  t o  
t a k e  a  p r i s o n e r  b e f o r e  a c o m m i t t i n g  m a g i s t r a t e ,  w h e t h e r  o r
n o t  t h e  c o n f e s s i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  t o r t u r e ,  p h y s i c a l  o r
16
p s y c h o l o g i c a l .  The m a j o r i t y  o f  s t a t e  c o u r t s  i n  w h ic h  t h e  
q u e s t i o n  h a s  b e e n  s q u a r e l y  p r e s e n t e d ,  w h e t h e r  d e l a y  i n  a r ­
r a i g n m e n t ,  by  i t s e l f ,  w i l l  p r e v e n t  t h e  u s e  o f  a  c o n f e s s i o n ,  
h a v e  r e j e c t e d  t h e  Suprem e C o u r t ' s  e x c l u s i o n a r y  d o c t r i n e ,
1 3 ,  335 U . S .  410  ( 1 9 4 8 ) .
1 4 ,  354 U .S .  449  ( 1 9 5 7 ) .
1 5 ,  322 U . S .  65 ( 1 9 4 4 ) .
1 6 ,  I n b a u  a n d  R e i d ,  C r i m i n a l  I n t e r r o g a t i o n  a n d  C o n f e s s i o n s  
p p  1 5 8 - 1 6 1 .
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i n s i s t i n g  t h a t  d e l a y  i s  o n l y  one  f a c t o r  t o  be c o n s i d e r e d  i n  
d e t e r m i n i n g  a d m i s s i b i l i t y  o f  a  c o n f e s s i o n .
One i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  c o n f e s s i o n  c a s e  s e r i e s
17
h a s  n o t  r e a c h e d  t h e  Supreme C o u r t ,  S i n c e  1914 t h e  f e d e r ­
a l  c o u r t s  h a v e  p e r m i t t e d  p r e - t r i a l  s u p p r e s s i o n  of  e v i d e n c e  
s e c u r e d  t h r o u g h  a n  i l l e g a l  s e a r c h  a n d  s e i z u r e .  I n  1947 a 
d e f e n d a n t  f i l e d  a  p e t i t i o n  i n  f e d e r a l  d i s t r i c t  c o u r t  t o  
s u p p r e s s  a n  i l l e g a l l y  o b t a i n e d  c o n f e s s i o n .  He h a d  n o t  y e t  
b e e n  i n d i c t e d  a n d  he a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  w i t h o u t  t h e  
u s e  o f  t h e  c o n f e s s i o n  a n  i n d i c t m e n t  w o u ld  n o t  be r e t u r n e d  
b y  t h e  g r a n d  j u r y  a n d  he  c o u l d  a v o i d  t r i a l .  W hile  t h e  d i s ­
t r i c t  j u d g e  d e n i e d  t h e  p e t i t i o n ,  c l a i m i n g  he h a d  no  a u ­
t h o r i t y  t o  s o  s u p p r e s s  a  c o n f e s s i o n ,  t h e  C i r c u i t  C o u r t  
o v e r r u l e d  h i m .  J u d g e s  Je ro m e  F r a n k  a n d  L e a r n e d  Hand  f e l t
t h a t  t h e  same l o g i c  a p p l i e d  t o  s u p p r e s s i o n  o f  a n  i l l e g a l l y
18
o b t a i n e d  c o n f e s s i o n  a s  t o  i l l e g a l l y  o b t a i n e d  e v i d e n c e .
T h i s  p o s i t i o n  h a s  n o t  b e e n  f o l l o w e d  i n  t h e  s t a t e s ,  b u t  i t  
p r e s e n t s  a  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a n d  q u i t e  c o n s i s t e n t ,  
p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t .
1 7 .  Weeks v .  U n i t e d  S t a t e s ,  232 U . S .  383 ( 1 9 1 4 ) ,
1 8 .  I n  r e  F r e i d ,  161  F , 2 d  4 5 3 ,  1 ALE 2d  996 ( 1 9 4 7 ) .  J u s t i c e  
H and  w o u l d  l i m i t  s u c h  s u p p r e s s i o n  t o  c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  
i n  v i o l a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s ;  J u s t i c e  F r a n k  f e l t  
i t  s h o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  a n y  c o n f e s s i o n  w h i c h  w o u ld  be  
i n a d m i s s i b l e  a t  t h e  t r i a l ,  w h e t h e r  s e c u r e d  i n  v i o l a t i o n  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n ,  a  s t a t u t e ,  o r  j u d i c i a l  r u l e .  J u s t i c e  
A u g u s t u s  H an d  d i s s e n t e d .
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The F o u r t e e n t h  Amendment a n d  S t a t e  
C r i m i n a l  C o n f e s s i o n s  
The r o l e  o f  t h e  Suprem e C o u r t  i n  d e a l i n g  w i t h  a l l e g ­
e d l y  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  i n  s t a t e  c o u r t s  i s  s t i l l  d e v e l o p ­
i n g ,  R u l e s  w h i c h  t h e  Suprem e C o u r t  a p p l i e s  t o  f e d e r a l  
c o u r t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  e x c l u d i n g  c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  
d u r i n g  a  p e r i o d  o f  i l l e g a l  d e t e n t i o n ,  h a v e  n o t ,  a s  y e t ,  
b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  s t a t e s .  S i m i l a r l y ,  e x c l u d i n g  t h e  
" f r u i t  o f  t h e  p o i s o n o u s  t r e e " ,  e v i d e n c e  s e c u r e d  by  means 
o f  a n  i n a d m i s s i b l e  c o n f e s s i o n  i s  done i n  o n l y  a  s m a l l  m i ­
n o r i t y  o f  s t a t e s  a n d  i s  n o t  y e t  r e q u i r e d  by  t h e  Supreme 
C o u r t ,  P r e - t r i a l  s u p p r e s s i o n  o f  a n  i l l e g a l  c o n f e s s i o n  h a s  
o c c u r r e d  o n l y  i n  a  l o w e r  f e d e r a l  c o u r t ,  E v e n t u a l  e x t e n ­
s i o n  o f  t h e  MçNa b b - M a l l o r y  r u l e  t o  t h e  s t a t e s  i s  c o n f i d e n t »
l y  p r e d i c t e d  b y  many a n a l y s t s  o f  t h e  p r e s e n t  c o u r t .  L e g a l  
19
s c h o l a r s  seem  c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  a r e a ,  o f  a l l  t h o s e  c o n ­
s i d e r e d  i n  t h i s  p a p e r ,  i s  t h e  one  w h e r e ,  m o s t  c l e a r l y ,  t h e  
e n d  i s  n o t  i n  s i g h t .  T h e r e  i s ,  a t  p r e s e n t ,  no d e f i n i t i v e  
Supreme C o u r t  p o s i t i o n  on many p h a s e s  o f  c o n f e s s i o n s ,  a n d  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  a r e  t o  be e x p e c t e d  a s  a p p r o p r i a t e  
c a s e s  a r e  p r e s e n t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  d i s c u s s i o n  o f  p r e s e n t
1 9 ,  R i t z ,  " S t a t e  C r i m i n a l  C o n f e s s i o n  C a s e s " ,  19 W a s h in g to n  
a n d  Lee  Law R ev iew  202 ( 1 9 6 2 ) ;  B a d e r ,  " C o e r c e d  C o n f e s s i o n s  
a n d  t h e  Due P r o c e s s  C l a u s e " , 1 5  B r o o k l y n  Law Review 51 
( l 9 ' 4 9 ) ;  M cC orm ick ,  "Some P r o b l e m s  a n d  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
A d m i s s i b i l i t y  o f  ( C o n f e s s i o n s " , 24 T e x a s  Law Review 239 
( 1 9 4 6 ) .
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f e d e r a l  s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  a d m i s s i b i l i t y  o f  c o n f e s s i o n s
m u s t  a s s u m e  a  much more  t e n t a t i v e  p o s i t i o n  t h a n  i s  r e q u i r e d
i n  some o t h e r  a r e a s  o f  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s .
The Due P r o c e s s  C l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment
was f i r s t  h e l d  t o  f o r b i d  t h e  u s e  o f  f o r c e d  c o n f e s s i o n s  i n
20
s t a t e  c o u r t s  i n  Brown v ,  M i s s i s s i p p i  i n  1 9 3 6 ,  T h e r e  i s  
no s p e c i f i c  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  r e f e r r i n g  to  i n v o l ­
u n t a r y  c o n f e s s i o n s ;  t h e  Bram c a s e  h a d  h e l d ,  r a t h e r  c a r e ­
l e s s l y ,  t h a t  t h e y  w e r e  f o r b i d d e n  by  t h e  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  
p r o v i s i o n  o f  t h e  F i f t h  Am endm ent ,  Then t h e  C o u r t  h a d  h e l d
t h a t  t h i s  was n o t  a  p r i v i l e g e  p r o t e c t e d  f r o m  s t a t e  i n f r i n g e -
21
m en t  by  t h e  F o u r t e e n t h  Am endment,  The S t a t e  o f  M i s s i s ­
s i p p i ,  t h e r e f o r e ,  c l a i m e d ,  q u i t e  l o g i c a l l y ,  t h a t  i f  f o r c e d  
c o n f e s s i o n s  w e r e  f o r b i d d e n  by  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f ­
i n c r i m i n a t i o n ,  a n d  t h i s  p r i v i l e g e  was n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
s t a t e s ,  t h a t  t h e r e  was n o  b a s i s  f o r  f e d e r a l  r e s t r i c t i o n  on 
t h e  u s e  o f  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  i n  s t a t e  c o u r t s .
The c o n f e s s i o n s  i n  t h e  Brown c a s e  h a d  b e e n  o b t a i n e d  by 
s h o c k i n g  t o r t u r e , a d m i t t e d  by  t h e  s t a t e  o f f i c e r s .  J u s t i c e  
H u g h e s ,  s p e a k i n g  f o r  a  u n a n im o u s  c o u r t ,  s a i d  t h a t  w h i l e ,  
p e r h a p s ,  p r o t e c t i o n  f r o m  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  
m i g h t  n o t  be  s e c u r e d  by  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment,  c o m p u l ­
s i o n  by  t o r t u r e  t o  e x t o r t  a  c o n f e s s i o n  was q u i t e  a  d i f f e r -
2 0 .  297  U . S .  278 ( 1 9 3 6 ) ,
2 1 ,  T w i n i n g  v .  New J e r s e y ,  211  U . S .  78 (1 9 0 8 )
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e n t  m a t t e r  a n d  was a  c l e a r  d e n i a l  of  due  p r o c e s s  o f  l a w .
22
The n e x t  c a s e s  t o  r e a c h  t h e  Supreme C o u r t  a l s o  i n ­
v o l v e d  a l l e g a t i o n s  o f  p h y s i c a l  b r u t a l i t y ,  none  q u i t e  a s  e x ­
t r e m e  a s  i n  B ro w n . f r e q u e n t l y  a g a i n s t  s o u t h e r n  N e g r o e s  a c ­
c u s e d  o f  c r i m e s  a g a i n s t  w h i t e s .  The Supreme C o u r t  r e f u s e d  
t o  c o n s i d e r  c l a i m s  o f  m i s t r e a t m e n t  w h ic h  w e re  n o t  a d m i t t e d  
by  t h e  s t a t e s ;  t h e y  w o u l d  n o t  r e t r y  t h e  c a s e s ,  b u t  d e c i d e d  
them on t h e  b a s i s  o f  a d m i t t e d  f a c t s .  The C o u r t  c o n s i d e r e d  
a l l  t h e  u n d i s p u t e d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e s e  c a s e s ,  t h e  im­
p l i c a t i o n s  o f  t h r e a t e n i n g  m obs ,  i g n o r a n t  a n d  i l l i t e r a t e  d e ­
f e n d a n t s ,  l a c k  o f  c o u n s e l ,  i n co m m u n ic ad o  d e t e n t i o n ,  p e r ­
s i s t e n t  r e l a y  q u e s t i o n i n g ,  i l l e g a l  n i g h t t i m e  r e m o v a l  f ro m  
j a i l  t o  l o n e l y  f o r e s t s .  They  f o u n d  t h a t  u se  o f  c o n f e s s i o n s  
o b t a i n e d  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  v i o l a t e d  t h e  f u n d a m e n t a l  
s t a n d a r d s  o f  p r o c e d u r e  i n  c r i m i n a l  t r i a l s  r e q u i r e d  by  t h e  
F o u r t e e n t h  Amendment due p r o c e s s  c l a u s e .
A f t e r  e s t a b l i s h i n g  t h i s  p a t t e r n ,  a  d i v i d e d  c o u r t  u p ­
h e l d  t h e  u s e  o f  a  c o n f e s s i o n  by  t h e  C a l i f o r n i a  c o u r t  i n
23
L i s e n b a  v ,  C a l i f o r n i a , H e r e  t h e  d e f e n d a n t  was a man o f  
i n t e l l i g e n c e  a n d  b u s i n e s s  e x p e r i e n c e ,  a n d  w h i l e  t h e r e  h ad
2 2 .  C h a m b e rs  v .  F l o r i d a ,  309 U .S .  227 ( 1 9 4 0 ) ;  C a n ty  v .  
A l a b a m a ,  309 U . S .  629  ( 1 9 4 0 ) ;  W h i te  v .  T exas ,  310 U .S .  530 
( 1 9 4 0 ) ;  Lomax v .  T e x a s ,  313 U . S . 544 ( 1 9 4 1 ) ;  V ernon  v .  
A l a b a m a ,  313 U . S .  547 ( 1 9 4 1 ) ;  Ward v .  T e x a s ,  316 U .S .  547 
( 1 9 4 2 ) .
2 3 .  314 U . S .  219  ( 1 9 4 1 ) .
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b e e n  v i o l a t i o n s  o f  s t a t e  l a w ,  i l l e g a l  d e t e n t i o n  a n d  f a i l u r e  
t o  a r r a i g n  p r o m p t l y ,  t h e  c o u r t  f o u n d  t h a t  t h e r e  h a d  n o t  
b e e n  “ f u n d a m e n t a l  u n f a i r n e s s ” a n d  s u s t a i n e d  t h e  s t a t e  c o u r t  
i n  i t s  f i n d i n g  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was v o l u n t a r y *
W h i le  L i s e n b a  i n d i c a t e d  g r e a t e r  r e l i a n c e  on t h e  s t a t e  
c o u r t ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  v o l u n t a r i n e s s ,  i t  was n o t  t o  mark 
a  r e a l  r e t r e a t  by  t h e  C o u r t .  A few  y e a r s  l a t e r ,  J u s t i c e
24
B l a c k ,  s p e a k i n g  f o r  the  m a j o r i t y  i n  A s h c r a f t  v . T e n n e s s e e .
e n u n c i a t e d  t h e  r u l e  o f  " i n h e r e n t l y  c o e r c i v e  c i r c u m s t a n c e s "
by  w h i c h  t h e  h i g h  c o u r t  was  t o  be g u i d e d  f o r  t h e  r e s t  o f
t h e  d e c a d e .  H e r e  d e f e n d a n t  h a d  b e e n  h e l d  incom m unicado
and s u b j e c t e d  t o  r e l a y  q u e s t i o n i n g  f o r  t h i r t y - s i x  hours
25
p r i o r  t o  h i s  o r a l  c o n f e s s i o n .  J u s t i c e  B la c k  s a i d :
A s i t u a t i o n  s u c h  a s  t h a t  h e r e  shown by u n c o n t r a ­
d i c t e d  e v i d e n c e  i s  so  i n h e r e n t l y  c o e r c i v e  t h a t  i t s  
v e r y  e x i s t e n c e  i s  i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  t h e  p o s s e s ­
s i o n  o f  m e n t a l  f r e e d o m  by  a  l o n e  s u s p e c t  a g a i n s t
whom i t s  f u l l  c o e r c i v e  f o r c e  i s  b r o u g h t  t o  b e a r .
J u s t i c e s  B l a c k  a n d  B o u g l a s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  a n  " i n h e r e n t l y  c o e r c i v e  s i t u a t i o n ” m ust  i n v a l i d a t e  a 
c o n f e s s i o n .  T h i s  r e l a t i v e l y  o b j e c t i v e  s t a n d a r d  h a s  n o t  
b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u r t ;  o t h e r  j u s ­
t i c e s  c o n s i d e r  t h e  s u b j e c t i v e  e f f e c t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  on  t h e  s p e c i f i c  d e f e n d a n t  c o n c e r n e d .  F o r  e x ­
a m p l e ,  w h e r e  a  p e r s o n  o f  low m e n t a l i t y  o r  l i t t l e  e d u c a t i o n
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i s  i n v o l v e d ,  t h e y  w i l l  r e v e r s e  a  c o n v i c t i o n  w he re  t h e r e  h a s  
b e e n  q u e s t i o n i n g  w h i c h  m i g h t  n o t  h a v e  ov e rco m e  t h e  w i l l  o f  
a  p o i s e d ,  s e l f - c o n f i d e n t ,  e d u c a t e d  d e f e n d a n t .
The C o u r t  l o o k s  a t  t h e  " T o t a l i t y  o f  t h e  c o u r s e  o f  c o n -  
26 — —
d u c t "  , t h e  a g e ,  s e x ,  m e n t a l i t y ,  e d u c a t i o n  o f  t h e  d e f e n d ­
a n t ,  how l o n g  he  w a s  h e l d ,  l e n g t h  o f  q u e s t i o n i n g ,  t y p e  o f  
a c c o m m o d a t i o n s ,  a m o u n t  o f  f o o d , a b s e n c e  o f  c o u n s e l ,  f a m i l y ,  
f r i e n d s ,  a n d  w h e t h e r  t h e  d e f e n d a n t  was a d v i s e d  o f  h i s  
r i g h t s .  Then  t h e y  w e i g h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  p r e s s u r e  
a g a i n s t  t h e  p o w e r  o f  r e s i s t a n c e  o f  t h e  p e r s o n  c o n f e s s i n g ;  
i f  t h e  c o n f e s s i o n  i s  n o t  h i s  v o l u n t a r y  a c t ,  a  c o n v i c t i o n  
b a s e d  u p on  i t  w i l l  be r e v e r s e d .
T h e r e  h a s  b e e n  more  d i v e r g e n c e  o f  p h i l o s o p h y  among t h e  
j u s t i c e s  i n  t h e s e  c a s e s  t h a n  i n  m o s t  o t h e r s ;  f o r  i n s t a n c e ,
a  5 - 4  d e c i s i o n  may h a v e  t h r e e  c o n c u r r i n g  o p i n i o n s  a n d  two 
27
d i s s e n t s .
J u s t i c e  J a c k s o n  h a s  b e e n  t h e  sp o k e sm a n  f o r  t h a t  s e g ­
m e n t  o f  t h e  C o u r t  w h i c h ,  c o n c e r n e d  l e s t  t h e  s t a t e s  l o s e  t h e  
a b i l i t y  t o  p r o t e c t  t h e i r  c i t i z e n s  f r o m  c r i m i n a l s ,  f i r m l y
2 6 ,  P a y n e  v .  A r k a n s a s ,  356 U . S ,  5 6 0 , 5 6 7  ( 1 9 5 8 ) ,  E m p h a s i s  i n  
o r i g i n a l ,  T ^ i s  i s  t h e  p h r a s e  q u o t e d  i n  s u b s e q u e n t  c a s e s ,  A 
y e a r  e a r l i e r ,  i n  F i k e s  v ,  A l a b a m a ,  352 1 1 ,5 ,1 9 1 ,1 9 7  ( 1 9 5 7 ) t h e  
c o u r t  h a d  r e f e r r e d  t o  " t o t a l i t y  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s " ,
2 7 ,  H a r r i s  v .  S o u t h  C a r o I o n i a ,  338 U , S . 6 8  ( 1 9 4 9 ) ;  T u r n e r  
V ,  P e n n s y l v a n i a ,  338 U . S .  62 ( 1 9 4 9 ) ,  I n  W a t t s  v ,  I n d i a n a ,
338 U . S .  49  ( 1 9 4 9 )  d e c i d e d  t h e  same d a y ,  t h e r e  w e re  f o u r  
c o n c u r r i n g  o p i n i o n s ,  t o t a l l i n g  s i x  v o t e s ,  b u t  t h e  t h r e e  
d i s s e n t e r s  d i d  a g r e e  on one o p i n i o n .
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b e l i e v e s  t h e r e  i s  a d e f i n i t e  need  f o r  p o l i c e  i n t e r r o g a t i o n  
i n  s o l v i n g  cr im e which th e  C our t  s h o u ld  n o t  unduly  d i s ­
cou rage  .
J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  s e n s i t i v e  to  a c c u s a t i o n s  t h a t  the  
C o n s t i t u t i o n  i s  m e re ly  what  a m a j o r i t y  of  the  Cour t  happens 
to  s a y  i t  i s  a t  any p a r t i c u l a r  t im e ,  has  t r i e d  to i n s i s t  
upon " fu n d a m e n ta l  f a i r n e s s " .  C o n c u r r in g  i n  >Ialinskv v .
New York he s a i d  t h a t  th e  due p r o c e s s  c l a u s e  i n  th e  F o u r ­
t e e n t h  Amendment means w h e th e r  t h e  p ro c e e d in g s  " o f f e n d
th o s e  canons o f  decency  an d  f a i r n e s s  which  ex p res s  th e  no-
28
t i o n s  of j u s t i c e  o f  E n g l i s h - s p e a k i n g  p e o p l e s " .  However, 
f o u r  E n g l i s h  s p e a k in g  ju d g e s  d i s s e n t e d  i n  t h i s  ca se ;  what 
a r e  a p p a r e n t  a s  b a s i c  canons  to  one judge  a re  n o t  n e c e s s a ­
r i l y  so t o  h i s  b r e t h r e n .
J u s t i c e s  B l a c k  a n d  D o u g l a s ,  w a ry  o f  w h a t  t h e y  t e r m  r e ­
l i a n c e  on n a t u r a l  l a w ,  p r e f e r  t o  h o l d  t h a t  t h e  F o u r t e e n t h  
Amendment i n c l u d e s  a t  l e a s t  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  a s  "d u e  p r o ­
c e s s "  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  f a i r  t r i a l  g u a r a n t e e s .
They have r e a c h e d  th e  p o s i t i o n  where t h e y  f e e l  t h a t  any 
c o n f e s s i o n  o b t a i n e d  by th e  p o l i c e ,  no m a t t e r  how humane the  
m e th o d s ,  be tween a r r e s t  and  a r r a i g n m e n t ,  no m a t t e r  how 
p ro m p t ,  s h o u l d  p r o b a b l y  n o t  be a d m i t t e d .
The common law  a n d  s t a t e  c o u r t s  w e r e  o r i g i n a l l y  d i s ­
t u r b e d  b y  t h e  p o s s i b l e  u n t r u s t w o r t h i n e s s  o f  c o n f e s s i o n s  o b -
2 8 .  324 U . S .  4 0 1 ,  417  ( 1 9 4 5 )
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t a i n e d  by t h r e a t s  o r  p r o m is e s .  Such s t a n d a r d s  of  a d m i s s i ­
b i l i t y  a r e  p r i m a r i l y  a  s t a t e  m a t t e r ;  t h e  f e d e r a l  q u e s t i o n  
i n v o l v e d ,  which  p r o v i d e s  Supreme C our t  j u r i s d i c t i o n ,  i s  
w h e th e r  th e  c o n f e s s i o n  has been  o b t a i n e d  c o n s i s t e n t l y  w i th  
due p r o c e s s  o f  law .  I n  r e c e n t  y e a r s  some of  the  Supreme 
C o u r t  J u s t i c e s  have r e p e a t e d l y  s t a t e d  t h a t  c o e rc e d  con­
f e s s i o n s  v i o l a t e  th e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e I f - i n c r i m i n a t i o n .  
T h is  i s  n o t ,  however,  th e  view o f  the  m a j o r i t y  of  the  
C o u r t .
J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  s p e a k in g  f o r  th e  m a j o r i t y  in
W a t t s . where t h e  d e f e n d a n t  had been  h e l d  s i x  days w i th o u t
a r r a i g n m e n t ,  s u b j e c t e d  to  r e l a y  q u e s t i o n i n g  and  s o l i t a r y
29
c o n f i n e m e n t ,  s a i d :
I n  h o l d i n g  t h e  due p r o c e s s  c l a u s e  b a r s  p o l i c e  p r o ­
c e d u r e  w h i c h  v i o l a t e s  t h e  b a s i c  n o t i o n s  o f  o u r  a c ­
c u s a t o r i a l  mode o f  p r o s e c u t i n g  c r i m e  a n d  v i t i a t e s  
a  c o n v i c t i o n  b a s e d  on  t h e  f r u i t s  o f  s u c h  p r o c e d u r e ,  
we a p p l y  t h e  Due P r o c e s s  C l a u s e  t o  i t s  h i s t o r i c  
f u n c t i o n  o f  a s s u r i n g  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e  b e f o r e  
l i b e r t y  i s  c u r t a i l e d  o r  l i f e  i s  t a k e n .
I n  r e c e n t  y e a r s  c o n f e s s i o n  c a s e s  r e a c h i n g  t h e  Supreme
C o u r t  h a v e  come f r o m  a l l  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  w h i l e
t h e  d e f e n d a n t s  a r e  a p t  t o  be p o o r ,  p o l i t i c a l l y  h e l p l e s s ,
i g n o r a n t ,  m i n o r i t y  group  members,  the  p o l i c e  o f f i c e r s  a r e
b y  no m eans  a l l  w h i t e  s o u t h e r n e r s .  I n  t h e  l a t e s t  c a s e s  t h e
C o u r t  a p p e a r s  t o  be more  u n i t e d  t h a n  a t  a n y  t im e  s i n c e  t h e
e a r l y  c o n f e s s i o n  d e c i s i o n s .  C h i e f  J u s t i c e  W a r re n  spo k e  on
2 9 ,  W a t t s  V, I n d i a n a ,  338 U , S ,  4 9 ,  55 ( 1 9 4 9 )
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b e h a l f  o f  a  u n a n im o u s  c o u r t  i n  r e v e r s i n g  t h e  c o n v i c t i o n  i n
30
B la c k b u rn  y .  Alabama, As t h i s  i s  one of  th e  l a t e s t  con­
f e s s i o n  d e c i s i o n s  and  p r e s e n t s  th e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  of
31
t h e  C o u r t ,  e x t e n d e d  q u o t a t i o n  i s  r e l e v a n t .
S in c e  Chambers t h i s  c o u r t  has  r e c o g n i z e d  t h a t  
c o e r c i o n  can be m e n ta l  a s  w e l l  as  p h y s i c a l ,
A p r o l o n g e d  i n t e r r o g a t i o n  o f  a n  a c c u s e d  who i s  
i g n o r a n t  o f  h i s  r i g h t s  a n d  who h a s  b e e n  c u t  o f f  
f r o m  t h e  m o r a l  s u p p o r t  o f  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  i s  
n o t  i n f r e q u e n t l y  a n  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  o f  t e r r o r .  
T h i s  C o u r t  h a s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  ju d g m e n t  i n  
e a c h  i n s t a n c e  b e  b a s e d  upon  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
t o t a l i t y  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
As  i m p o r t a n t  i s  i t  i s  t h a t  p e r s o n s  who h a v e  com­
m i t t e d  c r i m e s  b e  c o n v i c t e d ,  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  w h i c h  t r a n s c e n d  t h e  q u e s t i o n  o f  g u i l t  o r  
i n n o c e n c e .  Thus i n  c a s e s  i n v o l v i n g  i n v o l u n t a r y  
c o n f e s s i o n s ,  t h e  C o u r t  e n f o r c e s  t h e  s t r o n g l y  f e l t  
a t t i t u d e  o f  o u r  s o c i e t y  t h a t  i m p o r t a n t  human 
v a l u e s  a r e  s a c r i f i c e d  w h e r e  a n  a g e n c y  o f  t h e  g o v ­
e r n m e n t ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  s e c u r i n g  a  c o n v i c t i o n ,  
w r i n g s  a  c o n f e s s i o n  o u t  o f  an  a c c u s e d  a g a i n s t  
h i s  w i l l .  T h i s  i n s i s t e n c e  upon  p u t t i n g  t h e  g o v e r n ­
m e n t  t o  t h e  t a s k  o f  p r o v i n g  g u i l t  by  means  o t h e r  
t h a n  i n q u i s i t i o n  was e n g e n d e r e d  by  h i s t o r i c a l  
a b u s e s  w h i c h  a r e  q u i t e  f a m i l i a r .
B u t  n e i t h e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  th e  c o n f e s s i o n  
i s  u n t r u e  n o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
f r e e d o m  o f  w i l l  i s  t h e  s o l e  i n t e r e s t  a t  s t a k e ,
"The  a b h o r r e n c e  o f  s o c i e t y  t o  t h e  u s e  o f  i n v o l ­
u n t a r y  c o n f e s s i o n s  d o e s  n o t  t u r n  a l o n e  on t h e i r  
i n h e r e n t  u n t r u s t w o r t h i n e s s .  I t  a l s o  t u r n s  on t h e  
d e e p  r o o t e d  f e e l i n g  t h a t  t h e  p o l i c e  m u s t  o b e y  t h e  
l a w  w h i l e  e n f o r c i n g  t h e  l aw ;  t h a t  i n  t h e  end  l i f e  
a n d  l i b e r t y  c a n  be  a s  much e n d a n g e r e d  f ro m  i l l e g a l  
m e t h o d s  u s e d  t o  c o n v i c t  t h o s e  t h o u g h t  t o  be c r i m i n ­
a l s  a s  f r o m  t h e  a c t u a l  c r i m i n a l s  t h e m s e l v e s , "  32
3 0 .  361 U . S .  199  ( 1 9 6 0 )
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T h u s  a  c o m p le x  o f  v a l u e s  u n d e r l i e s  t h e  s t r i c ­
t u r e  a g a i n s t  u s e  b y  t h e  s t a t e  o f  c o n f e s s i o n s  
w h i c h ,  b y  way o f  c o n v e n i e n t  s h o r t h a n d  t h i s  C o u r t  
t e r m s  i n v o l u n t a r y ,  a n d  t h e  r o l e  p l a y e d  by  e a c h  
i n  a n y  s i t u a t i o n  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c u ­
l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e .
T hose  who w a n t  a  c l e a r - c u t ,  s p e c i f i c  f o r m u l a  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e  d e f e n d a n t ' s  r i g h t s  a n d  t h e  d u t i e s  o f  th e  p o l i c e  
w i l l  n o t  f i n d  i t  i n  s u c h  a n  e c l e c t i c  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  p r o ­
t e c t i o n  o f  t h e  b a s i c  r i g h t s  o f  b o t h  t h e  d e f e n d a n t  a n d  s o ­
c i e t y  i s  more  l i k e l y  when t h e  c o u r t  c o n s i d e r s  s u c h  d e e p e n ­
i n g  human v a l u e s  i n s t e a d  o f  r e l y i n g  on t h e  a u t o m a t i c  a p p l i ­
c a t i o n  o f  some r o t e  p h r a s e o l o g y .
J u d i c i a l  Use  o f  C o n f e s s i o n s  i n  M ontana  
M ost  o f  t h e  M o n ta n a  c a s e  law  d e a l i n g  w i t h  c o n f e s s i o n s  
d e v e l o p e d  b e f o r e  1 9 3 5 ,  t h a t  i s ,  p r i o r  t o  t h e  p e r i o d  when 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  Suprem e  C o u r t  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i t s  s u ­
p e r v i s i o n  o v e r  t h e  a d m i s s i o n  o f  c o n f e s s i o n s  i n  s t a t e  c r i m i ­
n a l  t r i a l s  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  due  p r o c e s s  c l a u s e  
o f  t h e  F o u r t e e n t h  Am endm ent ,  M on tan a  s t a n d a r d s ,  t h e r e f o r e ,  
w e r e  f o r m u l a t e d  when t h e r e  w a s  l i t t l e  e m p h a s i s  a t  t h e  n a ­
t i o n a l  l e v e l  on  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s  i n  
s t a t e  c o u r t s .  The r e s u l t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  
s t a n d a r d s ,  t h a t  i s  t h e  c o n v i c t i o n  o r  a c q u i t t a l  o f  t h e  d e ­
f e n d a n t s ,  p e r h a p s  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  s e n s e  o f  j u s t i c e  o f  
t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s p e c i f i c  c a s e s , H o w e v e r , t h e  y a r d ­
s t i c k s  a p p l i e d  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  e m p lo y e d  i n  M ontana  f o r
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d e t e r m i n i n g  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  a n  a l l e g e d l y  v o l u n t a r y  con­
f e s s i o n  p r e s e n t  s e r i o u s  q u e s t i o n s  of f u n d a m e n t a l  f a i r n e s s .
The Suprem e C o u r t  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  M ontana  e x c l u d e d  
c o n f e s s i o n s  b e c a u s e  o f  a l l e g e d  c o e r c i o n  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
b e f o r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  d i d  so  i n  a n y  f e d ­
e r a l  c a s e .  The M o n ta n a  t e r r i t o r i a l  c a s e s  a l l  d e m o n s t r a t e  
an  a c u t e  a w a r e n e s s  o f  t h e  r i g h t s  o f  a  d e f e n d a n t  a n d  a  
b a s i c  s c e p t i c i s m  o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  j u d i c i a l  u se  o f  c o n ­
f e s s i o n s .
33
T e r r i t o r y  v .  M c C i in  i n  1871  i n v o l v e d  one o f  a  g r o u p  
o f  f o u r  men who h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  b u r g l a r y .  M eClin  
w as  w a r n e d  a b o u t  t h e  mob o f  some h u n d r e d  p e o p l e  o u t s i d e  
t h e  j a i l ,  f a l s e l y  i n f o r m e d  t h a t  one o f  h i s  a c c o m p l i c e s  
h a d  a l r e a d y  b e e n  l y n c h e d ,  t h r e a t e n e d  w i t h  1 0 0  l a s h e s  i f  
he d i d  n o t  c o n f e s s ,  a n d  t o l d  i t  " w o u l d  be  b e t t e r "  t o  c o n ­
f e s s ,  On t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  o b t a i n e d  by t h e s e  
m e t h o d s  he  h a d  b e e n  c o n v i c t e d .  The sup re m e  c o u r t  u n a n i ­
m o u s l y  r e v e r s e d  on t h e  g r o u n d s  t h e  c o n f e s s i o n  was i n a d m i s ­
s i b l e  a n d  t h e  j u d g e s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was no c o r ­
r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  a n d  a  c o n f e s s i o n  a l o n e ,  e v e n  i f  a d m i s ­
s i b l e ,  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  f o r  c o n v i c t i o n .
I n  1886 a  c o n f e s s i o n  was  e r r o n e o u s l y  u s e d  t o  c o n v i c t
34
a n o t h e r  d e f e n d a n t .  I n  T e r r i t o r y  v .  F a r r e l l  t h e r e  i s  no
3 3 .  1 M o n t .  394 ( 1 8 7 1 ) .
3 4 .  6 M o n t .  1 2 ,  9 P a c .  536 ( 1 8 8 6 ) .
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i n d i c a t i o n  w h e t h e r  t h e  c o n f e s s i o n  was v o l u n t a r y  o r  n o t ,  b u t  
t h e  t r i a l  j u d g e  h a d  i n s t r u c t e d  t h e  j u r y  t h a t  a c o n f e s s i o n  
was " a s  g o o d  a s  i f  a n  e y e w i t n e s s  h a d  t e s t i f i e d  t h a t  he saw 
him p e r p e t r a t e  t h e  c r i m e , "  The su p rem e  c o u r t  p o i n t e d  o u t  
t h a t  a  c o n f e s s i o n  a l o n e  i s  i n s u f f i c i e n t  f o r  c o n v i c t i o n  o f  
a n y  c r i m e  ( w h i l e  a n  e y e w i t n e s s ’ s  t e s t i m o n y  may be a d e ­
q u a t e )  a n d  r e v e r s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  f a u l t y  i n s t r u c t i o n ,
35
T e r r i t o r y  v ,  U n d e rw o o d . t h e  l a s t  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  
c o n f e s s i o n  c a s e s ,  i n v o l v e d  a n  i n d u c e m e n t  r a t h e r  t h a n  a  
t h r e a t .  D e f e n d a n t ,  a c c u s e d  o f  o b t a i n i n g  money u n d e r  f a l s e  
p r e t e n s e s ,  h a d  b e e n  t o l d  by  t h e  a r r e s t i n g  o f f i c e r  t h a t  " i t  
w o u l d  be  b e t t e r  t o  go b a c k  a n d  t e l l  C a p t a i n  P a u l  ( t h e  man­
a g e r  o f  t h e  d e f r a u d e d  f i r m )  a b o u t  i t ,  t h a t  he t h o u g h t  he 
w o u l d  w i th d ra w  i t ,  o r  e a s e  i t  a s  l i g h t  a s  he p o s s i b l y  c o u l d ;
t h a t  C a p t a i n  P a u l  w o u l d  h e l p  him o u t  o f  i t  i f  he w o u ld  g i v e
36
h i s  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  o t h e r s , "  The su p rem e  c o u r t  h e l d  
t h a t  t h e s e  a s s u r a n c e s  w e r e  i n d u c e m e n t s  w h ic h  c l e a r l y  v i ­
t i a t e d  t h e  r e s u l t i n g  c o n f e s s i o n .
D e t e r m i n i n g  A d m i s s i b i l i t y  o f  C o n f e s s i o n s  i n  M ontana
I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  s t a t e  i n  M o n ta n a ,  a s  i n  a l m o s t
37
a l l  o t h e r  j u r i s d i c t i o n s ,  t o  d e m o n s t r a t e ,  b e f o r e  o f f e r i n g
3 5 ,  8  M o n t .  1 3 1 ,  19 P a c .  398 ( 1 8 8 8 ) .
3 6 ,  8  M o n t ,  1 3 1 ,  133 ( l 8 8 8 ) ,
3 7 ,  23 C o r p u s  J u r i s  S ecu n d u m . C r i m i n a l  Law ÿ^837
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a  c o n f e s s i o n  i n  e v i d e n c e ,  t h a t  i t  was o b t a i n e d  v o l u n t a r i l y ,
n o t  t h r o u g h  t h r e a t s  o r  i n d u c e m e n t s .  M on tana  i s  one o f  o n l y  
38
t w e l v e  s t a t e s  w h i c h  r e q u i r e  t h e  ju d g e  t o  make t h e  f i n a l
d e t e r m i n a t i o n  on  a d m i s s i b i l i t y  o f  a  c o n f e s s i o n ;  t h e  j u r y  i s
c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  w e i g h t  t o  be g i v e n  t o  i t ,  n o t  t h e
a d m i s s i b i l i t y .  The r u l e  i s  d e r i v e d  f ro m  t h e  1895 s t a t u t o r y
r e q u i r e m e n t  t h a t  "The  C o u r t  m u s t  d e c i d e  a l l  q u e s t i o n s  o f
39 40
law  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  t r i a l . "  L e g a l  w r i t e r s  
c u r r e n t l y  f e e l  t h a t  t h i s  o r t h o d o x  r u l e ,  f o u n d  i n  E n g l a n d  
a n d  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ,  i s  f a i r e r  to  t h e  d e f e n d a n t  t h a n  
l e a v i n g  a d m i s s i b i l i t y  t o  a  j u r y .  P r o f e s s i o n a l  o p i n i o n  o f  
ju r y m e n  s e e m s  t o  be  t h a t ,  h a v i n g  h e a r d  t h e  c o n f e s s i o n ,  i t  
i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  them n o t  t o  c o n s i d e r  i t ,  e v e n  i f
3 8 .  " V o l u n t a r i n e s s  o f  C o n f e s s i o n  A d m i t t e d  by  C o u r t  a s  a 
Q u e s t i o n  f o r  t h e  J u r y " ,  85 ALR 870 ( 1 9 3 3 ) ,  l i s t s  t w e l v e  
s t a t e s ,  i n c l u d i n g  M o n ta n a ,  a s  h o l d i n g  t h e  q u e s t i o n  i s  
s o l e l y  f o r  t h e  c o u r t ,  M cC orm ick ,  "Some P r o b l e m s  a n d  De­
v e l o p m e n t s  i n  t h e  A d m i s s i b i l i t y  o f  C o n f e s s i o n s " ,  24 T ex a s  
Law R e v ie w  2 3 9 ,  250 ( 1 9 4 6 )  s t a t e s  t h a t  a  " s u b s t a n t i a l  
m in o r i ty * *  o f  s t a t e s  l e a v e  t h e  e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e ­
t e r m i n i n g  a d m i s s i b i l i t y  t o  t h e  j u d g e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,
3  W igm ore .  E v i d e n c e . # 8 6 1  ( R u c k e r  S u p p l e m e n t ,  19 6 2 )  c l a i m s  
t h a t  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  s t a t e s  t h e  j u d g e  makes t h e  d e ­
c i s i o n ,
3 9 .  R .C .M .  1 9 4 7 ,  9 4 - 7 2 3 3 .  P e n a l  Code 1 8 9 5 ,  # 2 1 0 2 .
4 0 .  M e l t z e r ,  " I n v o l u n t a r y  C o n f e s s i o n s :  The A l l o c a t i o n  o f  
R e s p o n s i b i l i t y  b e t w e e n  J u d g e  a n d  J u r y " ,  21 U n i v e r s i t y  of. 
C h i c a g o  Law R ev iew  317 ( 1 9 5 4 ) ;  M cC orm ick ,  "Some P r o b le m s  
a n d  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e A . d m i s s i b i l i t y  o f  C o n f e s s i o n s " ,  24 
T e x a s  Law R ev iew  239  ( 1 9 4 6 ) .
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t h e y  b e l i e v e  i t  t o  be i n v o l u n t a r y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n a d m i s -
41
s i b l e .  H o w e v e r ,  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  s t a t e s  w h ic h  
u s e  t h e  M on tan a  s y s t e m  o f  a l l o c a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  b e ­
tw e e n  j u d g e  a n d  j u r y ,  t h e  j u d g e  h e a r s  t e s t i m o n y  c o n c e r n ­
i n g  t h e  v o l u n t a r i n e s s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  a n d  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  was  g i v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  j u r y .
I f  he d e t e r m i n e s  i t  t o  be  a d m i s s i b l e ,  t h e  j u r y  i s  r e c a l l ­
e d ,  t h e  t e s t i m o n y  r e p e a t e d ,  n o t  t o  go t o  a d m i s s i b i l i t y ,  b u t  
f o r  t h e  j u r y  t o  c o n s i d e r  i n  d e t e r m i n g  t h e  w e i g h t ,  t h e  c r e d ­
i b i l i t y  o f  t h e  c o n f e s s i o n .  S u c h  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  s p e ­
c i f i c a l l y  f o r b i d d e n  by  t h e  M ontana  Supreme C o u r t ,  w h ic h  
i n s i s t s  t h a t  t h e  t e s t i m o n y  m u s t  a l l  be t a k e n  i n  f r o n t  o f  
t h e  j u r y .  T h i s  m eans  t h a t ,  e v e n  i f  t h e  ju d g e  e x c l u d e s  t h e  
c o n f e s s i o n ,  t h e  j u r y  h a s  h e a r d  i t  a n d  may h a v e  a s  much d i f ­
f i c u l t y  k e e p i n g  i t  o u t  o f  t h e i r  m in d s  when a r r i v i n g  a t  a  
v e r d i c t  a s  i n  a  j u r i s d i c t i o n  w h e re  t h e  j u r y  d e t e r m i n e s  
a d m i s s i b i l i t y .
A p p r o v a l  o f  t h i s  p r o c e d u r e  d a t e s  f r o m  1907 w h e r e ,  i n  
42
S t a t e  V, S h e r m a n . t h e  t r i a l  c o u r t ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
d e f e n d a n t ,  e x c u s e d  t h e  j u r y  a n d  h e a r d  t e s t i m o n y  c o n c e r n ­
i n g  t h e  c o n f e s s i o n .  I t  a p p e a r e d  t o  d e f e n d a n t  a n d  h i s  c o u n ­
s e l  t h a t  t h e  j u d g e  f e l t  t h e  c o n f e s s i o n  a d m i s s i b l e ,  so  t h e y  
t h e n  r e q u e s t e d  t h a t  he l e a v e  t h e  a d m i s s i b i l i t y  up t o  th e  
j u r y ,  w h i c h  was d o n e .  On a p p e a l ,  t h e  s t a t e  suprem e c o u r t
4 1 .  20  A m e r i c a n  J u r i s p r u d e n c e . E v i d e n c e .  # 5 3 2 - 5 3 4 ,  Montana  i s  
c i t e d  a s  t h e  o n l y  s t a t e  c o n t r a ,
4 2 .  35 M o n t ,  5 1 2 ,  90 P a c ,  981 ( 1 9 0 7 ) ,
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r o u n d l y  co n dem n ed  t h i s  p r o c e d u r e  by  t h e  t r i a l  c o u r t ,  r e ­
f e r r i n g  t o  t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  ju dg e  m u s t  
d e t e r m i n e  q u e s t i o n s  o f  l a w .  I t  was s t r e s s e d  t h a t  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  a d m i s s i b i l i t y  i s  r e v i e w a b l e  by  t h e  h i g h e r  
c o u r t ,  s u c h  c o u r t  c a n  o n l y  r e v i e w  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
t r i a l  c o u r t  r e c o r d ,  w h i c h  r e c o r d  m u s t  be made i n  f r o n t  o f  
t h e  j u r y ;  t h e r e f o r e  i t  i s  i m p r o p e r  t o  e x c u s e  t h e  j u r y  w h i l e  
t h e  j u d g e  h e a r s  t e s t i m o n y .
The c o u r t  s a i d  i f  t h e  t r i a l  j u d g e  f i n d s  t h e  c o n f e s -  
4 3
s i o n  a d m i s s i b l e :
( rh e  j u r £ )  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  bo u n d  t o  b e l i e v e  
t h e  f a c t s  n a r r a t e d  i n  t h e  c o n f e s s i o n ,  b u t  may 
g i v e  t o  them  s u c h  w e i g h t  a s  t h e y  deem p r o p e r ;  
a n d ,  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  w e i g h t  t o  be g i v e n  t o  them ,  
t h e y  may c o n s i d e r  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  
w h i c h  s u c h  c o n f e s s i o n s  w e r e  m ade ,  i n c l u d i n g  t h e
a g e  o f  t h e  d e f e n d a n t ,  t h e  f a c t — i f  i t  i s  a  f a c t -----
t h a t  he was  u n d e r  a r r e s t  o r  d e t a i n e d  a t  t h e  t im e 
t h e y  w e r e  m ade ,  t h e  s t a t e m e n t s ,  i f  a n y ,  made t o  
h im  a t  t h e  t i m e ,  a n d ,  i n  f a c t ,  a l l  t h e  a t t e n d i n g  
c i r c u m s t a n c e s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t  t h e  j u r y  s h o u l d  h e a r  t h e  e v i d e n c e  t o u c h i n g  
t h e  m a k in g  o f  s u c h  c o n f e s s i o n s ,  a l t h o u g h  i t  i s  
a d d r e s s e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  c o u r t .
T h i s  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  h e l d  i m p r o p e r  i n  t h e  f e d e r -
44
a l  c o u r t s .  I n  U n i t e d  S t a t e s  v .  C a r i g n a n  t h e  t r i a l  
j u d g e  h a d  n o t  p e r m i t t e d  t h e  d e f e n d a n t  t o  t e s t i f y  o u t  o f  
t h e  h e a r i n g  o f  t h e  j u r y  on  t h e  f a c t s  b e a r i n g  on t h e  i n v o l ­
u n t a r y  c h a r a c t e r  o f  h i s  c o n f e s s i o n .  The U n i t e d  S t a t e s  Su­
p re m e  C o u r t  h e l d  t h a t  t h i s  was  e r r o r  a n d  r e v e r s e d  d e f e n d -
4 3 ,  35 M o n t ,  5 1 2 ,  519 ( 1 9 0 7 ) ,
4 4 .  342 U . S .  36 ( 1 9 5 1 ) ,
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4 5
a n t ’ s  m u r d e r  c o n v i c t i o n ,  b a s e d  on t h e  c o n f e s s i o n .
The M o n ta n a  c o u r t s  e x c u s e  t h e  j u r o r s  i n  o t h e r  s i t u a ­
t i o n s ;  i t  s e e m s  b o t h  u n f a i r  a n d  u n n e c e s s a r y  t o  r e q u i r e  
t h e i r  p r e s e n c e  d u r i n g  t e s t i m o n y  c o n c e r n i n g  c o n f e s s i o n s .
F o r  e x a m p l e ,  i n  1925 t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  a p p r o v e d  t h e
p r o c e d u r e  u s e d  by  t h e  t r i a l  c o u r t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a d -
46
m i s s i b i l i t y  o f  a  d y i n g  d e c l a r a t i o n .  I n  S t a t e  v ,  K a c a r  
t h e  t r i a l  c o u r t  e x c u s e d  t h e  j u r y  d u r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  
i n q u i r y ,  d e t e r m i n e d  t h e  d e c l a r a t i o n  was a d m i s s i b i l e ,  a n d ,  
upo n  t h e  r e t u r n  o f  t h e  j u r y ,  t h e  e n t i r e  m a t e r i a l  c o v e r e d  
i n  t h e  p r e l i m i n a r y  i n q u i r y  was  a g a i n  c a n v a s s e d  i n  t h e  p r e ­
s e n c e  o f  t h e  j u r y ,  t o  e n a b l e  them t o  p a s s  on t h e  w e i g h t
47
an d  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  n o t  i t s  a d m i s s i b i l i t y .  
T here  seems no l o g i c a l  o r  s t a t u t o r y  r ea s o n  f o r  n o t  u s in g  
th e  same p r o c e d u r e  w i t h  c o n f e s s i o n s .
4 5 ,  D e f e n d a n t  h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  a s s u a l t ,  t h e n  q u e s ­
t i o n e d  a b o u t  a  m u r d e r ,  t o  w h ic h  h e  c o n f e s s e d .  The c a s e  
i s  u s u a l l y  c i t e d  a s  h o l d i n g  t h a t  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  
q u e s t i o n  on one c h a r g e  when d e f e n d a n t  h a s  b e e n  a r r e s t e d  
on some o t h e r  c h a r g e .  T h e r e  i s  l a n g u a g e  t o  t h i s  e f f e c t  
i n  t h e  o p i n i o n ,  b u t  i t  i s  m ere  d i c t u m ;  t h e  c o n v i c t i o n  
w as  a c t u a l l y  r e v e r s e d  f o r  t h e  r e a s o n  g i v e n  a b o v e .
4 6 ,  74 M o n t .  2 6 9 ,  240 P a c ,  365 ( l 9 2 5 ) .
4 7 , T h i s  p r o c e d u r e  was f o l l o w e d  a n d  a p p r o v e d  i n  S t a t e  v, 
V e t t e r e ,  7 6  M o n t ,  5 7 4 ,  248  P a c .  179 ( 1 9 2 6 ) .
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I n  S t a t e  v .  She rm an  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  a l s o  
l a i d  down t h e  r u l e  b y  w h i c h  c o n f e s s i o n s  s h o u l d  be  t e s t e d ,  
a  s t a n d a r d  w h i c h  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d  i n  a l l  t h e  
s u c c e e d i n g  M o n ta n a  c a s e s  a n d  t h e  u s e  o f  w h i c h ,  a s  w i l l  be 
d e m o n s t r a t e d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  now h o l d s  t o  
be  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  due  p r o c e s s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
Am endm ent ,
The o n l y  r e a s o n  f o r  e x c l u d i n g  a  c o n f e s s i o n  i s  
t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  was made 
d i s c l o s e  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was p r o m p t e d  by some 
i n d u c e m e n t ,  w h e t h e r  o f  hope  o r  f e a r ,  s u f f i c i e n t  
t o  i n d u c e  a  r e a s o n a b l e  p e r s o n ,  u n d e r  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  t h e  c o n f e s s i n g  p a r t y ,  t o  make s u c h  4 9
c o n f e s s i o n  w i t h o u t  r e g a r d  t o  i t s  t r u t h  o r  f a l s i t y .
T h a t  i s ,  t h e  d a n g e r  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  may be f a l s e  
o r  u n t r u s t w o r t h y  i s  t h e  b a s i s  f o r  e x c l u s i o n  i n  M o n ta n a .
The S h e rm an  t e s t  i s  r e p e a t e d  i n  a l m o s t  a l l  t h e  Mon­
t a n a  c o n f e s s i o n  c a s e s ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  r e v e r s e d  on o t h e r  
g r o u n d s .  The p r o c e d u r e  f o r  f i n d i n g  a  c o n f e s s i o n  a d m i s ­
s i b l e ,  h e a r i n g  e v i d e n c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  j u r y  w h i l e
t h e  c o u r t  d e c i d e s  a d m i s s i b i l i t y ,  was  r e i t e r a t e d  i n  S t a t e  v ,  
50 ■
B e r b e r i c k  i n  1 9 0 9 ,  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  r e c o r d  showed 
t h a t  t h e  t r i a l  j u d g e  h a d  n o t  p e r m i t t e d  t h e  d e f e n d a n t ' s  o f ­
f e r  t o  p r o v e  t h a t  he was o f  u n s o u n d  m in d  when t h e  c o n f e s ­
s i o n  w as  m a d e ,  h a v i n g  a n  e x t e n s i v e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  m e n t a l
4 8 ,  35 M o n t .  512 ( 1 9 0 7 ) ,
4 9 ,  35 M o n t .  5 1 2 ,  520 ( 1 9 0 7 ) ,
5 0 ,  38 M o n t ,  4 2 3 ,  1 0 0  P a c ,  209  ( 1 9 0 9 ) .
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i l l n e s s  a s  w e l l  a s  e v i d e n c e  o f  h i s  own u n b a l a n c e d  c o n d i ­
t i o n ,  a n d  t h e  su p re m e  c o u r t  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n  a n d
o r d e r e d  a  new t r i a l  on t h a t  b a s i s .
S h o r t l y  a f t e r  W o r ld  War I  a  p r i s o n e r  i n  t h e  W a sh in g ­
t o n  S t a t e  P e n i t e n t i a r y ,  h a v i n g  s e r v e d  t h e  minimum s e n ­
t e n c e  on  h i s  c o n v i c t i o n  t h e r e ,  w r o t e  a n o t e  to  t h e  w a rd en  
a s k i n g  e x t r a d i t i o n  t o  M o n ta n a ,  s t a t i n g  he  was  g u i l t y  o f  a 
r o b b e r y  i n  t h i s  s t a t e .  He o b j e c t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  n o t e ,
a s  a  c o n f e s s i o n ,  i n  h i s  s u b s e q u e n t  t r i a l  i n  M o n ta n a .  The
51
c o u r t ,  i n  S t a t e  v .  G u i e . s l i g h t l y  r e p h r a s i n g  t h e  Sherman 
r u l e ,  s a i d  t h a t  t h e  t e s t  o f  a d m i s s i b i l i t y  i s  : Was t h e  i n ­
d u c e m e n t  h e l d  o u t  t o  t h e  c o n f e s s i n g  p a r t y  s u c h  a s  t h e r e  i s
a n y  f a i r  r i s k  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n ?  H ere  t h e  W a sh in g to n
p r i s o n  o f f i c i a l s  w e r e  u n a w are  t h a t  d e f e n d a n t  was even  
w a n t e d  i n  M on tan a  a n d  w e r e  i n  no p o s i t i o n  t o  make a n y  i n ­
d u c e m e n t s  t o  s e c u r e  a  c o n f e s s i o n ,  t h e r e f o r e  i t  was h e l d  t o  
be  v o l u n t a r y  a n d  a d m i s s i b l e .
52
I n  one o f  t h e  f e w  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  sup rem e  c o u r t  
h e l d  a  c o n f e s s i o n  i m p r o p e r l y  a d m i t t e d ,  i t  was  n o t  on t h e  
b a s i s  t h a t  t h e r e  w as  a c t u a l l y  a n y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c o n ­
f e s s i o n  was  i n v o l u n t a r y ,  b u t  b e c a u s e  t h e  t r i a l  c o u r t  h a d  
n o t  r e q u i r e d  t h e  s t a t e ,  p r i o r  t o  i n t r o d u c i n g  i t ,  to  e s ­
t a b l i s h  t h a t  i t  was  v o l u n t a r y .  The c h a r g e ,  a s s a u l t ,  was
5 1 .  56 M o n t .  4 8 5 ,  186 P a c .  329 ( 1 9 1 9 ) .
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much l e s s  s e r i o u s  t h a n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  c a s e s  i n  t h i s
s e r i e s ,  and  th e  case  has  i t s  l i g h t e r  a s p e c t s .  D efendan t
h a d  b e e n  f i n a n c i n g  a  " p a r t y  h o u s e ” o p e r a t e d  by  h i s  common-
law  w i f e  ( w i t h  whom he h a d  b e e n  l i v i n g  f o r  some e i g h t
y e a r s )  a n d  a n o t h e r  g i r l ;  t h e  c o m p l a i n i n g  w i t n e s s  was a
m u s ic ia n  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  The d e f e n d a n t ,  r e t u r n i n g
u n e x p e c t e d l y  f r o m  a  t r i p ,  h a d  f o u n d  t h e  c o m p l a i n a n t  i n
b e d  w i t h  d e f e n d a n t ' s  " w i f e ” a n d  h a d  s t r u c k  h im .  T h e r e  was
l i t t l e  d i s p u t e  a b o u t  t h e  f a c t s  o f  t h e  a f f a i r ;  t h e  su p re m e
c o u r t  w a s  o b v i o u s l y  much more s y m p a t h e t i c  w i t h  d e f e n d a n t ' s
p o s i t i o n  t h a n  w i t h  t h a t  o f  t h e  a s s a u l t  v i c t i m .  They 
53
s t a t e d :
W h i le  t o  d e c e n t  f o l k  t h a t  r i g h t  [ o f  a  h u s b a n d  t o  
p r o t e c t  h i s  wifeQ m e e t s  w i t h  g r e a t e r  f a v o r  i n  c i r ­
c u m s t a n c e s  w h e r e  v i r t u e  may be  e x p e c t e d  t h a n  w h e re  
v i c e  r e a r s  i t s  u g l y  h e a d ,  t h e  law  s p e a k s  w i t h  c o n ­
t r o l l i n g  v o i c e  i n  b o t h .
The su p re m e  c o u r t  f o u n d  t h e  t r i a l  c o u r t  h a d  c o m m i t t e d  
s e v e r a l  e r r o r s  i n  h a n d l i n g  t h e  c a s e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
no f o u n d a t i o n  f o r  t h e  c o n f e s s i o n  h a d  b e e n  l a i d ,  t h e n ,  
p a r t s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  w h i c h  w e r e  h e l d  i n a d m i s s i b l e  by 
t h e  j u d g e  h a d  j u S t  b e e n  p e n c i l l e d  o u t  i n  s u c h  a  m an n e r  
t h a t  t h e  m a t e r i a l  c r o s s e d  o u t  c o u l d  s t i l l  be r e a d ,  a n d ,  
f i n a l l y ,  t h e  j u r y  h a d  b e e n  p e r m i t t e d  t o  t a k e  t h e  w r i t t e n ,  
u n s i g n e d , a l l e g e d  c o n f e s s i o n  i n t o  t h e  j u r y  room w i t h  th em ,  
i n  v i o l a t i o n  o f  a  s t a t u t e  f o r b i d d i n g  " d e p o s i t i o n s "  i n  t h e
5 3 ,  97 M o n t ,  3 8 7 ,  4 0 1 ,
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j u r y  ro o m .
5 4
I n  r e v e r s i n g  t h e  c o n v i c t i o n ,  t h e  c o u r t  s a i l s
We do n o t  f i n d  a n y t h i n g  d e f i n i t e  i n  t h e  r e c o r d  w h i c h  
i n d i c a t e s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  t h e  w r i t i n g  
was m a d e .  T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  show t h a t  d e f e n d a n t  
made i t  v o l u n t a r i l y  o r  w h e t h e r  he was i n d u c e d  by 
p r o m i s e s  o r  n o t .  He was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  o f f i ­
c e r s  o f  t h e  l a w ,  a n d  some s t a t e m e n t  o f  t h e  f a c t s  
s u r r o u n d i n g  t h e  m a k in g  o f  t h e  d e p o s i t i o n  s h o u l d  
h a v e  b e e n  g i v e n  t o  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  s o  t h a t  i t  
m i g h t  r u l e  on  a d m i s s i b i l i t y .
The o n l y  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  c o n f e s s i o n s  i n  t h e
55
M o n ta n a  Code i s  a  s t a t u t e ,  e n a c t e d  i n  1 9 1 1 ,  w h ic h  f o r ­
b i d s  t h e  u s e  o f  t h r e a t s  o r  b r u t a l i t y  t o  s e c u r e  a  c o n f e s ­
s i o n .
I t  s h a l l  be u n l a w f u l  f o r  a n y  s h e r i f f ,  c o n s t a b l e ,  
p o l i c e  o f f i c e r ,  o r  a n y  p e r s o n  c h a r g e d  w i t h  th e  
c u s t o d y  o f  a n y  one a c c u s e d  o f  c r i m e ,  o f  w h a t e v e r  
n a t u r e  o r  w i t h  t h e  v i o l a t i o n  o f  a  m u n i c i p a l  o r ­
d i n a n c e ,  t o  f r i g h t e n  o r  a t t e m p t  t o  f r i g h t e n  by  
t h r e a t s ,  t o r t u r e ,  o r  a t t e m p t  t o  t o r t u r e ,  o r  r e ­
s o r t  t o  a n y  m eans  o f  an  inhum an  n a t u r e ,  o r  p r a c ­
t i c e  w h a t  i s  commonly known a s  t h e  " t h i r d  d e ­
g r e e "  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a  c o n f e s s i o n  f r o m  s u c h  
p e r s o n .
The p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  i s  a  f i n e  n o t  t o  e x c e e d
$ 5 0 0  o r  i m p r i s o n m e n t  f o r  s i x  m o n t h s ,  o r  b o t h .  No c a s e s
i n v o l v i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s t a t u t e  h a v e  r e a c h e d
56
t h e  s t a t e  s u p r e m e  c o u r t .  L e g a l  c o m m e n t a t o r s  a r e  a g r e e d  
t h a t  p r o s e c u t i o n  o f  p o l i c e  o f f i c i a l s  f o r  v i o l a t i n g  s u c h
5 4 .  97 M o n t .  3 8 7 ,  400  ( 1 9 3 4 ) .
5 5 .  R .C .M .  1 9 4 7 ,  9 4 - 3 9 1 8 ,
5 6 .  B a d e r ,  " C o e r c e d  C o n f e s s i o n s  a n d  t h e  Due P ro c e s s  
C l a u s e " ,  15 B r o o k l y n  Law R ev iew  51  ( l 9 4 9 ) .
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s t a t u t e s  i s  a n  i n a d e q u a t e  means  o f  e n f o r c i n g  d e f e n d a n t s *  
r i g h t s  t o  f a i r  t r e a t m e n t .  T h e r e  i s  some d o u b t  w h e t h e r  f o r ­
b i d d i n g  t h e  u s e  o f  c o n f e s s i o n s  so  o b t a i n e d  i s  a d e q u a t e ,  
e i t h e r ,  b u t  i t  i s  a t  l e a s t  one  s t e p  t h e  c o u r t s  c a n  t a k e ,  on 
t h e i r  own i n i t i a t i v e ,  t o  i m p r o v e  p o l i c e  p r o c e d u r e s .
J u d g i n g  f r o m  t h e  c a s e s  t o  r e a c h  t h e  Montana  Supreme 
C o u r t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  M on tana  law  e n ­
f o r c e m e n t  o f f i c e r s  h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  o r  e x p e d i e n t  t o  
r e s o r t  t o  t h e  n o t o r i o u s  " t h i r d  d e g r e e "  m e th o d s  d o c u m e n te d  
i n  c a s e s  r e a c h i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  f ro m  
o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  A p p a r e n t l y ,  M ontana  o f ­
f i c i a l s  a r e  more a p t  t o  e r r  on t h e  s i d e  o f  u s i n g  i m p r o p e r  
i n d u c e m e n t s  r a t h e r  t h a n  t h r e a t s  o r  b r u t a l i t y ,  A t e r r i ­
t o r i a l  c a s e  was r e v e r s e d  on t h i s  b a s i s ,  b u t  s t a t e  c o n s i d ­
e r a t i o n  o f  j u s t  w h a t  i n d u c e m e n t s  a r e  s u c h  a s  t o  r e n d e r  a
c o n f e s s i o n  i n v o l u n t a r y  f i r s t  a r o s e  i n  1 9 2 7 ,  I n  S t a t e  v ,
57
D i x s o n  d e f e n d a n t ,  a  n i n e t e e n  y e a r - o l d  a c c u s e d  o f  b u r g ­
l a r y ,  h a d  b e e n  t o l d  by  t h e  s h e r i f f  " I f  a  p e r s o n  t o l d  t h e  
t r u t h ,  a s  a  r u l e ,  he  g o t  o u t  o f  i t  a  w h o le  l o t  e a s i e r  t h a n  
he w o u l d  by  t e l l i n g  a  l o t  o f  l i e s , "
The su p re m e  c o u r t ,  i n  u p h o l d i n g  t h e  t r i a l  c o u r t ' s  a d ­
m i s s i o n  o f  t h e  c o n f e s s i o n ,  a p p l i e d  t h e  S h e rm a n - C uie  t e s t  
a g a i n ,  s t a t i n g  t h a t  n o t  a l l  i n d u c e m e n t s  w ere  b a r r e d ,  o n l y  
t h o s e  w h i c h  p r e s e n t e d  " a  f a i r  r i s k  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n " .
5 7 ,  80 M o n t ,  1 8 1 ,  260 P a c .  138 ( 1 9 2 7 )
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W h i le  a d m i t t i n g  a  c o n f l i c t  i n  o t h e r  j u r i s d i c t i o n s ,  t h e  
c o u r t  f o u n d ,  f ro m  s u r v e y i n g  c a s e s  f ro m  many o t h e r  s t a t e s ,  
t h a t  t h e r e  was  a  d e c i d e d  t r e n d  t o w a r d  h o l d i n g  t h a t  " a d m o n i ­
t i o n  o r  a d v i c e  b y  o f f i c e r s  t o  t e l l  t h e  t r u t h ,  o r  t h a t  i t  
w o u l d  be  b e t t e r  t o  t e l l  t h e  t r u t h ,  i f  u n a c c o m p a n ie d  by i n ­
t i m i d a t i o n ,  t h r e a t s ,  o r  p r o m i s e s ,  d o e s  n o t  v i t i a t e  a  c o n -  
58
f e s s i o n , "
H e r e ,  i t  was  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  s h e r i f f  h a d  made no 
s p e c i f i c  p r o m i s e s  t h a t  t h i n g s  w o u ld  go e a s i e r  w i t h  d e f e n d ­
a n t ,  o n l y  t h a t  t h e  c h a n c e s  w e re  t h a t  s u c h  m i g h t  h a p p e n .  
T h e n ,  t o o ,  t h e r e  w as  s u b s t a n t i a t i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o n ­
f e s s i o n  w as  t r u e ,  n o t  f a l s e ,  a s  o f f i c e r s  f o u n d  t h e  s t o l e n  
a r t i c l e s  w h e re  d e f e n d a n t  h a d  a d m i t t e d  he p l a c e d  th e m .  The 
c o u r t  s t r e s s e d  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  c o n f e s s i o n  r u l e  was
n o t  t o  e x c l u d e  t r u e  c o n f e s s i o n s  o r  " t o  p r o t e c t  t h e  g u i l t y "
59
b u t  t o  g u a r d  t h e  i n n o c e n t .  A c t u a l l y ,  p r o c e d u r a l  r u l e s  
a r e  t o  p r o t e c t  t h e  g u i l t y  a s  w e l l  a s  t o  g u a r d  t h e  i n n o c e n t  
a n d  i n  a  more f l a g r a n t  s i t u a t i o n  p e r h a p s  t h e  Montana  c o u r t  
m i g h t  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  no  o n e ' s  l i b e r t i e s  a r e  s e c u r e  i f  
e v e n  g u i l t y  c r i m i n a l s  c a n  be f o r c e d  t o  c o n f e s s .  U n d e r  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  h e r e  t h e  c o u r t  f o u n d  no harm  i n  o f f i c e r s  u r g ­
i n g  a n  a c c u s e d  t o  " t e l l  t h e  t r u t h " .
I n  1933  t h e  M o n ta n a  c o u r t  u p h e l d  t h e  a d m i s s i o n ,  i n
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S t a t e  V. H p f fm a n  o f  a  c o n f e s s i o n  o b t a i n e d  u n d e r  c i r c u m ­
s t a n c e s  t h a t  seem  r a t h e r  q u e s t i o n a b l e ,  A p o p u l a r ,  w e l l -  
l i k e d  c r i p p l e  h a d  b e e n  b r u t a l l y  m u r d e r e d  d u r i n g  th e  com­
m i s s i o n  o f  a  b u r g l a r y  a n d  t h e  com m uni ty  was g r e a t l y  a r o u s e d ,  
D e f e n d a n t  h a d  b e e n  a r r e s t e d  t h e  d ay  a f t e r  th e  m u r d e r  a n d  
h e l d  i n  t h e  l o c a l  j a i l  f o r  t h r e e  d a y s ,  d u r i n g  w h ic h  t im e  
he d e n i e d  a l l  k n o w l e d g e  o f  t h e  c r i m e .  He was t h e n  t a k e n  
t o  G r e a t  F a l l s  b y  t h e  d e p u t y  s h e r i f f ,  who r e m a r k e d ,  " I  
h a v e  s a v e d  y o u r  n e c k ” ( a p p a r e n t l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  h i g h  
f e e l i n g  i n  t h e  l o c a l i t y  a b o u t  t h e  c r i m e )  a n d  a l s o  t o l d  t h e  
d e f e n d a n t  t h a t  i f  he c o n f e s s e d  " i t  w o u ld  n o t  h u r t  h im a n y " .  
S h o r t l y  a f t e r  a r r i v a l  a t  t h e  c o u n t y  s e a t  he c o n f e s s e d  t o  
t h e  C o u n t y  A t t o r n e y .  He h a d  b e e n  a d v i s e d  o f  h i s  r i g h t s ,  
t h a t  he d i d  n o t  h a v e  t o  make a  s t a t e m e n t ,  t h a t  i f  he d i d  
i t  w o u l d  be  u s e d  a g a i n s t  h im ,  a n d ,  h a v i n g  made i t ,  t h a t  he 
d i d  n o t  h a v e  t o  s i g n  i t .  R e l y i n g  on t h e  s t a n d a r d s  r e p e a t e d  
i n  t h e  D i x s o n  c a s e ,  t h e  c o u r t  h e l d  t h e  c o n f e s s i o n  a d m i s ­
s i b l e .
61
I n  S t a t e  v ,  D u r a n  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y  p r o m i s e d  t o  
d r o p  a  p r i o r  c o n v i c t i o n  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  d e f e n d a n t  i f  he 
w o u l d  c o n f e s s  t o  t h e  b u r g l a r y  c h a r g e  on w h i c h  he h a d  b e e n  
a r r e s t e d .  C i t i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  U nderw ood  c a s e ,  t h e  s u ­
p rem e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  t r i a l  c o u r t  h a d  i m p r o p e r l y  a d m i t -
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t e d  t h e  c o n f e s s i o n .  I n  t h e  r e l a t i v e l y  few o t h e r  c a s e s
w h e r e  t h e  su p r e m e  c o u r t  h a s  r e v e r s e d  a  c o n v i c t i o n ,  a  new
t r i a l  h a s  b e e n  o r d e r e d .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  suprem e 
c o u r t  s a i d  t h a t  w i t h o u t  t h e  c o n f e s s i o n  t h e r e  was i n s u f f i ­
c i e n t  o t h e r  e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  a  c o n v i c t i o n  a n d  i n ­
s t r u c t e d  t h e  t r i a l  c o u r t  t o  d i s m i s s  t h e  i n d i c t m e n t .
J u s t i c e  A n gs tm a n  d i s s e n t e d  i n  t h i s  c a s e ,  f o r  he  b e ­
l i e v e d  t h a t  t h e  i n d u c e m e n t  was n o t  s u c h  a s  t o  c o n s t i t u t e  a 
f a i r  r i s k  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was f a l s e .  He f e l t  t h a t  t h e  
o t h e r  e v i d e n c e  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n f e s s i o n  a n d  
t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was 
t r u e .  He w o u l d  a p p l y  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  o n l y  r e a s o n  
f o r  e x c l u d i n g  c o n f e s s i o n s  i s  b e c a u s e  t h e y  may be u n t r u s t ­
w o r t h y ;  w h e r e  one i s  shown t o  be r e l i a b l e ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  s h o u l d  be a d m i t t e d .
D e v e l o p m e n t  o f  s u p e r v i s o r y  s t a n d a r d s  by  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  Suprem e  C o u r t  h a s  h a d  t h e  e f f e c t ,  among o t h e r s ,  o f  
m a k in g  more r e c e n t  s t a t e  c o u r t  r e c o r d s  more p r e c i s e  a s  t o  
j u s t  w h a t  a c t u a l l y  o c c u r s .  H o w e v e r ,  i n  many e a r l i e r  Mon­
t a n a  S uprem e  C o u r t  d e c i s i o n s  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  how 
l o n g  t h e  d e f e n d a n t  was q u e s t i o n e d ,  w h e t h e r  t h e r e  was " r e l a y  
q u e s t i o n i n g " ,  d e l a y  i n  a r r a i g n m e n t ,  l a c k  o f  c o u n s e l ,  o r  
o t h e r  f a c t o r s ,  n o t  a m o u n t i n g  t o  p h y s i c a l  b r u t a l i t y  b u t  
w h i c h ,  t a k e n  i n  c o m b i n a t i o n ,  m i g h t  t o d a y  be h e l d  t o  be a  
d e n i a l  o f  due p r o c e s s .
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M a t e  V .  W a l s h , f o r  e x a m p le ,  i n v o l v e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  
a  c o n f e s s i o n  o f  a  f e l o n y  m u r d e r ,  c o m m i t t e d  d u r i n g  t h e  r o b ­
b e r y  o f  a  s t o r e .  T h e r e  w e re  no w i t n e s s e s  t o  t h e  c r i m e ;  
t h e  d e c e a s e d ,  i n  a  d y i n g  d e c l a r a t i o n ,  h a d  s a i d  he c o u l d  
n o t  i d e n t i f y  h i s  a s s a i l a n t ,  a n d  t h e r e  was l i t t l e  o t h e r  e v i ­
d e n c e ,  W i t h o u t  t h e  c o n f e s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  a  c o n v i c t i o n  
w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t .  A f t e r  a r r e s t  a n d  p o l i c e  
q u e s t i o n i n g  o f  u n s p e c i f i e d  d u r a t i o n ,  d e f e n d a n t  c o n f e s s e d  
o r a l l y .  The c o n f e s s i o n  was t a k e n  down, n o t  i n  h i s  e x a c t  
w o r d s ,  a n d  t h e n  t h e  w r i t t e n  v e r s i o n  was s i g n e d  by  d e f e n d ­
a n t ,  A t  h i s  t r i a l ,  h o w e v e r ,  he a t t e m p t e d  t o  c h a n g e  h i s  
s t o r y ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  g u n  h a d  d i s c h a r g e d  a c c i d e n t a l l y  
a f t e r  he  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  go t h r o u g h  w i t h  t h e  p l a n n e d  
r o b b e r y .  The t r i a l  c o u r t ,  u s i n g  t h e  S h e rm an  p r o c e d u r e  o f  
h e a r i n g  e v i d e n c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  j u r y ,  f o u n d  t h e  
c o n f e s s i o n  v o l u n t a r y .  The s u p r e m e  c o u r t ,  e m p h a s i z i n g  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  l o w e r  c o u r t ,  i t s  o p p o r t u n i t y  t o  o b ­
s e r v e  w i t n e s s e s  a n d  i t s  g r e a t e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  t e s t i ­
mony,  h e l d  t h a t  i t s  f i n d i n g s  w o u l d  n o t  be d i s t u r b e d  u n l e s s  
c l e a r l y  a g a i n s t  t h e  w e i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e .
A l t h o u g h  o r d e r i n g  a  new t r i a l  on o t h e r  g r o u n d s ,  i n  
1940 t h e  c o u r t  u p h e l d  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e  c o n f e s s i o n  o f  a  
t h i r t y - s i x - y e a r - o l d  man w i t h  t h e  m in d  o f  a  t w e l v e - y e a r -
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o l d ,  S t a t e  v ,  R a t k o v i c h . D e f e n d a n t  h a d  t o l d  t h r e e  o r  
f o u r  d i f f e r e n t  s t o r i e s  a s  t o  how t h e  d e c e a s e d  h a d  d i e d  a n d  
w h e r e  he h a d  o b t a i n e d  a  few  e x t r a  d o l l a r s  ( w h i c h ,  a l l e g e d ­
l y ,  w e re  m i s s i n g  f r o m  t h e  b o d y  o f  d e c e a s e d ) .  Some t h r e e  
d a y s  a f t e r  t h e  d e a t h  d e f e n d a n t  made a  c o n f e s s i o n  s u f f i ­
c i e n t l y  i n  a c c o r d  w i t h  o t h e r  e v i d e n c e  t o  s a t i s f y  t h e  i n ­
v e s t i g a t i n g  o f f i c e r s .  The sup re m e  c o u r t  r e p o r t  g i v e s  no 
i n d i c a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  d e f e n d a n t  s p e n t  t h o s e  t h r e e  day s  
a t  l i b e r t y ,  i n  i l l e g a l  d e t e n t i o n ,  o r  i n  a u t h o r i z e d  p o l i c e  
c u s t o d y .  The c o u r t  a p p r o v e d  t h e  u s e  o f  t h e  c o n f e s s i o n  b e ­
c a u s e  t h e  j u r y  h a d  b e e n  p r o p e r l y  i n s t r u c t e d  b y  t h e  t r i a l  
j u d g e  t o  c o n s i d e r  t h e  low  m e n t a l i t y  o f  d e f e n d a n t  when d e ­
t e r m i n i n g  t h e  w e i g h t  t o  be g i v e n  t o  t h e  c o n f e s s i o n , V i e w e d  
i n  t h e  l i g h t  o f  p r e s e n t  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  s t r i c ­
t u r e s ,  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h i s  c o n f e s s i o n  i s  one o f  t h e  more 
q u e s t i o n a b l e  o f  t h e  M on tan a  c a s e s .
The S h e r m a n - G u ie  t e s t ,  was t h e  i n d u c e m e n t  s u c h  t h a t
t h e r e  was a n y  f a i r  r i s k  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n ,  was a p p l i e d
64
a g a i n  i n  S t a t e  v ,  R o s s e l l  , H e re  t h e  d e f e n d a n t  was a c ­
c u s e d  o f  l a r c e n y  o f  a  cow. T h e r e  h a d  b e e n  some q u e s t i o n  by 
t h e  L i v e s t o c k  C o m m is s io n  when he h a d  s o l d  t h e  cow b e c a u s e ,  
a t  t h e  t im e  o f  s a l e ,  he  d i d  n o t  h a v e  a  b i l l  o f  s a l e .  He 
h a d  f i n a l l y  p r o d u c e d  o n e ,  a l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n ' s  a t ­
t e m p t  t o  s u b s t a n t i a t e  i t  w as  n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l ,  How-
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e v e r ,  t h e  a r r e s t i n g  o f f i c e r s  f a l s e l y  t o l d ,  d e f e n d a n t  t h a t  
t h e r e  w as  n o  b i l l  o f  s a l e  f o r  t h e  cow, R o s s e l l  a s s e r t e d  
t h a t  t h i s  t r i c k e r y  l e d  him t o  b e l i e v e  t h a t  h i s  d e f e n s e ,  
c l a i m  o f  o w n e r s h i p ,  was  i m p o s s i b l e ,  s o  h i s  c o n f e s s i o n  was 
n o t  v o l u n t a r y .
The s t a t e  su p r e m e  c o u r t ,  a p p l y i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  
t e s t  d e v e l o p e d  i n  e a r l i e r  c a s e s ,  s a i d  t h a t  t h e  d e c e p t i o n  
w o u l d  n o t  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  f a l s e  c o n f e s s i o n .  Had d e ­
f e n d a n t  a c t u a l l y  b e e n  i n n o c e n t  he  w o u ld  h a v e  i n s i s t e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  a  b i l l  o f  s a l e ,  even  i f  i t  w e re  now l o s t .
The c o u r t  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e r e  was s u b s t a n t i a t i n g  e v i ­
d e n c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n f e s s i o n ,  t o  s u s t a i n  t h e  j u r y ' s  
f i n d i n g  o f  g u i l t y .
The M on tana  c o u r t , i n  t h e  R o s s e l l  c a s e ,  a p p l i e d  two 
t h e o r i e s  t o  s u s t a i n  t h e  c o n v i c t i o n :  ( l )  t h e  c o n f e s s i o n  was 
t r u s t w o r t h y  ( b e c a u s e  t h e  d e c e p t i o n  was n o t  e n o u gh  i n d u c e ­
m e n t  t o  c a u s e  a  man t o  c o n f e s s  f a l s e l y )  a n d  ( 2 ) t h e r e  was 
a d d i t i o n a l  s u b s t a n t i a t i n g  e v i d e n c e .  A p p a r e n t l y ,  a s  i n  
S t e v e n s , t h e  c o u r t  f e l t  t h a t  d e f e n d a n t  was  g u i l t y  a n d  ev en  
i f  m i n o r  e r r o r s  i n  p r o c e d u r e  o c c u r r e d  a t  t h e  t r i a l  l e v e l ,  
t h e  h i g h e r  c o u r t  w o u l d  n o t  r e v e r s e  t h e  c o n v i c t i o n .
By t h e  e a r l y  1 9 5 0 *s t h e  I g n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  
h a d  e s t a b l i s h e d  t h a t  s t a t e  c o n v i c t i o n s  b a s e d  on c o n f e s s i o n s  
o b t a i n e d  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n a b l e  c i r c u m s t a n c e s  
w o u l d  b e  r e v e r s e d  a s  v i o l a t i n g  due p r o c e s s  r e q u i r e m e n t s .
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I n  S t a t e  y ,  R obuck  d e f e n d a n t ' s  a t t o r n e y  a t t e m p t e d  to  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e s e  p r e c e d e n t s  t o  c l a i m  t h a t  h e r  c o n f e s s i o n ,  
o f  t a k i n g  $ 4 , 0 0  f r o m  a  g e n t l e m a n  s h e  h a d  e n c o u r a g e d  t o  a c ­
company h e r  f r o m  a  b a r  t o  h e r  a u t o m o b i l e ,  was i n a d m i s s i b l e  
b e c a u s e  ( 1 ) s h e  was  n o t  a d v i s e d  a s  t o  h e r  r i g h t  t o  c o u n s e l ,  
( 2 ) o r  o f  h e r  r i g h t  n o t  t o  make a  s t a t e m e n t ,  ( 3 ) h e r  a c ­
c o m p l i c e  h a d  u r g e d  h e r  t o  c o n f e s s  b e c a u s e  i t  w o u ld  go 
e a s i e r  w i t h  h e r  i f  s h e  d i d ,  ( 4 )  o f f i c e r s  h a d  made f a l s e  
s t a t e m e n t s  t o  h e r  a b o u t  h e r  f a m i l y ,  a n d  ( 5 )  s h e  had  t a k e n  
s l e e p i n g  p i l l s  w h i c h  a f f e c t e d  h e r  m e n t a l  c o n d i t i o n  a t  t h e  
t im e  s h e  made h e r  c o n f e s s i o n .
The su p re m e  c o u r t ,  a p p l y i n g  t h e  S h e rm an - G uie  t e s t  
a g a i n ,  s a i d  t h a t  i f  i n d u c e m e n t s  h a d  b e e n  m ade ,  t h e y  were  
n o t  s u c h  a s  w o u l d  r e s u l t  i n  a  f a l s e  c o n f e s s i o n .  The c l a i m s  
o f  n o t  b e i n g  a d v i s e d  a s  t o  h e r  r i g h t s  h a d  b e e n  r e s o l v e d  by 
t h e  t r i a l  c o u r t  a n d  t h e  su p re m e  c o u r t  r e f u s e d  t o  u p s e t  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  l o w e r  c o u r t .  T h e r e  was c o n f l i c t i n g  e v i ­
d e n c e  a b o u t  t h e  s l e e p i n g  p i l l s ;  t h e  h i g h e r  c o u r t  f e l t  
t h e r e  was  i n s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n  i n  t h e  r e c o r d  t o  r e v e r s e  
t h e  f i n d i n g  t h a t  s h e  knew w h a t  t h e  s t a t e m e n t  c o n t a i n e d  
a n d  t h a t  s h e  was n o t  s o  a f f e c t e d  by  t h e  p i l l s  a s  n o t  t o  
f u l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  s h e  was d o i n g .  As t o  t h e  a l l e g e d l y  
f a l s e  s t a t e m e n t s  a b o u t  h e r  f a m i l y  ( w h i c h  a r e  n o t  q u o t e d  i n  
t h e  o p i n i o n )  e v e n  i f  t r u e ,  t h e y  w o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  a d m i s ­
s i b i l i t y  o f  t h e  c o n f e s s i o n  ( r e l y i n g  on R o s s e l l ) . The c o u r t  
6 5 ,  126 M on t .  3U2, 248 P , 2 d  817 ( 1 9 5 2 ) ,
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a d d e d  t h a t  a b s e n c e  o f  c o u n s e l ,  i n  i t s e l f ,  w o u ld  n o t  a f f e c t  
t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  t h e  c o n f e s s i o n  i f  i t  w e re  o t h e r w i s e  
v o l u n t a r y .
A d m i s s i o n  o r  C o n f e s s i o n ?
T h e r e  a r e  s e v e r a l  M on tana  c a s e s  w h e re  d e f e n d a n t s  
c h a l l e n g e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  v a r i o u s  s t a t e m e n t s ,  c l a i m i n g  a 
f o u n d a t i o n  o f  v o l u n t a r i n e s s  h a d  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a n d  
t h e  s t a t e  s u p r e m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  w e re  n o t  
c o n f e s s i o n s  a t  a l l  b u t  o n l y  a d m i s s i o n s .  A l t h o u g h  n o t  n e c ­
e s s a r y  t o  t h e  d e c i s i o n  i n  t h e  c a s e ,  t h e  sup rem e  c o u r t  i n  
66
S t a t e  2* G u ie  d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  a d m i s s i o n s  a n d  c o n ­
f e s s i o n s  i n  l a n g u a g e  w h i c h  h a s  b e e n  q u o t e d  i n  a l m o s t  e v e r y
67
s u b s e q u e n t  c a s e  w h e r e  t h e  p r o b l e m  h a s  a r i s e n .
The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  c o n f e s s i o n  a n d  an  a d m i s ­
s i o n ,  a s  a p p l i e d  i n  c r i m i n a l  l a w ,  i s  n o t  a  t e c h n i ­
c a l  r e f i n e m e n t ,  b u t  b a s e d  upon t h e  s u b s t a n t i v e  
d i f f e r e n c e s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  e v i d e n c e  d e ­
d u c e d  f r o m  e a c h ,  A c o n f e s s i o n  i s  a  d i r e c t  a ck n o w ­
l e d g e m e n t  o f  g u i l t  on  t h e  p a r t  o f  t h e  a c c u s e d ,  
a n d  by  t h e  v e r y  f o r c e  o f  t h e  d e f i n i t i o n ,  e x c l u d e s  
a n  a d m i s s i o n ,  w h i c h ,  o f  i t s e l f ,  a s  a p p l i e d  i n  
c r i m i n a l  l a w ,  i s  a  s t a t e m e n t  by  t h e  a c c u s e d ,  d i ­
r e c t  o r  i m p l i e d ,  o f  f a c t s  p e r t i n e n t  to  t h e  i s s u e ,  
a n d  t e n d i n g ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r o o f  o f  o t h e r  
f a c t s ,  t o  p r o v e  h i s  g u i l t ,  b u t  o f  i t s e l f  i s  i n ­
s u f f i c i e n t  t o  a u t h o r i z e  a  c o n v i c t i o n .
68
I n  S t a t e  v ,  K e e l a n d  t h e  d e f e n d a n t  was s u b j e c t e d  t o
6 6 .  56 M o n t .  4 8 5 ,  186 P a c ,  329 ( 1 9 1 9 ) .
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a  c i t i z e n ' s  a r r e s t  f o r  g r a n d  l a r c e n y  a n d  k e p t  o v e r n i g h t  a t  
t h e  home o f  t h e  a r r e s t i n g  i n d i v i d u a l  u n t i l  t h e  s h e r i f f  
c o u l d  a r r i v e  t o  t a k e  h im i n t o  o f f i c i a l  c u s t o d y .  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  he  o f f e r e d  t h e  man who h a d  a r r e s t e d  him $ 1 0 0  
i f  he w o u l d  r e l e a s e  h im .  He was a c c u s e d  o f  l a r c e n y ,  a n d  
t h e  o w n e r  o f  t h e  s t o l e n  c a t t l e ,  who h a d  a r r e s t e d  d e f e n d ­
a n t ,  a l l e g e d  t h a t  d e f e n d a n t  " s a i d  i t  was t h e  f i r s t  o f  o u r s
he h a d  k i l l e d "  a n d  t h a t  " h e  w o u l d  n o t  hav e  done i t  i f  I
69
h a d  n o t  k n o c k e d  him down i n  t o w n , "  The c o u r t  h e l d :
S u c h  s t a t e m e n t s  a r e  m ere  a d m i s s i o n s  f o r m i n g  p a r t  
o f  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  a c c u s e d  a n d  do n o t  p a r t a k e  
o f  t h e  n a t u r e  o f  c o n f e s s i o n s — t h a t  i s ,  d i r e c t  
a s s e r t i o n s  o f  g u i l t ,  a n d  h e n c e  do n o t  f a l l  w i t h i n  
t h e  r u l e  a p p l i c a b l e  t o  c o n f e s s i o n s .  I t  was n o t  
n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a n y  p r e l i m i n a r y  f o u n d a ­
t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  made f o r  t h e i r  a d m i s s i o n .
The c o u r t  l a t e r  u s e d  t h e  d i s t i n c t i o n  t o  a p p r o v e  t h e
u se  o f  s t a t e m e n t s  made b y  a n o t h e r  a c c u s e d  o f  g r a n d  l a r -
70
c e n c y .  I n  S t a t e  y ,  S t e v e n s  d e f e n d a n t  was a b a n k  em­
p l o y e e  who,  w i t h o u t  a u t h o r i t y  t o  do s o ,  h a d  p i c k e d  up 
money i n t e n d e d  f o r  t h e  b a n k  a t  t h e  p o s t o f f i c e  a n d  f a i l e d  
t o  d e l i v e r  i t  t o  t h e  b a n k .  The d e f e n d a n t ,  a f t e r  the  c r i m e ,  
t o l d  two c o n f l i c t i n g  s t o r i e s ,  b o t h  o f  w h ic h  w e re  f a l s e .
One was t h a t  a s  he was t r a n s p o r t i n g  t h e  m i s s i n g  money f r o m  
t h e  p o s t o f f i c e ,  two men r o b b e d  h im ,  b u t  t h e y  w e re  t o  g i v e  
him a  s h a r e  o f  i t  s u b s e q u e n t l y  ( a p p a r e n t l y  i n  r e t u r n  f o r
6 9 ,  39 M o n t ,  5 0 6 ,  515 ( 1 9 0 9 ) .
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h a v i n g  b e e n  a w i l l i n g  v i c t i m  a n d  t a k i n g  a l o n e l y  r o u t e ) .  
The o t h e r  v e r s i o n  was t h a t  one o f  h i s  s u p e r i o r  o f f i c e r s  a t  
t h e  b a n k  h a d  t o l d  him t o  p i c k  up t h e  money a n d  h a d  a g r e e d  
t o  d i v i d e  i t  l a t e r .
B o t h  s t o r i e s  w e re  f a l s e ,  t h e  s t a t e  made no c l a i m  t h a t  
t h e y  w e r e  t r u e  v e r s i o n s  o f  w h a t  h a d  o c c u r r e d .  The p r o s e ­
c u t i o n  w a n t e d  t o  h a v e  t h e s e  a c c o u n t s  a d m i t t e d  a s  a d m i s ­
s i o n s ,  i n  a n  a t t e m p t  to  show t h a t  t h e  a c c u s e d  h a d  a g u i l t y  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  money i n v o l v e d .  
The d e f e n d a n t  c l a i m e d  t h e y  w e r e  c o n f e s s i o n s ,  a n d ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h e  p r o s e c u t i o n  m u s t  show t h a t  t h e y  were  v o l u n t a r y  
b e f o r e  t h e y  c o u l d  b e  a d m i t t e d .
The su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e y  w e re  a d m i s s i o n s ;  i f  
d e f e n d a n t ' s  s t a t e m e n t  " c o n s t i t u t e d  a d i r e c t  a c k n o w l e d g e ­
m e n t  on WLs p a r t  t h a t  he s t o l e  t h e  m oney ,  t h e n  s u c h  s t a t e ­
m e n t  c o n s t i t u t e s  a  c o n f e s s i o n ,  b u t  i f  i t  was m e r e l y  a  
s t a t e m e n t  o f  r e l e v a n t  f a c t s  f ro m  w h i c h  g u i l t  m i g h t  be i n ­
f e r r e d ,  o f  i t s e l f  i n s u f f i c i e n t  t o  a u t h o r i z e  a  c o n v i c t i o n ,
71
t h e n  i t  was  m e r e l y  a n  a d m i s s i o n . "  I n  an  a t t e m p t  t o  v e r ­
b a l i z e  t h e  d i s t i n c t i o n  t h e  c o u r t  h a d  a p p a r e n t l y  i n d u l g e d  
i n  e r r o n e o u s  d i c t u m  i n  u s i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  " i n s u f f i ­
c i e n t  t o  a u t h o r i z e  a  c o n v i c t i o n "  a s  d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  
a n  a d m i s s i o n  a n d  a  c o n f e s s i o n .  A t  l e a s t ,  a n  e x t r a - j u d i ­
c i a l  c o n f e s s i o n ,  i n t r o d u c e d  i n  a  t r i a l  w h e r e  d e f e n d a n t
7 1 .  60 M o n t ,  3 9 0 ,  402 ( 1 9 2 1 )
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p l e a d s  " n o t  g u i l t y " i s  a l s o  i n s u f f i c i e n t ,  o f  i t s e l f ,  t o  
a u t h o r i z e  a  c o n v i c t i o n .
I n  much more  r e c e n t  y e a r s  a n d  by  f l u c t u a t i n g  m a j o r i ­
t i e s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Suprem e C o u r t  h a s  r e v e r s e d  c o n v i c ­
t i o n s  w h e re  a n  i n a d m i s s i b l e  c o n f e s s i o n  h a s  b e en  u s e d ,  even  
i f  t h e r e  i s  o t h e r  e v i d e n c e  on  w h i c h  t h e  j u r y  m ig h t  have  
r e a c h e d  a  g u i l t y  v e r d i c t .  H o w e v e r ,  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e s ,  
t h e  M ontana  Suprem e  C o u r t  f e l t  no s u c h  n e c e s s i t y .  W hile  
d i c t u m  i n  S t e v e n s  ( t h e  a l l e g e d  c o n f e s s i o n s  h a v i n g  b e e n
h e l d  t o  be a d m i s s i o n s )  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  i n d i c a t e s
72
t h e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c o u r t .
The c o n t e n t i o n  i s  n o t  made t h a t  t h e  d e f e n d a n t  was 
i n n o c e n t  o f  t h e  c r i m e  c h a r g e d ,  b u t  t h a t  t e c h n i c a l l y  
he  d i d  n o t  r e c e i v e  a  f a i r  t r i a l .  W hile  a n  a c ­
c u s e d  p e r s o n ,  e v e n  t h o u g h  g u i l t y ,  i s  e n t i t l e d  t o  
a  f a i r  t r i a l ,  y e t  t h i s  c o u r t  w i l l  n o t  g r a n t  a  
new t r i a l  w h e r e  t h e  r e c o r d  c o n c l u s i v e l y  e s t a b ­
l i s h e s  t h e  g u i l t  o f  t h e  d e f e n d a n t , e v e n  th o u g h  
t h e r e  was  e r r o r , u n l e s s  i t  c l e a r l y  a p p e a r s  t h a t  
t h e  e r r o r  o f  w h i c h  c o m p l a i n t  i s  made a c t u a l l y  
p r e j u d i c e d  t h e  d e f e n d a n t  i n  h i s  r i g h t  t o  a  f a i r  
t r i a l ,
73
S t a t e  V .  H a m i l t o n  i s  i n  a c c o r d  w i t h  e a r l i e r  c a s e s  
i n v o l v i n g  a d m i s s i o n s ,  A r e m a r k  o f  a  s h e e p  r a n c h e r ,  a c ­
c u s e d  o f  l a r c e n y  by  r o u n d i n g  up r a n g e  h o r s e s  a n d  s e l l i n g  
them  t o  a  h o r s e  s l a u g h t e r i n g  c o n c e r n ,  t h a t  i t  was " a  good  
t h i n g  t o  r i d  t h e  r a n g e  o f  them h o r s e s "  was h e l d  a t  m o s t  
a n  a d m i s s i o n ,  n o t  a  c o n f e s s i o n ,  a n d  so no f o u n d a t i o n  o f
7 2 ,  60 M o n t ,  3 9 0 ,  397 ( 1 9 2 1 ) ,  e m p h a s i s  a d d e d ,
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v o l u n t a r i n e s s  was r e q u i r e d ,
74
A ls o ,  i n  S t a t e  v .  Ludwick. unquo ted  w r i t t e n  s t a t e ­
m ents  w hich  H i d  n o t  a p p ro a c h  n e a r  t o  b e in g  a c o n f e s s i o n ” 
were s im p ly  a d m is s i o n s ;  i t  was n o t  n e c e s s a r y  t o  l a y  a
f o u n d a t i o n  f o r  t h e i r  u s e  a s  e v i d e n c e .  A g a i n ,  i n  S t a t e  v ,
7 5
F o o t  , rem arks  made by a d e fe n d a n t  w h i le  a p r i s o n e r  i n  
th e  c o u n ty  j a i l  were h e l d  to  be a d m is s io n s ,  n o t  a c o n f e s ­
s i o n .
G e n e r a l l y ,  a n  o f f e r  t o  c o m p r o m is e ,  t o  p a y  da m a g es ,  o r  
f o r  w h a t  h a s  b e e n  s t o l e n ,  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  be a  c o n ­
f e s s i o n  o f  g u i l t .  I n  one c a s e  w h e re  d e f e n d a n t  s a i d  he 
w o u l d  r a t h e r  p a y  f o r  t h e  m i s s i n g  w h e a t  ( v a l u e  a b o u t  $ 5 0 )  
t h a n  s t a n d  t r i a l ,  t h e  s t a t e  sup rem e  c o u r t  h e l d  i t  was 
n e i t h e r  a  c o n f e s s i o n  n o r  a n  a d m i s s i o n  a g a i n s t  i n t e r e s t  
a n d  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n .  H e r e  t h e  d e f e n d a n t ’ s o f f e r  t o  
p a y  a n  a m o u n t  p o s s i b l y  l e s s  t h a n  i t  w o u l d  c o s t  h im t o  d e ­
f e n d  t h e  c r i m i n a l  a c t i o n  was n o t  c o m p e t e n t  e v i d e n c e  a t  a l l .  
The d e f e n d a n t  h a d  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t e a l  t h e  w h e a t ,  
he  was known t o  h a v e  d r i v e n  h i s  t r u c k  a l o n g  t h e  r o a d  p a s t  
t h e  b a r n  f r o m  w h i c h  i t  was  t a k e n ,  b u t  t h e r e  was no w h e a t  
a t  a l l  f o u n d  i n  h i s  t r u c k  ( a l t h o u g h  much h a d  b e e n  s p i l l e d  
on t h e  g r o u n d  d u r i n g  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  g r a i n ,  i n d i c a t i n g  
t h e  b a g s  h a d  b e e n  b r o k e n ) .  The su p re m e  c o u r t  s a i d ,  "One
7 4 .  90 M o n t .  4 1 ,  300 P a c ,  558 ( 1 9 3 1 ) .
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c h a r g e d  w i t h  a  c r i m e  may n o t  be c o n v i c t e d  on c o n j e c t u r e ,  
h o w e v e r  s h r e w d ,  on s u s p i c i o n ,  h o w e v e r  j u s t i f i e d ,  o r  on p r o ­
b a b i l i t y ,  h o w e v e r  s t r o n g ,  b u t  o n l y  upon  e v i d e n c e  w h ic h  e s -
76
t a b l i s h e s  h i s  g u i l t  b e y o n d  a  r e a s o n a b l e  d o u b t . "
77
I n  a n o t h e r  c a s e  , h o w e v e r ,  w h e r e  d e f e n d a n t ' s  r e m a r k s  
w e re  n e i t h e r  c o n f e s s i o n s  n o r  a d m i s s i o n s  t h e y  w ere  a d m i s ­
s i b l e  a s  p a r t  o f  t h e  r e s  g e s t a e . The s h e r i f f  a n d  h i s  o f f i ­
c e r s  h a d  o b s e r v e d  a  g r o u p  of  men p l a y i n g  s t u d  p o k e r  i n  a  
b e e r  p a r l o r ,  u s i n g  c h i p s .  The o n l y  way t h e  s t a t e  c o u l d  
p r o v e  t h a t  money w as  i n v o l v e d  was b y  s t a t e m e n t s  made by  
t h e  p l a y e r s ,  s u c h  a s  " I ' l l  b e t  a  d o l l a r " ,  " I ' l l  b e t  $ 1 , 2 5 " ,  
o r  " I ' m  l o s e r  a  d o l l a r " .  The t r i a l  c o u r t ,  u p h e l d  by t h e  
su p re m e  c o u r t ,  p e r m i t t e d  t h e  o f f i c e r s  t o  t e s t i f y  t o  s u c h  
r e m a r k s  by  t h e  p l a y e r s ,  a s  s t a t e m e n t s  made b y  a  p a r t y  d u r ­
i n g  t h e  a c t u a l  c o m m i s s i o n  o f  t h e  a l l e g e d  c r i m e .
I n  1922 t h e  c o u r t  r e p e a t e d  t h e  r u l e  e s t a b l i s h e d  i n  t e r ­
r i t o r i a l  d a y s  t h a t  a  c o n f e s s i o n  a l o n e  i s  i n s u f f i c i e n t  w i t h ­
o u t  c o r r o b o r a t i n g  e v i d e n c e ,  a t  l e a s t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f
t h e  c o r p u s  d e l i c t i ,  t h a t  i s ,  t h a t  a  c r i m e  h a s  a c t u a l l y
78
been  com m it ted .  I n  S t a t e  v .  Smith  d e fe n d a n t  had made 
some e x t r a - j u d i c i a l  rem arks  a b o u t  s e l l i n g  mortgaged p r o p e r ­
ty  w i t h o u t  th e  c o n s e n t  o f  t h e  m o r tg a g e e ,  a s t a t u t o r y  o f -
7 6 .  S t a t e  v ,  M c W i l l i a m s ,  1 0 2  M on t .  3 1 3 ,  57 P . 2 d 788 ( 1 9 3 6 ) .
7 7 . S t a t e  v ,  C l a r k ,  102 M o n t .  4 3 2 ,  58 P . 2d  276 ( 1 9 3 6 ) .
7 8 .  65 M o n t .  4 5 8 ,  211 P a c ,  208 ( 1 9 2 2 ) .
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f e n s e ,  b u t  t h e r e  was n o  o t h e r  e v i d e n c e  i n t r o d u c e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  a n y  w ro n g  d o i n g .  The su p re m e  c o u r t  h e l d  
t h a t  s u c h  a  ’’c o n f e s s i o n " ,  w h e t h e r  o r  n o t  v o l u n t a r y ,  was i n ­
a d e q u a t e  t o  e s t a b l i s h  g u i l t  a n d  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n .
T his  p o s i t i o n  i s  t h a t  h e l d  by th e  l a r g e  m a j o r i t y  of the  
79
s t a t e s ,
A f e w  y e a r s  l a t e r  t h e  su p re m e  c o u r t  a c t u a l l y  r e v e r s e d
a  l o w e r  c o u r t  w h i c h  h a d  e x c l u d e d  a  c o n f e s s i o n .  I n  S t a t e  v .
80 -------------
K i n d l e  t h e  t r i a l  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  n o t
p r o v e n  t h e  c o r p u s  d e l i c t i ,  so w o u ld  n o t  a d m i t  t h e  c o n f e s ­
s i o n  i n v o l v e d  a n d  d i r e c t e d  a  v e r d i c t  o f  " n o t  g u i l t y " .  By 
s t a t u t e  t h e  s t a t e  h a s  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  i n  s u c h  a  s i t u ­
a t i o n  a n d  t h e  su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  c o m m is s io n  o f  a 
c r i m e  h a d  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e s t a b l i s h e d .  They a d m i t t e d  
t h a t  m ere  s h o w in g  o f  t h e  f a c t  o f  d e a t h  w o u ld  n o t  be e n o u g h ,  
t h a t  t h e  s t a t e  m u s t  show i t  came a b o u t  t h r o u g h  c r i m i n a l  
m e a n s .  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  w i f e  o f  d e c e a s e d  h a d  h e a r d  
s h o t s ,  t h e n  s h e  a n d  t h e  s h e r i f f  f o u n d  h e r  h u s b a n d ,  l y i n g  on 
h i s  b a c k ,  a  b u l l e t  w ound  i n  h i s  h e a d ,  no p o w d e r  b u r n s  w ere  
p r e s e n t  n o r  w as  t h e r e  a  g un  n e a r b y .  T h e r e  was no i n d i c a ­
t i o n  o f  d e a t h  by n a t u r a l  c a u s e s ,  a c c i d e n t ,  s u i c i d e ,  o r  by 
o t h e r  t h a n  c r i m i n a l  m e a n s .  D e f e n d a n t  h a d  t a l k e d  v o l u n t a r i l y  
t o  t h e  s h e r i f f ,  s a y i n g  " I  k i l l e d  h im .  I t  was e i t h e r  g e t
7 9 .  23  C o r p u s  J u r i s  S e c u n d u m . C r i m i n a l  Law, #839 .
8 0 .  71  M o n t .  5 8 ,  227  P a c .  65 ( 1 9 2 4 ) .
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k i l l e d  o r  k i l l  h im ” . The su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  c o r ­
p u s  d e l i c t i  h a d  b e e n  s u f f i c i e n t l y  sho w n ,  t h a t  t h e r e  h a d  
b e e n  no i n d u c e m e n t s  t o  d e f e n d a n t  t o  t a l k ,  a n d  t h e  c o n f e s ­
s i o n  h a d  b e e n  i m p r o p e r l y  e x c l u d e d .
O r a l  C o n f e s s i o n s
O r a l  c o n f e s s i o n s ,  e v e n  i f  o n l y  p a r t i a l l y  u n d e r s t o o d
b y  t h e  w i t n e s s ,  a r e  a d m i s s i b l e  i n  M o n ta n a .  The l e a d i n g
81
c a s e  on t h i s  a s p e c t  i s  S t a t e  v .  Lu S i n g . A Bozeman 
c i t y  p o l i c e m a n  h a d  a r r e s t e d  d e f e n d a n t  f o r  t h e  m u r d e r  o f  
a n o t h e r  C h i n e s e  a n d ,  s u b s e q u e n t l y ,  t e s t i f i e d  a s  t o  t h e  c o n ­
v e r s a t i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  on t h e  way t o  j a i l .  D e f e n d a n t
a p p a r e n t l y  s p o k e  q u i t e  b r o k e n  E n g l i s h  a n d  much o f  h i s  c o n ­
v e r s a t i o n  h a d  b e e n  u n i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  a r r e s t i n g  o f f i c e r .  
He h a d  u n d e r s t o o d  o n l y  a  few d i s c o n n e c t e d  s e n t e n c e s ,  w h ic h  
he w as  p e r m i t t e d  t o  i n t r o d u c e .  A l l e g e d l y  t h e  d e f e n d a n t  
h a d  s a i d ,  " I f  1 k i l l  h im ,  me g o o d  man.  I f  I  no k i l l  h im ,
no g o o d " ,  a n d  " I f  me no k i l l  h i m ,  me no g o o d  man; a n d  i f
Tom Sung  d e a d ,  me d i e  h a p p y . "
A c t u a l l y  t h e s e  s t a t e m e n t s  m i g h t  hav e  b e e n  h e l d  t o  be 
a d m i s s i o n s ,  n o t  c o n f e s s i o n s  a t  a l l ,  a n d  n o t  s u b j e c t  t o  t h e
c o n f e s s i o n  r u l e s ,  b u t  t h e  c o u r t  t r e a t e d  them  a s  c o n f e s -
82
s i o n s .  The c o u r t  h e l d :
A u t h o r i t i e s  h o l d  t h a t  w h e r e  t h e  s t a t e  o f f e r s  o n l y  
a  p a r t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  e m b o d y in g  a  c o n f e s s i o n
8 1 .  34 M o n t ,  31 ,  85 P a c ,  521  ( 1 9 0 6 ) ,
8 2 ,  34 M o n t ,  3 1 , 3 8 ,
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t h e  d e f e n d a n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  h a v e  th e  w ho le  o f  
t h e  c o n v e r s a t i o n  b e f o r e  t h e  j u r y ;  b u t  t h e  g r e a t  
w e i g h t  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e a s o n  h o l d  t h a t  m e r e l y  
b e c a u s e  a  w i t n e s s  d i d  n o t  h e a r  a l l  o f  t h e  c o n v e r ­
s a t i o n ,  o r  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t  a l l ,  d o e s  n o t  
r e n d e r  i n c o m p e t e n t  w h a t  he d i d  h e a r  o r  u n d e r ­
s t a n d .  The e v i d e n c e  g o e s  t o  t h e  j u r y  f o r  w ha t  
i t  i s  w o r t h .
Where  t h e  d e f e n d a n t  d e n i e s  h a v i n g  made a n  o r a l  c o n ­
f e s s i o n ,  t h e  s t a t e  may s t i l l  u s e  i t  a s  e v i d e n c e ,  a f t e r  e s -
83
t a b l i s h i n g  i t s  v o l u n t a r y  c h a r a c t e r .  I n  S t a t e  v .  T r a u f e r  
t h e  d e f e n d a n t  was  a r r e s t e d  f o r  s t a t u t o r y  r a p e ,  h a v i n g  k e p t  
a  f i f t e e n  y e a r  o l d  g i r l  i n  a  f r i e n d ' s  a p a r t m e n t  f o r  t h e  
w e e k - e n d .  He a l l e g e d l y  made a n  o r a l  c o n f e s s i o n  t o  p r o b a ­
t i o n  o f f i c e r s  b u t ,  i n  c o u r t ,  d e n i e d  h a v i n g  made i t .  He 
made n o  a l l e g a t i o n s  o f  t h r e a t s  o r  i n d u c e m e n t s ,  made no 
c l a i m  t o  c o n t r a d i c t  t h e  s t a t e ' s  f o u n d a t i o n  t h a t  i t  was 
v o l u n t a r y ,  m e r e l y  c l a i m e d  he h a d  n e v e r  made i t .  The s u ­
p rem e  c o u r t  a p p r o v e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e  c o n f e s s i o n .
C o n f e s s io n  a t  C o r o n e r ' s  I n q u e s t
A c o n f e s s i o n  w h i c h  i s  v o l u n t a r i l y  made a t  a c o r o n e r ' s  
i n q u e s t  i s  h e l d ,  b y  a l m o s t  a l l  t h e  s t a t e s ,  t o  be a d m i s s i b l e
a g a i n s t  t h e  c o n f e s s o r  upon  h i s  s u b s e q u e n t  t r i a l  f o r  t h e
84
h o m i c i d e  o f  t h e  d e c e a s e d .  A l t h o u g h  M ontana  i s  c i t e d  a s
8 3 ,  1 0 9  M o n t ,  2 7 5 ,  97 P . 2d  336 ( 1 9 3 9 ) .
8 4 ,  16 C o r p u s  J u r i s . C r i m i n a l  Law, # 1 5 0 1 ,  n o t e  29 l i s t s  
f i v e  s t a t e s  b e s i d e s  M o n ta n a  a s  h o l d i n g  c o n t r a  t o  t h e  m a j o r ­
i t y ,  23  C o r p u s  J u r i s  S e c u n d u m . C r i m i n a l  Law, # 8 3 0 , n o t e  5 7 ,  
c i t e s  o n l y  M o n t a n a ,  A more c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  O ' B r i e n  
d e c i s i o n  w o u l d  n o t  s u p p o r t  s u c h  c i t a t i o n .
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b e i n g  among t h e  s m a l l  m i n o r i t y  o f  s t a t e s  w h i c h  h o l d  o t h e r ­
w i s e ,  t h i s  a n a l y s i s  s e e m s  t o  be b a s e d  on an  e r r o n e o u s
r e a d i n g  o f  t h e  o n l y  r e l e v a n t  c a s e .
85
I n  S t a t e  v .  O ' B r i e n , i n  1 8 9 6 ,  t h e  t r i a l  c o u r t  h a d  a d ­
m i t t e d  t h e  c o n f e s s i o n  made a t  t h e  i n q u e s t .  On a p p e a l ,  how­
e v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was n o t  v o l u n t a r y  b u t  
h a d  b e e n  made i n  r e s p o n s e  t o  i n q u i r i e s  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  
t h o u g h t  he was c o m p e l l e d  t o  a n s w e r .  The c o n v i c t i o n  was r e ­
v e r s e d  on o t h e r  g r o u n d s ,  t h e  M o n tana  Suprem e C o u r t  s t a t i n g ,
86
b y  way o f  d i c t u m :
The t r i a l  c o u r t  o u g h t  n o t  t o  h a v e  p e r m i t t e d  a n y  
o f  t h e  e v i d e n c e  g i v e n  b y  t h e  d e f e n d a n t  b e f o r e  t h e  
c o r o n e r  t o  be  i n t r o d u c e d .  I t  p l a i n l y  a p p e a r s  
t h a t  t h e  d e f e n d a n t  was  c a l l e d  b e f o r e  t h e  c o r o n e r  
b y  t h a t  o f f i c i a l  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  h o m ic id e  
a n d  t e s t i f i e d  w i t h o u t  a n y  k n o w le d g e  o f  h i s  l a w ­
f u l  r i g h t s ,  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  c o u n s e l ,  a n d  u n d e r  
a  b e l i e f  t h a t  he h a d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  p u t  
t o  h i m .
A l t h o u g h  t h i s  was  o n l y  d i c t u m ,  many y e a r s  l a t e r  t h e
c o u r t  q u o t e d  t h e  a b o v e  p a r a g r a p h  a s  b e i n g  t h e  r u l e  o f  t h e
87
c a s e  a n d  t h e n  a d d e d :
A b o u t  h a l f  a  c e n t u r y  h a s  p a s s e d  s i n c e  t h i s  c o u r t  
d e c i d e d  t h e  O ' B r i e n  c a s e ,  b u t  i t  was g o o d  law 
t h e n ;  i t  i s  g o o d  law  now a n d  t h i s  c o u r t  h a s  
n e v e r  d e p a r t e d  f r o m  t h e  r u l e  t h e r e  a n n o u n c e d .
8 5 ,  18 M o n t ,  1 ,  43 P a c ,  1091 ( 1 8 9 6 ) .
8 6 ,  18 M o n t ,  1 ,  9 .
8 7 ,  S t a t e  v ,  A l l i s o n ,  116 M o n t .  3 5 2 ,  153 P , 2 d  141 ( 1 9 4 4 ) .
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I n  h i s  o p i n i o n  J u s t i c e  M o r r i s  s t a t e d :
I  do n o t  t h i n k  one i s  j u s t i f i e d  i n  a s s u m i n g  t h a t  
t h e  c o u r t  i n t e n d e d  to  s a y  i n  t h e  O ' B r i e n  Case 
t h a t  a  j u d g m e n t  o f  c o n v i c t i o n  s h o u l d  be r e v e r s e d  
i n  a  c a s e  w h e r e i n  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  d e f e n d a n t  
a t  t h e  i n q u e s t  was  g i v e n  t o  t h e  j u r y  a t  t h e  t r i a l  
u n l e s s  s u c h  t e s t i m o n y  was o b t a i n e d  by  c o m p u l s i o n .
I t  w o u l d  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  u n d e r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  
w h e re  t h e  d e f e n d a n t  was  a d v i s e d  o f  h i s  r i g h t s  a n d ,  know­
i n g  th e m ,  t e s t i f i e d  v o l u n t a r i l y  a t  t h e  i n q u e s t ,  M on tan a ,  
i n  common w i t h  a l m o s t  a l l  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  w o u ld  a d m i t  
s u c h  a  c o n f e s s i o n  i n  a  s u b s e q u e n t  c r i m i n a l  t r i a l .
Use o f  C o n f e s s i o n  t o  Im p e a c h  D e f e n d a n t  
E v e n  i f  a  c o n f e s s i o n  i s  i n v o l u n t a r y  a n d  i n a d m i s s i b l e  
a s  e v i d e n c e ,  M o n ta n a  p e r m i t s  i t s  u s e  f o r  im p e ac h m en t  p u r ­
p o s e s ,  T h i s  a s p e c t  o f  c o n f e s s i o n s  h a s ,  a p p a r e n t l y ,  n o t  
b e e n  c o n s i d e r e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  i n  i t s  
c o n c e r n  w i t h  s t a t e  c r i m i n a l  p r a c t i c e s .  One o f  t h e  p u r ­
p o s e s  i n  e x c l u d i n g  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  i s  t o  im p ro v e  s t a t e  
p o l i c e  p r a c t i c e s  b y  f o r b i d d i n g  t h e  u s e  o f  e v i d e n c e  o b t a i n ­
e d  t h r o u g h  m e t h o d s  n o t  m e e t i n g  minimum s t a n d a r d s  o f  f a i r ­
n e s s ,  On t h i s  b a s i s  i t  w o u l d  seem l o g i c a l  t o  f o r b i d  a n y  
u s e ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  t r i a l ,  o f  an  i n v o l u n t a r y  c o n f e s ­
s i o n ,  M o n ta n a  i s  among t h e  m i n o r i t y  i n  t h i s  r e g a r d ;  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e s  do n o t  p e r m i t  t h e  u s e  o f  an  i n v o l u n ­
t a r y  c o n f e s s i o n  t o  i m p e a c h  d e f e n d a n t  when he t e s t i f i e s  i n
8 8 ,  116 M o n t .  3 5 2 ,  3 6 8 ,  E m p h a s i s  a d d e d .  J u s t i c e  M o r r i s  
b e g i n s  h i s  o p i n i o n ,  " I  d i s s e n t " .  H o w e v e r ,  i t  i s  a c t u a l l y  a 
c o n c u r r i n g  o p i n i o n ,  a g r e e i n g ,  on d i f f e r e n t  g r o u n d s ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  r e a c h e d  b y  t h e  c o u r t .
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h i s  own b e h a l f .
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I n  S t a t e  v .  B r o a d b e n t  t h e  d e f e n d a n t  was a c c u s e d  o f  
s t e a l i n g  s h e e p .  A f t e r  h i s  a r r e s t  he made v a r i o u s  a d m i s ­
s i o n s  a n d  a  c o n f e s s i o n  t o  t h e  p r o s e c u t i n g  w i t n e s s  i n  o r d e r  
t o  s e c u r e  a  b a i l  b o n d .  The t r i a l  ju d g e  r u l e d  t h a t  a  c o n f e s ­
s i o n  o b t a i n e d  b y  s u c h  a n  i n d u c e m e n t  was i n v o l u n t a r y  a n d  i n ­
a d m i s s i b l e ,  H o w e v e r ,  when  t h e  d e f e n d a n t  t o o k  t h e  s t a n d  
a n d  d e n i e d  h i s  g u i l t ,  t h e  p r o s e c u t i o n  was p e r m i t t e d  to  
u se  t h e  p r i o r  e x t r a - j u d i c i a l  s t a t e m e n t s  t o  im p e ac h  h i s  
t e s t i m o n y .  The d e f e n d a n t  a d m i t t e d  m a k in g  t h e  s t a t e m e n t s  
b u t  c l a i m e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t r u e ,  t h a t  he h a d  made them 
o n l y  t o  g e t  b a i l ,  s e c u r e  h i s  l i b e r t y ,  a n d  be i n  a b e t t e r  
p o s i t i o n  t o  p r e p a r e  h i s  d e f e n s e .  The suprem e c o u r t  a f ­
f i r m e d  h i s  c o n v i c t i o n ,  a p p r o v i n g  t h e  u s e  o f  h i s  a d m i t t e d l y  
i n v o l u n t a r y  s t a t e m e n t s  f o r  im p e a c h m e n t  p u r p o s e s .
T h i r t y - f i v e  y e a r s  l a t e r  a  s i m i l a r  f a c t  s i t u a t i o n  r e -
91
s u i t e d  i n  a  c o n s i s t e n t  r u l i n g  i n  S t a t e  2* F i s h e r , H e r e ,  
a f t e r  a r r e s t  f o r  g r a n d  l a r c e n y ,  t h e  d e f e n d a n t  h a d  b e e n  t o l d  
t h a t  " i t  w o u l d  be  e a s i e r  f o r  h im i f  he a n s w e r e d "  t h e  i n ­
v e s t i g a t o r s *  q u e s t i o n s .  The r e s u l t i n g  s t a t e m e n t  t o  th e  
c o u n t y  a t t o r n e y ,  i n  e f f e c t  a  c o n f e s s i o n ,  was u s e d  a t  t h e  
t r i a l  t o  i m p e a c h  d e f e r d a n t ' s  t e s t i m o n y .  The suprem e c o u r t
8 9 ,  î l a g u i r e ,  E v i d e n c e  o f  G u i l t , p 1 5 3 ,
9 0 ,  27 Mont 3 4 2 ,  71 P a c ,  2 ( 1 9 0 3 ) .
9 1 ,  108  M o n t ,  6 8 ,  88 P . 2 d  53 ( 1 9 3 9 ) .
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s u s t a i n e d  t h e  c o n v i c t i o n ,  s t a t i n g ,  "We n e e d  n o t  d e c i d e  h e r e  
t h e  q u e s t i o n  o f  i n d u c e m e n t ,  a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i m p e a c h ­
m en t  t h e  s t a t e m e n t  w o u l d  be  a d m i s s i b l e  ev en  t h o u g h  i t  w ere
b a s e d  on s u c h  i n d u c e m e n t  a s  w o u l d  make i t  i n a d m i s s i b l e  a s  a 
92
c o n f e s s i o n . "
W i t n e s s  *s  C o e r c e d  T e s t i m o n y  
An e a r l y  M o n ta n a  c a s e ,  s t i l l  g o o d  law  i n  t h e  s t a t e ,  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  t e s t i m o n y  o f  w i t n e s s e s  i s  n o t  s u b j e c t  t o
t h e  same r u l e s  a s  t h o s e  g o v e r n i n g  c o n f e s s i o n s  o f  t h e  d e -
93
f e n d a n t  h i m s e l f .  I n  S t a t e  G eddes  t h e  d e f e n d a n t  was 
on t r i a l  f o r  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r ,  on t h e  t h e o r y  t h a t  he 
h a d  c o n s p i r e d  w i t h  t h e  one who h a d  a c t u a l l y  f i r e d  t h e  
f a t a l  s h o t .  The k i l l e r  h i m s e l f ,  a n  em ployee  o f  d e f e n d ­
a n t ,  w a s  t h e  p r i m a r y  w i t n e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n .  D e f e n d ­
a n t  t r i e d  t o  k e e p  t h i s  t e s t i m o n y  o u t ,  on t h e  b a s i s  i t  was 
n o t  v o l u n t a r y  ( t h e r e  was i n d i c a t i o n  t h e  w i t n e s s  h a d  b e e n  
p r o m i s e d  l e n i e n c y  f o r  t u r n i n g  s t a t e ' s  e v i d e n c e ) .  The 
c o u r t  h e l d  t h a t  a n y  t h r e a t s  o r  i n d u c e m e n t s  t o  t h e  w i t n e s s  
w o u l d  go  to  t h e  c r e d i b i l i t y ,  n o t  t h e  c o m p e te n c y ,  of h i s  
t e s t i m o n y ;  t h e y  m i g h t  be shown t o  a f f e c t  t h e  w e i g h t  w h ic h  
t h e  j u r y  m i g h t  g i v e  t o  t h e  t e s t i m o n y ,  b u t  n o t  t o  e x c l u d e  i t  
e n t i r e l y .
9 2 ,  108 M o n t ,  6 8 ,  7 3 ,
9 3 .  22 M o n t ,  6 8 ,  55 P a c ,  919 ( 1 8 9 9 ) ,
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9 4
I n  a  l a t e r  c a s e ,  S t a t e  v .  MçÇomas, a  w i t n e s s ' s  a f f i ­
d a v i t  w a s  h e ld ,  a d m i s s i b l e ,  a l t h o u g h  i t  h a d  b e e n  made u n d e r  
c o m p u l s i o n .  D e f e n d a n t  was  a c c u s e d  o f  s t e a l i n g  s h e e p .  H i s  
s h e e p h e r d e r  was t h e  m a in  w i t n e s s  f o r  t h e  s t a t e ,  t e s t i f y i n g  
t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t o l e n  a n i m a l s  i n  d e f e n d a n t ' s  b a n d .  
A f t e r  t h e  l a r c e n y  h a d  b e e n  c o m m i t t e d ,  d e f e n d a n t  h a d  g o t t e n  
h i s  h e r d e r  i n t o x i c a t e d  a n d ,  b o t h  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h r e a t s  
a n d  a c t u a l l y  h o l d i n g  h im a t  g un  p o i n t ,  h a d  f o r c e d  him t o  
make a n d  s i g n  a n  a f f i d a v i t  s u b s t a n t i a t i n g  h i s  e m p l o y e r ' s  
i n n o c e n c e .  A p p a r e n t l y  t h e  d e f e n s e  i n t e n d e d  t o  u se  t h e  a f ­
f i d a v i t ,  b u t  t h e  p r o s e c u t i o n  i n t r o d u c e d  i t  f i r s t ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  i t ,  t o  show t h e  g u i l t y  
a t t i t u d e  o f  d e f e n d a n t  a n d  t h e  l e n g t h s  t o  w h ich  he w o u ld  go 
t o  e s c a p e  c o n v i c t i o n .
The t r i a l  j u d g e , h a v i n g  a d m i t t e d  th e  a f f i d a v i t ,  i n ­
s t r u c t e d  t h e  j u r y  t h a t  t h e y  s h o u l d  d i s r e g a r d  a n y  e v i d e n c e  
o r  t e s t i m o n y  n o t  v o l u n t a r i l y  g i v e n .  The s t a t e  suprem e 
c o u r t  h e l d  t h a t  s u c h  a n  i n s t r u c t i o n  was r e v e r s i b l e  e r r o r ,  
t h a t  t h e  j u r y  was  t o  d e t e r m i n e  t h e  w e i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e  
a n d  i f  p a r t  o f  i t  w e r e  n o t  v o l u n t a r y  i t  w o u ld  go t o  t h e  
c r e d e n c e  t o  be p l a c e d  i n  i t ,  n o t  t h e  a d m i s s i b i l i t y ;  w h i l e  
t h e  j u r y  m i g h t  d e c i d e  t o  d i s r e g a r d  i t ,  th e  ju d g e  m us t  n o t  
i n s t r u c t  them  t o  i g n o r e  a n y  o f  t h e  a d m i t t e d  e v i d e n c e .
9 4 .  80 M o n t .  1 3 0 ,  259  P a c .  507 ( 1 9 2 7 ) ;  85 M o n t .  4 2 8 ,  278 
P a c .  933 ( 1 9 2 9 ) .
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R ecen t  C a s e s . P resum ab ly  ” The Law" in  Montana
M ontana ,  i n  common w i th  th e  f e d e r a l  c o u r t s  and p r a c -
95
t i c a l l y  a l l  the  o t h e r  s t a t e s  r e q u i r e s  prompt a r r a ig n m e n t
96
o f  s u s p e c t s .  The s t a t u t e ,  d a t i n g  f ro m  1 8 9 5 ,  p r o v i d e s :
The d e f e n d a n t  must i n  a l l  c a s e s  be taken  b e fo r e  
th e  m a g i s t r a t e  w i t h o u t  u n n e c e s s a ry  d e la y  and  any 
a t t o r n e y  e n t i t l e d  t o  p r a c t i c e  in  c o u r t s  of  r e c o r d  
o f  Montana may, a t  the  r e q u e s t  of th e  p r i s o n e r ,  
a f t e r  such  a r r e s t ,  v i s i t  the  p e r s o n  so a r r e s t e d .
No su p re m e  c o u r t  c a s e s  h a v e  a r i s e n  u n d e r  t h i s  s e c t i o n ;  
t h e r e  h a s  b e e n  no  j u d i c i a l  d e f i n i t i o n  o f  " u n n e c e s s a r y  d e l a y "  
a l t h o u g h  t h e  c o u r t  h a s  r e c e n t l y  s a i d  t h a t  i t  i s  n o t  u n ­
r e a s o n a b l e  t o  w a i t  u n t i l  r e g u l a r  o f f i c e  h o u r s ,  Montana  h a s  
d e c l i n e d  t o  a p p l y  t h e  McNabb- M a l l o r y  a u t o m a t i c  e x c l u s i o n
d o c t r i n e  t o  c a s e s  a r i s i n g  i n  t h e  s t a t e  c o u r t s .  I n  t h e  
97
o n l y  c a s e  i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n  was  s p e c i f i c a l l y  r a i s e d  
t h e  d e l a y  was  m i n i m a l  a n d  i t  i s  s i  i l l  p o s s i b l e  a  g r e a t e r  
d e l a y  m i g h t  r e s u l t  i n  a  d i f f e r e n t  d e c i s i o n .
I n  S t a t e  v .  N e l s o n  t h e  f a c t s  sh o w ed  t h a t  a b o u t  9 p .m .  
one  e v e n i n g  a  n i n e t e e n - y e a r - o l d  y o u t h  was a s k e d  t o  come t o  
t h e  p o l i c e  s t a t i o n  f o r  q u e s t i o n i n g ,  a f t e r  t h e  body o f  h i s  
t r a v e l l i n g  c o m p a n io n  h a d  b e e n  f o u n d .  A f t e r  s e v e r a l  h o u r s  
o f  q u e s t i o n i n g  by  t h e  s h e r i f f  t h e  l a d  c o n f e s s e d ,  he was
9 5 .  McNabb v .  U n i t e d  S t a t e s ,  313 U . S .  332 ( 1 9 4 3 ) ,  n o t e  7 a t  
p a g e  343  l i s t s  r e l e v a n t  s t a t u t e s  f ro m  a l l  t h e  s t a t e s ,
9 6 .  R .C .M . 1 9 4 7 ,  9 4 -5  9 1 2 ,
9 7 .  S t a t e  v .  N e l s o n ,  139 Mont 1 8 0 ,  362 P ,  2d  224 ( 1 9 6 1 ) ,
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b o o k e d  a t  m i d n i g h t  a n d  b r o u g h t  b e f o r e  a m a g i s t r a t e  t h e  f o l ­
l o w i n g  m o r n i n g .  The c o u r t  h e l d  t h a t  i t  was n o t  u n r e a s o n ­
a b l e  f o r  t h e  o f f i c e r s  t o  w a i t  u n t i l  o f f i c e  h o u r s  f o r m a l l y  t o
98
c h a r g e  t h e  a c c u s e d .  The c o u r t  s a i d :
A c o n f e s s i o n  i s  n o t  r e n d e r e d  i n a d m i s s i b l e  s o l e l y  
b y  r e a s o n  o f  a  d e l a y  i n  t a k i n g  t h e  a r r e s t e d  p e r ­
s o n  b e f o r e  a  m a g i s t r a t e  b u t  t h a t  c i r c u m s t a n c e  b e ­
comes a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  be g i v e n  s e r i o u s  c o n ­
s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o n ­
f e s s i o n  w as  v o l u n t a r i l y  m ade .  The mere f a i l u r e  t o  
f o l l o w  t h e  p r o c e d u r a l  r u l e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  o f  
i t s e l f  d e s t r o y  t h e  v o l u n t a r i n e s s  o f  t h e  c o n f e s ­
s i o n  i f  t h e  a b u s e s  t h e  r u l e  s e e k s  t o  p r e v e n t  d i d  
n o t  i n  f a c t  t a k e  p l a c e .
The b o y s  h a d  s c u f f l e d  i n  t h e  c a r ,  t h e  gun  d e f e n d ­
a n t  h a d  b e e n  h o l d i n g  d i s c h a r g e d ,  t h e  b u l l e t  h i t t i n g  d e ­
c e a s e d .  The s t a t e  c l a i m e d  d e f e n d a n t  h a d  t h e n  p l a c e d  t h e  
b o d y  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  c a r ,  d e l i b e r a t e l y  f i r e d  a  s e c o n d  
s h o t  i n t o  i t ,  d r i v e n  a  s h o r t  d i s t a n c e  a n d  r o l l e d  t h e  body  
down a  r i v e r  b a n k .  A t  t h e  t r i a l  t h e  d e f e n d a n t  c l a i m e d  he 
c o u l d  rem e m b e r  n o t h i n g  a b o u t  t h e  s e c o n d  s h o t ,  t h a t  t h e  s h e ­
r i f f  h a d  k e p t  up p e r s i s t e n t  i n t e r r o g a t i o n ,  u s i n g  l e a d i n g  
q u e s t i o n s ,  u n t i l  f i n a l l y  d e f e n d a n t  h a d  g i v e n  up i n s i s t i n g  
he d i d  n o t  r e c a l l  t h e  s e c o n d  s h o t  a n d  a g r e e d  t o  th e  s h e ­
r i f f ' s  v e r s i o n .  The t r i a l  c o u r t ,  s u s t a i n e d  by  t h e  sup rem e  
c o u r t ,  h e l d  t h a t  l e a d i n g  q u e s t i o n s  w ere  n o t  p r e j u d i c i a l  t o  
t h e  d e f e n d a n t  a n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n i n g  d i d  n o t  amount  to  
s u c h  c o e r c i o n  a s  t o  r e n d e r  t h e  c o n f e s s i o n  i n a d m i s s i b l e .
9 8 .  139  M o n t ,  1 8 0 ,  1 8 9 .  The M ontana  c o u r t  was q u o t i n g  "The
Suprem e  C o u r t  o f  New J e r s e y ” , w i t h  a p p r o v a l  b u t  w i t h o u t
c i t i n g  t h e  c a s e
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T h e r e  was  a l s o  c o n f l i c t  a b o u t  d e f e n d a n t ' s  demands t o  
s e e  h i s  f a m i l y ;  he  i n s i s t e d  he h a d  a s k e d  r e p e a t e d l y  t o  s e e  
h i s  m o t h e r ,  t h e  s h e r i f f  c l a i m e d  t h a t  he a s k e d  o n l y  o n c e ,  
l a t e  i n  t h e  e v e n i n g ,  a n d  when  i t  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  i t  
w o u l d  be  b e t t e r  n o t  t o  b o t h e r  h i s  m o t h e r  a t  s u c h  an h o u r  he 
h a d  w i t h d r a w n  t h e  r e q u e s t .  The su p rem e  c o u r t  f e l t  t h a t  t h e  
t r i a l  c o u r t  h a d  n o t  a b u s e d  i t s  d i s c r e t i o n  i n  a c c e p t i n g  t h e  
s h e r i f f ' s  v e r s i o n .  ( T h e r e  was  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c o u r t  
f e l t  t h e  c o n f e s s i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  i n a d m i s s i b l e ,  h o w e v e r ,  
i f  t h e  r e q u e s t s  h a d  b e e n  made a n d  d e n i e d ,  a s  c l a i m e d  by  t h e  
y o u t h . )
The m o s t  r e c e n t  o f  t h e  M on tana  c o n f e s s i o n  c a s e s  was 
d e c i d e d  by  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s
Suprem e C o u r t  h a d  h a n d e d  down t h e  d e c i s i o n  i n  R o g e r s  v .
99
R ichm ond  « A d e t a i l e d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c a s e ,  S t a t e  v .
100
Dryman se e m s  w a r r a n t e d  a s  i t  h a s  a  l e n g t h y  l e g a l  h i s ­
t o r y  a n d ,  a p p a r e n t l y ,  r e p r e s e n t s  t h e  law a s  i t  now s t a n d s  
i n  M o n t a n a ,  a l t h o u g h  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  v i e w  o f  t h e  ma­
j o r i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t .
I n  1951  t h e  d e c e a s e d ,  a  l o c a l  r e s i d e n t  a n d  f a t h e r  o f  
s i x ,  h a d  b e e n  r u t h l e s s l y  k i l l e d  b y  s e v e n  .4 5  s l u g s  pumped
9 9 .  365 U . S .  534 ( 1 9 6 1 )
1 0 0 .  125 M o n t .  5 0 0 ,  2 4 1  P . 2d  821 ( 1 9 5 2 ) ;  127 M ont .  5 7 9 .  
269  P . 2d  796 ( 1 9 5 4 ) ;  128  M o n t .  4 0 2 ,  276 P . 2d  969 ( 1 9 5 4 ) ;  
139 M o n t .  1 4 1 ,  361 P . 2d 959 ( 1 9 6 1 ) .  C e r t i o r a r i  d e n i e d ,  
Dryman v .  M o n t a n a ,  368 U . S .  990 ( 1 9 6 2 ) .
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i n t o  h im  by  a  h i t c h - h i k e r  w h i l e  he  b e g g e d  f o r  m e r c y .  The 
f o l l o w i n g  y e a r  Dryman was  f o u n d  g u i l t y  o f  t h e  m u r d e r ,  on a  
p l e a  o f  g u i l t y ,  e n t e r e d  w i t h  no  a t t o r n e y ,  a n d  s e n t e n c e d  to  
be h a n g e d .  On a p p e a l  t h e  a b s e n c e  o f  c o u n s e l  was p o i n t e d  
o u t ,  b u t  i t  was  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  t h e r e  was s e r i o u s  q u e s ­
t i o n  o f  d e f e n d a n t ’ s  m e n t a l  s t a b i l i t y .  H i s  navy  r e c o r d s  
sho w ed  " s c h i z o p h r e n i a "  a n d  " i n s a n e " .  He h ad  w a n t e d  t o  
c h a n g e  h i s  p l e a  f r o m  " g u i l t y "  t o  " n o t  g u i l t y "  a n d  t h e  
t r i a l  c o u r t  h a d  n o t  p e r m i t t e d  him t o  do s o .  The su p rem e  
c o u r t  s t a t e d  t h a t  t h e r e  was " g r a v e  d o u b t  t h a t  d e f e n d a n t  h a d  
t h e  m e n t a l  c a p a c i t y  t o  a p p r e c i a t e  a n d  u n d e r s t a n d  w h a t  he
was d o i n g  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  t h e r e o f  when w i t h o u t  b e n e f i t
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o f  c o u n s e l ,  he  p l e a d e d  g u i l t y  t o  a  c h a r g e  o f  m u r d e r " .
The c a s e  was  r e m a n d e d  t o  t h e  l o w e r  c o u r t ,  w i t h  i n s t r u c t i o n s  
t o  p e r m i t  t h e  c h a n g e  i n  p l e a .
On t h e  s e c o n d  t r i a l  t h e  d e f e n d a n t  a s k e d  f o r  a  c h an g e  
o f  v e n u e  f o r  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  com m uni ty  f e e l i n g  
a g a i n s t  h im .  T h i s  w as  d e n i e d  a n d  he  was a g a i n  c o n v i c t e d .
On a p p e a l  t h e  su p re m e  c o u r t ,  s t r e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n  
i m p a r t i a l  j u r y ,  r e v e r s e d ,  on t h e  g r o u n d s  t h e  c h an g e  i n  
v e n u e  t o  some c o u n t y  " n o t  a d j a c e n t "  s h o u l d  h a v e  b e e n  
g r a n t e d .  L a t e r  t h e  same y e a r ,  1 9 5 4 ,  he was t r i e d  a n d  c o n ­
v i c t e d  i n  a  c o u n t y  w h o se  b o u n d a r i e s ,  a t  t h e  c l o s e s t  p o i n t ,  
came w i t h i n  t w e n t y  m i l e s  o f  t h e  c o u n t y  w h e re  t h e  c r im e  h a d
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o c c u r r e d *  I t  was  p a r t  o f  t h e  same j u d i c i a l  d i s t r i c t  a n d  
t h e  same r a d i o  s t a t i o n  s e r v e d  b o t h  c o u n t i e s .  On a p p e a l  
f ro m  t h e  t h i r d  c o n v i c t i o n  t h e  sup rem e  c o u r t  h e l d  t h a t  even  
i f  t h e  c o u n t i e s  w e re  n o t  a c t u a l l y  c o n t i g u o u s ,  t h e y  w ere  
" a d j a c e n t "  w i t h i n  t h e  m e a n in g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  t o  g r a n t  a  
c h a n g e  o f  v e n u e ,  t h e  i n t e n t  b e i n g  t o  s e c u r e  a  t r i a l  w he re  
t h e  p u b l i c  f e e l i n g  was n o t  t h e  same a s  i n  t h e  o r i g i n a l  
c o u n t y .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  1 9 5 5 ,  Dryman was c o n v i c t e d  a 
f o u r t h  t i m e .  The su p re m e  c o u r t  o p i n i o n  d o e s  n o t  i n d i c a t e  
w h e re  t h i s  t r i a l  was  h e l d ,  b u t  a p p a r e n t l y  i t  r e s u l t e d  i n  a 
p r i s o n  s e n t e n c e  r a t h e r  t h a n  d e a t h ,  f o r  i n  1961 d e f e n d a n t  
f i l e d  a  p e t i t i o n  f o r  a  w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s  f ro m  t h e  
s t a t e  p e n i t e n t i a r y ,  on t h e  g r o u n d  t h a t  h i s  c o n v i c t i o n  was 
b a s e d  on t h e  a d m i s s i o n  o f  a  c o e r c e d  c o n f e s s i o n .  I n  t h e  
p e t i t i o n  t h e  d e f e n d a n t  a l l e g e d  t h a t  he h a d  b e e n  h e l d  i n  a 
c h a i r  by  f i v e  o r  s i x  o f f i c e r s  w h i l e  t h e  s h e r i f f  b e a t  h im .  
T h e r e  h a d  b e e n  no a l l e g a t i o n s  i n  a n y  o f  t h e  e a r l i e r  t r i a l s  
o f  s u c h  s e r i o u s  m i s t r e a t m e n t ,  Tie t e s t i m o n y  a p p e a r i n g  i n  
t h e  p r e v i o u s  c a s e  r e c o r d s  sh o w ed  t h a t  one w i t n e s s  t e s t i f i e d  
t h e  s h e r i f f  h a d  s t r u c k  t h e  d e f e n d a n t  w i t h  a  s h o t - l o a d  s a p  
on t h e  w r i s t  a n d  " j u s t  t a p p e d  him a c r o s s  t h e  l e g .  He 
d i d n ' t  r e a l l y  s t r i k e  h im ,  j u s t  t a p p e d  h im .
"Q ,  J u s t  s l a p p e d  h im on th e  w r i s t  a n d  t a p p e d  him a
l i t t l e  b i t  on t h e  l e g ?
"A. T h a t ' s  r i g h t .
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"Q. D i d  he use  any f o r c e  a t  a l l ?
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”A ,  N o t  v e r y  m u c h , ”
T h i s  h a d  o c c u r r e d  on A p r i l  5 ,  1951 ;  q u e s t i o n i n g  of th e  
d e f e n d a n t  d i d  n o t  commence u n t i l  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  f o l l o w ­
i n g  d a y ,  a n d  t h e  c o n f e s s i o n  i t s e l f  was n o t  made u n t i l  f i v e  
d a y s  l a t e r .
The su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  a  
c o n f e s s i o n  i s  t o  be  d e t e r m i n e d  by t h e  t r i a l  c o u r t  a n d  w i l l  
n o t  be d i s t u r b e d  on a p p e a l  u n l e s s  t h e  l o w e r  c o u r t  h a s  c l e a r ­
l y  gone  a g a i n s t  t h e  w e i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e .  H e r e  t h e y  
c o u l d  f i n d  no s u c h  a b u s e  o f  d i s c r e t i o n  a n d  h e l d  t h a t  t h e  
c o n f e s s i o n  was  n o t  i m p r o p e r l y  a d m i t t e d .
T h i s  i s  t h e  o n l y  M ontana  c a s e  i n  w h ic h  a n y  p h y s i c a l  
c o e r c i o n  h a s  b e e n  a d m i t t e d .  U n l i k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Su ­
p rem e  C o u r t ,  t h e  M o n ta n a  c o u r t  a p p a r e n t l y  c o n s i d e r s  t h a t  
p h y s i c a l  b r u t a l i t y ,  a s  w e l l  a s  p s y c h o l o g i c a l  c o e r c i o n  o r  
p r o m i s e s ,  m u s t  be g r e a t  e n ou g h  t o  m e e t  t h e  t e s t  a p p l i e d  t o  
i n d u c e m e n t s ,  f a i r  r i s k  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n ,  t o  make a 
c o n f e s s i o n  i n a d m i s s i b l e .
The f i n a l  Dryman d e c i s i o n  i s  a  l e n g t h y  one a n d  i n ­
c l u d e s  n u m e r o u s  q u o t a t i o n s  f ro m  p r e v i o u s  M ontana  d e c i s i o n s ,
c l e a r l y  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c o u r t  s t i l l  r e l i e s  on t h e  t e s t s
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f o r m u l a t e d  y e a r s  a g o .
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The c o u r t  c i t e d  S t e v e n s  : The o n l y  f a i r  t e s t  i s
t h i s :  Was t h e  i n d u c e m e n t  h e l d  o u t  t o  t h e  a c c u s e d  
s u c h  a s  t h a t  t h e r e  i s  a n y  f a i r  r i s k  of a  f a l s e  
c o n f e s s i o n ?  F o r  t h e  o b j e c t  o f  t h e  r u l e  i s  n o t  
t o  e x c l u d e  a  c o n f e s s i o n  o f  t h e  t r u t h ,  b u t  to 
a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n f e s s i o n  o f  g u i l t  
f ro m  one who i s  i n  f a c t  i n n o c e n t .
T h e n ,  f r o m  G u ie  t h e  c o u r t  a d d e d :  The p u r p o s e  
o f  t h e  r u l e  i s  n o t  t o  e x c l u d e  t h e  t r u t h ,  th o u g h  
i t  c o n s i s t s  o f  a n  a d m i s s i o n  o f  g u i l t ,  b u t  t o  
a v o i d  t h e  p o s s i b l e  c o n f e s s i o n  o f  g u i l t  by  one 
who i s ,  i n  f a c t ,  i n n o c e n t .  The f a i r  t e s t  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  c o n f e s s i o n  i s  a d m i s s i b l e  
i s  t h i s :  Was t h e  i n d u c e m e n t  h e l d  o u t  t o  t h e  
c o n f e s s i n g  p a r t y  s u c h  a s  t h a t  t h e r e  i s  a n y  
f a i r  r i s k  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n .
The j u d g e s  c o n f i n e d  f r o m  S t e v e n s  : T h i s  r u l e  
w as  n o t  e s t a b l i s h e d  t o  p r o t e c t  t h e  g u i l t y  
a g a i n s t  h i s  t r u t h f u l  c o n f e s s i o n ,  b u t  i s  d e ­
s i g n e d  t o  g u a r d  t h e  i n n o c e n t  a g a i n s t  a  f a l s e  
c o n f e s s i o n  made u n d e r  d u r e s s ,  p r o m i s e ,  o r  r e ­
w a r d  o f  some n a t u r e ,  o r  o t h e r  i n d u c e m e n t .
The M o n ta n a  Suprem e C o u r t ,  t h e n ,  u n a n i m o u s l y ,  a s  
r e c e n t l y  a s  1 9 6 1 ,  r e l i e d  s o l e l y  on t h e  common law t e s t  
o f  a d m i s s i b i l i t y ,  r e l i a b i l i t y  a s  e v i d e n c e .  They e x ­
c l u d e  a  c o n f e s s i o n  w h i c h  h a s  b e e n  c o e r c e d  b e c a u s e  i t  
may b e  u n t r u s t w o r t h y  e v i d e n c e ,  b u t  w h e re  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  c o n f e s s i o n  do n o t  c o n v i n c e  t h e  j u d g e s  t h a t  
t h e r e  i s  much l i k e l i h o o d  o f  a  f a l s e  c o n f e s s i o n ,  i t  w i l l  be 
a d m i t t e d .
J u s t i c e  D o u g l a s ,  d i s s e n t i n g  i n  S t e i n , h a d  q u o t e d
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J u s t i c e  R o b e r t s *  o p i n i o n  i n  L i s e n b a :
The a im  o f  t h e  D u e  P r o c e s s  r u l e  i s  n o t  t o  e x -
1 0 4 .  S t e i n  V ,  N .Y .  346 U . S .  1 5 6 ,  207 ( 1 9 5 3 ) ,  q u o t i n g  L is -  
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e l u d e  p r e s u m p t i v e l y  f a l s e  e v i d e n c e ,  b u t  t o  p r e ­
v e n t  f u n d a m e n t a l  u n f a i r n e s s  i n  t h e  u se  o f  e v i ­
d e n c e ,  w h e t h e r  t r u e  o r  f a l s e .
T h i s  h a d  become t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
Suprem e C o u r t  by  1 9 6 1 ,  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  i n  t h e  
Dryman c a s e ,
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I n  R o g e r s  v .  R ichm ond  d e f e n d a n t  c l a i m e d  t h a t  t h e  i n ­
t e r r o g a t i n g  p o l i c e  o f f i c e r  h a d  t r i c k e d  h im  i n t o  c o n f e s s i n g ,  
p r e t e n d i n g  t h a t  d e f e n d a n t ' s  a r t h r i t i c  w i f e  w o u l d  be b r o u g h t  
i n  f o r  q u e s t i o n i n g  u n l e s s  he c o n f e s s e d .  I n  c o n s i d e r i n g  
t h i s  c l a i m ,  t o g e t h e r  w i t h  d e f e n d a n t ' s  a d m i t t e d l y  i l l e g a l  
r e m o v a l  f r o m  one j a i l  t o  a n o t h e r  a n d  in com m u n ic ad o  d e t e n ­
t i o n ,  t h e  C o n n e c t i c u t  c o u r t  h a d  u s e d  t e s t s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  e m p lo y e d  i n  M o n ta n a  a n d  h a d  d e c i d e d  t h a t  t h e s e  c i r ­
c u m s t a n c e s  h a d  no  t e n d e n c y  t o  p r o d u c e  a  f a l s e  c o n f e s s i o n ,  
( I n  C o n n e c t i c u t ,  a s  i n  M o n t a n a ,  t h e  ju d g e  a l o n e  d e c i d e s  
t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  a  c o n f e s s i o n , )  The s t a t e  c o u r t  
t h e r e ,  a s  d o e s  M o n ta n a ,  c o n s i d e r e d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  th e  
c o n f e s s i o n  i n  d e t e r m i n i n g  i t s  a d m i s s i b i l i t y .  J u s t i c e
F r a n k f u r t e r ,  s p e a k i n g  f o r  s e v e n  members o f  t h e  c o u r t ,
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s t a t e d ;
The q u e s t i o n  w h e t h e r  [the] c o n f e s s i o n s  were  a d m i s ­
s i b l e  i n t o  e v i d e n c e  was a n s w e r e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
a  l e g a l  s t a n d a r d  w h i c h  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  o f  p r o b a b l e  t r u t h  o r  f a l s i t y  a n d  t h i s
1 0 5 .  365 U . S .  534 ( 1 9 6 1 ) .
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i s  n o t  a  p e r m i s s i b l e  s t a n d a r d  u n d e r  t h e  Due P r o ­
c e s s  C l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  A m endm ent , The 
a t t e n t i o n  o f  t h e  t r i a l  j u d g e  s h o u l d  have  b een  
f o c u s e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  F e d e r a l  Con­
s t i t u t i o n ,  on t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  b e h a v i o r  
o f  t h e  S t a t e ' s  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s  was 
s u c h  a s  t o  o v e r b e a r  p e t i t i o n e r ' s  w i l l  t o  r e s i s t  
a n d  b r i n g  a b o u t  c o n f e s s i o n s  n o t  f r e e l y  s e l f -  
d e t e r m i n e d - - a  q u e s t i o n  t o  be a n s w e r e d  w i t h  com­
p l e t e  d i s r e g a r d  o f  w h e t h e r  o r  n o t  p e t i t i o n e r  
i n  f a c t  s p o k e  t h e  t r u t h . The employment  o f  a 
s t a n d a r d  i n f e c t e d  by  t h e  i n c l u s i o n  o f  r e f e r ­
e n c e s  t o  p r o b a b l e  r e l i a b i l i t y  r e s u l t e d  i n  a  
c o n s t i t u t i o n a l l y  i n v a l i d  c o n v i c t i o n .
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  s u b s e q u e n t l y  d e ­
n i e d  c e r t i o r a r i  i n  t h e  Dryman c a s e ,  l e a v i n g  t h e  Montana 
s i t u a t i o n  i n  some d o u b t ,  a s  t h e  Supreme C o u r t  f a i l e d  t o  
r e v i e w  M o n ta n a ' s  u s e  o f  a  s t a n d a r d  w h i c h ,  when u s e d  by  
C o n n e c t i c u t ,  h a d  b e e n  h e l d  t o  v i o l a t e  t h e  F o u r t e e n t h  
Amendment.
Summary
The M ontana  t e r r i t o r i a l  c o u r t s  seem  t o  h a v e  b e e n  more 
s e n s i t i v e  t o  t h e  u n f a i r  u s e  o f  a n  a c c u s e d ' s  a l l e g e d  c o n ­
f e s s i o n  t h a n  h a s  b e e n  t r u e  more r e c e n t l y .  I n  t h e  e a r l y  d e ­
c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  c o n f e s s i o n s  w ere  r e g u l a r l y  
a d m i t t e d  o v e r  d e f e n d a n t s '  o b j e c t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  m u s t  be 
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  f a c t s  i n d i c a t e  no s u c h  c o e r c i o n  a s  
a p p e a r e d  l a t e r  i n  c a s e s  a p p e a l e d  f ro m  o t h e r  s t a t e s  t o  th e  
U n i t e d  S t a t e s  Suprem e C o u r t ,  The one c a s e  o f  e x c l u s i o n ,  
i n  t h e  m i d - 1 9 3 0 ' s ,  was  on t h e  b a s i s  t h e  s t a t e  h a d  f a i l e d  
t o  show a f f i r m a t i v e l y  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  was v o l u n t a r y ,  
n o t  t h a t  t h e  a c c u s e d  h a d  made a n y  c l a i m  i t  h a d  b e e n  c o e r c e d ,
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The l a t e s t  i n s t a n c e  o f  e x c l u s i o n ,  i n  1 9 5 3 ,  was due n o t  to  
t h e  u se  o f  t h r e a t s  o r  b r u t a l i t y  b u t  b e c a u s e  o f  a  p r o m i s e  o f  
l e n i e n c y .  W h i l e  r e f u s a l  t o  a d m i t  a  c o n f e s s i o n  o b t a i n e d  by 
s u c h  m eans  i s  c e r t a i n l y  comm endab le  on t h e  g r o u n d s  o f  p o s ­
s i b l e  u n t r u s t w o r t h i n e s s ,  t h e  human d i g n i t y  o f  t h e  d e f e n d a n t  
h a s  n o t  been c o m p r o m is e d ,  a s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h i r d  d e g r e e  
m e t h o d s ,
M o n ta n a  i n s i s t s  on a  p r o c e d u r e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a d ­
m i s s i b i l i t y  o f  a  c o n f e s s i o n  w h i c h  i s  f o r b i d d e n  i n  f e d e r a l  
c o u r t s ,  h e a r i n g  t e s t i m o n y  c o n c e r n i n g  a l l e g e d  c o e r c i o n  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  j u r y .  The s t a n d a r d  w h ic h  i s  a p p l i e d ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  
r a t h e r  t h a n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  i t  was o b t a i n e d ,  
v i o l a t e s  F o u r t e e n t h  Amendment g u a r a n t e e s .  F u r t h e r ,  t h e  
s t a t e  p e r m i t s  c o e r c e d  c o n f e s s i o n s  t o  be u s e d  t o  im p e a c h  a 
d e f e n d a n t ,  e v e n  w h e re  t h e y  a r e  e x c l u d e d  a s  e v i d e n c e .  A l l  
t h e s e  a r e a s  p r e s e n t  s e r i o u s  q u e s t i o n s  o f  due  p r o c e s s  a n d  
show a  l a m e n t a b l e  c a l l o u s n e s s  t o w a r d  f u n d a m e n t a l  f a i r n e s s  
f o r  d e f e n d a n t s ,  w h e t h e r  g u i l t y  o r  i n n o c e n t .
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I V .  DOUBLE JEOPARDY 
I n t r o d u c t i o n
M ost  o f  t h e  p r o c e d u r a l  r i g h t s  c o n s i d e r e d  h e r e  have  
d e v e l o p e d  i n  r e c e n t  c e n t u r i e s .  P r o t e c t i o n  a g a i n s t  m u l t i ­
p l e  t r i a l s ,  h o w e v e r ,  se em s  t o  h a v e  b e e n  so  w e l l - e s t a b l i s h ­
e d  i n  o u r  l e g a l  h e r i t a g e  t h a t  i t s  o r i g i n  h a s  b e e n  l o s t .  
W h i le  t h e  u s e  o f  t o r t u r e ,  c o m p u l s o r y  i n c r i m i n a t i o n ,  a n d  
d e n i a l  o f  c o u n s e l  h a v e  b e e n  s p e c i f i c a l l y  p e r m i t t e d ,  m u l ­
t i p l e  p r o s e c u t i o n  se e m s  t o  hav e  h a d  no  s u c h  s a n c t i o n .
Some c l a i m  t h a t  t h e  b e g i n n i n g s  o f  p r o t e c t i o n  a g a i n s t
1
d o u b l e  j e o p a r d y  l i e  d e e p  i n  G re e k  a n d  Roman t i m e s ,
2
E a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  common la w  f o u r  p l e a s  w e re  
a v a i l a b l e  t o  d e f e n d a n t s  w h i c h  h a d  t h e  same e f f e c t  a s  t h e  
m o d e rn  c l a i m  o f  d o u b l e  j e o p a r d y ,  p r o t e c t i o n  f ro m  s u c c e s ­
s i v e  t r i a l s .
The B i l l  o f  R i g h t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u ­
t i o n ,  i n  t h e  F i f t h  Amendment,  p r o t e c t s  a  d e f e n d a n t  a g a i n s t  
b e i n g  t r i e d  more  t h a n  once  f o r  t h e  same o f f e n s e  i n  f e d e r a l
1 ,  " C o n s t i t u t i o n a l  l a w — D o u b le  J e o p a r d y —A H i s t o r i c a l  P e r ­
s p e c t i v e " ,  Com ments ,  5 New York Law Fprum 393 ( 1 9 6 9 ) .  
R a d i n ,  Roman Law, p a g e  4 7 5 ,  n o t e  2 8 ,  a s s e r t s  t h a t  d o u b le  
j e o p a r d y  was  f o r b i d d e n  i n  Roman l a w .
2 .  A u t r e f o i s  a c q u i t ,  a u t r e f o i s  c o n v i c t ,  a u t r e f o i s  a t t a i n t ,  
a n d  f o r m e r  p a r d o n .  McBain  " D o u b le  J e o p a r d y " ,  E n c y c l o p a e d i a  
o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .
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c o u r t s .  The b a s i c  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  
d o u b l e  j e o p a r d y  i s  t h a t  i f  a n  a c c u s e d  h a s  b e e n  c o n v i c t e d  o r  
a c q u i t e d  o f  a  c r i m e  he may n o t  be t r i e d  a g a i n  f o r  th e  same 
o f f e n s e  i n  t h e  same j u r i s d i c t i o n .  T h i s  p r o t e c t i o n  i s  t o  
p r e v e n t  t h e  s o v e r e i g n  f ro m  h a r a s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l ,  
w h e t h e r  i n n o c e n t  o r  g u i l t y ,  a n d  t o  s a v e  b o t h  t h e  d e f e n d ­
a n t  a n d  t h e  p u b l i c  t h e  e x p e n s e  o f  r e p e a t e d  l i t i g a t i o n .  As
3
J u s t i c e  B l a c k  s a i d  i n  1 9 5 7 ;
The s t a t e  w i t h  a l l  i t s  r e s o u r c e s  a n d  p o w e r  
s h o u l d  n o t  be a l l o w e d  t o  make r e p e a t e d  a t t e m p t s  
t o  c o n v i c t  a n  i n d i v i d u a l  f o r  an  a l l e g e d  o f f e n s e ,  
t h e r e b y  s u b j e c t i n g  him t o  e m b a r r a s s m e n t ,  e x p e n s e ,  
a n d  o r d e a l ,  a n d  c o m p e l l i n g  him t o  l i v e  i n  a  c o n ­
t i n u i n g  s t a t e  o f  a n x i e t y  a n d  i n s e c u r i t y ,  a s  
w e l l  a s  e n h a n c i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  ev en  
t h o u g h  i n n o c e n t  he may be f o u n d  g u i l t y .
D oes  D o u b le  J e o p a r d y  V i o l a t e  Due P r o c e s s  ?
The l e a d i n g  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  c a s e ,  T w in in g  v ,  New
4
J e r s e y , i s  b a s e d  on t h e  c o l l a t e r a l  i s s u e  o f  comment on
t h e  u s e  o f  t h e  p r i v i l e g e .  S i m i l a r l y ,  t h e  l e a d i n g  d o u b le
5
j e o p a r d y  c a s e ,  P a l k o  v ,  C o n n e c t i c u t , c o n c e r n s  o n l y  t h e  e f ­
f e c t  o f  a p p e a l  by  t h e  s t a t e ,  n o t  t h e  b a s i c  q u e s t i o n  o f  r e ­
p e a t e d  p r o s e c u t i o n  o f  d e f e n d a n t  i n  a  s e r i e s  o f  new c a s e s .
3 .  G r e e n  v .  U n i t e d  S t a t e s ,  355 U . S .  1 8 4 ,1 8 7  (1 9 5 7 )
4 .  211 U . S .  78 ( 1 9 0 8 ) .
5 .  302 U . S .  319 ( 1 9 3 7 ) .
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An a p p e a l  b y  t h e  g o v e r n m e n t  when a  d e f e n d a n t  i s  a c q u i t t e d  
i n  f e d e r a l  c o u r t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  
d o u b l e  j e o p a r d y  p r o v i s i o n  o f  t h e  F i f t h  Amendment.  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  i f  a  s t a t e  h o l d s  t h a t  i t s  own p r o v i s i o n s  r e ­
g a r d i n g  d o u b l e  j e o p a r d y  a r e  n o t  v i o l a t e d ,  w o u ld  an  a p p e a l  
by  t h e  s t a t e  v i o l a t e  due p r o c e s s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F o u r­
t e e n t h  Amendment?
I n  1937  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  h e l d ,  i n  
P a l k o , t h a t  p e r m i t t i n g  t h e  s t a t e  t o  a p p e a l  d i d  n o t  v i o l a t e  
due p r o c e s s .  By t h i s  t im e  t h e  C o u r t  h a d  t a k e n  t h e  p o s i ­
t i o n  t h a t  a t  l e a s t  t h e  F i r s t  Amendment f r e e d o m s  were p r o ­
t e c t e d  f ro m  s t a t e  i n f r i n g e m e n t  by t h e  F o u r t e e n t h  Amend- 
6
m e n t ,  b u t  t h e y  r e f u s e d  t o  i n c o r p o r a t e  a l l  o f  t h e  F e d e r a l  
B i l l  o f  R i g h t s  i n  t h e  C i v i l  War am end m e n t .  H e r e  t h e y  
r u l e d  t h a t  w h i l e  d e f e n d a n t s  w e re  p r o t e c t e d  a g a i n s t  
" d o u b l e  j e o p a r d y "  i n  f e d e r a l  c o u r t s ,  t h e  F o u r t e e n t h  
Amendment due  p r o c e s s  c l a u s e  d i d  n o t  e x t e n d  s u c h  p r o t e c ­
t i o n  t o  d e f e n d a n t s  i n  s t a t e  c o u r t s .  J u s t i c e  C a r d o z o ,  i n  
d e n y i n g  P a l k o ’ s c o n t e n t i o n  t h a t  p e r m i t t i n g  an  a p p e a l  b y  
t h e  s t a t e  s u b j e c t e d  him to  more t h a n  one t r i a l ,  t h e r e b y  
v i o l a t i n g  due p r o c e s s  o f  l a w ,  h e l d  t h a t  w h i l e  th e  f o u r ­
t e e n t h  Amendment h a s  " a b s r o b e d "  some o f  t h e  b a s i c  r i g h t s ,
6 .  G i t l o w  V .  Rew Y o r k ,  268 U .S .  652 ( 1 9 2 5 ) ;  G ro s  j e a n  v .  
A m e r i c a n  P r e s s ,  297  U . S .  233 ( 1 9 3 6 ) ;  N e a r  v ,  M i n n e s o t a ,  
283  U . S .  697 ( 1 9 3 1 ) .
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s u c h  a s  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  p r e s s ,  s o  t h a t  no s t a t e  a n y
more t h a n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c a n  i n f r i n g e  upon  them ,
t h e r e  a r e  o t h e r  r i g h t s  w h ic h  a r e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  f e d e r a l
i n f r i n g e m e n t  b u t  a r e  n o t  " o f  th e  v e r y  e s s e n c e  o f  a  scheme
of  o r d e r e d  l i b e r t y "  so a r e  n o t  p r o t e c t e d  by the  F o u r t e e n t h
Amendment a g a i n s t  s t a t e  i n v a s i o n .  The c a s e  h e l d  t h a t  a
s t a t e  j u d i c i a l  s y s t e m  i n  w h ic h  t h e  s t a t e  i s  a l l o w e d  to
a p p e a l  d o e s  n o t  v i o l a t e  t h o s e  " f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f
l i b e r t y  a n d  j u s t i c e  w h i c h  l i e  a t  the  b a s e  o f  a l l  o u r  c i v i l
7
a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s . "
The Suprem e C o u r t  d i d  n o t  s a y  t h a t  i t  w o u ld  p e r m i t  
a  s t a t e  c o n t i n u a l l y  t o  r e t r y  o r  h a r a s s  a  d e f e n d a n t .  The 
h i g h  c o u r t  m e r e l y  p e r m i t s  a  s t a t e  to  o p e r a t e  on t h e  t h e o r y  
t h a t  j e o p a r d y ,  once  i n i t i a t e d ,  c o n t i n u e s  u n t i l  a  f i n a l  v e r ­
d i c t  h a s  b e e n  r e a c h e d .
What t h e  a n s w e r  w o u l d  h a v e  t o  be i f  t h e  s t a t e  
w e re  p e r m i t t e d  a f t e r  a  t r i a l  f r e e  f rom  e r r o r  to  
t r y  t h e  a c c u s e d  o v e r  a g a i n  o r  t o  b r i n g  a n o t h e r  8 
c a s e  a g a i n s t  h i m ,  we h a v e  no o c c a s i o n  t o  c o n s i d e r .
The P a l k o  d e c i â o n  c a n  be e x p l a i n e d  on e i t h e r  o f  two 
t h e o r e t i c a l  g r o u n d s ,  ( l )  " J e o p a r d y "  h a s  n o t  a c t u a l l y  t e r ­
m i n a t e d  u n t i l  a  f i n a l  d e c i s i o n  h a s  b e en  r e a c h e d  and  a l l  
a p p e a l  p r o c e s s e s ,  open a l i k e  t o  p l a i n t i f f  a n d  d e f e n d a n t ,  
h a v e  b e e n  e x h a u s t e d .  T h i s  w o u l d  n o t  be c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  a p p l i e d  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ,  w he re  t h e
7 .  302 U . S .  3 1 9 ,  328 ( 1 9 3 7 ) .
8 .  302 U . S .  3 1 9 ,  328 ( 1 9 3 7 ) .
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g o v e r n m e n t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  a p p e a l  b e c a u s e  i t  w o u ld  s u b ­
j e c t  t h e  d e f e n d a n t  t o  d o u b l e  j e o p a r d y .  ( 2 )  Or ,  th e  d e f e n d ­
a n t  a c t u a l l y  p l a c e d  i n  j e o p a r d y  more t h a n  o n c e ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  so  " a c u t e  a n d  s h o c k i n g  a  h a r d s h i p "  t h a t  i t  v i o ­
l a t e s  t h e  due p r o c e s s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment.  
A l t h o u g h  w r i t e r s  m ore  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  " p r o t e c t i o n  o f  
s o c i e t y "  t h a n  w i t h  p r o t e c t i o n  o f  t h e  d e f e n d a n t ,  a r e  i n ­
c l i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  t h e o r i e s ,  C a rd o zo  
h i m s e l f  seem s t o  h a v e  b a s e d  t h e  d e c i s i o n  p r i m a r i l y  on t h e  
s e c o n d  g r o u n d .
M o n t a n a ' s  C o n s t i t u t i o n a l  G u a r a n t e e  
A l l  o f  t h e  s t a t e s  hav e  some d o u b l e  j e o p a r d y  p r o h i ­
b i t i o n ;  f o r t y - f i v e  have  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  a n d ,  i n
t h e  o t h e r s ,  t h e  c o u r t s  a p p l y  common-law r u l e s  h a v i n g  t h e  
9
same e f f e c t .  W hile  i m p o s s i b l e  t o  d e f e n d  on l o g i c a l  o r  s e ­
m a n t i c  g r o u n d s ,  M o n t a n a ' s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
d o u b l e  j e o p a r d y  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  same p r o v i s i o n  w h ic h  
p r o t e c t s  a  d e f e n d a n t  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  
The o n l y  j u s t i f i c a t i o n  i s  h i s t o r i c a l ,  f o r  t h i s  c o m b i n a t i o n  
i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  F i f t h  Amendment w h i c h ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e s e  two p r o v i s i o n s ,  i n c l u d e s  t h e  f e d e r a l  due p r o c e s s  p r o ­
t e c t i o n  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  an  i n d i c t m e n t  f o r  c a p i t a l
9 .  F e l i m a n ,  The D e f e n d a n t ' s  R i g h t s , p .  1 8 6 ,  p ,  301 ,  n o t e  1; 
H a w a i i  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  1 ,  S e c t i o n  8; A l a s k a  C o n s t i t u ­
t i o n ,  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  8 .
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a n d  i n f a m o u s  c r i m e s .
The p r o v i s i o n  a d o p t e d  by t h e  M ontana  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v e n t i o n  o f  1889  i s  i d e n t i c a l  i n  w o r d i n g  w i t h  A r t i c l e  I ,  
S e c t i o n  18 o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 8 4 .  A r t i c l e  I I I ,  S e c ­
t i o n  18 o f  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s :
No p e r s o n  s h a l l  be c o m p e l l e d  to  t e s t i f y  a g a i n s t  
h i m s e l f , i n  a  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g ,  n o r  s h a l l  
a n y  p e r s o n  be t w i c e  p u t  i n  j e o p a r d y  f o r  th e  
same o f f e n s e .
As o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  by  t h e  d r a f t i n g  c o m m i t t e e  a t  
t h e  c o n v e n t i o n ,  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  s e n ­
t e n c e  :
I f  t h e  j u r y  d i s a g r e e  o r  i f  t h e  j u d g m e n t  be 
a r r e s t e d  a f t e r  v e r d i c t ,  o r  i f  th e  v e r d i c t  be 
a r r e s t e d  f o r  e r r o r  o f  l a w ,  o r  i f  a n y  j u r o r ,  o r  
t h e  j u d g e  o f  t h e  c o u r t  s h a l l ,  f ro m  s i c k n e s s  o r  
o t h e r  c a u s e ,  become u n a b l e  t o  a c t  a f t e r  e m p a n e l ­
l i n g  o f  t h e  j u r y ,  t h e  a c c u s e d  s h a l l  n o t  be deem­
e d  t o  h a v e  b e e n  i n  j e o p a r d y .
I n  f l o o r  d e b a t e  t h e  p h r a s e  " a r r e s t e d  f o r  e r r o r  o f
law "  was s t r i c k e n ,  a n d  " s e t  a s i d e ,  o r  i f  a  new t r i a l  be  
g r a n t e d ,  o r  i f  t h e  ju d g m e n t  b e  r e v e r s e d  on a p p e a l "  was i n ­
s e r t e d  i n  i t s  p l a c e .  The d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e v i s e d  s e c ­
t i o n  b r o u g h t  o u t  t h a t  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  was n o t  l i m i t e d  
t o  t h e  d e f e n d a n t  o n l y ;  a s  t h e  s e c t i o n  was w o rd e d  t h e  s t a t e  
c o u l d  a p p e a l  a n d ,  i f  t h e  j u d g m e n t  w e re  r e v e r s e d ,  t r y  t h e  d e ­
f e n d a n t  a g a i n .  The d e l e g a t e s  f e l t  t h i s  w o u ld  a g a i n  p u t  t h e  
a c c u s e d  i n  j e o p a r d y ,  t h e  v e r y  c i r c u m s t a n c e  t h e y  w ere  t r y ­
i n g  t o  a v o i d .  T h e r e f o r e ,  t h e  q u a l i f y i n g  t e r m i n o l o g y  was 
e l i m i n a t e d  a n d  t h e  s e c t i o n  f i n a l l y  a d o p t e d  w i t h  m e r e l y  th e
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s i m p l e  s t a t e m e n t  t h a t  no  p e r s o n  s h o u l d  "be  t w i c e  i n
10
j e o p a r d y  f o r  t h e  same o f f e n s e , "
I n t e r p r e t a t i o n  o f  "D o ub le  J e o p a r d y " 
by  M o n ta n a  C o u r t s  
I n  M o n ta n a ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  
d o u b l e  j e o p a r d y  i n  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e r e  i s  s t a ­
t u t o r y  p r o t e c t i o n ,  d a t i n g  f ro m  t e r r i t o r i a l  d a y s ,  a m p l i -
11
f y i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n .  The code  p r o v i d e s :
No p e r s o n  c a n  be  s u b j e c t e d  t o  a  s e c o n d  p r o ­
s e c u t i o n  f o r  a  p u b l i c  o f f e n s e  f o r  w h ic h  he 
h a s  o n c e  b e e n  p r o s e c u t e d  a n d  c o n v i c t e d  o r  
a c q u i t e d .
The two m a in  f a c e t s  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s
p r o c e d u r a l  p r o t e c t i o n  h a v e  i n v o l v e d  d e f i n i t i o n s  o f  "same
o f f e n s e "  a n d  o f  " j e o p a r d y " .
The e a r l i e s t  M o n tana  c a s e  i n v o l v i n g  t h i s  c o n s t i t u -
12
t i o n a l  p r o v i s i o n .  S t a t e  v .  E n g l i s h  a r o s e  i n  1894 a n d  p r e ­
s e n t e d  t h e  p r o b l e m  o f  w h a t  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  "same o f ­
f e n s e " ,  H e r e  t h e  d e f e n d a n t  was  a c c u s e d  o f  s t e a l i n g  a 
s t e e r  f ro m  one h e r d ,  a n d  a  cow, a b o u t  an  h o u r  l a t e r ,  f rom  
a n o t h e r  h e r d .  He was a c q u i t t e d  on a c h a r g e  o f  s t e a l i n g  
t h e  s t e e r .  The d e f e n d a n t  t h e n  c l a i m e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  
e v i d e n c e  sh o w e d  t h a t  b o t h  a n i m a l s  h a d  b e e n  s t o l e n  by  t h e
1 0 .  P r o c e e d i n g s , p .  2 6 2 .
1 1 .  R .C .M . 1 9 4 7 ,  9 4 - 4 8 0 7 .
1 2 .  14 M o n t ,  3 9 9 ,  36 P a c ,  815 ( 1 8 9 4 ) .
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same p e r s o n ,  h e  c o u l d  n o t  be t r i e d  f o r  l a r c e n y  o f  t h e  cow. 
The c o u r t  o p i n i o n  d i s c u s s e d  t h i s  d e f e n s e  o f  d o u b l e  j e o p a r d y  
a t  some l e n g t h  a n d  w e n t  to  g r e a t  p a i n s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
t h e  two o f f e n s e s  w e r e  d i f f e r e n t - - d i f f e r e n t  t i m e s ,  d i f f e r ­
e n t  p l a c e s ,  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  d i f f e r e n t  o w n e r s ,
" e a c h  i n  i t s e l f  a n  a b s o l u t e ,  c o m p l e t e ,  a n d  i n d e p e n d e n t  o f -  
13
f e n s e . "  H o w ev e r ,  h a v i n g  d e n i e d  t h e  d e f e n d a n t ' s  d o u b le
j e o p a r d y  a p p e a l ,  t h e  c o u r t  r e v e r s e d  t h e  c o n v i c t i o n  on
o t h e r  g r o u n d s  a n d  g r a n t e d  a  new t r i a l .
R u s t l i n g  w as  s t i l l  a  p r o b l e m  i n  M ontana  many y e a r s
14
l a t e r .  S t a t e  v ,  Aus  i n  1937 i n v o l v e d  a  d e f e n d a n t  who h a d  
s t o l e n  f o u r  c o l t s  a t  t h e  same t i m e ,  f r o m  t h e  same p l a c e .
He was c o n v i c t e d  f o r  t h e  t h e f t  o f  o n e ,  s e r v e d  a  m o n th  i n  
j a i l  a n d  t h e n ,  a t  h i s  r e q u e s t ,  was  g r a n t e d  a  new t r i a l  b e ­
c a u s e  t h e r e  w as  a q u e s t i o n  a b o u t  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o l t .  
A t  t h e  s e c o n d  t r i a l  he was c o n v i c t e d  o f  t h e  t h e f t  o f  one 
o f  t h e  o t h e r  f o u r .  He a p p e a l e d  t h e  s e c o n d  v e r d i c t ,  c l a i m ­
i n g  he h a d  a l r e a d y  b e e n  i n  j e o p a r d y .  The s t a t e  sup rem e  
c o u r t  a g r e e d  t h a t  t h e  t h e f t  o f  th e  f o u r  was o n l y  one o f ­
f e n s e  a n d  t h e  s t a t e  c o u l d  n o t  h a v e  b r o u g h t  him to  two
t r i a l s  f o r  l a r c e n y  o f  two c o l t s .  H o w ev e r ,  when t h e  d e f e n d ­
a n t  h a d  a p p e a l e d  a n d  h a d  b e e n  g r a n t e d  a  new t r i a l  he was 
n o t  i n  a  new j e o p a r d y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u r t ,  b u t  i n  t h e
1 3 .  14 M o n t .  3 9 9 ,  403  ( 1 8 9 4 ) .
1 4 .  105 M o n t .  8 2 ,  69 P . 2 d  584 ( 1 9 3 7 )
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same j e o p a r d y  a s  i n  t h e  f i r s t  t r i a l .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  h o w e v e r ,  a  s h a r p l y  d i v i d e d
c o u r t  s e e m e d  t o  r e t r e a t  som ew hat  f ro m  t h e  Ajas p o s i t i o n . I n
15
S t a t e  V, A k e r s  d e f e n d a n t  was a c c u s e d  o f  s t e a l i n g  a  num­
b e r  o f  h o r s e s  f r o m  t h e  open  r a n g e .  He was c h a r g e d  w i t h  
l a r c e n y  o f  a  m are  f r o m  one b a n d ,  l a t e r  w i t h  l a r c e n y  o f  a  
g e l d i n g  f r o m  a n o t h e r  b a n d .  The h o r s e s  h a d  b e e n  s t o l e n  a t  
t h e  same t i m e ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  f a c t s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  
d i s s e n t ,  p r i o r  t o  t h e  a c t u a l  t h e f t  t h e y  h a d  b e e n  k e p t  c l o s e  
t o g e t h e r  on t h e  r a n g e  by  d e f e n d a n t  a n d  o t h e r s  w o r k in g  w i t h  
him s o  t h a t  t h e y  c o u l d  e a s i l y  be s t o l e n  when t h e  d e f e n d a n t  
was r e a d y  t o  do s o .  The m a j o r i t y  o p i n i o n ,  h o l d i n g  t h a t  t h e  
o f f e n s e s  w ere  d i s t i n c t  a n d  t h e  d e f e n d a n t  c o u l d  n o t  p l e a d  
d o u b l e  j e o p a r d y  when p r o s e c u t e d  f o r  t h e  l a r c e n y  o f  t h e  s e ­
c o n d  a n i m a l ,  r e s o r t e d  t o  u n f o r t u n a t e  r e a s o n i n g .  I n  a 
" p a r a d e  o f  h o r r i b l e s "  J u s t i c e  S t e w a r t  p o s t u l a t e d  th e  t h e f t  
o f  a l l  th e  h o r s e s  i n  n o r t h e a s t e r n  M on tana  a n d  s a i d  i f  t h e  
l a r c e n y  o f  t h e  m are  a n d  t h e  g e l d i n g  w e r e  h e l d  t o  be one 
c r i m e ,  t h e n  s u c h  s t e a l i n g  o f  a l l  t h e  n o r t h e a s t e r n  Montana  
h o r s e s  w o u l d  be  one c r i m e ,  t h e  d e f e n d a n t  c o u l d  r e c e i v e  o n l y
one p e n a l t y  a n d  " s u c h  a  r e s u l t  w o u l d  n o t  t e n d  t o  p ro m o te
16
la w  e n f o r c e m e n t  o r  d i s c o u r a g e  s t o c k  r u s t l i n g . "  The d i s ­
c o u r a g e m e n t  o f  s t o c k  r u s t l i n g  was n o t  a t  i s s u e  b e f o r e  t h e
1 5 .  106 M o n t .  1 0 5 ,  76 P . 2d  638 ( 1 9 3 8 ) .
1 6 .  106 M o n t .  1 0 5 ,  109 ( 1 9 3 8 ) ,
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c o u r t ,  o n l y  w h e t h e r ,  i n  t h e s e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  one 
o f f e n s e  o r  two h a d  b e e n  c o m m i t t e d .
T h e r e  was a  v i g o r o u s  d i s s e n t  by  J u s t i c e  A n gs tm a n ,  
b r i n g i n g  o u t  a d d i t i o n a l  f a c t s  to  s u b s t a n t i a t e  t h e  m i n o r i t y  
p o s i t i o n  t h a t  i t  was one  o f f e n s e  a n d  t h a t  th e  p l e a  o f  
d o u b l e  j e o p a r d y  s h o u l d  be p e r m i t t e d .  B o th  s i d e s ,  a p p a r ­
e n t l y ,  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  h o r s e s  w e re  f r o m  t h e  same b a n d ,  
s t o l e n  a t  t h e  same t i m e ,  t h e  d e f e n d a n t  c o u l d  n o t  be p r o ­
s e c u t e d  f o r  t h e  l a r c e n y  o f  e a c h  a n i m a l .
I n t e r e s t i n g l y ,  w hen  r u s t l i n g  i s  n o t  a n  i s s u e ,  t h e
c o u r t  s e e m s  more  i n c l i n e d  t o  u p h o l d  a  d o u b l e  j e o p a r d y  
17
p l e a .  I n  1941  t h e  H a m i l t o n  C i t y  T r e a s u r e r ,  P a rm en -
t e r ,  w as  c o n v i c t e d  on  a  c h a r g e  o f  e m b e z z l i n g  c i t y  f u n d s .
The i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  a l l e g a t i o n s  t h a t  he h a d  t a k e n  
c i t y  t a x  m oneys  a n d  money f r o m  t h e  p u r c h a s e  o f  c e m e t e r y  
l o t s .  A f t e r  h i s  c o n v i c t i o n ,  he was c h a r g e d  on a n o t h e r  i n ­
f o r m a t i o n ,  a l s o  w i t h  e m b e z z l e m e n t ,  b u t  t h i s  t im e  on t h e  
b a s i s  t h a t  he h a d  t a k e n  money c o l l e c t e d  f o r  s p e c i a l  im­
p r o v e m e n t  d i s t r i c t s ,  c a r e  o f  c e m e t e r y  g r a v e s ,  s a l e s  o f  c i t y  
p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  a n d  s p r a y i n g  t r e e s .  P a r m e n t e r ' s  p l e a  o f  
d o u b l e  j e o p a r d y  was r e f u s e d  by  t h e  t r i a l  c o u r t  b u t  t h e  
s t a t e  s u p r e m e  c o u r t  r e v e r s e d  w i t h  d i r e c t i o n s  t o  d i s m i s s
1 7 ,  S t a t e  V, P a r m e n t e r ,  112 M ont ,  3 1 2 ,  116 P . 2d  879 ( 1 9 4 1 ) ,
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18
t h e  d e f e n d a n t .  The c o u r t  h e l d :
The t e s t  t o  be a p p l i e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
t h e  p l e a  o f  d o u b l e  j e o p a r d y  s h o u l d  be s u s ­
t a i n e d  i s  w h e t h e r  t h e  m a t t e r  s e t  o u t  i n  t h e  
s e c o n d  i n f o r m a t i o n  was  a d m i s s i b l e  a s  e v i d e n c e  
a n d  w o u l d  s u s t a i n  a  c o n v i c t i o n  u n d e r  t h e  f i r s t  
i n f o r m a t i o n .
A p p l y i n g  t h i s  t e s t ,  t h e  c o u r t  f o u n d  t h a t  a l l  t h e  e v i d e n c e  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  s e c o n d  c a s e  w o u l d  hav e  b e e n  a d m i s s i b l e  
i n  t h e  f i r s t  one  a n d  w o u l d  h a v e  s u s t a i n e d  a  c o n v i c t i o n  
u n d e r  t h e  f i r s t  i n f o r m a t i o n .
J u d g i n g  on t h e  b a s i s  o f  P a r m e n t e r  a n d  o f t - r e p e a t e d  
d i c t a  i n  t h e  r u s t l i n g  c a s e s ,  t h e  M on tana  Supreme C o u r t  
w o u l d  seem  t o  be  som ew h a t  s t r i c t e r  i n  f i n d i n g  "one  o f f e n s e "  
when i n t e r p r e t i n g  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  d o u b l e  j e o p a r d y  t h a n  i s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme 
C o u r t  i n  f i n d i n g  v i o l a t i o n  o f  due p r o c e s s  u n d e r  t h e  F o u r ­
t e e n t h  A m endm ent ,  I n  two 1958 c a s e s  t h e  h i g h  c o u r t  a p ­
p a r e n t l y  s a n c t i o n e d  r e p e a t e d  h a r r a s s m e n t  o f  d e f e n d a n t s  by
19
s t a t e  p r o s e c u t o r s .  I n  Hoag v .  New J e r s e y  f i v e  men h a d  
b e e n  r o b b e d ,  a t  the  same t i m e ,  i n  t h e  same p l a c e .  D e f e n d ­
a n t  was  t r i e d  f o r  t h e  r o b b e r y  o f  A ,B ,  a n d  C, A l l  f i v e  v i c ­
t i m s  t e s t i f i e d ,  b u t  o n l y  o n e ,D ,  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  a c ­
c u s e d  a s  t h e  c u l p r i t .  The d e f e n d a n t  c l a i m e d  he was e l s e ­
w h e r e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c r i m e ,  a n d  h a d  one w i t n e s s  t o  s u b ­
s t a n t i a t e  h i s  a l i b i .  He was a c q u i t t e d  a n d  th e  s t a t e  t h e n
1 8 ,  112 M o n t ,  3 1 2 ,  315 ( 1 9 4 l )
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b r o u g h t  h im t o  t r i a l  f o r  t h e  r o b b e r y  o f  D,  who was t h e  o n l y  
p r o s e c u t i o n  w i t n e s s  a t  t h e  s e c o n d  t r i a l ,  A , B , C ,  a n d  B a l l  
t e s t i f y i n g  f o r  t h e  d e f e n s e .  T h i s  t i m e  d e f e n d a n t  was c o n ­
v i c t e d ,  a n d  a p p e a l e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t ,
A d i v i d e d  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  New J e r s e y  p r o c e d u r e  was n o t  
a  v i o l a t i o n  o f  due  p r o c e s s ,  f o r  t h e  a c q u i t t a l  on t h e  f i r s t  
t r i a l  m i g h t  h a v e  b e e n  on  a n y  o f  a  n um ber  o f  g r o u n d s .  Sh a r p  
d i s s e n t s  by  J u s t i c e s  W a r r e n ,  B l a c k ,  a n d  D o u g l a s  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  o n l y  i s s u e  c o n t e s t e d  was  t h e  d e f e n d a n t ’ s  p r e ­
s e n c e  a t  t h e  r o b b e r y ,  n o t  t h e  amoun t  t a k e n ,  t h e  t i m e ,  p l a c e ,  
v i c t i m s ,  o r  a n y  o t h e r  e l e m e n t  o f  t h e  c r i m e .  They h e l d  
t h a t  a s  he h a d  b e e n  a c q u i t t e d  o n c e ,  s o l e l y  on t h e  b a s i s  he 
was  n o t  t h e r e ,  he c o u l d  n o t  be t r i e d  a g a i n  on t h a t  i s s u e - -  
h i s  p r e s e n c e  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  c r i m e .
The same y e a r  a  n a r r o w  m a j o r i t y  s u s t a i n e d  t h e  a t -  
20
t e m p t s  o f  I l l i n o i s  t o  s e c u r e  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a g a i n s t  
a  man who h a d  s h o t  a n d  k i l l e d  h i s  w i f e  a n d  t h r e e  c h i l d r e n ,  
t h e n  a t t e m p t e d  t o  d e s t r o y  t h e i r  b o d i e s  by a r s o n .  He was 
f i r s t  t r i e d  by  t h e  s t a t e  f o r  t h e  m u r d e r  o f  h i s  w i f e ,  c o n ­
v i c t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  20 y e a r s .  Then he was t r i e d  f o r  
t h e  m u r d e r  o f  h i s  d a u g h t e r .  T h i s  t im e  t h e  c o n v i c t i o n  c a r ­
r i e d  a  45 y e a r  s e n t e n c e ,  A t h i r d  t r i a l ,  f o r  t h e  m u r d e r  o f  
h i s  s o n ,  f i n a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  The Su­
p reme  C o u r t  d e n i e d ,  by  a  5 - 4  m a j o r i t y ,  t h a t  t h e r e  was v i o -
2 0 ,  C i u c c i  V ,  I l l i n o i s ,  356 U . S .  571 ( 1 9 5 8 ) ,
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l a t i o n  o f  due p r o c e s s  ( t h e  Hoag d i s s e n t e r s  b e i n g  j o i n e d  by 
J u s t i c e  B r e n n a n  who h a d  t a k e n  no p a r t  i n  t h e  New J e r s e y  
c a s e ) .  The s h a r p  d i v i s i o n  i n d i c a t e s  t h a t  p r o b l e m s  i n  t h i s  
a r e a  may n o t  h a v e  b e e n  f i n a l l y  r e s o l v e d .  I t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  b o t h  t h e s e  c a s e s  a r o s e  n o t  u n d e r  t h e  " d o u b l e  
j e o p a r d y "  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F i f t h  Amendment  b u t  were  
b r o u g h t  u n d e r  due p r o c e s s  p r o t e c t i o n s  o f  t h e  F o u r t e e n t h .  
As y e t ,  t h e  Supreme C o u r t  h a s  n o t  h e l d  t h a t  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  d o u b l e  j e o p a r d y  i s  s o  b a s i c  a s  t o  be  i n c l u d e d  w i t h ­
i n  due p r o c e s s  g u a r a n t e e s ,
M o n t a n a ,  i n  common w i t h  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  a n d  
o t h e r  s t a t e s ,  h o l d s  t h a t  a  d e f e n d a n t  may be p r o s e c u t e d  on 
c l o s e l y  r e l a t e d  o f f e n s e s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  same f a c t u a l
s i t u a t i o n ,  a n d  may n o t  s u c c e s s f u l l y  p l e a d  d o u b l e  j e o p a r d y ,
21
I n  S t a t e  > I a r ch i n d o  t h e  d e f e n d a n t  was c h a r g e d  w i t h  un ­
l a w f u l l y  s e l l i n g  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r ,  u n l a w f u l  p o s s e s s i o n
o f  l i q u o r ,  a n d  m a i n t a i n i n g  a  common n u i s a n c e  (b y  d i s p e n s -
22
i n g  s u c h  l i q u o r ) .  The c o u r t  s a i d :
The t e s t  t o  be  a p p l i e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
c o n v i c t i o n  on a n y  one  o f  t h e  c o u n t s ,  a l l  a r i s ­
i n g  o u t  o f  t h e  same a c t ,  w i l l  b a r  c o n v i c t i o n  
on a n y  o f  t h e  o t h e r s ,  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o v i s i o n  a g a i n s t  p u t t i n g  a  p e r s o n  t w i c e  i n  
j e o p a r d y  f o r  t h e  same o f f e n s e ,  i s  w h e t h e r  t h e  
same e v i d e n c e  w o u l d  s u s t a i n  a  c o n v i c t i o n  u n d e r  
e a c h  c o u n t ;  i n  t h i s  c a s e  t h e  same e v i d e n c e
2 1 .  65 M o n t ,  4 3 1 ,  211  P a c ,  1093  ( 1 9 2 2 ) .
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w o u l d  n o t  s u s t a i n  a  c o n v i c t i o n  u n d e r  e a c h  
c o u n t ,  e a c h  c o u n t  r e q u i r e d  p r o o f  o f  an  a d d i ­
t i o n a l  f a c t  w h i c h  t h e  o t h e r s  d i d  n o t .  H e n c e ,  
w h e r e  e a c h  c o u n t  r e q u i r e d  p r o o f  o f  a  f a c t  wh ich  
t h e  o t h e r s  d i d  n o t ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t y  
i s  n o t  v i o l a t e d ,
A m e r i c a n  c o u r t s  g e n e r a l l y  h o l d  t h a t  c o n v i c t i o n  o r  
a c q u i t t a l  o f  a n y  d e g r e e  o f  an  o f f e n s e  w h i c h  h a s  s e v e r a l  d e ­
g r e e s  b a r s  l a t e r  p r o s e c u t i o n  f o r  t h e  same o f f e n s e  i n  a ny  
o t h e r  d e g r e e ,  Mon ta na  s t a t u t e s ,  o r i g i n a l l y  a d o p t e d  by t h e
t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e ,  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e  f o r  t h i s  t y p e  
23
o f  p r o t e c t i o n .
When a  d e f e n d a n t  i s  c o n v i c t e d  o r  a c q u i t t e d ,  o r  
h a s  b e e n  o n c e  p l a c e d  i n  j e o p a r d y  upon an i n d i c t ­
men t  o r  i n f o r m a t i o n ,  t h e  c o n v i c t i o n ,  a c q u i t t a l ,  
o r  j e o p a r d y ,  i s  a  b a r  t o  a n o t h e r  i n d i c t m e n t  o r  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  o f f e n s e  c h a r g e d  i n  t h e  f o r m ­
e r ,  o r  f o r  an  a t t e m p t  t o  commi t  t h e  same,  o r  f o r  
a n  o f f e n s e  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  o f  
w h i c h  he m i g h t  h a v e  b e e n  c o n v i c t e d  u n d e r  t h a t  
i n d i c t m e n t  o r  i n f o r m a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  p r o b l e m s  o f  d e f i n i n g  "same o f f e n s e "  
t h e  c o u r t s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  d e t e r m i n i n g  t h e  l i m i t s  
o f  " j e o p a r d y " . I t  means  t h e  d a n g e r  o f  c o n v i c t i o n ,  a n d  
t h e r e  h a s  b e e n  some q u e s t i o n  a s  t o  j u s t  when su c h  a  d a n ­
g e r  p o i n t  h a s  b e e n  r e a c h e d .  C l e a r l y ,  a  t r i a l  b e f o r e  a  
c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n ,  u n d e r  a  v a l i d  i n d i c t m e n t  
o r  i n f o r m a t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  a  v e r d i c t  o f  a c q u i t t a l  o r  
c o n v i c t i o n ,  i s  j e o p a r d y .  Ho w eve r ,  j e o p a r d y  may be r e a c h e d  
b e f o r e  f i n a l  j u d g m e n t ,  o r  i t  w o u l d  be  p o s s i b l e  f o r  a  j u dg e  
t o  s t o p  a  t r i a l ,  i f  i t  a p p e a r e d  t h e  d e f e n d a n t  w o u l d  be
2 3 ,  R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 8 0 8 ,
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a c q u i t t e d ,  a n d  b r i n g  him t o  t r i a l  a g a i n  b e f o r e  a n o t h e r  
j u r y .  I t  i s  g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  once  t h e  j u r y  h a s  b e e n  im­
p a n e l e d  a n d  s w o r n , j e o p a r d y  a t t a c h e s .  I n  a  t r i a l  w i t h o u t  a 
j u r y ,  j e o p a r d y  a r i s e s  when t h e  f i r s t  w i t n e s s  h a s  be en  
s w o r n .
I f  t h e  i n d i c t m e n t  o r  i n f o r m a t i o n  i s  d i s m i s s e d ,
t h e r e  i s  no j e o p a r d y  a n d  t h e  d e f e n d a n t  c a n  be c h a r g e d
a g a i n .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  i n d i c t m e n t  i s  d e f e c t i v e ,
i f  t h e  m a t t e r  i s  t r i e d  on i t s  m e r i t s  a n d  t h e  d e f e n d a n t  i s
a c q u i t t e d ,  t h e  p r o s e c u t i o n  c a n n o t  l a t e r  c l a i m  t h e  d e f e c t
e n t i t l e s  t h e  s t a t e  t o  r e - t r y  t h e  d e f e n d a n t ,
24
I n  S t a t e  v ,  V i nn  t h e  i n d i c t m e n t  was d i s m i s s e d  
f o r  i n s u f f i c i e n c y  a n d  t h e  c o u r t ,  i n  o r d e r i n g  t h e  d i s m i s s a l ,  
a l s o  o r d e r e d  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y  t o  f i l e  an  i n f o r m a t i o n  
a g a i n s t  d e f e n d a n t  on t h e  same c h a r g e .  D e f e n d a n t ’ s  s u b ­
s e q u e n t  p l e a  o f  d o u b l e  j e o p a r d y  was n o t  u p h e l d  a n d  he h a d  
t o  go t o  t r i a l  on t h e  i n f o r m a t i o n .  He h a d  n o t  be en  t r i e d
on t h e  m e r i t s  o f  t h e  c a s e ,  s o  c o u l d  n o t  o b j e c t  to f u r t h e r
25
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  h i m .  The c o u r t  s a i d :
[The c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n ,  A r t i c l e  I I I ,  S e c ­
t i o n  1 8 3  does  n o t  mean t h a t ,  a f t e r  an  i n d i c t ­
men t  h a s  b e e n  d i s m i s s e d ,  a  d e f e n d a n t  may n o t  
be c h a r g e d  w i t h  t h e  same o f f e n s e  by a n y  me thod ,  
t h e  u se  o f  w h i c h  i s  p e r m i t t e d  by  t h e  c o n s t i t u ­
t i o n ,  u n t i l  h i s  g u i l t  o r  i n n o c e n c e  h a s  been
2 4 ,  50 M on t ,  2 7 ,  144 P a c .  773  ( 1 9 1 4 ) .
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a s c e r t a i n e d  by  t h e  v e r d i c t  o f  a  j u r y ,  o r ,  
i n  a n y  e v e n t ,  u n t i l  he h a s  once  b e e n  i n  
j e o p a r d y .
A l t h o u g h  t h e  o p i n i o n  a p p a r e n t l y  r e l i e s  on t h e  p r o ­
t e c t i o n  f o u n d  i n  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  d e c i s i o n
26
c o u l d  r e s t  on s t a t u t e .  The Mon tana  Code h a s  p r o v i d e d  
s i n c e  1895 t h a t  a  c o u r t  o r d e r  t o  s e t  a s i d e  an  i n d i c t ­
m en t  o r  i n f o r m a t i o n  i s  no b a r  to a  f u t u r e  p r o s e c u t i o n  f o r  
t h e  same o f f e n s e .
Where an  i n f o r m a t i o n  was d i s m i s s e d  b e f o r e  t h e  d e -
27
f e n d a n t  h a d  b e e n  c a l l e d  upon  t o  p l e a d  t o  s u c h  i n f o r m a ­
t i o n ,  a n d  a  l a t e r  i n f o r m a t i o n  was  f i l e d ,  c h a r g i n g  t h e  same 
o f f e n s e ,  t h e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  d i s m i s s a l  d i d  n o t  o p e r a t e  
a s  an  a c q u i t t a l  a n d  t h e  d e f e n d a n t  c o u l d  n o t  p l e a d  d o u b l e  
j e o p a r d y .  The c o u r t  i n  t h i s  c a s e  w e n t  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  
p a i n s  t o  show t h a t  w h i l e  t h e  s e c o n d  i n d i c t m e n t  c h a r g e d  t h e  
same o f f e n s e  a s  t h e  f i r s t ,  i l l e g a l  s a l e  o f  l i q u o r  on Decem­
b e r  2 6 ,  1 9 2 1 ,  t h e  e v i d e n c e  i n t r o d u c e d  on t h e  s e c o n d  t r i a l  
a c t u a l l y  sh ow ed  t h e  i l l e g a l  s a l e  t o  have  o c c u r r e d  on an  
e a r l i e r  d a t e ,  s o  t h e  o f f e n s e  was  n o t  t he  s am e .  C o n s e q u e n t ­
l y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  c o u r t  was  t u r n i n g  
down t h e  d o u b l e  j e o p a r d y  p l e a  b e c a u s e  t h e  d e f e n d a n t  h a d  n o t  
a c t u a l l y  b e e n  i n  j e o p a r d y  t h e  f i r s t  t ime  ( a p p a r e n t l y  a  
v a l i d  p o s i t i o n )  o r  b e c a u s e  t h e  two o f f e n s e s  c h a r g e d  we re
2 6 .  R .C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 6 0 5 ,
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n o t  t h e  s a m e ,
A s i m i l a r  c o n f u s i o n  i n  d a t e s  a t  t h e  t r i a l  l e v e l  h a d
p r e s e n t e d  a  c o r r e s p o n d i n g  f a c t  s i t u a t i o n  t o  t h e  c o u r t  a
28
few  y e a r s  e a r l i e r .  The o p i n i o n  i n  S t a t e  v .  Gaimos shows 
t h a t  t h e  l o w e r  c o u r t  j u r y  h a d  b e e n  sw or n  to  t r y  a  d e f e n d a n t  
a c c u s e d  o f  s t a t u t o r y  r a p e  c o m m i t t e d  on  lia y 2 6 ,  19 15 ,  When 
t h e  s t a t e  s t a r t e d  t o  p r e s e n t  i t s  w i t n e s s e s ,  t h e  d e f e n d a n t  
o b j e c t e d  b e c a u s e  t h e i r  names  h a d  n o t  b e e n  i n d o r s e d  on t h e  
i n f o r m a t i o n .  The t r i a l  j u d g e  s u s t a i n e d  t h e  o b j e c t i o n  a n d ,  
r e f u s i n g  t h e  s t a t e  l e a v e  t o  i n d o r s e  t h e  names ,  d i s m i s s e d  
t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  d i s c h a r g e d  t h e  j u r y ,  A s e c o n d  i n f o r ­
m a t i o n  was  f i l e d ,  c h a r g i n g  t h e  same c r i m e ,  a g a i n s t  t h e  same 
g i r l ,  on A p r i l  7 ,  1 9 1 5 ,  A f t e r  a  g r e a t  d e a l  o f  c r i t i c i s m  o f  
t h e  t r i a l  c o u r t  f o r  r e f u s i n g  t o  p e r m i t  t h e  i n d o r s e m e n t  o f  
t h e  names  o f  w i t n e s s e s ,  t h e  s t a t e  sup re me  c o u r t  ha d  t o  a d ­
m i t  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  a c t u a l l y  b e e n  i n  j e o p a r d y  on t h e  
f i r s t  i n f o r m a t i o n ,  b u t ,  a s  t h e  s e c o n d  one  s p e c i f i e d  a  d i f ­
f e r e n t  d a t e ,  i t  was  a  d i f f e r e n t  o f f e n s e  a n d  t h e  p l e a  o f  
d o u b l e  j e o p a r d y  was  n o t  p e r m i t t e d .
The most  r e c e n t  Montana ca se  i n  t h i s  a r e a ,  S t a t e  v ,
29
Moore s t r e s s e s  th e  b a s i c  p r o p o s i t i o n  t h a t  i n  o r d e r  f o r  
the  d e f e n d a n t  to  have been  once i n  j e o p a rd y ,  the  charge 
must  have b een  b e f o r e  a c o u r t  o f  com peten t  j u r i s d i c t i o n .
2 8 ,  53 Mon t .  1 1 8 ,  162 P a c ,  596 ( 1 9 1 6 ) ,
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A c o m p l a i n t  was  f i l e d  a g a i n s t  d e f e n d a n t  on a  c h a r g e  o f  s e l l ­
i n g  l i q u o r  t o  a  m i n o r .  The s t a t u t e  p r o v i d e s  t h a t  t h i s  i s  a 
m i s d e m e a n o r ,  t r i a b l e  by  a  j u s t i c e  o f  t h e  p e a c e ,  i f  i t  i s  a  
f i r s t  o f f e n s e .  H e r e  i t  was  a t  l e a s t  d e f e n d a n t ' s  s e c o n d  o f ­
f e n s e ;  he d e m u r r e d  t o  t h e  c o m p l a i n t  i n  j u s t i c e  c o u r t ,  a n d  
i t  was  d i s m i s s e d .  He t h e n  a t t e m p t e d  t o  p l e a d  d o u b l e  j e o p ­
a r d y  when  t h e  m a t t e r  was  b r o u g h t  i n t o  d i s t r i c t  c o u r t .  The 
s t a t e  su p r e m e  c o u r t  h e l d ,  h o w e v e r ,  t h a t  he  h a d  n e v e r  a c t u a l ­
l y  b e e n  i n  j e o p a r d y  b e f o r e  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  p e a c e  who d i d  
n o t  h a v e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  o f f e n s e .
D i s c h a r g e  o f  t h e  J u r y
I f  t h e  j u r y  f a i l s  t o  a g r e e ,  t h e  j u dg e  may d i s c h a r g e
them a n d  t h e  d e f e n d a n t  may n o t  p l e a d  " d o u b l e  j e o p a r d y "
s h o u l d  t h e  s t a t e  b r i n g  him t o  t r i a l  a g a i n .  The U n i t e d
S t a t e s  Supreme C o u r t  r u l e d  w e l l  o v e r  a h u n d r e d  y e a r s  a g o ,
30
i n  U n i t e d  S t a t e s  v .  P e r e z  t h a t  when a  j u r y  i s  d i s c h a r g e d  
b e c a u s e  o f  i n a b i l i t y  t o  a g r e e ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  may 
a g a i n  t r y  t h e  d e f e n d a n t  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e  do u b l e  j e o p ­
a r d y  p r o t e c t i o n  o f  t h e  F i f t h  Amendment ,  The d e f e n d a n t .
J u s t i c e  S t o r y  p o i n t e d  o u t ,  h a s  b e e n  n e i t h e r  c o n v i c t e d  n o r
31
a c q u i t e d  a n d  may a g a i n  be  p u t  on h i s  d e f e n s e ,
g h e  c o u r t  may]  d i s c h a r g e  a  j u r y  f rom g i v i n g  
a n y  v e r d i c t ,  w h e n e v e r ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  t a k ­
i n g  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
3 0 ,  9 W h e a t ,  579 ( 1 8 2 4 ) .
3 1 .  9 W h e a t ,  5 7 9 ,  579 ( 1 8 2 4 ) ,
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t h e r e  i s  a  m a n i f e s t  n e c e s s i t y  f o r  t h e  a c t ,  o r  
t h e  e n d s  o f  p u b l i c  j u s t i c e  w o u l d  o t h e r w i s e  be 
d e f e a t e d .
A l t h o u g h  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  d i s m i s s i n g  t h e  j u r y  i n  
c a s e s  o f  " m a n i f e s t  n e c e s s i t y "  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t o d a y ,  
e i g h t y  y e a r s  a f t e r  t h e  P e r e z  d e c i s i o n  a  Mon ta na  c a s e  i n ­
v o l v i n g  t h i s  v e r y  p o i n t  r e a c h e d  t h e  Supreme C o u r t  o f  t h e
32
U n i t e d  S t a t e s ,  D e f e n d a n t ,  K e e r l ,  h a d  s h o t  a  man a n d ,  
some t e n  d a y s  l a t e r ,  h i s  v i c t i m  h a d  d i e d ,  K e e r l  was t r i e d ,  
c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  i n  t h e  s e c o n d  d e g r e e ,  a n d  s e n t e n c e d  t o  
l i f e  i m p r i s o n m e n t .  He a p p e a l e d  a n d  t h e  Supreme C o u r t  o f  
Mo n ta na  o r d e r e d  a  new t r i a l  b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  on 
w h i c h  he  h a d  b e e n  c h a r g e d  h a d  n o t  a l l e g e d  t h a t  t he  d e a t h  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  wounds  i n f l i c t e d  by  d e f e n d a n t ,  ( A l s o ,  
t h e  t r i a l  j u d g e  h a d  made a n  e r r o n e o u s  i n s t r u c t i o n  r e g a r d ­
i n g  i n s a n i t y , )  A t  t h e  s e c o n d  t r i a l ,  t h e  j u r y  h a d  b e e n  u n ­
a b l e  t o  a g r e e .  A t  t h e  t h i r d  t r i a l ,  when d e f e n d a n t ' s  p l e a
o f  d o u b l e  j e o p a r d y  was  o v e r r u l e d ,  he  was  c o n v i c t e d  o f  man-  
83
s l a u g h t e r .  He a p p e a l e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  
c l a i m i n g  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  s u b j e c t e d  h im t o  d o u b l e  j e o p ­
a r d y ,  t h e r e b y  v i o l a t i n g  t h e  due  p r o c e s s  p r o t e c t i o n s  o f  t h e  
F o u r t e e n t h  Amendmen t ,  J u s t i c e  B r e w e r ,  s p e a k i n g  f o r  a  u n -
3 2 .  K e e r l  v ,  M o n t a n a ,  213  U , S ,  135 ( 1 9 0 8 ; ,  T h i s  may be t h e  
o n l y  Mo n ta na  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s  c a s e  t o  h a v e  r e a c h e d  
t h e  h i g h e s t  c o u r t  f o r  d e c i s i o n .  A t  l e a s t  i t  i s  t h e  o n l y  
one  i n  t h e  f i v e  a r e a s  c o n s i d e r e d  h e r e ,
3 3 ,  S t a t e  v ,  K e e r l ,  33 M o n t ,  5 0 1 ,  85 P a c ,  862 ( 1 9 0 5 ) ,
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a n i m o u s  c o u r t ,  d i s p o s e d  o f  t h e  m a t t e r  q u i t e  e x p e d i t i o u s l y ,  
c i t i n g  P e r e z  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  d i s c h a r g e  o f  a j u r y  u n a b l e  
t o  a g r e e  i s  n o t  s u c h  t e r m i n a t i o n  o f  a  t r i a l  a s  t o  p r o h i b i t  
t h e  s t a t e  f r o m  t r y i n g  a g a i n .  The o p i n i o n  s p e c i f i c a l l y  
s t a t e d  t h a t  i t  was  n o t  n e c e s s a r y  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  
F o u r t e e n t h  Amendment  i n c l u d e s  a  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d o u b l e  
j e o p a r d y  a s  p a r t  o f  due p r o c e s s .  I f  t h e  F i f t h  Amendment 
p e r m i t s  a  new t r i a l  when d e f e n d a n t  a p p e a l s ,  c e r t a i n l y  t h e  
F o u r t e e n t h  w o u l d  n o t  f o r b i d  a n o t h e r  t r i a l  u n d e r  s u c h  c i r ­
c u m s t a n c e s .
A p p e a l  by  D e f e n d a n t  
The Mon ta na  c o u r t  h a s  c o n s i s t e n t l y  h e l d  t h a t  when a d e ­
f e n d a n t  r e q u e s t s  a  new t r i a l  a n d  i t  i s  g r a n t e d ,  he c a n ­
n o t  t h e n  p l e a d  d o u b l e  j e o p a r d y  t o  p r e v e n t  g o i n g  t o  t r i a l  
t h e  s e c o n d  t i m e .  The c o u r t  h a s  n o t  been  o v e r l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  j u d i c i a l  t h e o r y  i n  s u c h  s i t u a t i o n s .  W h e t h e r  t h e  
d e f e n d a n t  h a s  w a i v e d  h i s  r i g h t  t o  c l a i m  d o u b l e  j e o p a r d y  by 
r e q u e s t i n g  t h e  new t r i a l ,  o r  w h e t h e r  t h e  o r i g i n a l  j e o p a r d y  
h a s  n o t  t e r m i n a t e d ,  s e e m s ,  to t h e  c o u r t ,  r e l a t i v e l y  un im­
p o r t a n t ,  The f a c t  r e m a i n s  t h a t  when d e f e n d a n t  r e q u e s t s  a
34
new t r i a l ,  he  c a n n o t  t h e n  o b j e c t  t o  b e i n g  a c t u a l l y  t r i e d .
I n  d e n y i n g  K e e r l ' s  p l e a  o f  d o u b l e  j e o p a r d y ,  t h e  Montana
35
c o u r t  h a d  s a i d :
3 4 .  S t a t e  v .  A u s ,  105 Mon t ,  82 ,  69 P . 21  584 ( 1 9 3 7 ) ;  S t a t  
Thompson,  10 Mon t .  54 9,  27 P a c ,  349 ( 1 8 9 x ) .
3 5 .  33 M o n t .  501 ,  516 ( 1 9 0 5 ) ,
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The j e o p a r d y  w h i c h  i s  f o r b i d d e n  i s  a  new j e o p ­
a r d y .  The c o n t i n u a n c e  o f  t h e  j e o p a r d y  i s  n o t  
a  new j e o p a r d y .  A m i s t r i a l  o r  a new t r i a l  s e ­
c u r e d  by t h e  p l a i n t i f f  o r  d e f e n d a n t  c o n t i n u e s  
t h e  j e o p a r d y  a n d  d o e s  n o t  r en e w  i t .
The r e f e r e n c e  t o  a new t r i a l  s e c u r e d  by t h e  p l a i n ­
t i f f ,  h o w e v e r ,  i s  no more  t h a n  d i c t u m ,  a s  t h e  o n l y  m a t t e r
b e f o r e  t h e  c o u r t  was  a  new t r i a l  s e c u r e d  by  t h e  d e f e n d a n t .
36
A g a i n ,  i n  A u s . t h e  c o u r t  r e p e a t e d  t h i s  t h e o r y :
When a  new t r i a l  h a s  b e e n  g r a n t e d  t h e  d e f e n d ­
a n t  i s  n o t  p l a c e d  i n  a  new j e o p a r d y  by t h e  
s e c o n d  t r i a l  b u t  i s  m e r e l y  s u b j e c t e d  t o  t h e  
same j e o p a r d y  t h a t  he was i n  on t h e  f i r s t  
t r i a l .
W hi l e  t h e  c o u r t  s a y s  j e o p a r d y  c o n t i n u e s ,  i n  o r d e r  t o  
be  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e n i a l  o f  an  a p p e a l  t o  t h e  g o v e r n ­
m e n t ,  e x c e p t  i n  s t r i c t l y  l i m i t e d  s t a t u t o r y  s i t u a t i o n s ,  i t  
w o u l d  a p p e a r  t o  be a  s o u n d e r  t h e o r y  t h a t  d e f e n d a n t  h a s  
w a i v e d  h i s  r i g h t  t o  o b j e c t  t o  b e i n g  r e - t r i e d  when h e ,  h im ­
s e l f ,  h a s  r e q u e s t e d  s u c h  new t r i a l .
A p p e a l  by  t h e  S t a t e  
I n  c o n t r a s t  t o  a n  a p p e a l  by  d e f e n d a n t ,  t h e  p r o b l e m  o f  
a p p e a l  by  t h e  s t a t e  p r e s e n t s  t h o r n i e r  p r o b l e m s .  The a p ­
p l i c a b i l i t y  o f  d o u b l e  j e o p a r d y  p r o t e c t i o n s  t o  t h i s  a s p e c t  
o f  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  q u e s t i o n e d  by b o t h  
c o u r t s  a n d  l e g a l  s c h o l a r s .  The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  
h a s  h e l d ,  i n  P a l k o . t h a t  a p p e a l  by  t h e  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  
v i o l a t e  t h e  due p r o c e s s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amend-
3 6 .  105 Mon t .  82 ,  86 ( 1 9 3 7 ) .
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m e n t .  The q u e s t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  be r e s o l v e d  by s t a t e  
c o u r t s  i n t e r p r e t i n g  t h e i r  own c o n s t i t u t i o n s  a n d  s t a t u t e s .  
W hi l e  C o n n e c t i c u t  i s  t h e  o n l y  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n ­
m en t  may a p p e a l  a  g e n e r a l  a c q u i t t a l  v e r d i c t ,  t h e r e  a r e  a 
few o t h e r  s t a t e s  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  may a p p e a l  i f  t h e r e  
have  b e e n  e r r o r s  o f  l a w  a t  t h e  t r i a l  l e v e l .  The u s u a l  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  a  p r o c e d u r e  i s  t h a t  t h e r e  i s  c o n t i n ­
u o u s  j e o p a r d y  u n t i l  a  f i n a l  r e s u l t  i s  r e a c h e d  w h i c h  i s  f r e e  
f r o m  e r r o r .  I n  Mon t an a  t h e  s t a t e  may a p p e a l  i n  o n l y  f o u r  
s i t u a t i o n s ,  a s  s p e c i f i e d  by  t h e  l e g i s l a t u r e .  I f  o t h e r  
e r r o r s  ha v e  o c c u r r e d ,  t h e  s t a t e  h a s  no  r i g h t  o f  a p p e a l ,  so  
t h e  t h e o r y  w o u l d  ha v e  t o  be  m o d i f i e d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u o u s  
j e o p a r d y  u n t i l  a  r e s u l t  i s  r e a c h e d  f r e e  o f  c e r t a i n  e r r o r s ,  
b u t ,  i n  s p i t e  o f  e r r o r ,  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  t h e  d e f e n d a n t  
c a n n o t  be  t r i e d  a g a i n .
37
Some l e g a l  w r i t e r s ,  i n c l u d i n g  one i n  Mo n t an a ,  b e ­
l i e v e  t h a t  j e o p a r d y  s h o u l d  be c o n t i n u o u s  u n t i l  a  v e r d i c t  
h a s  b e e n  r e a c h e d  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m e r r o r  a n d  t h a t  b o t h
p l a i n t i f f  a n d  d e f e n d a n t  s h o u l d  be a l l o w e d  t o  a p p e a l .  The
38
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  s t a t e s  a n d  c o u r t s  r e j e c t  s u c h  a 
t h e o r y  a s  c o n t r a r y  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  f a i r n e s s  w h i ch  i s  
b a s i c  t o  o u r  j u d i c i a l  p r o c e s s .
3 7 .  R e p l o g l e ,  "D o ub le  J e o p a r d y :  A p p e a l  b y  t h e  S t a t e  a s  Sub ­
j e c t i n g  D e f e n d a n t  t o  D o u b l e  J e o p a r d y " ,  7 Montana  Law Re­
v i e w  56 ( 1 9 4 6 ) .
3 8 .  F e l l m a n ,  The D e f e n d a n t ’ s R i g h t s , p .  1 88 .
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U n d e r  ^ io n t a n a  s t a t u t e s  t h e  s t a t e  h a s  l o n g  b e en  a b l e
39
t o  a p p e a l  i n  a  c r i m i n a l  c a s e  i n  f o u r  s i t u a t i o n s :  (1)
f r o m  a  j u d g m e n t  f o r  t h e  d e f e n d a n t  on a  d e m u r r e r  t o  t h e  i n ­
d i c t m e n t  o r  i n f o r m a t i o n ,  ( 2 )  f r o m  an  o r d e r  g r a n t i n g  a  new 
t r i a l ,  ( 3 )  f r o m  a n  o r d e r  a r r e s t i n g  j u d g m e n t  a f f e c t i n g  t h e  
s u b s t a n t i a l  r i g h t s  o f  t h e  s t a t e ,  and  ( 4 )  f r o m  a n  o r d e r  o f  
t h e  c o u r t  d i r e c t i n g  t h e  j u r y  t o  f i n d  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
The Mon tana  Supreme C o u r t  h a s  n e v e r  s q u a r e l y  r u l e d  t h a t  
t h i s  s t a t u t e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  18 o f  
t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  The c o u r t  h a s  l i m i t e d  i t s e l f  to a 
s t r i c t  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s t a t u t e ,  i g n o r i n g  p o s s i b l e  c o n ­
s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s .  The c o u r t  h o d d s  t h a t  t he  s t a t u t e  
g r a n t s  a  r i g h t  to  t h e  s t a t e  unknown a t  common l aw a n d  i t  i s  
o n l y  when t h e  s i t u a t i o n  i s  e x a c t l y  a s  s p e c i f i e d  i n  t he  
co d e  t h a t  a  s t a t e  a p p e a l  w i l l  n o t  v i o l a t e  t he  d o u b l e  j e o p ­
a r d y  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  A f a c t u a l  s i t u a t i o n  
w h i c h  " a m o u n t s  t o "  one  i n  w h i c h  a p p e a l  i s  p e r m i t t e d  w i l l  
n o t  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  a  s t a t e  a p p e a l .  F o r  e x am p le ,
w h e r e  t h e  t r i a l  j u d g e  o r d e r e d  t h e  d e f e n d a n t  d i s c h a r g e d  b e -
40
c a u s e  o f  f a i l u r e  o f  p r o o f ,  t h e  Supreme C o u r t  h e l d  t h a t  
t h i s  was  n o t  an  " o r d e r  d i r e c t i n g  t h e  j u r y  t o  f i n d  f o r  t h e  
d e f e n d a n t "  s o  i t  was  n o t  a p p e a l a b l e  u n d e r  t h e  s t a t u t e .
3 9 ,  R .C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 8 1 0 4 ,  a d o p t e d  i n  1 895 ,
4 0 .  S t a t e  v .  P e c k ,  83 Mon t .  327 ,  271 P a c .  707 ( 1 9 2 8 ) .
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One o f  t h e  e a r l y  c a s e s  i n v o l v i n g  an  a t t e m p t  by  t he
41
S t a t e  t o  a p p e a l ,  S t a t e  v .  O ' B r i e n . c o n c e r n e d  a t r i a l  
j u d g e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  d o u b l e  j e o p a r d y  p r o t e c t i o n .  
The a c c u s e d  h a d  b e e n  c h a r g e d  w i t h  m u r d e r ,  b u t  c o n v i c t e d  o f  
m a n s l a u g h t e r .  The d e f e n d a n t  a p p e a l e d  a n d  was g r a n t e d  a 
new t r i a l .  The s t a t e  t h e n  a t t e m p t e d  t o  h o l d  t h e  s e c o n d  
t r i a l  on t h e  same i n f o r m a t i o n ,  c h a r g i n g  m u r d e r ,  u s e d  i n  
t h e  o r i g i n a l  p r o c e e d i n g .  The d e f e n d a n t  p l e a d e d  f o r m e r  
j e o p a r d y ,  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  m a n s l a u g h t e r  c o n v i c t i o n  h a d  
a c q u i t t e d  h im o f  b o t h  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r .  The 
t r i a l  j u d g e  a g r e e d  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  h e l d  he 
c o u l d  o n l y  be t r i e d  a g a i n  f o r  m a n s l a u g h t e r ,  n o t  m u r d e r .
The s t a t e  a t t e m p t e d  t o  a p p e a l  t h i s  r u l i n g  to  t h e  sup reme  
c o u r t  a n d  t h e  o p i n i o n  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  J u s t i c e s  t o  
h a v e  b e e n  v e r y  d u b i o u s  a b o u t  t h e  t r i a l  j u d g e ' s  r u l i n g .
T h e r e  i s  a  go o d  d e a l  o f  d i s c u s s i o n  i n  t h e  o p i n i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  a  new t r i a l  p l a c e s  
t h e  d e f e n d a n t  b e f o r e  t h e  c o u r t  a s  i f  he h a d  n e v e r  b e e n  
t r i e d  b e f o r e .  The h i g h e r  c o u r t  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p l e a  
o f  d o u b l e  j e o p a r d y  i n v o l v e d  a  f a c t u a l  d i s a g r e e m e n t  a n d  
s h o u l d  h a v e  gone  t o  t h e  j u r y  r a t h e r  t h a n  b e i n g  r u l e d  upon 
by  t h e  t r i a l  j u d g e .  H o w ev e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e s e  r e s e r v a ­
t i o n s  a b o u t  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  t r i a l  j u d g e ,  t h e  c o u r t  w ou l d  
n o t  p e r m i t  t h e  s t a t e  t o  a p p e a l ,  a s  t h e  r u l i n g  o f  t h e  l o w e r
4 1 ,  19 M on t .  6 ,  47 P a c .  103 ( 1 8 9 6 ) ,
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c o u r t  was  n o t  one o f  t h e  f o u r  l i s t e d  i n  t he  s t a t u t e .
The r u l i n g  by th e  t r i a l  judge i n  th e  O 'B r ien  c a s e ,
w h i le  q u e s t i o n e d  by the  Montana Supreme C o u r t ,  would be i n
a g r e e m e n t  w i t h  a  r u l i n g  many y e a r s  l a t e r  by t h e  U n i t e d
42
S t a t e s  Supreme  C o u r t ,  I n  G r e e n  v .  U n i t e d  S t a t e s  t h e  
d e f e n d a n t  h a d  b e e n  i n d i c t e d  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  b u t  
c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  i n  t h e  s e c o n d  d e g r e e .  He a p p e a l e d  a n d  
wa s  g r a n t e d  a  new t r i a l ,  w h i c h  was h e l d  on t h e  o r i g i n a l  i n ­
d i c t m e n t  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r .  G r e en  c o n t e n d e d  t h a t  
t h i s  a m o u n t e d  t o  d o u b l e  d e j o p a r d y ,  t h a t  h i s  f i r s t  c o n v i c ­
t i o n  f o r  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r  was  an  a c q u i t t a l  o f  f i r s t  
d e g r e e  m u r d e r  a n d  he c o u l d  n o t  be  t r i e d  a g a i n  on t h e  g r e a t e r  
c h a r g e ,  A 5 - 4  m a j o r i t y  o f  t h e  Supreme C o u r t  a g r e e d  w i t h  
t h i s  p o s i t i o n ,  b e l i e v i n g  t h a t  i t  w o u l d  n o t  be f a i r  t o  a s k  
a  d e f e n d a n t  t o  s u r r e n d e r  a  v a l i d  d e f e n s e  o f  f o r m e r  j e o p a r d y  
on a n o t h e r  o f f e n s e  ( f i r s t  d e g r e e  m u r d e r )  f o r  w h i c h  he was 
n o t  c o n v i c t e d  a n d  w h i c h  was n o t  i n v o l v e d  i n  h i s  a p p e a l  i n  
o r d e r  t o  s e c u r e  a  r e v e r s a l  o f  a n  e r r o n e o u s  c o n v i c t i o n  of  a 
l e s s e r  o f f e n s e  ( s e c o n d  degree  m u r d e r ) .  J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  
j o i n e d  by  t h r e e  o t h e r  j u s t i c e s ,  d i s s e n t e d  a t  l e n g t h ,  c o n ­
c l u d i n g  t h a t  w h e r e  t h e  d e f e n d a n t  q u e s t i o n s  t h e  p r o p r i e t y  o f  
t h e  o r i g i n a l  p r o c e e d i n g ,  a  c o m p l e t e  r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i s s u e s  i n  d i s p u t e  i s  b o t h  a p p r o p r i a t e  a n d  n o t  u n j u s t .  The 
m i n o r i t y  a c c u e s  t h e  m a j o r i t y  o f  m ak i ng  " a n  a b s o l u t e  o f  t h e
4 2 ,  355 U . S .  184 ( 1 9 5 7 ) ,
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i n t e r e s t s  o f  t h e  a c c u s e d  i n  d i s r e g a r d  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
43
s o c i e t y ” .  F r a n k f u r t e r  f a i l s  t o  m e n t i o n  t h a t  t he  ’’i n t e r ­
e s t s  o f  s o c i e t y "  a r e  i n v o l v e d  i n  p r o t e c t i o n  o f  t h e  a c c u s e d  
a s  w e l l  a s  i n  c o n v i c t i o n  o f  t h e  g u i l t y .  The n a r r o w  d i v i s i o n  
i n  t h i s  c a s e  i n d i c a t e s  t h a t ,  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ,  t h i s  
i s s u e  may n o t  be  f i n a l l y  s e t t l e d .
P r o b l e m s  o f  F e d e r a l i s m
The p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d o u b l e  j e o p a r d y  i n  t h e  U n i t e d
44
S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  h e l d  by  t h e  Supreme C o u r t  
t o  b a r  a  p r o s e c u t i o n  f o r  t h e  same o f f e n s e  o n l y  i n  t h e  
same g o v e r n m e n t a l  j u r i s d i c t i o n .  T h a t  i s ,  an  a c t  w h i c h  i s  
a n  o f f e n s e  a g a i n s t  b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s  may be p r o ­
s e c u t e d  a n d  p u n i s h e d  by  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t s .
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m i g h t  a l s o  a p p l y  t o  t h e  h o n t a n a  
c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e ,  i f  t h e r e  we re  no f u r t h e r  s t a t u ­
t o r y  p r o t e c t i o n s .  H o w e v e r ,  f o r  a l m o s t  s e v e n t y  y e a r s  t h e  
45
co de  h a s  p r o v i d e d  t h a t  w h e r e  an  o f f e n s e  i s  w i t h i n  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  a n o t h e r  s t a t e  o r  c o u n t y ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  one  a t t e m p t i n g  t o  p r o s e c u t e ,  a  c o n v i c t i o n  o r  a c q u i t t a l  
i n  s u c h  o t h e r  j u r i s d i c t i o n  i s  a  b a r  t o  f u r t h e r  p r o s e c u t i o n .
4 3 .  355 U . S .  184 ,  216 ( 1 9 5 7 ) .
4 4 .  Moore v .  I l l i n o i s ,  14 How 13 ( 1 8 5 2 ) .
4 5 .  R .C.M,  1 9 4 7 ,  9 4 - 5 6 1 7 , 5 6 1 8 .
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U n l i k e  some s t a t e s ,  Mon tana  h a s  n o t  p r o v i d e d  t h a t  a  c o n v i c ­
t i o n  o r  a c q u i t t a l  i n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  i s  a  b a r  t o  p r o s e ­
c u t i o n  i n  t h e  s t a t e  c o u r t s  when t h e  a l l e g e d  o f f e n s e  i s  a 
c r i m e  a g a i n s t  b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s .
Summary
" D o u b l e  j e o p a r d y "  i s  n o t ,  y e t ,  b a r r e d  by  t h e  due p r o ­
c e s s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment ,  T h e r e f o r e ,  d e f e n d ­
a n t s *  r i g h t s  c an  be p r o t e c t e d  o n l y  by  s t a t e  c o u r t s  i n t e r ­
p r e t i n g  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s .  A l t h o u g h  many o f  t h e  r e l e v a n t  
c a s e s  a r e  q u i t e  o l d ,  Mon ta na  s eems  t o  hav e  w o r k e d  o u t  a 
r e a s o n a b l e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  r i g h t s  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  
r i g h t s  o f  a c c u s e d  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o ­
t e c t i o n s  a g a i n s t  d o u b l e  j e o p a r d y .  T e c h n i c a l  m a t t e r s  a t  t he  
t r i a l  l e v e l  w h i c h  ha ve  p r e v e n t e d  an  a c c u s e d  f rom a c t u a l l y  
b e i n g  t r i e d  on t h e  m e r i t s  o f  a  c h a r g e  w i l l  n o t  p r e v e n t  s u b ­
s e q u e n t  p r o s e c u t i o n .  S i m i l a r l y ,  j e o p a r d y  on one o f f e n s e  
w i l l  n o t  p r e v e n t  p r o s e c u t i o n  on r e l a t e d  o f f e n s e s  o r  d i f ­
f e r e n t  o f f e n s e s ,  h a v i n g  o n c e  b e e n  i n  j e o p a r d y  w i l l  n o t  e x ­
o n e r a t e  a  " r e p e a t e r "  f r o m  f u r t h e r  a t t e m p t s  t o  c u r t a i l  h i s  
a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  once  t h e r e  h a s  b e e n  a  g e n u i n e  
t r i a l , t h e  c o u r t  i s  s t r i c t  a b o u t  p e r m i t t i n g  d e f e n d a n t  t o  be 
s u b j e c t e d  to  c o n t i n u e d  h a r r a s s m e n t .  I f  he a p p e a l s ,  t h e  new 
t r i a l  w i l l  be  on t h e  c h a r g e  f o r  w h i c h  he was a c t u a l l y  c o n ­
v i c t e d ,  n o t  on more s e r i o u s  c h a r g e s  f o r  w h i c h  he m i g h t
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o r i g i n a l l y  h a v e  b e e n  c o n v i c t e d ,  a n d  i f  t h e  s t a t e  w i s h e s  t o  
a p p e a l  a n  a c q u i t t a l ,  i t  may do s o  o n l y  i n  s c r u p u l o u s  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  l i m i t e d  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y .
P rob lem s i n v o l v i n g  p r e v i o u s  p r o s e c u t i o n  in  f e d e r a l  
c o u r t s  a s  p r e s e n t i n g  a p o s s i b l e  b a r  to  f u r t h e r  a c t i o n  i n  
s t a t e  c o u r t s  have n o t  r e a c h e d  th e  Montana Supreme C o u r t .
The s t a t u t o r y  p r o t e c t i o n  s eems  a d e q u a t e  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
m u l t i p l e  p r o s e c u t i o n  by  c o u n t i e s  o r  f o r  o f f e n s e s  w h i c h  a r e  
c r i m e s  i n  o t h e r  s t a t e s .
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t ,  a t  p r e s e n t ,  d o e s  n o t  
f e e l  t h a t  due  p r o c e s s  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amend­
men t  e x t e n d  t o  p r o t e c t i n g  a  d e f e n d a n t  f r o m  s u c c e s s i v e  p r o ­
s e c u t i o n s  f o r  d i f f e r e n t  o f f e n s e s  d i s c o v e r a b l e  when one 
e v e n t  i s  d i s s e c t e d  i n t o  m u l t i p l e  c r i m e s .  I n  r u s t l i n g  c a s e s  
t h e  Mon t an a  c o u r t  h a s  n o t  p e r m i t t e d  a  d o u b l e  j e o p a r d y  p l e a  
when d i f f e r e n t  o f f e n s e s  c o u l d  be  f o u n d .  I n  f a c t u a l  s i t u a ­
t i o n s  n o t  i n v o l v i n g  l i v e s t o c k  t h e y  h av e  b e e n  more s e n s i t i v e  
t o  d e f e n d a n t s '  r i g h t s .  When t h e  s t a t e  c o u r t  d o e s  n o t  f i n d  
v i o l a t i o n s  o f  t h e  Mon tana  c o n s t i t u t i o n ,  an  a p p e a l ,  a t  p r e ­
s e n t ,  t o  f e d e r a l  s t a n d a r d s  w o u l d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  be u s e l e s s ,
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V. THE RIGHT TO COUNSEL
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  
The g r a d u a l  e x p a n s i o n  i n  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  " r i g h t  
t o  c o u n s e l "  i s  one o f  t h e  c l e a r e s t  e x a m p l e s  o f  how d e e p e n ­
i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  a  d e f e n d a n t ' s  n e e d s  i n  t h e  j u d i c i a l  
p r o c e s s  h a s  b e e n  r e f l e c t e d  i n  b o t h  c o u r t  d e c i s i o n s  a n d  s t a ­
t u t o r y  p r o t e c t i o n s .
The B r i t i s h  h i s t o r y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t he  r i g h t  
t o  c o u n s e l  d e m o n s t r a t e s  how r e c e n t l y  t h i s  h a s  become a c ­
c e p t e d  a s  a  b a s i c  r i g h t  o f  a  d e f e n d a n t  a n d ,  even  now, i t  
i s  n o t  a s  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  E n g l a n d  a s  i n  o u r  own c o u n t r y .  
F o r  many c e n t u r i e s  c o u n s e l ,  e v e n  r e t a i n e d  c o u n s e l ,  h a d  no 
r i g h t  t o  a p p e a r  on b e h a l f  o f  d e f e n d a n t s  a c c u s e d  o f  m a j o r  
c r i m e s .  A f t e r  1695 d e f e n d a n t s  i n  t r e a s o n  c a s e s  h a d  t h e  
r i g h t  t o  be r e p r e s e n t e d  by  c o u n s e l  a n d  c o u n s e l  was a p p o i n t ­
e d  i n  s u c h  c a s e s  f o r  i n d i g e n t s .  C o u n s e l  was  p e r m i t t e d  to 
a p p e a r  i n  c i v i l  c a s e s  a n d  i n  m i s d e m e a n o r  c a s e s  w h i c h ,  a p ­
p a r e n t l y ,  w e r e  t o o  t r i v i a l  f o r  t h e  s t a t e  t o  be o v e r l y  c o n ­
c e r n e d  w i t h  c o n v i c t i o n s .  I n  c a s e s  i n v o l v i n g  m a j o r  c r i m e s  
i t  was  a s s u m e d  t h a t  the  s t a t e  w o u l d  n o t  b r i n g  t h e  c h a r g e  
u n l e s s  t h e  d e f e n d a n t  we re  g u i l t y .  An a t t o r n e y ,  t h e r e f o r e ,  
was a n  u n n e c e s s a r y  c o m p l i c a t i o n ;  t h e  j u d g e  w o u l d  s e e  t h a t  
t h e  d e f e n d a n t  h a d  a  f a i r  t r i a l  i f  he  s h o u l d  p l e a d  n o t  
g u i l t y .  G r a d u a l l y  t h e  j u d g e s  p e r m i t t e d  a t t o r n e y s  to  a r g u e  
p o i n t s  o f  l aw  f o r  t h o s e  a c c u s e d  o f  f e l o n i e s  a n d  s l o w l y  t h e
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p r a c t i c e  d e v e l o p e d  o f  p e r m i t t i n g  s u c h  a t t o r n e y s  to  q u e s t i o n  
w i t n e s s e s ,  c r o s s - e x a m i n e ,  a n d  p a r t i c i p a t e  q u i t e  a c t i v e l y  i n  
t h e  d e f e n s e .  I t  was  n o t  u n t i l  1 8 36 ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  prac* 
t i c e  wa s  r e c o g n i z e d  by  s t a t u t e  a n d  d e f e n d a n t s  a c c u s e d  o f  
s e r i o u s  c r i m e s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  a c c u s e d  o f  m i s d e m e a n o r s  
a n d  t r e a s o n ,  w e re  p e r m i t t e d  t o  r e t a i n  c o u n s e l  a s  a  m a t t e r  
o f  r i g h t .  I t  was  a s  l a t e  a s  1903 t h a t  t h e  E n g l i s h  p a r l i a ­
m e n t  f i r s t  made a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  
f o r  i n d i g e n t s  a c c u s e d  o f  f e l o n i e s  a n d ,  even  t o d a y ,  s u c h  a p ­
p o i n t m e n t  i s  d i s c r e t i o n a r y  w i t h  t h e  j u d g e .  He may a p p o i n t  
c o u n s e l  w h e r e ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  i t  w o u l d  be  h e l p f u l  t o  t h e  
d e f e n d a n t s ,  s o  t h a t ,  i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  s u c h  " r i g h t "  may 
be q u i t e  m e a n i n g l e s s  t o  a  p e n n i l e s s  d e f e n d a n t .
I n  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s  t h e r e  was  no u n i f o r m i t y  i n  
t h e  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  a n d  t h e r e  r e m a i n s  do u b t  a s  t o  a c ­
t u a l  p r a c t i c e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t o  i n d i g e n t s . .  U n l i k e  E n g ­
l a n d ,  a l l  t h e  c o l o n i e s  p e r m i t t e d  r e t a i n e d  c o u n s e l  i n  a l l  
c a s e s ,  a n d  i n  a t  l e a s t  a  f ew o f  t h e  c o l o n i e s  c o u n s e l  was 
a p p o i n t e d  i n  c a p i t a l  c a s e s  f o r  t h o s e  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  t o  
s e c u r e  t h e i r  own a t t o r n e y .
The S i x t h  Amendment  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n
p r o v i d e s :
I n  a l l  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s  t h e  a c c u s e d  s h a l l  
e n j o y  t h e  r i g h t . . . t o  h a v e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
c o u n s e l  f o r  h i s  d e f e n s e .
A t  t h e  t i m e  o f  i t s  a d o p t i o n ,  t h i s  p r o b a b l y  meant  
o n l y  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  t h e  r i g h t  t o  r e t a i n  c o u n s e l ,
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i f  he  knew he  h a d  t h i s  r i g h t ,  h a d  t h e  m e a n s ,  a n d  c o u l d  ob ­
t a i n  o n e .
P r a c t i c e  i n  F e d e r a l  C o u r ts
E a r l y  i n  o u r  h i s t o r y  t h e  f e d e r a l  c o u r t s  g e n e r a l l y  e s ­
t a b l i s h e d  t h e  p r a c t i c e  o f  a p p o i n t i n g  c o u n s e l  i n  s e r i o u s  
c a s e s .  A t  l e a s t ,  c o u n s e l  was  a p p o i n t e d  i n  c a p i t a l  c a s e s ,  
a n d ,  p r o b a b l y ,  on r e q u e s t  when a  d e f e n d a n t  p l e a d e d  n o t  
g u i l t y  i n  f e l o n y  c a s e s .  H ow ev e r ,  d e f e n d a n t s  who p l e a d e d  
g u i l t y  o r  t h o s e  who f a i l e d  t o  r e q u e s t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
c o u n s e l  we re  n o t  c o n s i d e r e d  t o  be d e p r i v e d  o f  t h e i r  c o n s t i ­
t u t i o n a l  r i g h t s  when n o t  r e p r e s e n t e d  by  a  l a w y e r .
S t a t e  p r a c t i c e  h a s  v a r i e d  much more w i d e l y  a l t h o u g h  
a l l  s t a t e s  h a v e  c o n s t i t u t i o n a l ,  s t a t u t o r y ,  o r  j u d i c i a l  p r o ­
t e c t i o n  o f  " t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l " .  A l l  s t a t e s  have  p e r ­
m i t t e d  r e t a i n e d  c o u n s e l  a n d  ha v e  h a d  some p r o v i s i o n  f o r  
a p p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  f o r  i n d i g e n t s  i n  c a p i t a l  c a s e s .  
P r a c t i c e  i n  n o n - c a p i t a l  c a s e s  h a s  v a r i e d ,  some s t a t e s  a p ­
p o i n t i n g  f o r  a l l  c a s e s ,  some f o r  o n l y  m a j o r  f e l o n i e s ,  some 
n o t  a t  a l l .  J u d g e s  h a v e  n o t  a l w a y s  b e e n  r e q u i r e d  t o  a p ­
p r i s e  d e f e n d a n t s  o f  t h e i r  r i g h t s  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  con ­
f l i c t  a s  t o  when t h e  r i g h t  a r i s e s  a n d  how l o n g  i t  l a s t s .
I t  was  n o t  u n t i l  1938 t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme
1
C o u r t  r u l e d ,  i n  J o h n s o n  v .  Z e r b s t . t h a t  t h e  S i x t h  Amend­
m e n t  means  t h a t ,  i n  f e d e r a l  c o u r t s ,  a n  a t t o r n e y  mus t  be
1 .  304 U . S .  458 ( 1 9 3 8 ) .
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a p p o i n t e d  f o r  i n d i g e n t  d e f e n d a n t s  i n  f e l o n y  c a s e s  u n l e s s  an
i n t e l l i g e n t  w a i v e r  h a s  b e e n  mad e .  J u s t i c e  B l a c k ,  s p e a k i n g
2
f o r  a  u n a n im o u s  c o u r t ,  h e l d :
The S i x t h  Amendment  w i t h h o l d s  f r o m  f e d e r a l  c o u r t s ,  
i n  a l l  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s ,  t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r ­
i t y  t o  d e p r i v e  a n  a c c u s e d  o f  h i s  l i f e  o r  l i b e r t y  
u n l e s s  he h a s  o r  w a i v e s  t h e  a s s i s t a n c e  o f  c o u n s e l .
S i n c e  1944  t h i s  d o c t r i n e  h a s  b e e n  e m bo d i ed  i n  Rul e  44 
o f  t h e  F e d e r a l  R u l e s  o f  C r i m i n a l  P r o c e d u r e ,  w h i c h  r e q u i r e s  
a  f e d e r a l  j u d g e  t o  a d v i s e  d e f e n d a n t s  o f  t h e i r  r i g h t  t o  
c o u n s e l  a n d  t o  a p p o i n t  c o u n s e l  f o r  i n d i g e n t s ,  s o  t h a t  d e ­
f e n d a n t s '  r i g h t  t o  c o u n s e l  i n  f e d e r a l  c o u r t s  seems now 
w e l l  p r o t e c t e d .
C o n s t i t u t i o n a l  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  t o  
S t a t e  P r o c e d u r e  
I t  h a s  t a k e n  l o n g e r  t o  s e c u r e  f e d e r a l  p r o t e c t i o n  o f  
t h i s  r i g h t  i n  s t a t e  c o u r t s .  The S i x t h  Amendment ,  o f  c o u r s e ,  
p r o t e c t s  d e f e n d a n t s  o n l y  i n  f e d e r a l  c o u r t s .  The due p r o ­
c e s s  p r o t e c t i o n  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment  a p p l i e s  to  
s t a t e  c o u r t s  b u t  i t  h a s  t a k e n  t h e  Supreme C o u r t  many y e a r s  
t o  r e a c h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  due p r o c e s s  r e q u i r e s  t h e  a p ­
p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  i n  s t a t e  p r o c e e d i n g s .
T h i s  d e v e l o p m e n t  b e g i n s  w i t h  one o f  t h e  ^ c o t t s b o r o
3
c a s e s ,  P o w e l l  v ,  A l a b a m a . where  t h e  Supreme C o u r t  h e l d
2 ,  304 U . S ,  4 5 8 ,  463  ( 1 9 3 8 ) .
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t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  make e f f e c t i v e  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  
t o  d e f e n d  i n d i g e n t ,  i l l i t e r a t e  N e g r o e s  i n  a  c a p i t a l  c a s e  
v i o l a t e d  due p r o c e s s  o f  l a w .  F o l l o w i n g  t h i s  d e c i s i o n ,  
s t a t e s  g e n e r a l l y  a p p o i n t e d  c o u n s e l  i n  c a p i t a l  c a s e s ,  b u t  
t h e r e  was  c o n s i d e r a b l e  v a r i a n c e  i n  s t a t e  p r a c t i c e  i n  non ­
c a p i t a l  c a s e s .  A f t e r  t h e  J o h n s o n  v ,  Z e r b s t  d e c i s i o n ,  r e ­
q u i r i n g  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  i n  f e d e r a l  f e l o n y  c a s e s ,  
many h o p e d  t h a t  a  s i m i l a r  r u l e  w o u l d  be h e l d  a p p l i c a b l e
t o  t h e  s t a t e s .  H o w e v e r ,  i n  1942 a  d i v i d e d  Supreme C o u r t
4
r u l e d ,  i n  B e t t s  v .  B r a d y . t h a t  i t  may n o t  i n v a r i a b l y  c o n ­
s t i t u t e  a  d e n i a l  o f  due p r o c e s s  when a d e f e n d a n t  i n  a  n o n ­
c a p i t a l  c a s e  i s  d e n i e d  an  a t t o r n e y .  He r e  t h e  d e f e n d a n t ,  a 
r e l a t i v e l y  i n t e l l i g e n t  man,  w i t h  some p r e v i o u s  e x p o s u r e  t o  
c o u r t r o o m  p r o c e d u r e ,  h a d  r e q u e s t e d  c o u n s e l  i n  a  f e l o n y  c a s e  
a n d  i t  h a d  b e e n  r e f u s e d .  J u s t i c e  R o b e r t s ,  f o r  t he  m a j o r i t y ,  
h e l d  t h a t  t h e  t e s t  w h e t h e r  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e n i a l  o f  due 
p r o c e s s  i s  w h e t h e r ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e r e  h a s  b e e n
" a  d e n i a l  o f  f u n d a m e n t a l  f a i r n e s s ,  s h o c k i n g  t h e  u n i v e r s a l
5
s e n s e  o f  j u s t i c e , ”
I n  s u b s e q u e n t  c a s e s  t h e  Supreme C o u r t  c o n s i d e r e d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  c a s e .  Where t h e r e  w e re  " s p e c i a l  c i r ­
c u m s t a n c e s "  s u c h  a s  a  young  p e r s o n ,  an  u n i n t e l l i g e n t  o r  u n ­
e d u c a t e d  d e f e n d a n t ,  o r  a  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  t e c h n i c a l
4 .  316 U . S .  455 ( 1 9 4 2 ) .
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p o i n t s  o f  l a w ,  t h e r e  was  a t e n d e n c y  t o  r e q u i r e  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  c o u n s e l .  I f  t h e  a b s e n c e  o f  c o u n s e l  h a d  d e p r i v e d  
t h e  t r i a l  o f  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  f a i r n e s s ,  t h e  Supreme 
C o u r t  w o u l d  r e v e r s e  a  c o n v i c t i o n .  T h i s  f a i r  t r i a l  r u l e  
l a c k e d  d e f i n i t e n e s s  a n d  c e r t a i n t y .  A d e f e n d a n t  d i d  n o t  
know h i s  r i g h t s  a n d  s t a t e  c o u r t s  we re  u n c e r t a i n  of  t h e i r  
d u t i e s .
A f t e r  t w e n t y  y e a r s  o f  j u d i c i a l  a n d  s c h o l a r l y  c o n ­
f u s i o n  a s  t o  j u s t  w h a t  t h e  Supreme C o u r t  w o u l d  r e q u i r e  o f  
s t a t e  c o u r t s ,  u n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n ­
s e l  w o u l d  be  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  due p r o c e s s ,  B e t t s  v .
B r a d y  h a s  f i n a l l y  b e e n  s p e c i f i c a l l y  o v e r r u l e d .
6
I n  G i de o n  v .  ^ a i n w r i g h t . d e c i d e d  î i a r c h  18 ,  1963 ,  t h e  
f a c t u a l  s i t u a t i o n  was  c l o s e l y  p a r a l l e l  t o  t h a t  i n  t h e  B e t t s  
c a s e .  The d e f e n d a n t ,  a c c u s e d  o f  a f e l o n y ,  a s k e d  t h e  F l o r i d a  
c o u r t  t o  a p p o i n t  a  l a w y e r ,  a s  he  h a d  no f u n d s  t o  h i r e  o n e .  
The s t a t e  c o u r t  r e f u s e d  t h i s  r e q u e s t ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  F l o ­
r i d a  l a w  p r o v i d e d  f o r  a p p o i n t e d  a t t o r n e y s  o n l y  i n  c a p i t a l  
c a s e s .  The d e f e n d a n t  was n o t  i l l i t e r a t e ,  m e n t a l l y  i ncom ­
p e t e n t ,  n o r  a  member  o f  a  m i n o r i t y  r a c i a l  g r o u p .  He a p ­
p a r e n t l y  c o n d u c t e d  t h e  c a s e  a s  w e l l  a s  c o u l d  be e x p e c t e d  
f ro m  a  l a y m a n ,  was  c o n v i c t e d ,  a n d  h a b e a s  c o r p u s  was d e n i e d  
by  t h e  s t a t e  c o u r t .  I n  g r a n t i n g  c e r t i o r a r i ,  t h e  Supreme
6 .  9 L . E d . 2 d .  799  ( 1 9 6 3 ) .
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C o u r t  s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  c o u n s e l  on b o t h  s i d e s  t o  c o n ­
s i d e r  t h e  q u e s t i o n ,  " S h o u l d  t h e  h o l d i n g  o f  B e t t s  v .  B r a dy  
be  r e c o n s i d e r e d ? "  T h r e e  s t a t e s  f i l e d  b r i e f s  u r g i n g  t h e  
c o u r t  t o  a f f i r m  t h e  c o n v i c t i o n  ( N o r t h  C a r o l i n a ,  A la bam a ,  
a n d  F l o r i d a )  w h i l e  t h e  A t t o r n e y s  G e n e r a l  o f  t w e n t y - t w o  
s t a t e s  ( i n c l u d i n g  I d a h o  a n d  C o l o r a d o  i n  t h e  i n t e r m o u n t a i n  
a r e a ,  b u t  n o t  M o n t a n a )  a n d  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  
U n i o n  u r g e d  t h a t  t h e  c o n v i c t i o n  be r e v e r s e d  a n d  B e t t s  
o v e r r u l e d .  The c o u r t ,  t h e r e f o r e ,  was w e l l - i n f o r m e d  by 
b o t h  s i d e s  a n d  t h i s  i m p o r t a n t  d e c i s i o n ,  h o l d i n g  t h a t  t h e  
r i g h t  t o  c o u n s e l  i n  s t a t e  c o u r t s  i s  w i t h i n  t h e  due p r o c e s s  
p r o t e c t i o n s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment ,  was r e a c h e d  a f t e r  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  p o i n t s  o f  v i e w .
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  f o u r  o p i n i o n s ,  t h e  c o u r t  was un ­
a n i m o u s  i n  r e v e r s i n g  G i d e o n ' s  c o n v i c t i o n .  J u s t i c e  B l a c k ,
7
s p e a k i n g  f o r  t h e  m a j o r i t y ,  s t a t e d ;
Re as o n  a n d  r e f l e c t i o n  r e q u i r e  us  t o  r e c o g n i z e  
t h a t  i n  o u r  a d v e r s a r y  s y s t e m  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  
a n y  p e r s o n  h a l e d  i n t o  c o u r t ,  who i s  t o o  p o o r  t o  
h i r e  a  l a w y e r ,  c a n n o t  be a s s u r e d  a f a i r  t r i a l  
u n l e s s  c o u n s e l  i s  p r o v i d e d  f o r  h im .
J u s t i c e  D o u g l a s ,  i n  c o n c u r r i n g ,  r e i t e r a t e d  h i s  o f t -
r e p e a t e d  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment  i n c l u d e s
a l l  t h e  p r o t e c t i o n s  o f  t h e  B i l l  o f  R i g h t s ,  J u s t i c e  H a r l a n ,
d e n y i n g  D o u g l a s '  i n c o r p o r a t i o n  t h e s i s ,  s t a t e d  t h a t  a
c r i m i n a l  c h a r g e  a g a i n s t  a d e f e n d a n t  i s ,  i n  i t s e l f ,  s u c h  a
7 ,  9 L . B d , 2 d  7 9 9 , 8 0 5  ( 1 9 6 3 )
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s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e  t h a t  a  l a w y e r  i s  a l w a y s  t o  be r e q u i r e d .  
J u s t i c e  C l a r k ,  a l s o  s e p a r a t e l y  c o n c u r r i n g ,  h e l d  t h a t  t h i s  
c a s e  m e r e l y  e r a s e s  t h e  i l l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  p r e v i o u s l y  
made b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  n o n - c a p i t a l  c a s e s ,  s t r e s s i n g  t h a t  
t h e  F o u r t e e n t h  Amendment  p r o t e c t s  l i b e r t y  a s  w e l l  a s  l i f e .
Mon t an a  : C o n s t i t u t i o n a l  a n d  S t a t u t o r y  R e q u i r e m e n t s
L i k e  t h e  S i x t h  Amendment ,  e a r l y  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l
p r o v i s i o n s  p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t  to c o u n s e l  were  p r o b a b l y
i n t e n d e d  o n l y  t o  a b r o g a t e  t h e  o l d  E n g l i s h  r u l e  w h i c h  d e n i e d
t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l  i n  f e l o n y  c a s e s ,  a n d  n o t  t o  c r e a t e  a
d u t y  t o  f u r n i s h  c o u n s e l  i n  a l l  c r i m i n a l  c a s e s .  T h i s  was
n o t  t r u e ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  Mon ta na  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n ,
f o r  l e g i s l a t i o n  i n  t e r r i t o r i a l  day s  h a d  r e q u i r e d  a  j u dg e  t o
a d v i s e  a  d e f e n d a n t  o f  h i s  r i g h t  t o  c o u n s e l  a n d  t o  a p p o i n t
c o u n s e l  f o r  i n d i g e n t s  i n  a l l  f e l o n y  c a s e s .  A r t i c l e  I I I ,
S e c t i o n  1 6 ,  o f  t h e  Mon ta na  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s ,  i n  p a r t :
I n  a l l  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s  t h e  a c c u s e d  s h a l l  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p e a r  a n d  d e f e n d  i n  p e r s o n  
a n d  b y  c o u n s e l .
T h e r e  was  no  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  l a n g u a g e  a n d  no oppo­
s i t i o n  t o  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v e n t i o n ,  . E x c e p t  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s e c o n d  w o r d ,  
" a l l ” , t h e  w o r d i n g  i s  i d e n t i c a l  w i t h  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  16 
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 8 4 .
S i n c e  1871 t h e r e  h a d  b e e n  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t i o n  i n  
e f f e c t  c o n c e r n i n g  t h e  d u t y  o f  t h e  j u d g e  t o  a d v i s e  d e f e n d -
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a n t s  a s  t o  t h e i r  r i g h t s  a n d  t o  a p p o i n t  c o u n s e l .  I t  i s  
c u r i o u s  t o  f i n d ,  t h e r e f o r e ,  a n o t h e r  p r o v i s i o n  i n  t h e  1884 
C o n s t i t u t i o n ,  A p p a r e n t l y  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d  i t  h a d  
b e e n  n e c e s s a r y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t o  i n c a r c e r a t e  m a t e r i a l  
w i t n e s s e s  who c o u l d  n o t  f u r n i s h  b o n d ,  i n  o r d e r  t o  be  s u r e  
o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  a t  a  s u b s e q u e n t  t r i a l .  T h e r e  h a d  even 
b e e n  i n s t a n c e s  o f  d e f e n d a n t s  b e i n g  f r e e  on b a i l  w h i l e  i n ­
n o c e n t  w i t n e s s e s  we re  i n  j a i l .  T h i s  s i t u a t i o n  d i s t u r b e d  
t h e  s e n s e  o f  j u s t i c e  o f  many c i t i z e n s  a n d ,  i n  o r d e r  t o  c o r ­
r e c t  i t ,  t h e  c o n v e n t i o n  d e l e g a t e s  e s t a b l i s h e d  a  p r o c e d u r e  
f o r  t a k i n g  d e p o s i t i o n s  f ro m  s u c h  m a t e r i a l  w i t n e s s e s ,  i n  
o r d e r  t o  h a v e  t h e i r  t e s t i m o n y  a v a i l a b l e  w i t h o u t  t h e  i n j u s ­
t i c e  o f  j a i l i n g  i n n o c e n t  b y s t a n d e r s .  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  17,  
c o v e r i n g  s u c h  d e p o s i t i o n s ,  i n  t h e  doc ume n t  o f  1884,  c o n t a i n s  
t h i s  p r o v i s i o n :
The a c c u s e d  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p e a r  i n  
p e r s o n  a n d  by c o u n s e l .  I f  he ha v e  no c o u n s e l ,  
t h e  j u d g e  s h a l l  a s s i g n  him one i n  t h a t  b e h a l f  
o n l y .
I n  1 8 8 9 ,  w h i l e  t h e  c o n s t i t u t i o n  s i m i l a r l y  p r o v i d e s ,  i n  
A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  17 ,  f o r  t a k i n g  d e p o s i t i o n s  i n  t h e  p r e ­
s e n c e  o f  a c c u s e d  a n d  h i s  c o u n s e l ,  t h e r e  i s  no s p e c i f i c  
g u a r a n t e e  o f  t h e  r i g h t  o f  an  a c c u s e d  t o  a n  a p p o i n t e d  c o u n ­
s e l .
The s t a t e  l e g i s l a t u r e  h a s  a d d e d  t o  t h i s  b a s i c  c o n ­
s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e  a n d  Mon tana  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  s t a ­
t u t o r y  p r o t e c t i o n ,  a s  g r e a t  a s  a n y  s t a t e  a n d  c o n s i d e r a b l y
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more  t h a n  many o f  t h e  o t h e r s .  S t a t u t e s  o r i g i n a l l y  a d o p t e d  
by  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  i n  1871  p r o v i d e  t h a t ,  i n  a l l  
c a s e s ,  t h e  j u d g e  m u s t  i n f o r m  d e f e n d a n t  o f  h i s  r i g h t  t o  c o u n ­
s e l  a n d  m u s t  a p p o i n t  c o u n s e l  i f  d e f e n d a n t  s o  d e s i r e s .
When t h e  d e f e n d a n t  i s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  m a g i s t r a t e  
upon  an  a r r e s t ,  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  w a r r a n t ,  
on  a  c h a r g e  o f  h a v i n g  c o m m i t t e d  a  p u b l i c  o f f e n s e ,  
t h e  m a g i s t r a t e  m u s t  i m m e d i a t e l y  i n f o r m  h im of  t h e  
c h a r g e  a g a i n s t  h i m , , , a n d  of  h i s  r i g h t  t o  t h e  o a i d  
o f  c o u n s e l  i n  e v e r y  s t a g e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .
I f  t h e  d e f e n d a n t  a p p e a r  f o r  a r r a i g n m e n t  w i t h o u t  
c o u n s e l ,  he  m u s t  be i n f o r m e d  by t h e  c o u r t  t h a t  i t  
i s  h i s  r i g h t  t o  h a v e  c o u n s e l  b e f o r e  b e i n g  a r r a i g n ­
e d ,  a n d  m u s t  be  a s k e d  i f  he d e s i r e s  t h e  a i d  of  
c o u n s e l .  I f  he  d e s i r e s  a n d  i s  u n a b l e  t o  employ g
c o u n s e l ,  t h e  c o u r t  m u s t  a s s i g n  c o u n s e l  t o  d e f e n d  h im.
W i t h  one e x c e p t i o n ,  a l l  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  p r o t e c t
10
t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l  o f  a n  a c c u s e d ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  
s t a t e s  hav e  s t a t u t e s  on v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t ,  
Mon ta na  i s  one o f  t w e n t y - t w o  s t a t e s  w h i ch  r e q u i r e  t h e  a p ­
p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  i n  a l l  c a s e s ,  t w e l v e  more  p r o v i d e  f o r
11
c o u n s e l  i n  f e l o n y  c a s e s .  I n  1955 ,  t h e r e  we re  s t i l l  e i g h t  
s t a t e s  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n s e l  f o r
8 ,  R,C,M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 1 0 1 ,
9 ,  R ,C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 5 1 2 .
1 0 ,  B e a n e y ,  R i g h t  to  C o u n s e l , p . 8 1 .  A l a s k a  C o n s t i t u t i o n ,  
A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  11;  H a w a i i  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  I ,  
S e c t i o n  11 ,
1 1 ,  B e a n e y ,  p ,  2 3 8 ,  A q u i c k  c h e c k  o f  H a w a i i  a n d  A l a s k a  
s t a t u t e s  r e v e a l e d  no p r o v i s i o n  r e q u i r i n g  a p p o i n t m e n t ,  
B e a n e y * s  f i g u r e s  a r e  b a s e d  on 48 s t a t e s .
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i n d i g e n t s  i n  c a p i t a l  c a s e s  o n l y ,  t h r e e  o t h e r s  i f  t he  p u n -
1 2 .
i s h m e n t  m i g h t  a l s o  be  l i f e  o r  l o n g - t e r m  i m p r i s o n m e n t .
H o w e v e r ,  i n  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  t h i r t y - f o u r  s t a t e s
p r o v i d i n g  c o u n s e l  f o r  f e l o n y  c a s e s ,  t h e r e  i s  no s t a t u t o r y
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a c c u s e d  be a d v i s e d  o f  h i s  r i g h t  t o  
13
c o u n s e l ,  Mon ta na  i s  one o f  o n l y  t w e l v e  s t a t e s  wh ich
r e q u i r e  t h a t  t h e  a c c u s e d  be  i n f o r m e d ,  by t h e  j u d g e ,  o f  h i s
14
r i g h t  t o  h a v e  c o u n s e l  a p p o i n t e d .  I n  some s t a t e s  t h e  
f a i l u r e  t o  do t h i s  h a s ,  i n  p r a c t i c e ,  r e s u l t e d  i n  a d e n i a l  
o f  c o u n s e l .  When t h e  d e f e n d a n t ,  n o t  kno wi ng  he was e n ­
t i t l e d  t o  a  l a w y e r ,  f a i l e d  t o  r e q u e s t  o n e ,  i t  h a s  been  h e l d  
he t h e r e b y  w a i v e d  a n y  r i g h t  t o  a p p o i n t e d  c o u n s e l  he m i g h t  
o t h e r w i s e  e n j o y .
C r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s  a r e  b a s e d  on t h e  t h e o r y  t h a t  
a l l  a r e  p r e s u m e d  t o  know t h e  s u b s t a n t i v e  l aw a n d  t h i s  i s  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  s o c i e t y .  Ho w ev e r ,  t h e r e  i s  
no c o m p a r a b l e  r e a s o n  f o r  p r e s u m i n g  t h a t  a l l  know t h e i r  
c o u r t r o o m  r i g h t s  a n d  t h e  t e c h n i c a l i t i e s  o f  l e g a l  p r o c e d u r e .  
I t  i s  b e s t  t o  p r e s u m e  i g n o r a n c e  o f  p r o c e d u r e  a n d  p r o v i d e ,  
a s  d o e s  M o n t a n a ,  t h a t  t h e  c o u r t  m u s t  i n f o r m  an u n c o u n s e l e d  
d e f e n d a n t  o f  t h e  r i g h t s  w h i c h  he may c l a i m  f ro m th e  j u d i c i a l  
s y s t e m .
1 2 .  The e f f e c t  o f  t h e  G i d e o n  v .  W a i n w r i g h t  d e c i s i o n  on 
t h e s e  s t a t e s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  c h a p t e r .
1 3 .  B e a n e y ,  R i g h t  t o  C o u n s e l , p ,  85 .
1 4 . B e a n e y ,  R i g h t  t o  C o u n s e l , p .  86 .
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O t h e r  s t a t e s  hav e  gone  f u r t h e r  t h a n  h a s  Montana i n  
i m p l e m e n t i n g  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l  t h r o u g h  t h e  u se  o f  a 
p u b l i c  d e f e n d e r  o r  l e g a l  a i d  s o c i e t i e s ,  n e i t h e r  o f  w h i ch  
e x i s t s  i n  t h i s  s t a t e .  Montana  u s e s  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m  
i n  w h i c h  t h e  j u d g e  a p p o i n t s  a n  a t t o r n e y  t o  r e p r e s e n t  i n d i ­
g e n t  d e f e n d a n t s .  The c o u n t y  whe re  t h e  a c t i o n  a r i s e s  mus t  
p a y  a n  a s s i g n e d  c o u n s e l .  P r e v i o u s l y  c o m p e n s a t i o n  was s e t
by  s t a t u t e ,  b u t  i n  1949  t h e  l e g i s l a t u r e  a d o p t e d  a more f l e x -
15
i b l e  a r r a n g e m e n t ,  w h e r e b y  f e e s  a r e  d e t e r m i n e d  by t h e  c o u r t .
I n  o t h e r  s t a t e s  p r o b l e m s  have  a r i s e n  a s  t o  when t h e  
r i g h t  t o  c o u n s e l  b e g i n s  a n d  how l o n g  i t  c o n t i n u e s .  Th e re  
s eems  t o  be a g r e e m e n t  t h a t  c o u n s e l  does  n o t  have  t o  be p r o ­
v i d e d  a t  p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  c o n f l i c t
w h e t h e r  i t  i s  n e c e s s a r y  a t  a r r a i g n m e n t .  The U n i t e d  S t a t e s
16
Supreme C o u r t  h a s  h e l d  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  Alabama  whe re  a r ­
r a i g n m e n t  i s  a  c r i t i c a l  s t a g e  i n  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s ,  d e ­
n i a l  of  c o u n s e l  a t  t h a t  s t a g e  i s  d e n i a l  o f  due p r o c e s s .
Mon ta na  h a s  l o n g  p r o v i d e d ,  by  s t a t u t e ,  f o r  c o u n s e l  a t  a r -  
17
r a i g n m e n t .  S t a t e s  v a r y  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  w i l l  p r o v i d e
an  a t t o r n e y  f o r  an  a p p e a l  a s  w e l l  a s  f o r  o r i g i n a l  t r i a l .
18
The Supreme  C o u r t  h a s  r e c e n t l y  h e l d  t h a t  d e n i a l  o f  an
1 5 .  R.C.M,  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 5 1 3  ( S u p p l e m e n t  1 9 6 3 ) .
1 6 .  H a m i l t o n  v .  A l a b a m a ,  368 U . S .  52 ( 1 9 6 1 ) .
1 7 .  R.C.M.  1 9 4 7 ,  9 4 - 6 5 1 2 ,  a d o p t e d  18 71 .
1 8 .  D o u g l a s  V. C a l i f o r n i a ,  9 L . B d . 2 d  811 ( 1 9 6 3 ) .
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a t t o r n e y  t o  a n  i n d i g e n t  w h e re  t h e r e  i s  an  a u t o m a t i c  r i g h t  
o f  a p p e a l  i s  a  d e n i a l  o f  due p r o c e s s ,  a d i s c r i m i n a t i o n  b e ­
t w e e n  t h e  r i c h ,  who c a n  h i r e  a n  a t t o r n e y  t o  a p p e a l ,  a n d  th e  
p o o r  who c a n n o t .  M on tana  p r o v i d e s  f o r  a p p o i n t m e n t  o f  a t ­
t o r n e y s  a t  a l l  s t a g e s  o f  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s ,  so t h i s  p r o b ­
lem h a s  n o t  a r i s e n  h e r e .
U n s u c c e s s f u l  d e f e n d a n t s ,  w i t h  a p p o i n t e d  c o u n s e l ,  have  
f r e q u e n t l y  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e i r  c o u n s e l  was i n e f f e c t i v e ,  
b u t ,  i n  g e n e r a l ,  s t a t e  c o u r t s  h a v e  h a d  l i t t l e  sy m p a th y  f o r  
s u c h  c l a i m s  u n l e s s  p a r t i c u l a r l y  f l a g r a n t  i n c o m p e t e n c e  was 
o b v i o u s .  No c a s e  i n  w h i c h  s u c h  a n  a s s e r t i o n  h a s  b e en  made 
h a s  r e a c h e d  t h e  M on tana  Suprem e C o u r t .
H e r e ,  a s  i n  o t h e r  s t a t e s ,  t h e  r i g h t  to  c o u n s e l  a p p l i e s  
o n l y  i n  c r i m i n a l  c a s e s .  T h e r e  i s  no r i g h t  to  c o u n s e l  i n  
n o n - c r i m i n a l  s i t u a t i o n s ,  w h ic h  i n c l u d e  n o t  o n l y  a d m i t t e d l y  
c i v i l  c a s e s  b u t  s u c h  p r o c e e d i n g s  a s  r e q u e s t  f o r  a w r i t  o f  
h a b e a s  c o r p u s .
S t a t e  P r o c e d u r e  a s  I n t e r p r e t e d  by  t h e  
M o n tan a  Supreme C o u r t  
I n  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ,  f o l l o w i n g  r e c o g n i t i o n  t h a t  th e  
S i x t h  Amendment r i g h t  to  c o u n s e l  i n c l u d e s  t h e  r i g h t  o f  i n ­
d i g e n t s  to  h a v e  c o u n s e l  a p p o i n t e d ,  v a r i o u s  c o r o l l a r y  p r o b ­
l e m s  a r o s e .  I t  was  r e c o g n i z e d  t h a t  c o u n s e l  m u s t  have  a d e ­
q u a t e  t im e  t o  p r e p a r e  a  c a s e ,  b u t  t h e  t e n d e n c y  h a s  b e en  t o  
u p h o l d  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t r i a l  j u d g e  u n l e s s  he a l l o w e d
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a n  o b v i o u s l y  s h o c k i n g  s h o r t  t i m e .  I n  b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r ­
a l  c o u r t s  t h e r e  h a s  b e e n  no h a r d  a n d  f a s t  r u l e .  The c o u r t  
w i l l  l o o k  a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  th e  c a s e ,  
o t h e r  c o m m i tm e n t s  o f  t h e  a t t o r n e y ,  a n d  so o n ,  i n  d e t e r m i n ­
i n g  w h e t h e r  a d e q u a t e  t i m e  h a s  b e e n  p e r m i t t e d .
I n  t h i s  a r e a  t h e r e  h a s  b e e n  b u t  one M ontana  c a s e ,  i n  
w h i c h  t h e  s t a t e  su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h r e e  days  was an
i n s u f f i c i e n t  t i m e  t o  p e r m i t  an  a p p o i n t e d  a t t o r n e y  t o  p r e -
19
p a r e  a  c a s e  a d e q u a t e l y .  I n  S t a t e  v .  B l a k e s l e e  t h e  d e ­
f e n d a n t  was a c c u s e d  o f  s t a t u t o r y  r a p e .  He h a d  r e t a i n e d  an 
a t t o r n e y ,  who w i t h d r e w  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  t r i a l  was 
s c h e d u l e d ,  a n d  t h e  c o u r t  t h e r e u p o n  a p p o i n t e d  a n o t h e r  l a w ­
y e r ,  The t r i a l  c o u r t  d e n i e d  a p o s t p o n e m e n t  r e q u e s t e d  by 
t h e  a p p o i n t e d  a t t o r n e y .  The d e f e n d a n t  was c o n v i c t e d ,  b u t  
t h e  s t a t e  c o u r t  r e v e r s e d  on a p p e a l ,  h o l d i n g  t h a t  t h e  r u l e  
w h i c h  g i v e s  a  d e f e n d a n t  t h e  r i g h t  to  hav e  a p p o i n t e d  c o u n ­
s e l  a l s o  m eans  t h a t  s u c h  c o u n s e l  s h a l l  be g i v e n  a  r e a s o n ­
a b l e  t im e  t o  p r e p a r e  b e f o r e  t r i a l .  One j u s t i c e  d i s s e n t e d  
on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e r e  was no  s h o w in g  t h a t  t h e  r e f u s a l  
t o  p o s t p o n e  t r i a l  h a d  a c t u a l l y  h a rm e d  t h e  d e f e n d a n t .  T h e re  
h a d  b e e n  no s h o w in g  t h a t  w i t n e s s e s  c o u l d  have  b e en  p r o ­
d u c e d ,  e v i d e n c e  s e c u r e d ,  o r  a n y t h i n g  f u r t h e r  done to  a i d  
t h e  d e f e n s e .  The m a j o r i t y  h e l d  t h a t  p r e j u d i c e  t o  t h e  d e ­
f e n d a n t  d i d  n o t  h a v e  t o  be shown,  t h a t  i t  was n o t  n e c e s s a r y
1 9 .  1 3 1 . M o n t ,  4 7 ,  306 P . 2d  1103 (1 9 5 7 )
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t o  show w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d ,  h a d  t h e r e  been  a d ­
d i t i o n a l  t i m e .  They d i d  f e e l  t h a t ,  w i t h  t im e  t o  p r e p a r e  
t h e  c a s e ,  t h e  a p p o i n t e d  d e f e n s e  a t t o r n e y  w o u ld  a c t u a l l y  
h a v e  c o n d u c t e d  t h e  c a s e  more  e f f e c t i v e l y ,  o b j e c t e d  t o  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  some e v i d e n c e ,  h a n d l e d  e x c e p t i o n s  d i f f e r e n t ­
l y ,  a n d  c r o s s - e x a m i n e d  m ore  p e r t i n e n t l y .  H ow ever ,  t h e  
c o u r t  made i t  c l e a r  t h a t  r e v e r s a l  was n o t  on t h e  b a s i s  o f  
s p e c i f i c  " m i g h t  h a v e  b e e n s "  b u t  b e c a u s e ,  w h a t e v e r  t h e  d e ­
f e n s e  p o s i t i o n ,  t h e  a t t o r n e y  d i d  n o t  have  s u f f i c i e n t  t im e  
t o  p r e p a r e .
T h e r e  a r e  many p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  
e f f e c t i v e l y  a s s e r t i n g  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l .  A p p e a l  p r o ­
c e d u r e s  h a v e  t im e  l i m i t s  o f  w h ic h  an  u n c o u n s e l e d  d e f e n d a n t  
may n o t  be a w a r e .  I f  e r r o r s  o c c u r  i n  t h e  t r i a l ,  due t o  an  
a c c u s e d ' s  h a n d l i n g  o f  h i s  own d e f e n s e ,  he i s  unaw are  o f  
them  a n d  u n a b l e  to  p r o t e c t  h i m s e l f  t h r o u g h  u s e  o f  l e g a l  
t e c h n i c a l i t i e s .  On a p p e a l  t h e r e  a r e  l e g a l  p r e s u m p t i o n s  
a n d  r u l e s  r e g a r d i n g  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  w h ic h  m u s t  be met 
i n  a t t e m p t i n g  t o  o v e r t h r o w  r u l i n g s  o f  t h e  t r i a l  c o u r t .  I n  
u s i n g  h a b e a s  c o r p u s  p r o c e d u r e , r a t h e r  t h a n  a p p e a l ,  t h e  d e ­
f e n d a n t  i s  m a k i n g  a c o l l a t e r a l  a t t a c k  on t h e  v e r d i c t  o f  
t h e  l o w e r  c o u r t  a n d  p r e s u m p t i o n s  o f  r e g u l a r i t y  a p p l y .
T h e s e  p r o b l e m s  a r e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  by  two M ontana
c a s e s .
The M o n ta n a  Supreme C o u r t  u p h e l d  t h e  c o n s t i t u t i o n ­
a l i t y  o f  t h e  W o r ld  War I  s e d i t i o n  s t a t u t e  i n  t h e  f i r s t
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c a s e s  t o  r e a c h  t h e  c o u r t  on  a p p e a l ,  A g r o u p  o f  c a s e s  
f o l l o w e d  i n  w h i c h  t h e  c o u r t  r e v e r s e d  c o n v i c t i o n s  on p r o ­
c e d u r a l  g r o u n d s ,  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  i n f o r m a t i o n ,  l a c k  o f  
p r o o f  o f  p u b l i c a t i o n ,  u s e  o f  h e a r s a y  e v i d e n c e ,  a n d  i m p r o p e r  
c r o s s - e x a m i n a t i o n .  I t  b e g a n  t o  a p p e a r  t h a t  th e  c o u r t ,  r e ­
l y i n g  on  m e t i c u l o u s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o c e d u r a l  r i g h t s  o f  
d e f e n d a n t s ,  w o u l d ,  i n  e f f e c t ,  p r o v i d e  t h e  s u b s t a n t i v e  p r o ­
t e c t i o n  dem anded  b y  t h o s e  who b e l i e v e d  t h e  s e d i t i o n  a c t  to  
be i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  o f  
f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  p r e s s .
H o w e v e r ,  i n  t h e  l a s t  o f  t h e s e  c a s e s  t o  r e a c h  t h e  S u -
21
prem e  C o u r t ,  S t a t e  v ,  I ' o w l e r , i n v o l v i n g  t h e  r i g h t  to  
c o u n s e l ,  t h e  c o u r t  f a i l e d  t o  i n s i s t  on due p r o c e s s  p r o c e ­
d u r e s  t o  l i m i t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n .  F o w l e r  was 
a c c u s e d  o f  v i o l a t i n g  t h e  s e d i t i o n  a c t  by  m ak in g  t h e s e  com­
m e n t s  :
T h i s  i s  n o t  o u r  w a r ,  we h a v e  no b u s i n e s s  b e i n g  
i n  t h i s  w a r ;  W i l s o n  d i d  n o t  do r i g h t  i n  g e t t i n g  
u s  i n t o  t h i s  w a r  t o  f i g h t  som ebody  e l s e ' s  b a t t l e s .
I f  I  do a n y  f i g h t i n g  i n  t h i s  w a r ,  I  w i l l  f i g h t  th e  
B r i t i s h .
Anyone who w i l l  w e a r  t h e  u n i f o r m  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  a  damn f o o l .
2 0 .  S ee  a b o v e ,  p a g e  5 7 .
2 1 .  59 M o n t .  3 4 6 ,  196 P a c ,  992 ( 1 9 2 1 ) ,
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I  w i l l  n o t  b u y  L i b e r t y  Bonds  b u t  w i l l  d i s p o s e  o f  
ray p r o p e r t y ,  go t o  S o u t h  A m e r i c a ,  a n d  l e t  G e r ­
many h a v e  ray m oney .
I n  r e f e r r i n g  to  t h e  d r i v e  t o  r a i s e  w h e a t  t o  f e e d  th e
s o l d i e r s ,  h e  a l l e g e d l y  s a i d ,  " L e t  th e  s o n s - o f - b i t c h e s  e a t  
22
h a y " .
A t  t h e  t im e  o f  h i s  a r r a i g n m e n t  F o w l e r  s t a t e d  t h a t  he 
d i d  n o t  w a n t  a n  a t t o r n e y .  He p o s t e d  $ 1 0 , 0 0 0  c a s h  b o n d  a n d  
w as  r e l e a s e d .  F i v e  m o n th s  l a t e r ,  when t h e  c a s e  was t r i e d ,  
he t o l d  th e  c o u r t  he  h a d  no  a t t o r n e y .  The c o u r t  r e p l i e d  he 
h a d  h a d  p l e n t y  o f  t im e  t o  s e c u r e  o n e ,  a n d  to  p r o c e e d  w i t h  
t h e  t r i a l .  T h e r e u p o n  he  d e f e n d e d  h i m s e l f ,  was c o n v i c t e d ,  
a n d  s e n t e n c e d  t o  4 - 8  y e a r s  i n  p r i s o n  a n d  f i n e i  $ 3 , 0 0 0 .  On 
a p p e a l ,  r e p r e s e n t e d  by  c o u n s e l ,  he p r o t e s t e d  t h a t  h i s  c o n ­
s t i t u t i o n a l  r i g h t s  h a d  b e e n  d e n i e d .
The s t a t e  su p re m e  c o u r t ,  s u s t a i n i n g  t h e  t r i a l  c o u r t ,  
a g r e e d  t h a t  F o w l e r  h a d  h a d  t i m e  t o  s e c u r e  a n  a t t o r n e y ,  was 
n o t  i n d i g e n t ,  a n d  h a d  n o t  r e q u e s t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  an 
a t t o r n e y .  The d e c i s i o n  d e m o n s t r a t e s  th e  i n a d e q u a c y  o f  
a p p e a l  a s  a  r em ed y  when t h e  d e f e n d a n t  h a s  n o t  h a d  an  a t t o r ­
n e y  a t  t h e  t r i a l  l e v e l .  H e re  t h e  M ontana  Supreme C o u r t  a d ­
m i t t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  i n f o r m a t i o n  was i n d e f i n i t e ,  a s  i t  
h a d  n o t  i n d i c a t e d  t o  whom t h e  d e f e n d a n t  h a d  made t h e  a l ­
l e g e d  r e m a r k s  o r  u n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s .  I t  m e r e l y  
s t a t e d  t h a t  he h a d  " p u b l i s h e d  them i n  î i a d i s o n  C o u n t y . "  How-
2 2 .  59 M o n t ,  346 ,  350 ( 1 9 2 1 ) ,
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e v e r ,  t h e  su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  a s  t h e  d e f e n d a n t  h a d  n o t  
o b j e c t e d  a t  t h e  t r i a l ,  he  c o u l d  n o t  o b j e c t  on a p p e a l .  T h e re  
w e re  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  r a i s e d  on a p p e a l  c o n c e r n i n g  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  e v i d e n c e ,  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  by  t h e  j u d g e ,  
a n d  s o  o n ,  a l l  f a i r l y  t e c h n i c a l  l e g a l  p o i n t s  w i t h  w h ic h  a 
l a y m a n  w o u l d  n o t  be  e x p e c t e d  t o  be f a m i l i a r .  The suprem e 
c o u r t  c o n s i s t e n t l y  h e l d  on a l l  t h e s e  p o i n t s  t h a t ,  b e c a u s e  
t h e y  h a d  n o t  b e e n  o b j e c t e d  t o  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  o r i g i n a l  
t r i a l ,  t h e y  c o u l d  n o t  be r a i s e d  on a p p e a l .  W hile  i t  may 
be  p o s s i b l e  t o  a g r e e  t h a t  th e  d e f e n d a n t  made an  i n t e l l i ­
g e n t  w a i v e r  o f  h i s  r i g h t  t o  an  a t t o r n e y ,  i t  d o e s  seem ,  
f r o m  a  r e a d i n g  o f  t h e  su p re m e  c o u r t  o p i n i o n ,  t h a t  he h a d  
n o t  h a d  a  " f a i r  t r i a l " .
A few y e a r s  l a t e r  a n  e v en  c l e a r e r  exam ple  a r o s e  o f  
t h e  a l m o s t  h o p e l e s s  p o s i t i o n  o f  t h e  u n c o u n s e l e d  d e f e n d a n t
who t r i e s  t o  a s s e r t  h i s  r i g h t  t o  c o u n s e l  t h r o u g h  a n  a p p e a l .
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I n  S t a t e  v ,  Murphy t h e  d e f e n d a n t ,  a  N e g r o ,  was a c c u s e d  
i n  t h e  F e r g u s  C o u n t y  d i s t r i c t  C o u r t  o f  a  c r i m e  o f  an  " i n ­
fam o u s  n a t u r e " ,  e x a c t l y  w h a t  d o e s  n o t  a p p e a r  f r o m  t h e  s u ­
p rem e  c o u r t  r e p o r t .  The d e f e n d a n t  c l a i m e d  he was a r r a i g n e d  
a n d  a s k e d  how h e  w a n t e d  t o  p l e a d  p r i o r  t o  b e i n g  i n f o r m e d  
o f  h i s  r i g h t  t o  c o u n s e l .  A c c o r d i n g  t o  d e f e n d a n t ' s  own a f ­
f i d a v i t ,  he  f e a r e d  g o i n g  t o  t r i a l  b e c a u s e  o f  h i s  r a c e  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i m e  a n d  he  t h o u g h t  he m i g h t  g e t  a
2 3 .  68 M o n t .  4 2 7 .  219  P a c .  629 ( 1 9 2 3 )
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l i g h t e r  s e n t e n c e  by  p l e a d i n g  g u i l t y .  T h e r e  was some c o n ­
v e r s a t i o n  w i t h  t h e  j u d g e  c o n c e r n i n g  t h e s e  f e e l i n g s  a n d  t h e n  
t h e  j u d g e  a d v i s e d  h im  o f  h i s  r i g h t  t o  c o u n s e l .  The d i s ­
c u s s i o n  t o o k  p l a c e  i n  f r o n t  of t h e  p a n e l  f r o m  w h ic h  t h e  
j u r y  w h i c h  s a t  on h i s  c a s e  was e v e n t u a l l y  d ra w n .  On a p p e a l  
t h e  d e f e n d a n t  s a i d  he  s h o u l d  hav e  b e e n  i n f o r m e d  o f  h i s  
r i g h t  t o  c o u n s e l  p r i o r  to  b e i n g  a s k e d  f o r  h i s  p l e a  a n d  
t h a t  a s  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  f r o n t  o f  t h e  j u r y  
t h e y  m i g h t  w e l l  h a v e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h i s  d e l i b e r a ­
t i o n  a b o u t  e n t e r i n g  a  g u i l t y  p l e a ,  a l t h o u g h  he  e v e n t u a l l y  
p l e a d e d  i n n o c e n t .  H o w e v e r ,  t h e  t r i a l  c o u r t  m i n u t e s  showed 
t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  h a d  a n  a p p o i n t e d  a t t o r n e y  a t  h i s
a r r a i g n m e n t .  The su p re m e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h e  c o u r t  m i n u t e s
24
c o u l d  n o t  be  a t t a c k e d  b y  e x t r i n s i c  e v i d e n c e .
I f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  d e f e n d a n t  w e r e  n o t  r e s p e c t e d  
when  he was f i r s t  b r o u g h t  i n t o  t h e  d i s t r i c t  
c o u r t  t o  a n s w e r  t h e  c h a r g e  he s h o u l d  h a v e  moved 
t h e  c o u r t  t o  make i t s  m i n u t e s  show t h e  p r o c e e d ­
i n g s  a s  t h e y  a c t u a l l y  o c c u r r e d  so a s  t o  e n a b l e  
t h i s  c o u r t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  he was n o t  a c ­
c o r d e d  a l l  t h e  p r i v i l e g e s  t h e  law a f f o r d s .
I t  s e e m s  a  l i t t l e  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  an  u n c o u n ­
s e l e d  d e f e n d a n t  t o  r e a l i z e  he m u s t  "make a  m o t i o n  t o  c o r ­
r e c t  t h e  m i n u t e s "  i f  he  e x p e c t s  t o  p r o t e c t  h i s  r i g h t  t o  
c o u n s e l !
The o n l y  o t h e r  M o n tan a  c a s e ,  S t a t e  ex r e l  M i d d l e t o n  
25
V, D i s t r i c t  Cour t , i n v o l v i n g  th e  r i g h t  t o  c o u n s e l  p r e s e n t s
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a  d i f f e r e n t  f a c t  s i t u a t i o n ,  one n o t  i n v o l v i n g  r e p r e s e n t a ­
t i o n  i n  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  a t  a l l .
S i n c e  t e r r i t o r i a l  d a y s  M ontana  h a s  p r o v i d e d  a  s t a t u -
26
t o r y  r i g h t  f o r  p r i s o n e r s  t o  c o n s u l t  w i t h  a n  a t t o r n e y ,  A 
l a w y e r  r e p r e s e n t i n g  a c o n v i c t e d  p r i s o n e r  i n  a p e n d i n g  c a s e  
w i s h e d  t o  c o n s u l t  w i t h  h i s  c l i e n t  a b o u t  th e  l e g a l i t y  o f  h i s  
p r i o r  c o n v i c t i o n .  The w a r d e n  o f  t h e  s t a t e  p e n i t e n t i a r y  
a g r e e d  t o  p e r m i t  t h e  c o n s u l t a t i o n  t h r o u g h  a window 14" x  
13" X 13" w i t h  a  w i r e  s c r e e n  on e a c h  s i d e .  T h e r e  was no 
one w i t h i n  e a r - s h o t ,  b u t  a  g u a r d  was s t a t i o n e d  w h e re  he 
c o u l d  v i s u a l l y  o b s e r v e  t h e  a t t o r n e y  a n d  t h e  p r i s o n e r .  The 
a t t o r n e y  b r o u g h t  a n  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  w a rd en  c l a i m i n g  
v i o l a t i o n  o f  t h e  s t a t u t o r y  r i g h t  o f  a n  a t t o r n e y  t o  c o n s u l t  
w i t h  p r i s o n e r s  " i n  a b s o l u t e  p r i v a c y "  a n d  t h e  w a rd en  was 
c o n v i c t e d .  The s t a t e  su p re m e  c o u r t ,  h o w e v e r ,  r e v e r s e d  t h e  
c o n v i c t i o n  on t h e  b a s i s  t h a t  t h e r e  was s u f f i c i e n t  p r i v a c y  
a n d  t h a t  th e  s t a t u t o r y  r i g h t  o f  c o n s u l t a t i o n  i n  p r i s o n  i s
n o t  a s  b r o a d  a s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  o f  t h o s e  who have
27
b e e n  m e r e l y  a c c u s e d  a n d  a r e  p r e s u m e d  i n n o c e n t .
The c o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t o  a  p r i s ­
o n e r  t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n  on 
m a t t e r s  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  a p e n d i n g  c a s e  
a g a i n s t  h i m .  The c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  o f  an 
a c c u s e d  w i l l ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  j u s t i c e ,  a l ­
ways be s c r u p u l o u s l y  g u a r d e d  a n d  p r o t e c t e d ,  
b u t  when t h e  a c c u s a t i o n  r i p e n s  i n t o  a j u d g -
2 6 ,  R .C .M . 1 9 4 7 ,  9 3 - 2 1 1 7 .
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m e n t  o f  c o n v i c t i o n  a n d  t h a t  j u d g m e n t  becom es  
f i n a l ,  t h e  p r i s o n e r  beco m es  a  w a r d  o f  t h e  
s t a t e ,  i n c a r c e r a t e d  t o  e x p i a t e  h i s  c r i m e ;  he 
no l o n g e r  p o s s e s s e s  s u c h  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s ,  
a n d  i s  s u b j e c t  t o  a l l  r e a s o n a b l e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  w h ic h  he 
i s  c o n f i n e d ,  f r a m e d  f o r  h i s  s a f e k e e p i n g  a n d  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  s o c i e t y .
Summary
I f  i t  i s  v a l i d  t o  j u d g e  f ro m  t h e  l a c k  o f  c a s e s  
r e a c h i n g  th e  su p r e m e  c o u r t  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  ^^ontana c o n ­
s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  s t a t u t e s  have  
p r o v e n  a  more a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  f o r  d e f e n d a n t s '  r i g h t  
t o  c o u n s e l  t h a t  h a s  b e e n  t r u e  i n  some o t h e r  s t a t e s .  Here  
t h e  j u d g e  m u s t  a d v i s e  d e f e n d a n t  o f  h i s  r i g h t  t o  c o u n s e l  
a n d  m u s t  a p p o i n t  c o u n s e l ,  i n  a l l  c r i m i n a l  c a s e s ,  upon r e ­
q u e s t  o f  t h e  a c c u s e d .  C o n s u l t a t i o n  p r i v i l e g e s  a r e  p r o ­
t e c t e d ,  a n d  p r o v i s i o n  i s  made f o r  p u b l i c  p a y m e n t  t o  a p ­
p o i n t e d  a t t o r n e y s .
I f  a  d e f e n d a n t  d o e s  c o n d u c t  h i s  own t r i a l ,  e i t h e r  by 
d e l i b e r a t e  c h o i c e  o r  t h r o u g h  some i n a d v e r t e n t  a b s e n c e  o f  
c o u n s e l ,  t h e r e  h a s  b e e n  i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  e f f e c ­
t i v e  s u b s e q u e n t  a s s e r t i o n  o f  t h e  d e n i a l  o f  a  r i g h t  t o  
c o u n s e l .  The o n l y  two c a s e s ,  h o w e v e r ,  w e re  d e c i d e d  o v e r  
f o r t y  y e a r s  a g o ,  a n d ,  i n  l i g h t  o f  c u r r e n t  e m p h a s i s  by  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  Suprem e C o u r t  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o u n s e l ,  
i f  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  s h o u l d  a r i s e  t o d a y  t h e  M ontana 
c o u r t  m i g h t  be more  s y m p a t h e t i c  t o w a r d  c o r r e c t i n g  i n j u s t i c e  
w h i c h  m i g h t  h a v e  o c c u r r e d .
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V I .  CONCLUSION 
The r o l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  i n  e s ­
t a b l i s h i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s  o f  p r o c e d u r e  
h a s  b e e n  i m p o r t a n t  i n  s e t t i n g  norm s f o r  t h e  s t a t e s .  I b i s  
may h a v e  h a d  a n  i n f l u e n c e  on M o n t a n a ’ s l o w e r  c o u r t s ,  a n d ,  
p o s s i b l y ,  on p o l i c e  m e t h o d s ,  b u t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  i t  
h a s  b e e n  r e l e v a n t  a s  f a r  a s  c a s e s  r e a c h i n g  t h e  M ontana  Su­
p rem e  C o u r t ,  Many o f  t h e  c a s e s  on w h ic h  t h i s  s u r v e y  o f  
M o n ta n a  c r i m i n a l  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  b a s e d  a r e  o l d  o n e s ,  d e ­
c i d e d  l o n g  b e f o r e  t h e  r e c e n t  e m p h a s i s  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  
Suprem e C o u r t  on  t h e  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  f a i r  p r o c e d u r e .  
I n  t h e  one a r e a  i n  w h i c h  M o n ta n a  show s a  l a m e n t a b l e  l a c k  
o f  f a i r  p r o c e d u r e ,  u s e  o f  c o n f e s s i o n s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e ­
c e n t  d e c i s i o n  a n d  t h e  t e s t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  n a t i o n a l  
C o u r t  w e r e  c o m p l e t e l y  i g n o r e d .
Two o f  t h e  f i v e  a r e a s  c o n s i d e r e d  h e r e ,  t h e  p r i v i l e g e  
a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d o u b l e  
j e o p a r d y ,  a r e  h e l d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  t o  
f a l l  o u t s i d e  t h e  b o u n d s  o f  due  p r o c e s s  o f  l a w ,  a s  g u a r a n ­
t e e d  a g a i n s t  s t a t e  i n f r i n g e m e n t  by t h e  F o u r t e e n t h  Amend­
m e n t .  T h e s e  p r o v i s i o n s , t h e r e f o r e ,  d e p e n d  e n t i r e l y  on t h e  
s t a t e  j u d i c i a l  s y s t e m  f o r  t h e i r  e n f o r c e m e n t  a n d  i n  t h e s e  
a r e a s  M o n ta n a  h a s  p r o v i d e d  e x t e n s i v e  p r o t e c t i o n .
D o u b le  j e o p a r d y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  so  t h a t  a  d e ­
f e n d a n t  c a n n o t  e s c a p e  t r i a l  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t e c h n i c a l ­
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i t i e s ;  w h e r e  t h e  d e f e n d a n t  a p p e a l s  a  v e r d i c t  a n d  i s  g r a n t e d  
a  new t r i a l ,  he  c a n n o t  s u c c e s s f u l l y  p l e a d  d o u b le  j e o p a r d y .  
A p p e a l  b y  t h e  s t a t e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  l i m i t e d  by s t a t ­
u t e s  w h i c h  a r e  s t r i c t l y  i n t e r p r e t e d .
M o n ta n a  h a s  gone f u r t h e r  t h a n  many s t a t e s  i n  p r o t e c t ­
i n g  t h e  p r i v i l e g e  a g a i n s t  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  No comment,  
by  e i t h e r  a t t o r n e y s  o r  t h e  j u d g e ,  i s  p e r m i t t e d  on t h e  r e ­
f u s a l  o f  a  d e f e n d a n t  t o  t e s t i f y  i n  h i s  own b e h a l f .  W it ­
n e s s e s  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  d e g r a d i n g  q u e s t i o n s ,  a s  w e l l  a s  
t h o s e  t h e  a n s w e r s  t o  w h i c h  m i g h t  s u b j e c t  them  t o  p r o s e c u ­
t i o n ,  S u s p e c t s ,  a s  w e l l  a s  f o r m a l l y  i d e n t i f i e d  d e f e n d a n t s ,  
may r e f u s e  t o  t e s t i f y  a t  c o r o n e r s '  i n q u e s t s .  The c r u c i a l  
p r o b l e m  p r e s e n t e d  s i n c e  W o r ld  War H ,  t h e  u se  o f  t h e  p r i v ­
i l e g e  b e f o r e  l e g i s l a t i v e  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e s ,  h a s  n o t  
a r i s e n  i n  M o n t a n a .
J u r y  t r i a l  h a s  b e e n  a d a p t e d  to  l o c a l  n e e d s ,  w i t h  no 
i m p a i r m e n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  d e f e n d a n t s ,  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  s m a l l e r  j u r i e s  a n d  m a j o r i t y  v e r d i c t s  i n  b o t h  c i v i l  
a n d  m i n o r  c r i m i n a l  c a s e s .  The e a r l i e r  c a s e s  i n d i c a t e  t h e  
c o u r t  may n o t  a l w a y s  h a v e  been  f a i r  t o  d e f e n d a n t s  i n  r e ­
f u s i n g  t o  e x c u s e  c e r t a i n  j u r o r s .  H o w e v e r ,  t h e  l a t e s t  c a s e ,  
c o n c e r n i n g  a l l e g a t i o n s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  I n d i a n s ,  
may show  a n  i n c r e a s e d  c o n c e r n  w i t h  i n s u r i n g  a n  i m p a r t i a l  
j u r y  drawn f r o m  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i ty .
W hi le  o t h e r  s t a t e s  h av e  b e e n  d e v e l o p i n g  i n c r e a s i n g  
p r o t e c t i o n  f o r  a n  a c c u s e d ,  M on tana  h a s  a lw a y s  g u a r a n t e e d
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t h e  r i g h t  t o  t h e  a s s i s t a n c e  o f  c o u n s e l  a t  a l l  s t a g e s  of 
c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s .  F u r t h e r ,  j u d g e s  m u s t  i n f o r m  d e f e n d ­
a n t s  o f  t h e i r  r i g h t  t o  h a v e  c o u n s e l  a p p o i n t e d .  There  i s  
some p r o b l e m  c o n c e r n i n g  e f f e c t i v e l y  a s s e r t i n g  t h e  r i g h t  t o  
c o u n s e l ,  i f  a  d e f e n d a n t  i s  w i t h o u t  one a t  a r r a i g n m e n t  o r  
t r i a l .  N e i t h e r  t h e  a p p e a l  p r o c e s s ,  w i t h  i t s  t e c h n i c a l  r e ­
q u i r e m e n t s ,  n o r  h a b e a s  c o r p u s  p r o c e e d i n g s ,  c o m b a t i n g  p r e ­
s u m p t i o n s  o f  r e g u l a r i t y ,  h a s  b e e n  a d e q u a t e ,  i n  M o n ta n a ,  f o r  
u n c o u n s e l e d  d e f e n d a n t s .
The a r e a  o f  g l a r i n g  i n a d e q u a c y  i n  M ontana  p r o c e d u r e  
i s  t h e  u s e  o f  i n v o l u n t a r y  c o n f e s s i o n s ,  W hile  t h e  ju d g e  
d e t e r m i n e s  a d m i s s i b i l i t y ,  w h ic h  i s  c o m m en dab le ,  t e s t i m o n y  
i s  t a k e n  i n  f r o n t  o f  t h e  j u r y .  E ven  i f  t h e  j u d g e  r u l e s  a 
c o n f e s s i o n  i n a d m i s s i b l e ,  th e  j u r y  i s  a w a r e  t h a t  t h e  d e f e n d ­
a n t  h a s  c o n f e s s e d .  The t e s t  a p p l i e d  by  M ontana  c o u r t s ,  
r e l i a b i l i t y  a s  e v i d e n c e ,  v i o l a t e s  t h e  due p r o c e s s  g u a r a n ­
t e e s  w h ic h  c o n s i d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  t h e  c o n ­
f e s s i o n  was m ade ,  n o t  i t s  t r u s t w o r t h i n e s s .  Even  w h e re  a 
c o n f e s s i o n  i s  h e l d  t o  be  i n v o l u n t a r y  a n d  i n a d m i s s i b l e ,  t h e  
p r o s e c u t i o n  may s t i l l  u se  i t  to  im p e a c h  d e f e n d a n t ' s  t e s t i ­
mony i f  he  t a k e s  t h e  s t a n d  i n  h i s  own d e f e n s e .  C o r r e c t i o n s  
t h r o u g h  s t a t u t o r y  c h a n g e s  o r  i m p r o v e m e n t s  i n  j u d i c i a l  p r a c ­
t i c e  a r e  c l e a r l y  e s s e n t i a l  t o  g u a r a n t e e  t h a t  c o e r c e d  c o n ­
f e s s i o n s ,  a n d  t h e  p o l i c e  p r a c t i c e s  w h ic h  c a u s e  them ,  a r e  
e f f e c t i v e l y  f o r b i d d e n  i n  M o n ta n a .
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